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Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on jumalanpalvelukseen annettu virsisuosi-
tuksia jo hyvin kauan, jopa heti uskonpuhdistuksen ajasta lähtien. Virsisuosituksilla 
on perustansa luterilaisen kirkon syntyvaiheista ja Martti Lutherista alkaen. Luterilai-
sen jumalanpalveluselämän yhdeksi tunnusmerkiksi nousi kansankielinen virsi ja 
Luther kannattajineen tekivät uusia virsitekstejä juuri jumalanpalveluskäyttöön ja 
luonnollisesti suosittelivat niiden käyttöä.1  
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelukset toimitetaan kirkolliskoko-
uksen hyväksymiä käsikirjoja noudattaen. Kirkkojärjestys määrittelee asian seuraa-
vasti:  
1 § Jumalanpalvelus on kaikille avoin. Jumalanpalvelukset on pidettävä ja kirkolliset 
toimitukset suoritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti. 
 
2 § Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina 
juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, 
missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus 
voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyys-
päivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä 
tilaisuuksia varten määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.2 
 
Kirkolliskokouksen hyväksymiä käsikirjoja ovat Jumalanpalvelusten kirja, joka sisäl-
tää seurakunnassa tarvittavat keskeiset jumalanpalveluskaavat,3 Evankeliumikirja, 
joka sisältää kirkkovuoden pyhäpäivien raamatuntekstit ja rukoukset,4 sekä Kirkollis-
ten toimitusten kirja, joka sisältää kasuaalitoimitukset5, erilaisia siunaamisen ja vih-
kimisen ja virkaanasettamisen kaavoja, sekä rukoushetkiä.6   
 
Päiväjumalanpalvelus on seurakunnissa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä 
yleensä klo 10 toimitettava jumalanpalvelus. Nykyinen käsikirja puhuu pääjumalan-
palveluksesta, jolla tarkoitetaan yleensä seurakunnan pääkirkossa sunnuntaisin ja 
                                                 
1  Cantell 1989, 120–121. 
2  Kirkkojärjestys 1993. 
3  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 10. 
4  Evankeliumikirja 1999, 5. 
5  Kasuaalitoimitukset ovat kirkollisia toimituksia, joista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä 
ja jotka liittyvät ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi kaste, konfirmaatio, avioliittoon 
vihkiminen ja hautaan siunaaminen. 
6  Kirkollisten toimitusten kirja 1–3 2003. 
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kirkollisina juhlapäivinä pidettävää messua, sanajumalanpalvelusta tai perhemessua. 
Seurakunnassa on yksi pääjumalanpalvelus, mutta suurissa seurakunnissa voi olla 
lisäksi päiväjumalanpalveluksia eri paikoissa, lisäksi siellä voi olla myös muita juma-
lanpalveluksia.7 
 
Evankeliumikirja sisältää rukousten ja tekstien lisäksi virsisuosituksia jokaiselle sun-
nuntaille ja kirkolliselle juhlapäivälle ja tutkimus kohdistuu näiden suositusten käyt-
töön seurakunnissa. Nykyisessä evankeliumikirjassa suosituksia on sekä alkuvirreksi 
että päivän virreksi.8 Tutkimuksen historiajaksossa näkyvät suositusten muutokset ja 
koko virsisuosituskäytännön kehityksellinen kaari. Vanhoissa kirkkokäsikirjoissa on 
suositeltu tai annettu esimerkkejä virsistä myös kiitosvirreksi, saarnavirreksi, juhla-
virreksi, rukousvirreksi.   
 
Alkuvirren asema on ollut vuosisatojen saatossa hieman vaihteleva. Vanhassa suo-
malaisessa perinteessä ennen jumalanpalvelusta oli rippi tai aamujumalanpalvelus, 
josta jatkettiin suoraan päiväsaarnaan. Siinä kontekstissa alkuvirttä ei ole kovinkaan 
tarkasti määritelty eikä sille ole annettu suosituksia. Myöhemmissä päiväjumalanpal-
velusjärjestyksissä alkuvirsi on saanut kaavassa itsenäisen paikkansa ja usein siihen 
on evankeliumikirjan yhteydessä annettu virsisuosituksia.9 
 
Päivän virsi, edellisessä käsikirjassa vielä graduaalivirren nimellä kulkenut jumalan-
palveluksen tärkeimmäksi luonnehdittu virsi, on ollut suomalaisessa jumalanpalve-
lusperinteessä suositusten kohteena lähes koko luterilaisen historiansa ajan. Jo Mika-
el Agricolan messujärjestyksestä löytyy suositus, että raamatun tekstien lukemisen 
välissä luetaan dekalogi10 jonkin psalmin tai virren kanssa, tai lauletaan joku muu 
kiitosvirsi.11 Myöhemmät suositukset perustuvat pääsääntöisesti päivän evankeliumi-
tekstin aihepiirin huomioon ottamiseen. Päivän virren taustalla on katolisen messun 
graduale-osa, joka on voinut olla musiikillisesti hyvinkin rikasmuotoinen.12 Suomes-
sa on käytetty myös nimeä gradualivirsi ja askelvirsi13, myös epistolavirsi ja ainevirsi 
                                                 
7   Jumalanpalvelusten kirja 2000, 10. 
8   Evankeliumikirja 1999, 9. 
9   Wilhelms 1957, 28. 
10  dekalogi = Jumalan kymmenen käskyä 
11  Vatanen 2003, 126.; Knuutila 2002, 541. 
12  Vatanen 2003, 124–125. Gradualesta tarkemmin luvussa 2. 
13  Wilhelms 1957, 97. 
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esiintyvät virren nimenä.14 Muualla luterilaisessa maailmassa voidaan puhua esimer-
kiksi päävirrestä, Hauptlied , viikon virrestä, Wochenlied, tai päivän virrestä, Lied 
des Tages. Lähimmässä naapurissamme, Ruotsissa, käytetään nimitystä, Gradualp-
salm,15 Suomen ruotsinkielisissä seurakunnissa käytetään nimitystä Dagens psalm 
(Graduale)16.  Norjan agendassa17 tekstien välisellä virrellä on vain nimi, Salme,18 
tanskalaisessa messussa samoin, siinä on myös lisämainintana, mellem læsninger-
ne.19 Jumalanpalvelusten oppaassa käytetään sanaa graduaali synonyyminä päivän 
virrelle.20 Päivän virsi sijoittuu jumalanpalveluksien kaavoissa sana-osaan, yleensä 
epistolatekstin ja evankeliumin väliin.  Yrjö Sariola luonnehtii päivän virren asemaa 
seuraavasti: Tämä messun päävirsi sisältää rukousta ja kuullun Jumalan sanan mie-
tiskelyä, mutta samalla se on myös seurakunnan yhteistä julistusta. Laulamalla päi-
vän virttä seurakunta antaa oman osuutensa Jumalan sanan julistamiseen.21 
 
Tutkimukseni pääpaino kohdistuu suositusten käytön yleisyyteen ja niiden syiden 
löytämiseen, jotka johtavat virsisuositusten vaihtamiseen muiksi virsiksi, suositusvir-
sien historiallinen kehityskaari saa myös vahvan aseman. Tutkimukseni rajautuu 
koskemaan vain kirkkovuoden 2009–2010 pääjumalanpalveluksia ja aineisto kerä-
tään harkinnanvaraisten näytteiden perusteella suomenkielisten hiippakuntiemme 
seurakunnista. Seurakuntien pääjumalanpalveluksista kerätään kirkkovuoden kaikki-
en pyhien virsilistat ja niistä kvantitatiivisten menetelmien avulla saadaan tuloksia 
siitä, kuinka kattavasti suositusvirsiä käytetään. Sähköpostikyselyn avulla pyritään 
saamaan selville ne syyt ja perustelut, joiden vuoksi virsien valinnasta vastanneet 
ovat päätyneet suosituksista poikkeaviin valintoihin. Tässä osassa tutkimusta on 
myös kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Edellä olevasta tutkimuksen jaottelusta 
jälkimmäinen osa sisältää sen tutkimushypoteesin, että kaikissa seurakunnissa ei aina 
käytetä käsikirjan antamia suositusvirsiä alkuvirtenä ja päivän virtenä, jolloin tuolle 
kvalitatiivistyyppiselle tutkimukselle on tarvetta. 
 
                                                 
14  Kirkkokäsikirjakomitean ehdotus 1957, 23. 
15  Den svenska evangelieboken 2002, 1382. 
16  Svensk psalmbok 1986, 814. 
17  agenda = asialista, esityslista, ohjelma, tehtävälista, tässä jumalanpalveluksen kaava. 
18  Norsk Bønnebok 2002, 1079. 
19  Den danske salmebog 2003, 794.  
20  Palvelkaa Herra iloiten 2009, 13. 
21  Sariola 2001, 71. 
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Kirkkokäsikirja puhuu virsisuosituksista – ei virsiehdotuksista. Suositus on kenties 
sitovuusasteeltaan hieman ehdotusta korkeampi.22 Kirkkokäsikirjassa ohjeistetaan 
käyttämään suositeltuja alkuvirsiä ja päivän virsiä myös muissa jumalanpalveluksen 
kohdissa. Jumalanpalveluksen oppaan ohjeistuksessa korostetaan sitä, että virsivalin-
nat tehdään tilannekohtaisesti seurakunnissa, suositus on, että virsivalinnat tehtäisiin 
jumalanpalveluksen suunnitteluryhmässä tai kausisuunnittelun avulla.23 Erilaiset vir-
siehdotukset, esimerkiksi Crux- lehdessä olevat, rajataan subjektiivisen ehdotusluon-
teensa vuoksi tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
 
Tutkimusaiheen valinnan yksi keskeisimpiä syitä on tutkimuksen tekijän läheinen 
suhde jumalanpalvelukseen ja virsilauluun. Lisäksi pitkäaikainen virkakokemus seu-
rakunnan kanttorina antaa oman perspektiivinsä asiaan. Toinen merkittävä tekijä oli 
vihje Osmo Vataselta, Kirkon Koulutuskeskuksen kouluttajalta. Vatanen on ollut 
vahvasti mukana nykyisen käsikirjan muodostamisessa, koska hän toimi myös käsi-
kirjakomitean jäsenenä. Hän kertoi, ettei virsisuosituksia ja virsisuositusten käyttöä 




                                                 
22  Suokunnas 1988a, 298. 
23  Palvelkaa Herra iloiten 2009, 106—107. 
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2.1 Läntisen katolisen messun traditio 
  
Keskiajan katolinen messu alkoi introituspsalmilla24, johdantopsalmilla, jonka aikana 
messun toimittajat saapuivat kulkueena kuoriin. Kuoro lauloi psalmin, jonka toteu-
tustapa oli antifoninen.25 Pyhäpäivät ovat saaneet nimensä latinankielisistä antifonin 
alkusanoista, siitä on vielä meidänkin evankeliumikirjassamme esimerkkejä.26 Vata-
sen mukaan Luther halusi säilyttää perinteisen introituksen, mutta saksankieliseen 
messuun hän kuitenkin suositti psalmin rinnalla kansankielisen virren mahdollisuut-
ta. Uskonpuhdistuksen vakiintuessa latinankielinen psalmi jäi vähitellen pois käytös-
tä ja virsi sai vahvan aseman messun aloituksessa. Lutherin antaman rohkaisun vuok-
si kuitenkin introituspsalmi jäi elämään myös luterilaisessa perinteessä, tosin yleensä 
melodisesti hieman vaatimattomammassa, rukoushetkipsalmodian muodossa. Nykyi-
sessä messun kaavassamme oleva kohta 5 (päivän psalmi), on periaatteessa introitus-
psalmin paikka. Vatasen mukaan voidaan ajatella, että psalmin edellä oleva osa 
muodostaa oman itsenäisen osansa, rippiosan, joten varsinainen messu alkaa tästä 
introituspsalmista, kuten roomalaiskatolisessa kirkossa on tehty viime vuosikymme-
niin saakka.27  
 
Alkukristillisten hymnien jäätyä vähitellen käytöstä pois, seurakunta on perinteisesti 
vastannut luettuihin raamatun teksteihin ja Jumalan puhutteluun laulamalla psalmeja. 
Läntisessä messuperinteessä Vanhan testamentin lukukappaleen lukeminen on jäänyt 
jo varhain pois, vaikka sille olisi vahvat perinteet juutalaisesta synagoogajumalan-
palveluksesta ja alkuseurakunnan käytöstä. Vastauspsalmi, jota on ryhdytty kutsu-
maan graduaaliksi, on siirtynyt sitten epistolatekstin lukemisen jälkeen laulettavak-
si.28 Wilhelms muotoilee saman asian seuraavasti: 
                                                 
24  Lat. introitus  = sisälle käynti. 
25  Antifoninen laulutapa tarkoittaa vuorokuoroista laulutapaa: antifoni – vuorokuoroisesti lauletut 
psalmijakeet – Pieni kunnia – antifonin kertaus. Antifoni on introituksen kehyslaulu. (Vatanen 2003, 
103–105.) 
26  Esimerkiksi laskiaissunnuntai, esto mihi = ole minulle, 1. paastonajan sunnuntai, invocavit= hän 
huutaa minua, 2. paastonajan sunnuntai, reminiscere = muista minua. (Evankeliumikirja 1999.) 
27  Vatanen 2003, 103–105, 109–110. 
28  Jumalan kansan juhla 1992, 106–107. 
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Gradualen tekstit ovat, samoin kuin introituksenkin, jo varhaisissa liturgisissa todis-
tuskappaleissa kirkkovuoden eri pyhäpäiviä varten kiinteästi määrätyt. Graduale päät-
tyy tavallisesti siten, että veisataan Halleluja, jonka yhteyteen on liitetty niinikään de 
tempore-luontoinen, tavallisimmin Psalmeista otettu värssy. Paasto- ja katumusaikoi-
na käytetään kuitenkin Halleluja-laulun sijasta ns. tractus-lauluja. Myös Halleluja-
laulu on perintöä juutalaisen temppelin liturgiasta, jossa sitä useiden psalmien yhtey-
dessä laulettiin rikkain melismoin (sävelkuvioin). Tässä kohdassa Halleluja-laulu on 
viimeinen jäännös siltä ajalta, jolloin tekstinlukemisten välillä laulettiin kaksi psal-
mia, tekstejä kun oli kolme. Alunperin on toinen näistä lauluista, nim. graduale, laulet-
tu ennen epistolaa. Sitten kun lakattiin käyttämästä vanhatestamentillista lektiota, jou-
tuivat alkuperäinen graduaalivirsi ja Halleluja-laulu peräkkäin, ja seurakunnan ker-
tosäkeistön jäätyä vähitellen pois molemmat virret sulautuivat yhdeksi. Niinpä esim. 
nykyisessä roomalaiskatolisessa liturgiassa ovat merkityt saman otsikon alle: ”Gradu-
ale – Askelvirsi ja Alleluja”.29 
 
Nimitys Graduale30 on peräisin siltä ajalta, jolloin psalmeja laulettiin vuorolauluna, 
soololaulajana toiminut kanttori seisoi laulaessaan evankeliumiambolle31 johtavilla 
portailla.32 Keskiajalla graduale muodostui psalmista, johon liittyi kiitosta ilmentävä 
Halleluja. Toteutus oli usein sen kaltainen, että kuoro tai esilaulaja lauloivat psalmin-
säkeitä (versus) ja siihen seurakunta vastasi kertosäkeellä (responsum) ja Halleluja-
laululla. Gradualesta muodostui jo ensimmäisen vuosituhannen jälkipuolella sana-
osan musiikillinen kohokohta. Sekä kertosäe että solistinen osuus sai musiikillisesti 
rikkaan asun, jonka tarkoituksena oli tulkita psalmitekstiä ja tehdä se eläväksi. Vähi-
tellen jokaiselle kirkkovuoden pyhälle oli oma gradualensa.33   
 
 
2.2 Lutherin messut 
 
Kansankielisen virren käyttöön jumalanpalveluksissa ovat merkittävästi vaikuttaneet 
jo ennen Lutheria Jan Hus ja Böömin veljet. Ensimmäinen tsekinkielinen virsikirja 
on julkaistu jo vuonna 1504. Thomas Münzer oli tuonut kansankielistä laulua mes-
suun jo vuonna 1523 ja Lutherilta odotettiin kannanottoa kansankielisyyteen. Hannu 
Vapaavuori sanoo Lutherin tehneen kannattajiensa painostuksesta saksankielisiä vir-
siä sisältävän Saksalaisen messunsa vuonna 1526.34 Lutherin mielestä latina olisi 
                                                 
29  Wilhelms 1957, 103–104. 
30  Gradus (lat.) merkitsee askelmaa tai porrasta. Graduale eli graduaali tarkoittaa myös messumusii-
kin sisältävää liturgista kirjaa, joka sisältää yleensä proprium-osia, eli kirkkovuoden ajankohdan mu-
kaan vaihtuvia messun osia. (Vatanen 2003, 124.)  
31  Evankeliumiambo /amboni on evankeliumin lukemista varten varattu koroke, nykyisin lukupulpetti.  
32  Wilhelms 1957, 97–98. 
33  Vatanen 2003, 124–125. 
34  Vapaavuori 2003, 62–63. 
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ollut parempi vaihtoehto, mutta kansankielisyys virsineen oli kuitenkin oppimatto-
man kansan vuoksi välttämätön vaihtoehto.35 
Vapaavuoren esittämistä tiedoista voisi johtaa sellaisia päätelmiä, että merkittävim-
mät syyt kansankielisen virren käytölle olivat pedagogisia ja että virsien avulla seu-
rakunnasta tulee myös toiminnan subjekti. Perinteisessä latinankielisessä messussa 
seurakunta on vain mistään ymmärtämätön toiminnan kohde, eli objekti. Heikki Ko-
tila ilmaisee samaa seuraavasti: Luterilaisessa uskonpuhdistuksessa jumalanpalve-
luksen uudistamista määräsivät samalla teologiset ja didaktiset motiivit: messun tuli 
olla sopusoinnussa uskonpuhdistuksen oppien kanssa ja sen tuli samalla tarjota mah-
dollisuus kansan opettamiseen.36 
 
Saksalainen messu (Deutsche Messe) rakentui seuraavalla tavalla:  
 








9. Isä meidän rukousta selittävä ja laajentava tutkistelu (parafraasi) sekä kehotussa-
nat niille, jotka osallistuvat ehtoolliseen. 
10. Ehtoollisen asetussanat: leipä jaetaan ensin, kun niitä koskevat asetussanat on lu-
ettu. Jakamisen aikana voidaan laulaa saksankielinen sanctus tai virsiä. Leivän ja-
kamisen jälkeen luetaan viiniä koskevat asetussanat. Viinin jakamisen aikana voidaan 
laulaa saksankielinen Agnus Dei. 
11. Kiitosrukous ehtoollisesta 
12. Aaronin siunaus37 
 
Edellä olevasta saksalaisen messun rakenteesta voi helposti huomata yhtäläisyyksiä 
nykyisen messumme järjestykseen, vaikka Ruotsi-Suomen luterilainen messuperinne 
on ehkä enemmän rakentunut Formula missaen ja esimerkiksi Andreas Döberin 
Nürnbergin messun pohjalle.38  
 
Lutherin aikaisempi messu, Formula missae, vuodelta 1523 oli saarnaa lukuun otta-
matta latinankielinen. Formula missaen rakenteessa epistolan ja evankeliumin väliin 
sijoitettiin graduale. Tässä messussaan Luther jatkoi keskiaikaista graduale-
                                                 
35  Vapaavuori 2003, 63. 
36  Kotila 2004, 121. 
37  Kotila 2004, 128. 
38  Kotila 2004, 129. 
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perinnettä, vaikka olisikin ollut halukas muuttamaan gradualen kansankielisiksi koko 
seurakunnan lauluiksi, mutta kun sopivia lauluja ei ollut olemassa.39  
 
Tämän tutkimuksen aiheen kannalta merkittävää on se, että saksalaisen messun jär-
jestyksessä on erikseen merkityt paikat alkuvirrelle ja raamatuntekstien väliin sijoit-
tuvalle virrelle, joten niitä voidaan pitää uskontunnustusvirren ohella messun tär-
keimpinä virsinä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta huomio kiinnittyy myös siihen, 
että saksalaisen messun järjestyksessä Luther ohjeistaa seuraavaan tapaan: Epistolan 
jälkeen lauletaan saksankielinen laulu/hymni, Nun bitten wir den heiligen Geist40 tai 
jokin muu (laulu/virsi) koko kuorolla.41 Koko kuoroon liittyvä ohjeistus korostanee 
virren merkitystä ja sen juhlavuutta. Vielä nykyisinkin tekstien väliin sijoittuva virsi 
on usein vuorovirtenä, seurakunnan ja kuoron välisenä vuorolauluna. Tästä Lutherin 
tavasta korvata psalmilaulaminen kansankielisellä virrellä sai alkunsa nykyinen päi-
vän virsi, josta aikaisemmin käsikirjoissamme on käytetty nimityksiä gradualivirsi tai 
graduaalivirsi.42  
 
Rikas graduale-perinne on taustana myös sille, että jo 1500-luvun jälkipuolella alkoi 
muotoutua myös saksalaisen messun perinteeseen joka pyhäpäivälle omat kansankie-
liset virtensä. Ruotsissa ja Suomessa oli jo vuonna 1614 kirkkokäsikirjassa luettelo 
pyhäpäivien graduaalivirsistä. Saksalaisen messun epistolan ja evankeliumin väliin 
sijoitetusta virrestä tuli varsin nopeasti messun päävirsi, joka varsinkin 1600-luvulla 
saattoi saada hyvinkin rikkaita toteutuksia eri ryhmien, esimerkiksi urkujen, seura-
kunnan ja kuoron vuorottelussa (alternatim).43 
 
                                                 
39  Vatanen 2003, 124–125. 
40  113 Oi Pyhä Henki, vahvista ja 446 Oi Pyhä Henki, pyydämme: 
Lutherin virsi Nun bitten wir den Heiligen Geist pohjautuu keskiaikaiseen leisiin eli Kyrieleis-
huudahdukseen päättyvään saksankieliseen lauluun, johon Luther sepitti kolme säkeistöä lisää. Leisi 
oli tapana laulaa helluntain messussa Isä meidän -rukouksen jälkeen. Lutherin virren käyttö on ollut 
moninainen. Sitä on laulettu mm. jumalanpalvelusten alkuvirtenä ja hautajaisvirtenä. Vanhin suomen-
nos tunnetaan Mathias Westhin käsikirjoituksesta (1546?). Jacobus Finno muotoili suomennosta 
eteenpäin. Säkeistöjen lopun "Kyrie eleison" korvattiin 1886 sanoilla "Herra, armahda". 
 
Vuoden 1938 virsikirjassa virren alkuperäinen sävelmä sijoitettiin saman Lutherin virren toiseen ver-
sioon. Nykyisessä virsikirjassa se on virtenä 446 "Oi Pyhä Henki, pyydämme". Tekstin muokkasi 
varsin vapaasti vuonna 1837 tanskalainen N. F. S. Grundtvig. Suomennoksen teki Jaakko Haavio. 
Jaakko Finnoa noudatteleva virsi 113 taas sai sävelmäkseen luontevan suomalaisen kansantoisinnon 
toisen Lutherin helluntaivirren, Komm Heiliger Geist, Herre Gott, vaikeasta sävelmästä. (Virsikirja 
verkossa 2010. Virren 113 taustatiedoissa, Erkki Tuppurainen.) 
41  Luther 1526. (Tutkijan vapaa käännös internetissä olevasta näköislaitoksesta.)  
42  Vatanen 2003, 125. 




2.3 Reformaation vuosisata Suomessa 
 
Reformaation messu-uudistukset tulivat Suomeen Ruotsin kautta. Ensimmäisen ruot-
salaisen luterilaisen messun, niin sanotun Olaus Petrin messun vuodelta 1531, esiku-
vina ovat olleet sekä Lutherin latinankielinen messu että saksankielinen messu, mutta 
ehkä vielä enemmän Nürnbergin messu ja muutamat Itämeren rantamaiden messut. 
Ruotsin messuista on 1500-luvulla julkaistu useita erilaisia painoksia. Osa messun 
osista oli pysynyt edelleen latinankielisinä, mutta messukaavoissa oli mukana myös 




Varhaisin tunnettu suomenkielinen messujärjestys sisältyy niin sanottuun Westhin 
codexiin, jonka kirjoittajana ainakin osittain on Rauman kappalainen Mathias Westh. 
Nidos on ilmestynyt todennäköisimmin vuonna 1546 ja siinä on myös nuotinnokset 
messun sävelmiin ja muutamiin muihin kirkkolauluihin. Nidos sisältää muun muassa 
kolme introitusta, johdantopsalmia. Messujärjestysosassa rippiosan jälkeen lukee: 
Messun sisällekäyminen machta olla joku psalmj, eli muta cumia veisuj, So-
men~kielin, eli latinan, pyhästä ramatusta vlghosotettu etc45 Epistolan jälkeen teks-
tissä lukee vain sana, Gaduale ja sen jälkeen alkaa ohjeistus evankeliumin lukemi-
seen. Gradualen tarkemman ohjeistuksen sijaan on myöhemmin merkitty suositus 
ennen saarnaa laulettavasta virrestä: Jälken Ewangeliumin~ machta veisatta enne 
Sarna thämän virdhen O Pyhä Hengi tule täyttämän sinu~n vscolistes sydhämet ja 
sinu~n rackaudes tulen~ sytytä heihin quin moninaisen kielillä pacanat cocosit py-
hän vscon ychteyxen caikisa mailmasa Jumalan olkon kijtos ijancaickisesta Alle luija 
alle~l~u~ia 46 Virsi on perinteisen helluntaiantifonin, Veni sancte spiritus et reple 
käännös, joka löytyy nykyisestä virsikirjasta tekstimuodossa, Tule, Pyhä henki, luok-
semme (VK 112).47 
 
 
                                                 
44  Tuppurainen 2000, 117. 
45  Westh 1546. 
46  Westh 1546. 





Mikael Agricola teki esikuvansa, vuoden 1531 Olaus Petrin messun, pohjalta suo-
menkielisen messun, joka ilmestyi painettuna vuonna 1549 nimellä: Messu eli Her-
ran Echtolinen. Erkki Tuppuraisen tutkimuksen mukaan messun käytännöt olivat 
lähempänä ruotsalaista tapaa kuin Westhinin codexin käytäntöä. Agricolan aikai-
semmassa kirjassa, Rucouskiria, oli suomennoksena introituksena käytettäviä psal-
meja ja muutamia muita liturgisia lauluja.48 Messun alussa on rippiosa ja sen jälkeen 
mainitaan: Nyt noutaa alcu eli introitus Herran Ectolises taica Messus. Alcu macta 
olla iocu Psalmi, Kijtoswirsi/ eli mw Rucous Somen kielen pyhiste Ramatuista wloso-
tettudt ia liiaten sijte Somen Rucouskiriasta eli Catechismusest. etc. 49 Mitään vir-
sisuositusta tuohon messun alkuvirteen ei siis sisälly. Gradualen kohdalle Agricola 
suosittelee raamatusta otetun psalmin tai muun kiitosvirren sijoittamista kymmenen 
käskyn lisäksi. Graduale macta aina olla X. Jumalan kesky ynne iongun Psalmin 
cansa taicka iocu mw Kytoswirsi.50  Tuppuraisen mukaan ensimmäinen suomenkieli-
nen runomuotoinen ”graduaalivirsi” lienee ollut ruotsista suomennettu Lutherin 
kymmenen käskyn virsi, Se cuin tahto Christitt olla (Then som wil en Christen heta), 
jonka teksti jäi nykyisen virsikirjan ulkopuolelle.51 Edellä mainittu virsi esiintyy en-
simmäisen kerran Jaakko Finnon suomentamana hänen virsikirjassaan, joka ilmestyi 
vuonna 1583.52 Finno lienee suomentanut virtensä Olaus Petrin vuonna 1536 tehdys-
tä ruotsinnoksesta. Agricolan ja myöhemmin Juusteninkaan messussa dekalogia ei 
ehkä ole käytetty lauletussa muodossa, ohjeistuksissa siitä ei selkeästi mainita ja tut-
kimuksetkaan eivät ole tuoneet varmaa tietoa.53  
 
Paavali Juustenin messu 
 
Paavali Juusten toimi itäisen Viipurin hiippakunnan ensimmäisenä piispana ja myö-
hemmin Agricolan jälkeen myös Turun piispana. Hänen kirjallinen pääteoksensa, Se 
Pyhä Messu, ilmestyi postuumisti 1575.54 Juustenin messu on ensimmäinen messu-
kirja, jossa ovat samassa niteessä kansankielellä messun kiinteät tekstit ja kalenteria 
                                                 
48  Tuppurainen 2000, 118 
49  Agricola 1549. 
50  Agricola 1549. 
51  Tuppurainen 2000, 119. 
52  Hallio 1936, 211–214. 
53  Tuppurainen 2000, 119. 
54  Parvio 1978, 25. 
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noudattava vaihtuvien tekstien kokoelma, evankeliumikirja. Juusten oli aikaansa 
edellä, edes Ruotsissa ei ollut vastaavaa tapaa vielä käytössä.  
 
Juustenin messu pohjautuu Ruotsin uskonpuhdistuskäytäntöön ja Agricolan mes-
suun, mutta se ei ole pelkästään kopio esimerkiksi Agricolan messusta.55 Sen huomaa 
esimerkiksi ripin jälkeisen introituksen ohjeistuksesta. Juusten pitää psalmia ainoana 
vaihtoehtona, hänen ohjeissaan ei ole Agricolan tapaan vaihtoehtoa, Kijtoswirsi eli 
mw Rucous. 56 
 
Gradualen toteutukseen Juustenin messussa vaikutti erityisen paljon se, että hän luo-
pui messussaan lectio continua57 -periaatteesta, joka oli aiemmin ollut ensisijaisena 
sekä ruotsalaisissa messuissa että Agricolan messussa. Sen sijaan hän sijoitti mes-
suun ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kiinteät tekstit, joiden sisältö liittyi keskeisesti 
ehtoolliseen. Ehtoollisen merkityksen korostaminen on muutenkin Juustenin keskei-
simpiä teemoja. Graduale toteutettiin dekalogia käyttäen Agricolan malliin ja toisena 
vaihtoehtona oli psalmin 51: 11–21 käyttäminen. Messussa oli kuitenkin mahdollista 
käyttää myös kuutta muuta psalmia.58 Parvion kirjasta ei käy ilmi kovinkaan selvästi, 
mikä oli ylipäätään virsien osuus Juustenin messussa, liturgianhistoriallisessa tutki-
muksessa eivät ilmeisesti virsien tapaiset yksityiskohdat ole kovin merkittäviä. To-
dennäköisesti kansankielistä ja kansan laulamaa virttä ei käytetty introituksessa eikä 
graduaalissakaan. Messuun kirjoitettu dekalogi ei ole ehkä kirjoitettu laulettavan 
virren muotoon, vaan se on Juustenin oma uudistettu suomennos, poikkeaa siis hie-
man Agricolan suomennoksesta.  
 
 
2.4 Kirkkokäsikirjat 1600-luvulta 1800-luvulle 
 
 
Vuoden 1614 kirkkokäsikirja 
 
Vuonna 1614 julkaistiin pitkäaikaisen valmistelun tuloksena Ercus Ericin toimitta-
mana Käsikiria Jumalan Palveluxesta, ia Christilisestä Kircon menoista, iotka mei-
                                                 
55  Parvio 1978, 28. 
56  Parvio 1978, 34–35. 
57  lectio continua = yhtäjaksoinen lukeminen, jatkuvan lukemisen periaate. 
58  Parvio 1978, 39–46. 
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den seuracunisan pitä pidehttämän. Tässä käsikirjassa ei ollut mukana evankeliumi-
kirjaa kollehtoineen, kuten oli ollut Juustenin kirjassa. Vuosina 1618 ja 1622 julkais-
tiin erilliset evankeliumikirjat, joista otettiin uusintapainoksia vielä vuosina 1637 ja 
1644. Pyhäpäiville merkittyjen graduaalivirsien luetteloon oli merkitty 93 graduaali-
virttä.59 
 
Kircon palvelus on vuoden 1614 kirkkokäsikirjan nimitys nykyisin päiväjumalanpal-
velukseksi nimitettävälle sunnuntain ja muiden pyhäpäivien jumalanpalvelukselle. 
Tämän suomenkielisen käsikirjan esikuvana on samana vuonna ilmestynyt ruotsalai-
nen Handbok. Kirkkokäsikirjan ihanteena oli se, että jumalanpalvelukset olisivat 
ehtoollispalveluksia eli nykyisellä ilmauksella messuja. Jumalanpalveluksen al-
kuosasta jäivät kokonaan pois aiemmin olleet papin yksityinen rippiakti ja introitus. 
Rakenteessa graduale oli sijoitukseltaan sama kuin aina aikaisemminkin, mutta se 
muuttui nyt kansankieliseksi virreksi. Käsikirjassa oli seuraava ohje graduaalin edel-
lä: Graduale mahta olla iocu psalmi eli kijtos wirsi ramatusta vlgosotettu/ninquin 
tässä nyt seura. Olavi Rimpiläisen mielestä sanamuoto viittaa siihen, että jäljessä 
esitetyt virret ovat lähinnä suosituksia. Ohjeissa eikä virsien listauksessakaan ei ole 
mitään viittausta dekalogiin tai litaniaan, vaikka tiedetään 1600-luvulla molempia 
käytetyn graduaalissa. Virsisuositukset noudattavat esikuvansa suosituksia, tosin 
suomenkielisessä käsikirjassa suositusvirsiä on enemmän. 60 
 
Tästä 1614 kirkkokäsikirjasta tehtiin uusintapainoksia vuosina 1629 ja 1669 ja Rim-
piläisen mukaan ne eivät ole identtisiä esikuvansa kanssa, eivät keskenäänkään, 
vaikka useat tutkijatkin niin sanovat. Esimerkiksi pääosin Viipurin hiippakunnassa 
käytössä ollut vuoden 1629 käsikirja esitti sellaisen vaihtoehdon, että koko messu 
voidaan toteuttaa lukemalla. Silloin Gradualen vaihtoehtona olikin 1500-luvun mal-
lin mukaisesti dekalogi.61 Rimpiläisen mukaan reformaation vuosisadalla dekalogia 
ei käytetty yksinään, siihen liittyi yleensä psalmi. Toki tiedetään, että dekalogia on 
laulettu Nürnbergin messussa jo vuonna 1526, mutta ruotsalaisessa ja suomalaisessa 
käytännössä dekalogiin yhdistyi psalmin käyttö, ja psalmi saattoi olla laulettua osuut-
ta. Tuossa vuoden 1629 käsikirjassa oli myös laulettavan jumalanpalveluksen malli, 
                                                 
59  Parvio 1992, 104. 
60  Rimpiläinen 1980, 9–13, 25–28. Virsisuositukset liitteessä 1.  
61  Cosca Messu luetan/mahta Graduale olla kymmenen Jumalan Käskyt/tällä tavalla. (Rimpiläinen 1980, 26.) 
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siinä taas dekalogia ei käytetty, vaan viitattiin virsisuosituksiin ja sen ohje alkoi: 
Mutta cosca Messu weisatan…62  
 
Vuoden 1694 kirkkokäsikirja 
 
Suomessa jatkettiin edelleen uskollisesti Ruotsin käsikirjaa seuraten. Vuonna 1693 
ilmestyi uusi ruotsinkielinen kirkkokäsikirja, jota seuraten niin sanottu karoliininen 
käsikirja, Käsi-Kiria, Josa käsitetty on, Cuinga Jumalan-Palwelus, Christillisten 
Ceremoniain ja Kircon-menoin canssa, meidän Seuracunnisam pidettämän ja toimi-
tettaman pitä, julkaistiin seuraavana vuonna. Tätä käsikirjaa voitaneen pitää poikke-
uksellisen merkittävänä, koska siitä ilmestyi uusia painoksia vuosina 1757 ja 1772 
sekä vielä maamme autonomian aikana vuosina 1829 ja 1848. Käsikirjaan ei nytkään 
liitetty evankeliumikirjaa, vaan evankeliumikirjan asiat julkaistiin yleensä virsikirjo-
jen yhteydessä. Parvio käyttää tällaisesta virsikirjasta ilmaisua, manualetyyppinen 
virsikirja. Niitä julkaistiin 1600-luvun lopulla myös nimellä Suomalaisten Sielun 
Tawarat.63 Vuonna 1701 ilmestyneen, Suomen ainakin toistaiseksi tärkeimmän ja 
pitkäikäisimmän virsikirjan liitteenä ovat olleet 1600- luvun lopun evankeliumikirjan 
aineistot, eikä niitä ole kovinkaan merkittävästi vuosikymmenien aikana muutettu, 
vaikka joitakin kirkollisia juhlapäiviä olisi kuninkaallisella asetuksella lakkautettu-
kin.64  Onni Kurvinen kirjoittaa 1701 virsikirjaa käsittelevässä väitöskirjassaan: 
 
Vuoden 1694 käsikirjassa on mainittu useampia vaihtoehtoisia graduaalivirsiä kulle-
kin sunnuntaille ja juhlapäivälle, ja koska parannettu virsikirja ei vielä silloin ollut il-
mestynyt, sanottiin sekä ruotsalaisessa että suomalaisessa käsikirjassa, että muitakin 
virsiä saa käyttää graduaalivirsinä, ja näin oli otettu ensi askel vapaata virrenvalintaa 
kohti. Vanhan virsikirjan evankeliumikirjassa on jokaista sunnuntai- ja juhlapäivää 
varten mainittu kolme graduaalivirttä, apostolien päiviä ja rukouspäiviä varten tosin 
vain kaksi. Nämä vuoden 1701 ohjeet, jotka hieman eroavat vuonna 1694 annetuista, 
julkaistiin kaikissa virsikirjoissa vuoteen 1886 saakka epistolatekstien jälkeen.  
 
On tarpeetonta luetella tässä kaikkien sunnuntai- ja juhlapäivien graduaalivirsiä, joiksi 
on vuosien 1694 ja 1701 ohjeiden mukaan määrätty yhteensä 168 Vanhan virsikirjan 
virttä, sillä ne ovat helposti löydettävissä vuoden 1694 käsikirjasta ja Vanhan virsikir-
jan evankeliumikirjasta. Vaikka niiden lukumäärä on näin suuri, niin ei silti joka päi-
vää varten ollut erilaisia graduaalivirsiä, vaan moni virsi on määrätty useammaksi eri 
päiväksi.65 
 
Käsikirjan mukaan Aamu-saarna aloitetaan yhdellä Aamu- eli muulla sowelialla wir-
rellä sitten O Jumal sinua kijtäin. Kunnian jälkeen weisa seurakunda Ja Maasa Rau-
                                                 
62  Rimpiläinen 1980, 10, 26–27. 
63  Parvio 1992, 104–105. 
64  Parvio 1992, 104–105. 
65  Kurvinen 1941, 247–248. 
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ha Taicka O Herra Jumala Taiwast, Eli Ainoan Jumalan Korkeudes etc.66 Suositus-
virsiä, graduaaleja vuoden 1694 käsikirjassa ja vuoden 1701 virsikirjassa on lähes 
300, kun lasketaan kaikki graduaaliksi merkityt virret. Muutama virsi esiintyy silloin 
luettelossa jopa 8 kertaa ja useampia virsiä esiintyy 4-6 kertaa eri sunnuntai- tai juh-
lapäivinä.67 Suurina juhlapyhinä käytettiin saarnan esipuheen jälkeen ennen rukousta 
ja evankeliumia juhlavirttä. Niillekin oli omat suosituksensa, esimerkiksi jouluna 
laulettiin virsi 119, Sijt on meil iloinen aika. Juhlavirsi siirtyi vuoden 1886 käsikir-
jassa saarnan jälkeen laulettavaksi ja vielä vuoden 1913 käsikirjassa juhlavirreksi on 




Vuoden 1694 käsikirja säilyi virallisena käsikirjana aina vuoteen 1886 saakka, joten 
koko 1700-luku ja 1800-luvun alkupuolisko eivät kaipaa käsikirjojen suhteen mitään 
suurempaa erittelyä. Jonkun verran käytettiin Venäjän luterilaisen kirkon kirkkokäsi-
kirjaa vuodelta 1806. Siinä käsikirjassa ei ollut suositusvirsiä, eikä ohjeita virsistä 
juuri muutenkaan. Alkuvirren osalta oli maininta, Jumalanpalvelus aljetan yhdellä 
aamu eli muulla sowelialla wirrellä.69  Ennen vuonna 1886 hyväksyttyä virallista 
käsikirjaa oli käytössä ehdotus uudeksi käsikirjaksi vuodelta 1859, jota saatettiin 
käyttää virallisen käsikirjan rinnalla. Ensimmäisessä, vuoden 1876 kirkolliskokouk-
sessa tuo ehdotus oli käsittelyssä, mutta kirkolliskokous päätti kuitenkin uuden komi-
tean perustamisesta, jonka johdolla uusi ehdotus kirkkokäsikirjaksi julkaistiin vuonna 
1884 ja ehdotus evankeliumi- ja rukouskirjaksi vuonna 1885.70 
 
Vuoden 1859 kirkkokäsikirjaehdotuksessa ei ollut jokaiselle sunnuntaille virsiehdo-
tuksia. Päiväjumalanpalveluksesta käytettiin nimitystä puolipäiväsaarna ja sitä ennen 
seurakunnissa pidettiin useimmiten aamusaarna. Käsikirjan ohjeistus jumalanpalve-
luksen alkuvirrestä oli seuraava: 
 
Aamusaarna aljetaan aamuwirrellä, eli muulla soweliaalla wirrellä *), jonka jälkeen 
weisataan wärsy saarnastuoliin. 
 
                                                 
66  Kirkkokäsikirja 1694. 
67  Kurvinen 1941, 248. 
68  Kurvinen 1941, 249. 
69  Käsi-kirja 1806.  
70  Jumalan kansan juhla 1992, 8. 
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* Kuin tässä ja seuraawissa paikoissa säätään, että wirsi weisattakoon, on tämä sääntö 
niin ymmärrettäwä, että saa koko wirren siaan weisata yhden taikka usiamman wir-
ren-wärsyn, Saarnaajan tutkinnon mukaan.71  
 
Puolipäiwäsaarna aljetaan wirrellä, jos ei aamusaarna edellä käynyt.72 
 
Kunnian yhteydessä oli ohjeistusta kiitosvirrestä, suositeltiin Laudamusta, ja muuta-
maa muuta yksittäistä kolminaisuusvirren säkeistöä. Graduaalista oli vain lyhyt oh-
jeistus: Sitte weisataan wirsi, jolla aikaa pappi seisoo käättynä alttariin päin.73  
 
Vuoden 1886 kirkkokäsikirja 
 
Vuonna 1886 hyväksytty uusi kirkkokäsikirja oli jälleen uudistusaskel jumalanpalve-
luksen liturgisessa kehityksessä, tosin liturgisen laulun osuutta kavennettiin. Virsien 
käytössäkin tapahtui uudistuksia, esimerkiksi kiitosvirtenä voitiin käyttää Lauda-
muksen vaihtoehtona Te Deumia tai joitakin kolminaisuusvirsiä.74  Evankeliumikir-
jan merkittävin uudistus oli se, että siinä otettiin ensi kerran käyttöön kolmen vuosi-
kerran käytäntö käsikirjan raamatunteksteissä. Kirjassa on myös laaja rukouskirja-
osa.75 Aamu-jumalanpalveluksen alkuvirsiohjeistus on aika tavalla sama kuin vuoden 
1859 ehdotuksessa: Aluksi weisataan sowelias wirsi ja Puolipäivä-jumalan-
palveluksessa sanotaan että se aljetaan wirrellä. Epistolan lukemisen jälkeen käsikir-
jassa lukee: Sitte weisataan wirsi, jonka ajan pappi seisoo kääntyneenä alttariin 
päin.76 Suosituksia alkuvirreksi tai graduaalivirreksi tämäkään käsikirja ei sisällä. 
Uskontunnustuksen vaihtoehdoksi oli merkitty virsi 146 (Vanha virsikirja 4) ja Ju-






                                                 
71  Kirkko-käsikirja 1859, 1. 
72  Kirkko-käsikirja 1859, 2. 
73  Kirkko-käsikirja 1859, 6. 
74  Virsi 331,332 (Vanha virsikirja 6, 7) joku kolminaisuuden virsi, taikka 10:6 (Vanha virsikirja 
111:8), 251:4 (Vanha virsikirja 247:4), 169:4 (Vanha virsikirja 237:4). Numerot on siis merkitty vuo-
den 1886 virsikirjan numeroilla, mutta 1701 virsikirjan käyttöön oli niin totuttu, että virret ilmoitettiin 
myös sen numeroina. (Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1886, 330.)  
75  Jumalan kansan juhla 1992, 8. 
76  Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1886, 327–331. 
77  Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1886, 331, 340. 
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2.5 Kirkkokäsikirjat 1900-luvulla 
 
Uuden vuosisadan alkaessa käsikirjauudistus lähti varsin nopeasti käyntiin. Vuoden 
1886 käsikirja ei ollut yksimielisesti käytössä koko Suomen alueella, vaan sen rinnal-
la käytettiin muita epävirallisia käsikirjoja. Vuoden 1903 kirkolliskokouksessa ase-
tettiin uusi komitea valmistelemaan käsikirjauudistusta, evankeliumi- ja rukouskirjan 
uudistustyö sai oman komiteansa. Komiteat antoivat vuonna 1911 esityksensä vuo-
den 1913 kirkolliskokoukselle, joka kokouksessaan hyväksyi uuden käsikirjan.78 
Vuonna 1911 tehty käsikirjaehdotus käytti ehdotuksessaan sunnuntain jumalanpalve-
luksesta nimitystä päiväjumalanpalvelus, joka sittemmin vakiintui oikeastaan koko 
vuosisadaksi käytettäväksi.  
 
Vuoden 1913 kirkkokäsikirja 
 
Edellä kerrottu komitean käsikirjaehdotus sisälsi jälleen uusia piirteitä jumalanpalve-
luksen kulkuun. Tutkimusaiheen kannalta keskeistä on se, että vuonna 1913 hyväk-
sytty käsikirja ei sisältänyt varsinaisia sunnuntaikohtaisia suositusvirsiä. Alkuvirsi on 
tuossa käsikirjassa päiväjumalanpalveluksen kaavan yhteydessä määritelty seuraa-
vasti: 
 
1. Alkuvirsi, jonka sisältö olkoon yleensä rukoilewaa ja kunkin sunnuntai- tahi 
juhlapäiwän aiheeseen liittywää. 
Esimerkkejä sopiwista alkuwirsistä: 
Juhlapäiwinä: Adwenttina 3; Joulupäiwänä19:1; Uudenwuodenpäiwänä 31:1–5. 
Loppiaisena 40:1–4; Marianpäiwänä 240:1–3; Pitkänäperjantaina 45:1–4; Pääsi-
äispäiwänä 65:1; Helatorstaina 79:1–5; Helluntaipäiwänä 89:1,2; Johannes Kasta-
jan päiwänä 472; Mikkelinpäiwänä 108; Pyhäinpäiwänä 110; Rukouspäiwinä 
236:1–3; 319:1–4; 324:1,2; 359:1–5. 
Tawallisina sunnuntaina: 165; 167:1–5; 170:1–3; 171; 172; 177:1–6; 239; 245; 
260:1–5; 262; 282:1–8; 284; 330:1–4; 334:1–5; 433; 434; 435:1–5; 436:1–5; 437; 
439; 440; 441; 442:3–7; 443; 444:1–4; 448; 449:1–5; 449:6–9; 451:3–6; 452:1–3; 
454:1–5; 456:1–4; 457:1–3 
Wirren wiimeistä wärssyä weisattaessa pappi astuu alttarille, polwistuu ja rukoi-
lee hiljaisuudessa armoa ja siunausta jumalanpalweluksen toimittamiseen.79 
 
                                                 
78 Jumalan kansan juhla 1992, 8. 
79 Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1913. Virsien numerot viittaavat 1886 virsikirjaan, virsien alkusanat 
näkyvillä liitteessä 2.  
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Käsikirjassa määritellään alkuohjeistuksessa alkuvirren ominaisuuksia seuraavasti: 
Alkuwirressä seurakunta yhteisesti anoo Jumalalta armoa woidakseen oikein palwel-
la Jumalaa omaksi rakennukseksensa.80  
 
Päivän epistolan tai evankeliumin lukemisen jälkeinen virsi on otsikoitu kaavassa 
vain sanalla, Wirsi. Sen jälkeen on lyhyt määritelmä: päiwän alttaritekstiin soweltu-
wa. Sanalle, wirsi, on käsikirjassa merkitty alaviite, jossa sanotaan seuraavasti: Juh-
lapäiwinä woidaan tämän wirren sijasta käyttää arwokkaita hengellisiä hymnejä, 
motetteja y. m.81 Virttä luonnehditaan alkuohjeistuksessa seuraavasti: Tätä seuraa-
wasta wirrestä, joka liittyy päiwän sekä epistolaan että ewankeliumiin, seurakunta 
kiitollisena ylistää Herraa hänen sanansa armorikkaista lahjoista.82   
 
Käsikirjassa oli ehdotuksia sopiviksi virsiksi tai esimerkkejä myös kiitosvirreksi, 
saarnavirreksi, juhlavirreksi ja niin sanotuksi rukousvirreksi, joka vastaa nykyistä 
uhrivirttä. Näitä suosituksia on näkyvillä erillisessä liitteessä. (liite 2)  
 
Vuoden 1958 kirkkokäsikirja 
 
Vuoden 1943 kirkolliskokous asetti komitean uudistamaan evankeliumi- ja rukous-
kirjaa ja kirkkokäsikirjaa. Evästyksenä komitealle annettiin perikooppijärjestelmän83 
uudistaminen ja rukouskirjan uudistaminen. Komitea ehdotti merkittäviä muutoksia 
jumalanpalveluksen kaavaan, esimerkiksi introitusta, eli johdantopsalmia ehdotettiin 
takaisin käyttöön. Komitean ehdotuksen alkupuheessa myös mainitaan: 
 
Epistolan ja evankeliumin välillä on vanhastaan ollut lauluesitys – veisattuna alkujaan 
kuorin portailta, josta nimitys ”graduale” – ja on tämä yhäkin oikea kuoroesityksen 
kohta jumalanpalveluksessamme. Epistolavirttä sanotaan ainevirreksi, sillä se tuo 
ytimekkäästi esille vietettävän juhla- tai pyhäpäivän johtoajatuksen. Käsikirjassa on 
ehdotus tässä veisattavaksi virreksi.84 
 
Valiokunta jatkoi jumalanpalveluksen järjestyksen ja sisällön työstämistä ja niinpä 
kirkolliskokous saattoi vuonna 1958 hyväksyä uuden evankeliumikirjan käyttöön 
heti. Sen sijaan uusi jumalanpalvelusjärjestys otettiin vain väliaikaiseen käyttöön ja 
                                                 
80 Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1913, 345. 
81  Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1913, 362. 
82  Ewankeliumi- ja Rukouskirja 1913, 347. 
83  perikooppi = kr.perikopee ”poisleikkaus”. Lukukappale, jumalanpalveluksessa luettava raamatun-
teksti. (Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 132.) 
84  Kirkkokäsikirjakomitean ehdotus 1957, 23. 
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kirkolliskokous asetti uuden komitean valmistelemaan jumalanpalveluskaavaa.85 
Väliaikaisessa jumalanpalvelusjärjestyksessä epistolan jälkeisen virren kohdalla luki 
seuraava selitys: Virsi, sunnuntain tai juhlapäivän aiheeseen liittyvä (graduale). Mil-
loin jumalanpalvelukseen liittyy kuorolaulua, sen paikka on tämän virren edellä.86  
 
Vuonna 1958 hyväksytyssä evankeliumikirjassa oli suositusvirsiä jokaiselle sunnun-
taille ainoastaan kaksi, yksi alkuvirsisuositus ja yksi suositus graduaalivirreksi. Käsi-
kirjavaliokunta muistutti, että alku- ja graduaalivirret julkaistaan kirkkokäsikirjassa 
vain ohjeeksi, eikä niillä ole sitovuutta. Saarnaajalle on säädetty valinnanvapaus. 
Evankeliumikirja sisälsi yhteensä 156 suositusvirttä.87 Eeva-Liisa Jääskelä kertoo pro 
gradu -työssään, että suositusvirsiä valmistellessa tuomiorovasti Samuli Aaltonen ja 
lääninrovasti Olavi Tukiainen saivat tehtäväkseen laatia alkuvirsiehdotelmat yhdessä 
yössä.88  
 
Vuoden 1963 kirkolliskokous ei tehnyt muutoksia evankeliumikirjan sisältöön, mutta 
jumalanpalvelusten kirjaa muokattiin varsin paljon. Messusävelmistön uudistamista 
oli aloiteltu, koska vuonna 1958 asetetun käsikirjakomitean työlistalle se oli määrät-
ty, mutta työ oli vielä kesken. Vuoden 1938 virsikirjaan saatiin lisävihko tämän sa-
man kirkolliskokouksen päätöksellä. Lisävihkon virret näkyvät myöhemmin myös 
suositusvirsien valikoimassa.89 
  
Vuonna 1958 asetettu käsikirjakomitea antoi lopullisen esityksensä jumalanpalvelus-
ten kirjaksi vuoden 1968 kirkolliskokoukselle. Tämä esitys oli huolellisen teologisen 
ja liturgisen työskentelyn tulos, kuten Jumalan kansan juhla-välimietinnössä tode-
taan.90 Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös uusi messusävelmistö. Evankeliumi-
kirjassa muutokset näkyivät siinä, että lähes jokaiselle sunnuntaille ja juhlapäivälle 
annettiin kullekin kolmelle vuosikerralle omat graduaalivirsiehdotuksensa. Päiväju-
malanpalveluksen kaavassa epistolan jälkeisen virren ohjeistuksessa sanotaan: Ehdo-
tuksia graduaalivirsiksi on evankeliumikirjassa. Virsi voidaan laulaa kuoron ja seu-
                                                 
85  Jumalan kansan juhla 1992, 9. Uudistusten etenemisen vauhti oli hitaampi kuin nykyaikana, koska 
kirkolliskokous kokoontui vain neljän vuoden välein.  
86  Kirkkokäsikirja 1958, 338. 
87  Evankeliumikirja 1958. 
88  Jääskelä 1988. 
89  Lisäyksen suosituksina olevat virret näkyvillä erikseen liitteessä. (Liite 3) 
90  Jumalan kansan juhla 1992, 10. 
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rakunnan vuorolauluna. Sen asemesta voi olla myös päivän teksteihin liittyvä kuoro-
laulu.91  
 
Vuoden 1968 evankeliumikirjassa suositusvirsiä on 293 kappaletta. Merkittävä litur-
ginen uudistus sekä yhteiskunnan ja seurakuntaelämän muutos näkyy myös suositus-
virsien valikoimassa. Suositusvirsissä oli 32 virttä vuonna 1963 hyväksytystä lisä-
vihkosta, eli lähes puolet 46 lisäysvirrestä otettiin mukaan suositusvirsiksi. Uusien 
virsien aihepiirit olivat: Lapset, nuoret, lähetys sekä työ ja palvelu.  
 
Evankeliumikirjassa oli yksi suositus kullekin pyhäpäivälle alkuvirreksi sekä jokai-
selle kolmelle vuosikerralle vuosikerran tekstien yhteydessä oma graduaalivirsisuosi-
tuksensa. Suositukset työstettiin vuoden 1958 suositusten pohjalta, työn tekivät tuo-
miorovasti Samuli Aaltonen ja Diplomiurkuri Paavo Soinne.92 Komitean ehdotukset 
oli valittu lähinnä Sointeen ehdotuksen pohjalta.93   
 
Nykyisin käytössä oleva virsikirja hyväksyttiin kirkolliskokouksessa 13.2.1986 ja 
uuden virsikirjan käyttöönotto aiheutti muutospaineita käsikirjan suositusvirsiin. 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskuksen (KJMK) johtokunta pyysi 
Seppo Suokunnakselta pohjaehdotusta uusiksi virsisuosituksiksi. Hänen ehdotuksen-
sa pohjalta myöhemmin valittu työryhmä94 teki sitten lopullisen ehdotuksen, joka 
alkuperäisestä ajatuksesta poiketen eteni KJMK:n johtokunnan esityksestä piispain-
kokouksen kautta jopa kirkolliskokouksen vahvistamaksi (4.11.1987). Suokunnas 
kirjoitti suosituksista artikkelin Teologiseen Aikakauskirjaan, jossa hän valottaa vir-
sien valinnan taustaa ja perusteita. Tästä artikkelista on syytä poimia joitakin laina-
uksia, koska niiden avulla pääsee selville suosituksiin liittyvästä taustasta ja ne liene-
vät olemassa olevaa taustaa myös nykyisen kirkkokäsikirjan suositusvirsille.95 
 
KJMK korosti, että virsivalinnat ovat luonteeltaan suosituksia. Siten niitä ei voida pi-
tää sitovina. Muunlaiset valinnat ovat mahdollisia pappien ja kirkkomuusikoiden niin 
halutessa. Käsikirjan aikaisempaan tapaan liittyen on haluttu edelleenkin tarjota seu-
rakuntien työntekijöille yksi perusteltu ehdotus eri pyhien alku- ja graduaalivirsiksi. 
Toisaalta on tietysti selvää, että kirkolliskokouskäsittely on tuonut tälle valikoimalle 
lisää painoarvoa.96 
                                                 
91  Jumalanpalvelusten kirja 1968, 10. 
92  Jääskelä 1988. 
93  Jääskelä 1988. 
94  Työryhmän jäseninä olivat: Seppo Suokunnas, Reijo Mattila, Juhani Haapasalo, Jorma Hannikai-
nen ja Hannu Vapaavuori. ( Suokunnas 1988a, 297.) 
95  Suokunnas 1988a, 297–298. 





Artikkelissaan Suokunnas toteaa, että suositusten uusimisen pohjaehdotuksena olivat 
luonnollisesti voimassa olevan kirkkokäsikirjan vuoden 1938 virsikirjan mukaiset 
suositusvirret, mutta osa virsistä jäi pois. Lisäksi evankeliumikirjassa oli varsin pal-
jon samoja virsiä eri sunnuntaille suosituksina, näitä oli tarvetta muuttaa. Lisäksi 
koettiin, että jumalanpalveluselämä oli jo siinä määrin monipuolistunut, että muutok-
sia suositusvirsiin oli syytä tehdä pelkkiä numeroiden vaihtoja enemmän. Suokunnas 
kertoo myös, että tavoitteena oli uuden virsikirjan mahdollisimman monipuolinen 
käyttö. Virsikirjan kirkkovuosi-osaston virsiä otettiin suositusvirsiksi erittäin pal-
jon.97   
 
Alku- ja graduaalivirsisuositusten laadinnassa on tärkeimpänä valintaperusteena ollut 
virren liittyminen kirkkovuoden ajankohtaan ja erityisesti käsillä olevan pyhäpäivän 
teksteihin ja sanomaan. 
 
Valtaosa graduaalivirsistä on valittu ensisijaisesti vuorossa olevan vuosikerran evan-
keliumin pohjalta ja toissijaisesti epistolan pohjalta.  
 
Sekä entisissä että uusissa suositusvirsissä on niitä, joiden valinnan pohjalla on päivän 
yleisteema. Se on saatu joko käsikirjan yleisotsikosta, lektioista yhdessä tai introituk-
sesta ja rukouksista.  
 
Alkuvirsisuositukset nousevat usein päivän teeman tai tietyn tekstin pohjalta. 
 
Psalmipohjaista alkuvirsivaihtoehtoa ei kuitenkaan ole annettu ainoana, koska kuoron 
laulama introitus voi sisältää saman psalmitekstin. Tällöin on tietenkin luonnollisem-
paa valita alkuvirsi kiinnittämällä huomiota sen muihin funktioihin.  
 
Jossakin määrin on alku- ja graduaalivirsisuosituksia laadittaessa katsottu myös virsi-
en sävelmiä. Virren musiikillinen hahmo ilmentää omalla tavallaan pyhäpäivän luon-
netta ja sanomaa. Tyylillisistä seikoista ja käytännöllisistä näkökohdista johtuen on 
perinteisiä sävelmiä jonkin verran suosittu. Tällöin on ajateltu olemassa olevaa alku-
soittokirjallisuutta, kuorokirjallisuutta, vuorovirsikäytäntöä ja jumalanpalveluksen 




2.6 Nykyiset kirkkokäsikirjat 
 
Nykyiset kirkkokäsikirjat on otettu käyttöön adventtina 2000 ja evankeliumikirja, 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II, jossa virsisuositukset ovat, 
on hyväksytty kirkolliskokouksessa 8.5.1999.99 Kirkkokäsikirjaa valmisteleva komi-
tea aloitti työnsä kirkolliskokouksessa 7.11.1988 tehdyn päätöksen jälkeen. Valmis-
telutyö oli erittäin perusteellinen ja uudistustyö kulki pohjoismaiden muiden luteri-
                                                 
97  Suokunnas 1988a, 298. 
98  Suokunnas 1988a, 299. 
99  Evankeliumikirja 1999, 3. 
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laisten kirkkojen rinnalla ja komitea perehtyi tarkasti myös muiden kirkkojen juma-
lanpalvelusuudistusten linjauksiin.100 
 
Käsikirjakomitea julkaisi välimietintönsä, Jumalan kansan juhla, tammikuussa 1992, 
jossa oli hahmoteltu jumalanpalveluksen rakenteen uutta muotoa tarkkoine peruste-
luineen ja myös evankeliumikirjan tekstivalinnan perusteita sekä esimerkkejä muu-
tamista sunnuntaista teksteineen ja rukouksineen. Kyseisissä esimerkeissä oli myös 
mukana ehdotuksia alkuvirsiksi ja päivän virsiksi.   
 
Välimietinnössä ohjeistetaan ja perustellaan messun alkuvirttä seuraavasti: 
 
Messun alkuvirressä tulee kirkkovuoden ajankohta esille. Siihen voidaan liittää pro-
sessio eli ristikulkue. Erityisesti juhlapäivinä prosessio voi tulla kirkkoon myös introi-
tuksen aikana. Virsi voi olla myös katumusaiheinen. Virttä voi edeltää alkusoitto.101 
 
Päivän virren kohdalla vastaavanlainen perustelu on seuraavasti: 
 
Alkuaan seurakunta vastasi Raamatun sanaan laulamalla psalmin, joka ilmaisi selke-
ästi kirkkovuoden keskeisiä aiheita. Tämä graduaalipsalmi sijoittui aluksi Vanhan tes-
tamentin tekstin jälkeen. Kun Vanhan testamentin lukeminen jäi pois jumalanpalve-
luksesta, graduaali sijoitettiin epistolan jälkeen. Perinteisesti käytettiin responsorista 
eli kertosäkeistä toteutusta. Luther siirtyi Saksalaisessa messussaan virteen. 
 
Päivän virsi pyritään tekemään musiikillisesti mahdollisimman rikkaasti. Seurakun-
nan ja kuoron (kuorosäkeistöt) lisäksi on mahdollista myös urkujen ja muiden soitti-
mien itsenäinen käyttö (urku- tai soitinsäkeistöt). 
 
Varsinkin kirkkovuoden juhlapäiviksi voidaan valita psalmiteksti, jolla korvataan vir-
si. Lisäksi graduaalin sijasta voidaan käyttää aiheeseen sopivaa laajempaa kirkkomu-
siikkiteosta. Graduaali on mahdollista muotoilla myös psalmin ja virren sisältäväksi 
kokonaisuudeksi.102  
 
Evankeliumikirjan yhden uudistamisperiaatteen mukaisesti suositusluonteinen aines, 
esimerkiksi alku- ja graduaalivirret, liturgiset värit, sekä pyhäpäivän sisällön kuvaus 
otetaan evankeliumikirjaan erillisinä liitteinä.103 
 
Vuonna 1997 käsikirjakomitea jätti mietintönsä kirkolliskokoukselle. Mietinnön pe-
rusteluissa messun aloitus oli ilmaistu aikaisempaa käytäntöä avarammin – siinä käy-
tettiin ilmaisua, johdantomusiikki, joka voisi olla muutakin kuin virsi. A- vaihtoehto-
na tuossa ehdotuksessa oli alkuvirsi, josta todetaan, että evankeliumikirjassa on alku-
                                                 
100  Jumalan kansan juhla 1992. 
101   Jumalan kansan juhla 1992, 102. 
102  Jumalan kansan juhla 1992, 107. 
103  Jumalan kansan juhla 1992, 74. 
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virsisuosituksia. Päivän virren kohdalla todetaan myös, että evankeliumikirjassa on 
suosituksia päivän virreksi.104 
 
Perustelu-kirjassa on oma lukunsa virsisuosituksille. Siinä todetaan, että vuoden 
1958 käsikirjaan virsisuositukset koottiin nopeasti ja siitä johtuen valikoimaa ei pi-
detty kovin hyvin tekstin sisältöön liittyvinä. Komitean tuottamassa kokeilumateriaa-
lissa oli suositukset alkuvirsiksi ja päivän virsiksi, virsiä saattoi olla enemmänkin 
kuin kolme, tavallisesti 3–5.105 Perusteluissa kerrotaan seuraavaa: 
 
Virsien vuosikertasidonnaisuudesta on luovuttu, jotta erilaiset jumalanpalvelustilan-
teet ja tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Valinnassa on erityisesti pidetty 
silmällä kirkkovuoden ajankohtaa sekä virsien ja kunkin pyhän raamatunlukukappa-
leiden sisällön vastaavuutta. Kirkkovuoden juhla-aikoina suositellaan niitä varten ensi 
sijassa virsikirjassa olevaa aineistoa, koska sitä harvemmin voidaan käyttää vuoden 
muina aikoina. Lisäksi seurakuntalaisten on näin helpompi omaksua kirkkovuoden 
idea ja luonne.  
 
Valittu linja johtaa virsikirjan mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön jumalanpalve-
luselämässä ja tukee kirkkovuoden pyhien sanoman välittymistä rikkaana ja täyteläi-
senä. Kuten evankeliumikirjan loppuun liitetystä virsien hakemistosta näkyy, koko-
naan suosituslistan ulkopuolelle jääneitä virsiä on vain vähän. Monet niistäkin ovat 
sellaisia, joita ei ole tehtykään pyhäpäivien jumalanpalveluksia varten (esim. iltavir-
ret, osa lasten virsiä sekä eräät erityistilanteiden virret). 
 
Niitä virsiä, joita ei käytetä alkuvirtenä ja päivän virtenä, suositellaan käytettäväksi 
jumalanpalveluksen muissa kohdissa (paitsi kiitosvirtenä Pyhälle Kolminaisuudelle). 
Näin jumalanpalveluksen elementit muodostavat parhaiten päivän sanomaa heijasta-
van kokonaisuuden. Samalla taataan virsikirjan monipuolinen käyttö kirkkovuoden 
aikana sekä ehkäistään jumalanpalveluksen virsivalikoiman muodostuminen pappien 
mielivirsien esittelyksi.106 
 
Suositusvirsiä tässä esityksessä ja kokeilumateriaalissa oli jonkin verran vähemmän 
kuin lopullisessa käsikirjassa. Tämän tutkimuksen puitteissa kokeilumateriaalina 
olleen evankeliumikirjan suositusvirsiä ei katsota tämän tarkemmin. 
 
Vuonna 1999 hyväksytyn ja vuonna 2000 käyttöön otetun kirkkokäsikirja II:n, eli 
evankeliumikirjan käyttäjäohjeistuksessa todetaan seuraavasti: 
 
Päivän rukousten sekä suositeltujen alkuvirsien ja päivän virsien lukumäärä vaihtelee 
eri pyhinä. Niitä virsiä, joita ei käytetä alkuvirtenä tai päivän virtenä, on syytä pyrkiä 
sijoittamaan jumalanpalveluksen muihin kohtiin. Päivän virret ovat yleensä vuosiker-
tojen mukaisessa järjestyksessä.107 
 
                                                 
104  Käsikirjakomitean mietinnön perustelut 1997, 92, 97. 
105  Käsikirjakomitean mietinnön perustelut 1997, 145. 
106  Käsikirjakomitean mietinnön perustelut 1997, 145–146ö. 
107  Evankeliumikirja 1999, 9. Kaikki suositusvirret ovat näkyvillä liitteessä 3. 
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Messun kaavassa palattiin komitean ehdotuksen jälkeen takaisin termiin, alkuvirsi. 
Käsikirjan rubriikkiteksti ohjeistaa, että virren sijasta voidaan käyttää psalmia, kuo-
rolaulua tai soitinmusiikkia. Alkuvirren valintaan ei kaavassa anneta ohjeita.108 Per-
hemessussa mainitaan edellä olevien vaihtoehtojen lisäksi perhejumalanpalveluksen 
psalmivuorolaulu, joka on virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 760.109 
 
Messun kaavan kohdassa 12, päivän virsi eli graduaali (graduale), ei anneta mitään 
lisäohjeistusta virren valinnasta.110 Perhemessun kaavassa päivän virren yhteydessä 
todetaan: Vaihtoehtoisia päivän virsiä (teemavirsiä) virsikirjan jumalanpalvelusliit-
teessä nrot 744–747. Voidaan käyttää myös perhevirttä nro 748.111 Sanajumalanpal-
veluksessa päivän virren kohdalla on maininta, että virren sijasta voi olla muuta mu-
siikkia.112 
 
Jumalanpalvelusten kirjan kirkkovuoden juhla-aikojen jumalanpalveluksien kaavois-
sa alkuvirsille ja päivän virsille voidaan antaa esimerkkejä tai suosituksia myös kaa-
vassa. Jouluyön messun yhteisen ripin alkuvirren yhteydessä sanotaan, lauletaan 
esimerkiksi virsi 26:1, 5–8. Kyseinen virsi ei kuulu evankeliumikirjassa olevien jou-
luyön suositusvirsien joukkoon. Rippi voidaan sijoittaa muuallekin, mutta mikäli se 
pidetään kaavan ehdotuksen mukaisesti aivan alussa, tuo virsi toimii samalla ikään 
kuin messun alkuvirtenä. Rippiosan jälkeen noudatetaan normaalin messun kaavaa 
alkuvirsineen.113  Tuhkakeskiviikon messun kaavan alkuvirren ohjeistuksessa maini-
taan esimerkkinä virsi 54.114 Kiirastorstain messussa ei ole ohjeita alkuvirrelle tai 
päivän virrelle. Sen sijaan loppuvirsiehdotuksena on virsi 77, joka suositellaan laulet-
tavaksi ilman urkujen säestystä. Tutkimuksessa koottujen virsilistojen perusteella 
tuota ehdotusta noudatettiin todella runsaasti. Pitkäperjantain sanajumalanpalveluk-
sen alkuvirreksi ehdotetaan virttä 67, joka sisältyy myös evankeliumikirjan alkuvir-
sisuosituksiin.115 Pitkäperjantaina päivän virteen voidaan yhdistää valitukset.116 Pää-
siäisyön messussa on jumalanpalvelusten kirjassa ehdotukset sekä ripin alkuvirreksi 
                                                 
108  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 18. 
109  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 62. 
110  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 24. 
111  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 69. 
112  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 46. 
113  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 134. 
114  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 153. 
115  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 166. 
116  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 169. 
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että messun alkuvirreksi, joista messun alkuvirsi sisältyy myös evankeliumikirjan 
suosituksiin.117 
 
Jumalanpalvelusuudistuksen yhteydessä tehtiin jumalanpalveluksen opas, Palvelkaa 
Herraa iloiten. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2000 ja opas uudistettiin perus-
teellisesti vuonna 2009.118 Opas ohjeistaa alkuvirren käyttöä seuraavasti: 
 
Alkuvirsi johdattaa Jumalan kasvojen eteen sekä pyhäpäivän ja kirkkovuoden ajan-
kohdan sisältöön. Alkuvirsi on yhteistä rukousta ja kiitosta ja ilmentää seurakunnan 
yhteyttä. 
 
Alkuvirren valinnassa otetaan huomioon kirkkovuoden ajankohta ja jumalanpalveluk-
sen luonne. Virren edellä voidaan soittaa vapaavalintainen tai alkuvirren sävelmään 
liittyvä alkusoitto, jossa otetaan huomioon edellä mainitut seikat. Evankeliumikirjassa 
on annettu suosituksia alkuvirreksi. Suositukset ovat vaihtoehtoja, eivätkä ne liity 
vuosikertoihin. Mikäli päivän psalmi (kohta 5) jätetään pois, alkuvirreksi voidaan va-
lita myös päivän psalmiin liittyvä psalmivirsi.119 
   
Päivän virren eli graduaalin yhteydessä korostetaan myös seurakuntavirren luonnetta 
julistuksena, sanan mietiskelynä ja rukouksena.120 Lisäohjeistuksena annetaan seu-
raavaa: 
Evankeliumikirjassa on suosituksia päivän virreksi. Niistä ensimmäinen sopii erityi-
sesti ensimmäisen vuosikerran raamatuntekstien yhteyteen, toinen toisen ja kolmas 
sopii kolmanteen vuosikertaan. Joskus vuosikertasidonnaisten suositusten jälkeen on 
virsiä, jotka eivät liity tiettyyn vuosikertaan. Päivän virren laulamisessa on syytä pyr-
kiä musiikillisesti monipuoliseen toteutukseen. Kuoroa, urkuja ja/tai muita soittimia 
tulee käyttää rikkaasti seurakunnan laulun rinnalla (alternatim- eli vuorottelukäytäntö, 




2.7 Historiallisen kehityksen pohdintaa 
 
Vanhojen kirkkokäsikirjojemme (1614- 1649) ja vuoden 1701 virsikirjan eri painok-
sissa olevien virsisuositusten periytyminen nykyisen evankeliumikirjan suositusten 
joukkoon osoittaa jumalanpalveluksen uudistamisten olevan hyvinkin maltillisia, se 
kertonee historian ja perinteen arvostamisesta. Tämän päivän nopeatempoisessa kult-
tuurissa se tosin saatetaan tulkita pysähtyneisyydeksi ja jälkeenjääneisyydeksi.  
 
                                                 
117  Jumalanpalvelusten kirja 2000, 178–179. 
118  Palvelkaa Herraa iloiten 2009. 
119  Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 2. 
120  Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 13. 
121  Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 13–14. 
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Suositusvirsien määrä on kehittynyt koko ajan kasvavaan suuntaan, tosin on väliaiko-
ja, jolloin voimassa olleessa käsikirjassa ei ollut suosituksia graduaaliksi tai alkuvir-
reksi. Tavallisimmin niissä kirkkokäsikirjoissa oli kuitenkin suosituksia tai esimerk-
kejä esimerkiksi kiitosvirreksi, (kolminaisuusvirreksi) ja juhlavirreksi.  
 
Graduaalivirsisuosituksia oli varhaisimmissa käsikirjoissa myös siinä mielessä uu-
dempia vähemmän, koska samaa virttä saatettiin käyttää useampana sunnuntaina 
suositusvirtenä. Vasta 1900-luvulla käytäntö suosi kunkin suositusvirren käyttöä vain 
yhtenä sunnuntaina tai juhlapäivänä. Suositusvirsien määrät, joista tekstissä puhu-
taan, muodostuvat siitä kokonaismäärästä, joka käsikirjaan on suositusvirsiä kullekin 
sunnuntaille laitettu. Todellisten eri virsien määrä on vanhempien käsikirjojen koh-
dalla siis varsin paljon pienempi. Lisäksi vanhoista 1600–1700- luvun käsikirjoista 
on vaikea ilmoittaa suositusvirsien tarkkaa lukumäärää, koska eri-ikäisten painosten 
suosituksissa on jossain määrin eroavaisuuksia.  
 
Alkuvirsisuositukset tulivat varsinaisesti käyttöön vasta vuonna 1958, tosin edellises-
sä kirkkokäsikirjassa vuodelta 1913 oli muutamasta alkuvirrestä esimerkki, ja jopa 
suurimmille juhlapyhille oli omat ehdotuksensa.122 Alkuvirsisuositukset eivät ole 
noudattaneet vuosikertojen mukaista järjestystä. Virsikirjan aamuvirsi-osastosta on 
ollut virsiä mukana eri kirkkokäsikirjoissa vaihtelevasti, vuoden 1958 evankeliumi-
kirjassa niitä oli 9, vuoden 1968 evankeliumikirjassa aamuvirsiä oli 5 kappaletta ja 
tällä hetkellä käytössä olevassa, vuonna 1999 hyväksytyssä evankeliumikirjassa, on 
merkitty 11 aamuvirttä jumalanpalveluksen alkuvirsisuosituksiksi. 
 
Vanhat suositusvirret ovat säilyttäneet hyvin paikkansa nykyisessäkin evankeliumi-
kirjassa. Seuraavassa muutama esimerkki 1600- luvun käsikirjojen suosituksista, 
jotka ovat säilyttäneet asemansa nykyaikaan saakka. 
 
Vuoden 1614 kirkkokäsikirjassa mainituista suositusvirsistä on nykyisessä evanke-
liumikirjassa suositusvirsinä seuraavat virret:  
 
Virsi 214, Kun kasteen Jordan virrassa, joka on nykyisin 1. sunnuntain 
loppiaisesta päivän virsi -suosituksena, oli 1614 kirkkokäsikirjassa vir-
                                                 
122  Vuoden 1913 käsikirjan alkuvirret ovat näkyvillä liitteessä 2 ja vuoden 1958 käsikirjan alkuvir-
sisuositukset liitteessä 3. 
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sisuosituksena 4. adventtisunnuntaina ja Christuxen Castesta-
sunnuntaina, joka vastannee ainakin ajallisesti – ei välttämättä aihepii-
rin mukaisesti – nykyistä 2. sunnuntai joulusta -sunnuntaita. Edellisessä 
evankeliumikirjassa, joka on alun perin vuodelta 1958, mutta täyden-
netty vuonna 1968, kyseinen virsi on Uudenvuodenpäivän jälkeisen 
sunnuntain 1. vuosikerran graduaalivirsisuositus, ja siinä aihepiirikin on 
vielä selkeästi kasteeseen liittyvä.123  Virsi on ollut mukana kaikissa vi-
rallisissa virsikirjoissamme vuodesta 1583 alkaen.124 
 
Virsi 374, Mitä silloin multa puuttuu, on nykyisessä evankeliumikirjas-
sa alkuvirsisuosituksena 2. sunnuntaille pääsiäisestä. Sunnuntain nimi, 
misericoridia Domini, Herran laupeus, uskollisuus, tulee perinteisen 
päivän antifonin alusta. Hyvä paimen -aihe on ollut siinä keskeisenä.125 
Vuoden 1614 kirkkokäsikirjassa tämän saman sunnuntain virsisuosi-
tuksena on ollut virsi, Mikä silloin taita puuttu, joka on ollut mukana 
virsikirjassamme jo vuodesta 1583 alkaen. Vuoden 1886 virsikirjasta se 
puuttui, mutta tuli mukaan vuoden 1938 virsikirjaan ja edelleen nykyi-
seen virsikirjaan.126  
 
Helluntaivirret 111, Oi Pyhä Henki, Herramme ja 114, Oi Pyhä Henki, 
Jumala ovat olleet suositusvirsiä Helundai pyhin jo vuoden 1614 kirk-
kokäsikirjassa. Ensin mainittu virsi on ollut virsikirjassamme vuodesta 
1583 alkaen ja sen ensimmäiseksi suomentajaksi mainitaan Mikael Ag-
ricola.127  Virsi 114 on tullut ensi kerran mukaan Hemminki Maskulai-
sen virsikirjaan vuonna 1605 hänen suomentamanaan.128 
 
Virsi 262, On hyvyydessään Jumala, on päivän virsi -suosituksena 7. 
sunnuntai helluntaista. Vastaavana sunnuntaina, Dominica 6. Trinitatis, 
kuten sitä vuoden 1614 käsikirjassa nimitetään, se on suositusvirtenä 
nimellä, Jumalan swrest hywydest. Virsi on ollut suositusvirsien jou-
                                                 
123  Evankeliumikirja 1958b, 47. 
124  Haapalainen et al. 1988, 379. 
125  Evankeliumikirja 1999, 335. 
126  Haapalainen et al. 1988, 384. 
127  Haapalainen et al. 1988, 131, 376. 
128  Haapalainen et al. 1988, 132, 376. 
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kossa myös kaikissa muissa kirkkokäsikirjoissa, joissa suositusvirsiä 
sunnuntaikohtaisesti ylipäätään on ollut. Virsi on ollut virsikirjassamme 
vuodesta 1605 lähtien.129 
 
Virsi 263, Vuorella Kristus kirkastui, Kirkastussunnuntain keskeinen 
”teemavirsi”, on ollut vuodesta 1614 alkaen kaikissa suositusvirsilista-
uksissa mukana. Virsi on ollut mukana virsikirjoissamme Hemminki 
Maskulaisen vuonna 1605 ilmestyneestä kirjasta saakka.130  
 
Virsi 187, Armahda, Herra Jumala on suosituksena päivän virreksi 22. 
sunnuntaina helluntaista, uskonpuhdistuksen muistopäivänä. Vuoden 
1694 käsikirjassa se oli suosituksena Sexagesimasunnuntaille, Iudica-
sunnuntaille, 8. kolminaisuudenpäivän jälkeiselle sunnuntaille ja 20. 
kolminaisuudenpäivän jälkeiselle sunnuntaille. Tämäkin virsi on ollut 
mukana kaikissa virsikirjoissamme.131     
 
Vuoden 1694 kirkkokäsikirjan suositusvirsistä nykyisessä evankeliumikirjassa sa-









Alkusanat Suositusvirtenä v. 1694 
käsikirjassa 
Suositusvirtenä v. 2000 
käsikirjassa 
4 Iloitse morsian 1. adv. 1. adv. A 
256 Kristus, Jumalan Poika 4. adv.  
Chr.Castesta, 
1. sunn. lopp. 
1. sunn. pääs.  
4. adv. P 
Marian ilm.pv. A 
20 Kaikki kansat riemuitkaa Joulunpyhinä 1. sunn. joulusta A 
17 Ilon päivä verraton Joulunpyhinä Joulupäivä A 
22 Sinua, Jeesus, kiitämme Joulunpyhinä 1. sunn. joulusta P 
261 Oi iloitkaa, te kristityt Joulunpyhinä Ap. Joh. p. P 
                                                 
129  Haapalainen et al. 1988, 381. 
130  Haapalainen et al. 1988, 381. 
131  Haapalainen et al. 1988, 378. 
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257 Oi Jeesus, synnyit maa-
ilmaan 
Chr. Castesta 1. sunn. joulusta P 
43 On kirkas aamutähti nyt Loppiainen Loppiainen A 
296 Sinuhun, Jeesus, ainoaan 3. adv. 
3.sunn. lopp 
Cantate, 4.sunn. pääs. 
9. kolm.pv. jälk. sunn. 
19. kolm.pv. jälk. sunn. 
 
3. sunn. lopp. P 
96 Kuoleman kahleet mur-
tanut 
Pääsiäispyhinä Pääsiäispäivä P 
107 On Jeesus yksin laupeus Ascensionis, Helato. Helatorstai P 
115 Oi Luoja, lohduttajamme Helluntaipyhinä Hell. jälk. viikko 
113 Oi Pyhä Henki, vahvista Helluntaipyhinä Helluntaipäivä P 
130 Jumala, Isä taivaassa Trinitatis, Kolm.pv. Pyhän kolm. pv. P 
152 On Kristuksen tulemus 
arvaamaton 
27. kolm.pv. jälk. sunn. Valvomisen sunn. P 
 
On lisäksi useita virsiä, joita ei ole mukana 1694 kirkkokäsikirjan suositusvirsissä ja 
ne ovat kuitenkin mukana 1701 virsikirjan myöhäisemmissä laitoksissa suositusvir-
sinä. Virsiä ovat esimerkiksi: 
21, Enkeli taivaan.132  
192, Kylväjä lähti kylvämään. 
221, Kiittäen nyt ylistämme. 
95, Te kristityt, nyt juhlikaa. 
348, Niin kuin peura janoissansa 
170, Jumala ompi linnamme 
360, Suo, Herra, mun sinuhun uskaltaa 
189, Ah, Jeesus, ole kanssamme 
260, Niin suuresti on Jumala 
 
Edellä olevien lisäksi on lähes 20 sellaista virttä, jotka esiintyvät vuosien 1614 ja 
1694 käsikirjojen virsisuosituksissa ja ovat mukana myös vuoden 2000 suositusvirsi-
listauksessa. Niiden tutkiminen on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne 
eivät ole suosituksina samoilla sunnuntailla, tai edes lähiseudulla niitä nykyisessä 
kirkkokäsikirjassa.  
 
Vanhoissa käsikirjoissa virsisuositukset ovat merkittynä virren alkusanojen mukai-
sesti, vasta vuoden 1701 virsikirjan yhteydessä olevissa evankeliumikirjoissa alettiin 
                                                 
132  Itselläni on omistuksessani vuoden 1701 virsikirja, jonka painovuosi on 1828, ja siinä Engel’ Pai-
menill’ puhui sanoill’ 121 (Enkeli taivaan) on suositusvirtenä Pyhän Johannes Ewangelistan päiwänä, 
eli III joulupäiwänä. Samalla tavalla se mainitaan nykytekstillä 1978 tehdyssä vuoden 1701-
virsikirjassa, jossa pohjatekstinä on 1857 uudesti ojennettu laitos. 
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käyttää virsinumerointia suositusten ilmoittamisessa. Muutama näistä vanhoissa kä-
sikirjoissa olevista suositusvirsistä jää tässä yhteydessä käsittelemättä, koska niitä ei 
ole mainittu numerollisena 1701 virsikirjan evankeliumikirjassa lainkaan. Ilman 
tarkkaa tutkimista ja aiheeseen perehtymistä vaarana ovat virhetulkinnat virsistä, 
vaikka sanat olisivatkin lähes identtiset.  
 
Suositusvirsien määrä on eri kirkkokäsikirjoissa ollut erilainen, eivätkä tässä ilmoite-
tut virsien lukumäärät ole välttämättä aivan eksakteja, ne antavat vain suuruusluokan 
suositusvirsien määrästä. 1600-luvun käsikirjojen virsisuositukset olivat vain gradu-
aalisuosituksia. Vuoden 1614 käsikirjassa oli 69 eri suositusvirttä (kaikkiaan 93 suo-
situsvirsimerkintää)133  ja vuoden 1694 kirjassa ja vuoden 1701 virsikirjan evanke-
liumikirjassa 168 eri suositusvirttä (kaikkiaan lähes 300 suositusvirsimerkintää).134 
Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää myös kysymys suositusvirsien muuttumisesta 
vuosien 1694 ja 1886 välissä. Vuoden 1701 virsikirjan mukana olleen evankeliumi-
kirjan 1800- luvun alkuvaiheiden painosten mukaan suositusvirsiä on 237.135   
 
Koska vuoden 1886 kirkkokäsikirjassa ei ollut sunnuntaikohtaisia suositusvirsiä, eikä 
vuoden 1913 käsikirjassakaan ollut kuin muutamalle suurimmalle kirkkovuoden py-
hälle alkuvirren esimerkkejä ja listauksena muille sunnuntaille soveltuvista alkuvir-
sistä, siirrytään 1700-luvulta suoraan vuoden 1958 käsikirjaan, jossa suosituksia taas 
oli.  Vuoden 1958 kirkkokäsikirjaan tuli jokaiselle sunnuntaille oma alkuvirsisuosi-
tuksensa, niissä käytettiin jonkin verran aamuvirsi-osaston virsiä, 78 alkuvirrestä 
niitä oli 9 kpl. Graduaalivirsisuosituksia oli myös vain yksi sunnuntaita kohden, 
vaikka teksteinä olikin käytössä jo 3 vuosikertaa. Graduaalivirsisuosituksia oli myös 
78, joten suositusvirsien kokonaismäärä oli 156 virttä. Vuoden 1958 käsikirjaa uudis-
tettiin 20. varsinaisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1968. Silloin virsisuosituksiin 
tehtiin varsin paljon muutoksia, otettiin käyttöön omat virsisuositukset kullekin vuo-
sikerralle ja edellisessä kirkolliskokouksessa hyväksytystä virsikirjan lisäyksestä 
otettiin suositusvirsiin 32 uudempaa virttä. Tämä aiheutti tietysti merkittävän muu-
toksen ja huomattavan suositusvirsien lisääntymisen. Liitteessä 3 olevasta taulukosta 
                                                 
133  Puer natus in Betlehem on kirjoitettu v. 1614 käsikirjassa pienemmällä fontilla, se tarkoittanee 
samaa virttä kuin Piltin synnytt’ Betlehem. 
134  Vuoden 1694 käsikirjan suositusvirsien lukumäärä on laskettu Rimpiläisen kirjassa esitetyn taulu-
kon mukaisesti. Liitteessä 1 olevat virret on tarkistettu Oulun yliopiston mikrokortilla olevasta kirjasta 
ja siinä on mainittu muutama virsi enemmän. (Rimpiläinen 1980. ja Kirkkokäsikirja 1694) 
135  Lukema 237 sisältää kaikki graduaaliksi suositellut virret, monet virret esiintyvät useampana sun-
nuntaina suositusvirtenä. Lukema on saatu kolmesta eri painoksesta. 
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voi huomata sen, että muutos oli perusteellinen, esimerkiksi alkuvirsi vaihtui 36 sun-
nuntaina, eli 46 % alkuvirsistä vaihtui.  
 
Vuonna 1986 hyväksytty uusi virsikirja aiheutti muutoksia suositusvirsiin, mutta 
niihin ei erityisesti perehdytä, koska kysymyksessä oli välivaihe ja kirkkokäsikirjojen 
uudistustyö oli jo suunnitelmissa. 
 
Vuonna 2000 käyttöön otetussa kirkkokäsikirjassa suosituksia on jo 563 kappaletta. 
Jos vertaa tuota lukumäärää, joka on suositusvirsien kokonaismäärä ja sisältää eri 
virsiä hiukan vähemmän, koko vuoden 1986 virsikirjaan, voi todeta, että todennäköi-
sesti yli 80 % virsikirjan virsistä tulisi käytetyksi, mikäli kaikki suositusvirret laulet-
taisiin. Jotkut virret esiintyvät kolme kertaa tuolla listalla suosituksina, esimerkiksi 
virret 21 ja 376. Kaksi kertaa esiintyvistä virsistä voisi mainita esimerkkinä virret 17, 
256, 600, 160, 265, 484, 151, 186, 360 ja 162.136  
 
Tässä osassa tutkimusta ei tutkittu kaikkien suositusvirsien historiataustaa. Mielen-
kiinto kohdistui lähinnä vanhimpiin suositusvirsiin ja niiden esiintymiseen nykyisten 
suositusvirsien joukossa.  Nykyisistä suositusvirsistä noin 20 % ovat niin vanhoja, 
että ne ovat ilmestyneet ensi kerran varhaisimmissa virsikirjoissamme, vuosien 1583, 
1605 ja 1701 virsikirjoissa.  Uusimpia virsiä, eli vuoden 1986 virsikirjassa ensim-
mäisen kerran mukana olleita virsiä on suositusvirsissä vähän reilut 20 %. Hieman 
yli puolet suositusvirsistä on vuosien 1886 ja 1938 virsikirjojen virsiä.137 
  
                                                 
136  Prosenttilukema on arvioitu ja useammin suosituksena esiintyvistä virsistä on otettu vain esimerk-
kejä.  
137  Prosenttiluvut ovat epätarkkoja, koska ne on arvioitu kirkkovuoden alkuosan noin 270 suositusvir-
ren tarkastelun perusteella. 
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Suositusvirsien käyttöä, suositusvirsikäytännön muodostumista ja sen kehittymistä ei 
ole aikaisemmin Suomessa tutkittu koko luterilaisen kauden ajalta. Tämän vuoksi jo 
tutkimuksen alkuvaiheissa, taustalukua kirjoitettaessa, kävi selväksi se, että ensin 
pitää perusteellisesti selvittää, minkälainen nykyisessä evankeliumikirjassa oleva 
suositusvirsien käytäntö on reformaatiosta alkaen suomalaisissa kirkkokäsikirjoissa 
ollut. Tuntematta historiaa ei voi saada tarkkaa kuvaa tämän hetkisestä käytännöstä, 
eikä voi hahmotella tulevaakaan. Kirkkovuoden 2009–2010 aikana virallisessa käy-
tössä oleva evankeliumikirja suositusvirsineen on osa pitkää kirkkokäsikirjojen kehi-
tystä ja historiallisen aineksen osuus on merkittävä. Kirkkokäsikirjojen uudistukset 
ovat oletettavasti olleet hyvin maltillisia ja pohjautuneet vanhaan traditioon. Koska 
virsisuositusten kehityskaaresta ei ollut tarkempaa tietoa, vain irrallisia osasia eri 
tutkimuksissa, taustaluvusta muodostui laaja historiallinen kehityskuvaus. 
 
Varsinainen tutkimustehtävä muotoutui siitä tiedosta, että jumalanpalveluksissa lau-
lettavista virsistä on ajantasaista tietoa olemassa todella vähän. Evankeliumikirjassa 
olevien suositusvirsien käyttämisestä jumalanpalveluksissa tiedetään vielä vähem-
män. Ennakko-oletuksena oli se, että suositusvirsiä kyllä käytettäisiin runsaasti, mut-
ta tarkempi tieto siitä, mitä niistä käytetään ja mitkä virret jäävät käyttämättä, puut-
tuu kokonaan, samoin se, miksi suositusvirsiä ei käytetäkään kaikissa jumalanpalve-
luksissa. Päätutkimuskysymykseksi nousee edellä olevan perusteella: 
 
Millä tavalla ja minkä verran evankeliumikirjassa olevia suositusvirsiä 
käytetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien pääjuma-
lanpalveluksissa ja miksi suositusvirsiä ei aina käytetä? 
 
Pääkysymyksen alakysymyksiksi nousivat seuraavat tarkentavat kysymykset: 
 
• Miten suositusvirsiä on käytetty kirkkovuoden 2009–2010 aikana eri suo-




• Miten suositusvirsiä käytetään jumalanpalveluksissa muissa kuin suositelluis-
sa paikoissa? 
 
• Millaisissa tilanteissa suositusvirsiä ei käytetä tai niitä käytetään rajoitetum-
min? 
 
• Millä tavalla virsien valintaan osallistuvat seurakuntien työntekijät, lähinnä 
papit ja kanttorit, kokevat suositusvirsien soveltuvuuden? 
 
• Mitkä asiat vaikuttavat jumalanpalvelusten virsivalintaan ja suositusvirsien 
käyttöön? 
 
• Millaisia eroavaisuuksia suositusvirsien käytössä on sunnuntaikohtaisesti tai 
virsikohtaisesti seurakuntien välillä? 
 
Tutkimuskysymyksen lähellä olevia kysymyksiä voisivat olla esimerkiksi kysymys 
hiippakunnallisista eroavaisuuksista tai jumalanpalveluksissa käytettyjen muiden 
virsien määrästä ja virsien seurakuntakohtaisista käyttömääristä. Näihin kysymyksiin 
voidaan ottaa kantaa, jos siihen kokonaisuuden kannalta näyttäisi olevan tarvetta. 
Vuoden 1986 virsikirjan uusimman liiteosaan sisältyvien virsien käyttö suositusvirsi-
en sijaan on myös tutkimuskysymyksiä lähellä oleva pienempi alakysymys, joka an-
saitsee tulla mainituksi. Taustaluvussa kerrotun historiallisen kehityksen näkökul-
masta voisi nousta myös sivukysymys: Miten suositusvirsikäytäntö on Suomen 






Päätutkimuskysymyksen perusteella voidaan sanoa, että tämä tutkimus edustaa perin-
teistä toteavaa, lähinnä kvantitatiivista perustutkimusta. Tutkimusmenetelmä sisältää 
osittain myös historiallisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tapoja. Tutkimuksen taus-
tan muodostaa historiallisen tutkimuksen kuvaus, jossa selvitetään suositusvirsien 
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kehityskaari ensimmäisestä suomalaisesta luterilaisesta messusta nykypäivään.  Tut-
kimuksen ensimmäinen vaihe on selkeästi empiirinen kvantitatiivinen tutkimus, jossa 
selvitetään, mitä virsiä eri seurakunnissa on käytetty alkuvirsinä ja päivän virsinä? 
Saatuja virsinumeroita verrataan evankeliumikirjassa oleviin virsisuositusten nume-
roihin taulukoinnissa, jolloin poikkeavuudet on helposti havaittavissa. Suositusvirsi-
en käyttöä tutkitaan eri näkökulmista, koko kirkon tasolla, seurakuntakohtaisella ta-
solla ja virsikohtaisella tasolla. Tutkimuksen toisessa vaiheessa jumalanpalveluksen 
virsivalinnasta vastanneille lähetetään kysely, jotta saadaan perusteluita sille, miksi 
suosituksista on poikettu. Kyselyn kvalitatiivinen materiaali analysoidaan sisällön-
analyysin metodeilla ja induktiivisen päättelyn avulla tyypitellään muutamaksi laaja-
alaisemmaksi perusteeksi.138 Päätutkimustehtävän alakysymyksinä olevat kysymyk-
set käsitellään joko kvantitatiivisen tutkimuksen tai kvalitatiivisen tutkimuksen ta-
voilla, kysymyksestä riippuen.  
 
 
3.3 Tutkimusaineisto ja lähteet 
 
Tutkimuksen taustan, historiallisen osuuden lähteinä ja tutkimusmateriaalina ovat 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon olemassa olon aikana tehdyt kirkkokäsikirjat ja 
erityisesti niiden evankeliumikirjojen osuudet. Tärkeimmät kirkkokäsikirjat ovat 
Agricolan ja Juustenin messukirjoista alkaen vuosien 1614, 1694, 1886, 1913, 1958, 
1968 ja 2000 käsikirjat.  
  
Tutkimusaineiston kvantitatiivisen perusmateriaalin muodostavat harkinnanvaraisten 
näytteiden139 periaatteella hankitut seurakuntien pääjumalanpalveluspaikkojen virsi-
listat. Harkinnanvaraisiksi näytteiksi saatiin jokaisesta Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon suomenkielisestä hiippakunnasta kolmen seurakunnan koko kirkkovuoden 
2009–2010 pyhien virsilistat kirkon päiväkirjan sivuista kopioituina.  
 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on jakautunut yhdeksään hiippakuntaan, joista 
yksi, Porvoon hiippakunta on koko Suomen alueella toimiva ruotsinkielinen hiippa-
kunta. Ruotsinkielinen Porvoon hiippakunta rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, kos-
ka se käyttää omaa virsikirjaansa ja kirkkokäsikirjoja, jotka eivät ole suoria käännök-
                                                 
138   Hirsjärvi & al. 2007, 156–162.  
139   Tuomi & Sarajärvi 2002, 89. 
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siä vastaavista suomenkielisistä kirjoista. Tällöin vertailtavuus olisi huomattavasti 
vaikeampaa. Näin ollen materiaali kirkkovuoden 2009–2010 ajalta pyydettiin suo-
menkielisistä seurakunnista siten, että vuoden 2009 väkiluvun tilastoinnin perusteella 
kunkin hiippakunnan asukasluvultaan mediaaniseurakunta ja kolmanneksi suurin ja 
pienin seurakunta saivat kirjeen, jossa pyydettiin valokopiot pääkirkon kirkkopäivä-
kirjan sivuista kyseiseltä ajanjaksolta. Kirkkopäiväkirjaan perinteisesti kirjataan ju-
malanpalveluksissa laulettavat virret, toimituskunta ja jumalanpalveluksen erityis-
luonteet.  
 
Tällaisessa väkilukua ilmaisevissa lukujonoissa mediaani on luonnollisempi keskilu-
ku, kuin keskiarvo.  Mediaanin erityinen hyöty keskilukuna on, että siihen eivät vai-
kuta muista muuttujan arvosta huomattavasti poikkeavat suuret tai pienet arvot. Kun 
havaintojen määrä on pieni, äärimmäiset poikkeavat arvot vaikuttavat aritmeettisen 
keskiarvon suuruuteen ja se saattaa hieman vääristää lopputulosta. 140 Mikäli lukuja 
on pariton määrä, silloin mediaanin asema on selvä, mutta jos lukuja on parillinen 
määrä, silloin käytännössä valintamahdollisuuksia saattaa olla kaksi. Tällainen tilan-
ne oli mm. Tampereen, Kuopion ja Espoon hiippakunnissa. Harkinnanvaraisessa 
otoksessa asia voidaan ratkaista tilannekohtaisesti ja tässä tapauksessa päädyttiin 
valitsemaan väkiluvultaan suurempi mediaaniseurakunta. Muiden harkinnanvaraisen 
näytteen seurakuntien valinnassa ei ollut kovin tarkkaa perustelua. Se, että lopulta 
otettiin kolmanneksi suurimmat seurakunnat ja kolmanneksi pienimmät seurakunnat 
tutkittavaksi, perustuvat harkintaan, että aivan kaikista suurimmissa ja pienimmissä 
seurakunnissa on omia erityispiirteitään, jotka ehkä hieman saattavat vääristää tutki-
mustulosta ja ehkä tutkimusmateriaalin saaminen voi olla hankalampaa. Todella suu-
ret kaupunkiseurakunnat ovat niin massiivisia, että niistä kirkon päiväkirjojen kopi-
oiden hankinta voisi olla työlästä esimerkiksi byrokratian vuoksi. Toisaalta kaikista 
pienimmissä seurakunnissa henkilöstön määrä on niin vähäinen, että siellä kopiointi 
olisi ehkä kirkkoherran tehtävä, mikä ei tuntunut erityisen mukavalta ja ehkä juma-
lanpalvelusten järjestäminenkään ei ole ole niin säännöllistä. Kyseiset seikat tulevat 
esille valituissa seurakunnissakin, mutta eivät ehkä korostu liikaa, kun kuitenkin seu-
rakunnan toiminta on hiukan tavanomaisemman keskimääräisempää. 
 
                                                 
140  KvantiMOTV menetelmäopetuksen nettisivu. 
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3.3.1 Tutkimusmateriaalin hankinnan toteuttaminen 
 
Näytteeseen valituille seurakunnille lähetettiin palautuskuorella varustettu kirje, jossa 
pyydettiin valokopioita pääkirkon päiväkirjasta kirkkovuoden 2009–2010 ajalta. Kir-
je postitettiin 10.1.2011 ja kirjeen lähettämisen ajoitus oli tietoisesti juuri samoihin 
aikoihin, kun seurakunnat tekevät tilastojaan kirkkohallitukselle. Ajatuksena oli, että 
kirkon päiväkirjat olisivat kirkkoherranvirastoissa jo valmiina ja kopiointi olisi sil-
loin mahdollisimman helppo tehdä. Ensimmäiset valokopiot saapuivat jo samalla 
viikolla, joten muutama seurakunta toimi todella aktiivisesti. 
 
Eräästä Espoon hiippakunnan suuresta seurakunnasta ilmoitettiin, että heidän seura-
kuntansa ei kirjaa laulettuja virsiä lainkaan ylös. Kirkon päiväkirja on kyllä olemas-
sa, mutta siihen ei merkitä virsiä, eikä niitä ole kirjattuna missään muuallakaan, näin 
annettiin ymmärtää. Tämä tieto aiheutti muutoksen otokseen Espoon hiippakunnan 
osalta ja uudeksi seurakunnaksi valittiin nyt hiippakunnan neljänneksi suurin seura-
kunta, josta tiedot pyydettiin. Samalla tämä muutos aiheutti sen, että Espoon hiippa-
kunnan näytteessä ei olekaan yhtään kaupunkiseurakuntaa. Kyseinen seurakunta on 
kuitenkin väkiluvultaan Suomen suurin maaseutuseurakunta ja sijaitsee pääkaupun-
kiseudun välittömässä läheisyydessä, joten muutos ei vääristäne tutkimuksen loppu-
tulosta. 
 
Tampereen hiippakunnan valitusta mediaaniseurakunnasta tuli myös ilmoitus vasta 
kahden muistutuksen jälkeen, että hekään eivät ole enää muutamaan vuoteen kirjan-
neet laulettuja virsiä kirkon päiväkirjaan, eivät mihinkään muuallekaan. Luonnolli-
sesti uusi pyyntö lähetettiin sähköpostina mediaanin pienemmällä puolella olevalle 
seurakunnalle, josta tiedot tulivat samana päivänä sähköpostin liitetiedostona. Kysei-
nen seurakunta käyttää Katrina-ohjelmaa, jolla myös päiväkirjat ylläpidetään, siitä 
tiedot oli ilmeisen helppo ja nopea saada sähköisessä muodossa käytettäväksi. 
 
Nämä kaksi seurakuntaa, jotka eivät kirjaa virsitietoja lainkaan edustavat toivottavas-
ti pientä vähemmistöä Suomen seurakunnista. Viitteitä virsien kirjaamattomuudesta 
löytyi kyllä myös muista seurakunnista, jossakin seurakunnassa asia oli riippuvainen 
papista, osa kirjasi virret päiväkirjaan ja osa ei. Kirkkohallituksen tilastointi ei luon-
nollisestikaan koske virsitietoja ja siinä mielessä virsitiedot eivät ole pakollisia. 
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KJM:n141 johtaja Kai Vahtola myönsi tilanteen olevan sellainen, ettei missään suosi-
tuksissa virsien kirjaamista mainita. Hänenkin mielestään jumalanpalvelusten virsi-
tiedot olisivat hyödyllistä tietoa ainakin tutkimustyön näkökulmasta.142  
 
Turun hiippakunnan suuresta seurakunnasta ei kuulunut minkäänlaista kommenttia 
pyyntöihin. Kirjeen lisäksi sinne lähetettiin kolme sähköpostia ja tekstiviesti, eikä 
minkäänlaista vastausta suuntaan eikä toiseen. Sopivan sattumuksen myötä koko 
kirkkovuoden virsitiedot saatiin kuitenkin lopulta puhelinkeskustelussa. Tiedot sieltä 
ovat sillä tavalla puutteelliset, että aina ei tiennyt varmasti, oliko kyseessä messu vai 
sanajumalanpalvelus. Mahdolliset virsivalintaan vaikuttavat erityisryhmät ja kirkko-
pyhät saattoivat jäädä kertomatta. Lauletut virret kuitenkin saatiin kuitenkin tutki-
musta varten kirjattua varsin kattavasti. 
 
Toisen vaiheen tutkimusaineiston osin kvantitatiivisen ja osin kvalitatiivisen materi-
aalin kerääminen tehtiin ensimmäisessä vaiheessa saadun materiaalin analysoinnin 
jälkeen. Kysely tehtiin sähköpostitse ja kysymykset kohdistettiin kunkin seurakunnan 
yhdelle kanttorille ja papille, suuremmissa seurakunnissa kahdelle papille, jotka ovat 
olleet vastuussa seurakuntansa jumalanpalveluksien virsivalinnoista. Suuremmissa 
seurakunnissa työntekijät pyrittiin valikoimaan niin, että mukaan saadaan sekä mie-
hiä että naisia. Pienemmissä seurakunnissa, jossa ei ollut kuin yksi pappi ja kanttori, 
kyseistä valikointia ei luonnollisesti voitu tehdä. Kysely lähetettiin 64 henkilölle säh-
köpostina 14.03.2011 ja se suunniteltiin tarkoituksella varsin yksinkertaiseksi ja hel-
poksi vastata. (liite 4) Kysely lähetettiin uudestaan niille, jotka eivät olleet viikon 
päästä ensimmäisen kyselyn lähettämisestä vastanneet. Ensimmäiset vastaukset kyse-
lyyn saatiin jo 25 minuuttia kyselyn lähettämisen jälkeen, eli lähes reaaliajassa. Muu-
tama sähköpostiosoite oli virheellinen tai kyseiselle henkilölle ei ollut tiedossa säh-
köpostiosoitetta, nämä heikentävät omalta osaltaan vastausprosenttia. Vastauksia 
saatiin 43, joten vastausprosentiksi tuli 67,19 %. Koska vastaukset tulevat sähköpos-
tissa nimellä, tutkijan tiedossa ovat näin ollen kaikki vastanneet ja vastaamatta jät-
täneetkin, mutta niitä tietoja ei luonnollisesti tässä tutkimuksessa tuoda millään tapaa 
esille. Harmillista on se, että kahdesta seurakunnasta ei vastannut yksikään työnteki-
jä, joten tietojen kattavuus siltä osin myös heikkenee.  
 
                                                 
141  KJM = Kirkon jumalanpalveluselämä ja musiikkitoiminta. 
142 Sähköposti Kai Vahtolalle 20.1.2011 ja keskustelu oopperatalossa ti 1.2.2011. 
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Yksittäisen jumalanpalveluksen virsivalintojen syitä ei erikseen kysytty. Onhan sel-
vää, ettei yksityiskohtaisia perusteita jopa yli vuoden takaisille virsivalinnoille ehkä 
enää muista, joten perusteet ovat oletettavasti valmiiksi jo varsin yleisluonteisia. 
Tutkimuksen kannalta olisi ollut erittäin mielenkiintoista kohdistaa kyselyn kysy-
mykset koskemaan juuri niitä jumalanpalveluksia, missä suositusvirsiä ei ole käytet-
ty. Käytännössä se edellyttäisi henkilökohtaisia kysymyksiä ja tarkkaa analyysia seu-
rakuntakohtaisesti ja jumalanpalveluskohtaisesti, jotta voisi kysymykset kohdentaa 
myös oikealle henkilölle. Tähän ei ollut mahdollisuuksia tämän tutkimuksen puitteis-
sa. Tuollainen tutkimus pitäisi tehdä pitkällä aikajaksolla etukäteen huolella valmis-
tellen. Käytännössä joka sunnuntain jälkeen, tai jopa ennen jumalanpalvelusta asiaa 
pitäisi kysyä virsien valinnasta vastaavalta, jos haluaisi saada oikeaa tietoa. Edellä 
mainittujen syiden vuoksi kyselytutkimus toteutettiin yleisluonteisena virsien valin-
taan liittyvänä kyselynä, jossa kuitenkin pääteemana olivat suositusvirret ja niiden 
käyttö. 
 
Monivalintakysymyksillä pyrittiin saamaan täsmällisiä, helposti vertailtavissa olevia 
mielipiteitä ja käytäntöjä selville. Avoimilla kysymyksillä annettiin sijaa henkilökoh-
taiselle kommentoinnille. Kyselyllä pyrittiin saamaan vastaajilta yleisluonteisia pe-
rusteita ja periaatteita, joista voidaan johtaa jonkinasteisia yleistyksiä. Kysely on 
perinteinen kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankkimisen tapa. Tässä tapaukses-
sa käytettiin strukturoitua kyselyä, vaikka kyselyn muoto olikin jollakin tapaa leppoi-
sa ja tarkoituksella epävirallisen luonteinen.143 
 
 
3.3.2 Tutkimusaineiston organisointi 
 
Seurakuntien lähettämien kirkon päiväkirjojen kopiot olivat käytettävissäni kaikilta 
osin 25.2.2011 alkaen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sain kustakin suomen-
kielisestä hiippakunnasta kolmen seurakunnan pääkirkon päiväkirjasta valokopiot tai 
muun selvityksen siellä kirkkovuoden aikana lauletuista virsistä.  
 
Päiväkirjojen merkinnöissä oli varsin paljon puutteellisia merkintöjä ja myös jonkin 
verran kopiointivirheitä, puuttuvia sivuja, mutta myös itse kirjasta puuttuvia juma-
                                                 
143  Tuomi & Sarajärvi 2002, 74. 
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lanpalvelusmerkintöjä. Näitä puutteita en lähtenyt selvittämään ja tarkentamaan, se 
olisi aiheuttanut kohtuuttoman suuren lisätyön, kun materiaalin hankinta muutenkin 
oli joidenkin seurakuntien osalta hiukan työlästä. Joissakin seurakunnissa osa päivä-
jumalanpalveluksista/pääjumalanpalveluksista siirtyy tietyksi ajaksi muualle. Osassa 
siirto on kesäaikana esimerkiksi vanhaan kirkkoon ja osassa siirto talviaikana seura-
kuntatalolle tai kiertona ”maakirkkotyylisesti” seurakunnan alueella. Tämä aiheuttaa 
virsitietoihin merkittävän puutteen. Virsitiedot saatiin 43–62 jumalanpalveluksesta 
seurakuntaa kohden, joten vaihteluväli on kuitenkin varsin suuri.  
 
Jumalanpalvelukset laskettiin niiltä sunnuntailta ja juhlapäiviltä, joille evankeliumi-
kirjassa on virsisuositukset sekä alkuvirreksi että päivän virreksi. Tuhkakeskiviikko 
rajattiin pois, se olikin toteutunut vain neljässä tutkimusseurakunnassa. Pääsiäisyön 
messu otettiin mukaan vain niissä seurakunnissa, joissa ei ollut pääsiäisaamun juma-
lanpalvelusta, vaikka kolmesta muustakin seurakunnasta virsitiedot olisivat löyty-
neet. Jouluyön jumalanpalvelus on mukana vertailussa, mutta sille ei voi antaa paljoa 
painoarvoa, koska se toteutui vain kahdeksassa seurakunnassa, ja virsitiedot saatiin 
vain seitsemästä seurakunnasta. Jouluaamun jumalanpalvelus tulkittiin sellaiseksi 
jonka alkamisajankohta on ennen klo 10, useimmissa se oli klo 7 tai klo 8, mutta 
yhdessä seurakunnassa jouluaamuna aloitettiin jumalanpalvelus jo klo 6. Yhdessä 
seurakunnassa joulupäivän jumalanpalvelus oli klo 10, ja sen katsottiin silloin nou-
dattavan joulupäivän suosituksia. Kirkkovuonna 2009–2010 käytettiin ensimmäisen 
vuosikerran tekstejä. Kirkkovuoden sijoittuminen kalenterivuoteen aiheuttaa aina 
pieniä muutoksia tiettyihin sunnuntaipäiviin. Tutkittavana olleessa jaksossa eivät 
toteutuneet evankeliumikirjaan merkityistä sunnuntaista lainkaan seuraavat sunnun-
tait, jotka sen vuoksi rajoittuvat suositusvirsien osaltakin tutkimuksen ulkopuolelle. 
 
Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä) 
1. sunnuntai joulusta  
4. sunnuntai loppiaisesta 
5. sunnuntai loppiaisesta 
2. sunnuntai ennen paastonaikaa 
5. paastonajan sunnuntai 
19. sunnuntai helluntaista 
25. sunnuntai helluntaista 




Osa edellä olevista sunnuntaista jää niin sanottujen pistepyhien144 alle ja seurakunta-
kohtaisina pistepyhinä tulee esille myös luomakunnan sunnuntai ja perheen sunnun-
tai, jotka evankeliumikirjan mukaan seurakunnassa tulisi viettää. 
 
Jumalanpalveluksissa lauletut virret taulukoitiin seurakunnittain. Näistä taulukoista 
laskettiin myös seurakunnan jumalanpalveluksissa laulettujen virsien kokonaismäärä. 
Tämä taulukointi ja virsien kokonaismäärä ei kerro absoluuttista totuutta seurakun-
nan jumalanpalveluksissa laulettavista virsistä, koska mistään seurakunnasta ei saatu 
sellaista virsien listausta, että kaikista jumalanpalveluksista olisi virsitiedot. Lähim-
mäksi 63 jumalanpalvelusta, joka on käytännöllinen maksimi pääjumalanpalvelusten 
määrästä, kun siihen ei lasketa pääsiäisyön messua erikseen eikä tuhkakeskiviikkoa, 
pääsi kaksi seurakuntaa 62 jumalanpalveluksellaan ja kaksi seurakuntaa 61 jumalan-
palveluksellaan. Vähimmillään tiedot olivat yhdestä seurakunnasta 43 jumalanpalve-
luksesta ja yhdestä seurakunnasta 47 jumalanpalveluksesta ja kahdesta seurakunnasta 
48 jumalanpalveluksesta. Muiden seurakuntien tiedot olivat yli 50 jumalanpalvelusta. 
Monessa päiväkirjassa oli tiedot useammasta jumalanpalveluksesta, mutta niistä ei 
ollut virsitietoja, joten ne jäävät sen vuoksi tutkimukseni ulkopuolelle. Varsin useat 
niistä olivat perhemessuja tai perhekirkkoja, joissa oli käytetty lasten virsikirjaa. 
Kansanlaulukirkko esiintyi myös kaksi kertaa. Huomattavaa on myös se, että esimer-
kiksi konfirmaatioissa ja erityistilanteiden jumalanpalveluksissa käytettiin joissakin 
seurakunnissa erillistä monistetta, jossa virsitiedot ovat. Noita monisteita ei ollut 
käytettävissäni. Siinä seurakunnassa, josta saatiin vähiten jumalanpalvelustietoja, 
tällaisia ohjelmamonisteita oli ainakin 10 jumalanpalveluksessa, mikä osittain selittää 
pientä jumalanpalvelusten lukumäärää. Laulettujen virsien kokonaismäärä kerrotaan 
liitteenä olevassa taulukossa (liite 5), siinä on myös näkyvillä, montako eri virttä 
seurakunnan jumalanpalveluksissa käytettiin. Virsien kokonaismäärät eivät ole suo-
raan keskenään vertailukelpoisia, koska jumalanpalvelusten määrissä on niin suuria 
eroja, mutta suhteuttamalla jumalanpalvelusten määrään, tai vertaamalla sellaiseen 
seurakuntaan jossa jumalanpalvelusten määrä on kutakuinkin vastaava, ne antavat 
suuntaa siitä, kuinka rikkaasti virsikirjan virsiä seurakunnassa käytetään. Tosin eroja 
syntyy myös siitä, kun osassa seurakuntia käytetään enemmän sanajumalanpalveluk-
sen kaavaa, jossa virsien määrä saattaa olla pienempi kuin messussa. 
                                                 
144  Pistepyhät ovat sellaisia sunnuntaita, joiden aineistoa käytetään vain kyseisinä päivinä. Pyhää 




Kaikkien seurakuntien lähettämistä, tai myös puhelimella saaduista tiedoista ei voi-
nut yksiselitteisesti päätellä, onko kysymyksessä messu vai sanajumalanpalvelus. 
Sen vuoksi tarkkaa vertailua niiden vuorottelusta ei voi kattavasti tehdä. Suurimmas-
sa osassa tutkimusseurakuntia nuo tiedot sai kirkon päiväkirjasta ja ne on kirjattu 
taulukkoon (liite 5). Vaikka tutkimuksessa ei varsinaisesti erotellakaan messuja ja 
sanajumalanpalveluksia toisistaan tai vertailla niiden määriä, sillä tiedolla on jossain 
määrin vaikutusta suositusvirsien käyttöön. Varsin usein suositusvirsiä on sijoitettu 
myös ehtoollisvirsiksi.  
 
Tutkimuksessa seurakunnat esiintyvät koodinimillä, jotta niitä ei olisi liian helppo 
tunnistaa. Tutkimuksen avoimen luonteen ja tarkistettavuuden vuoksi seurakuntien 
koodien luettelo löytyy liitteestä 6. Koodien logiikka kyllä kertoo seurakunnan sellai-
selle, joka seurakunnan nimen haluaa tietää. Koodin ensimmäinen numero on kirkon 
tutkimuskeskuksen ja ilmeisesti myös kirkon hallinnon muutenkin käyttämä hiippa-
kunnan numero. Kirjaimet numeron perässä kertovat sen, että a on hiippakunnan 
kolmanneksi suurin seurakunta, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, b on hiippakunnan 
mediaaniseurakunta ja c on kolmanneksi pienin seurakunta.   
 
Harkinnanvaraisen otoksen tuloksena tutkimusmateriaalia kertyi runsaasti. Aineistos-
ta löytyy virsitiedot 1336 jumalanpalveluksesta ja niissä laulettujen 7963 virren nu-
merot. Tutkimuskohteiksi, eli suositusvirsiksi, valikoitui koko 214 alkuvirren ja 302 
päivän virren ja 47 muun suositusvirren joukosta kirkkovuoden 2009–2010 aikana 
olleiden sunnuntaiden ja juhlapäivien suositusvirret, joista alkuvirsisuosituksia oli 
189 kappaletta ja 260 suositusta päivän virreksi. Jos laskee, että pääjumalanpalveluk-
sia tuona aikana on käytännöllisessä maksimissaan 63 noina sunnuntaina ja juhlapäi-
vinä, tuosta määrästä tulee tarkan matemaattisesti laskien 3 alkuvirsisuositusta juma-
lanpalvelusta kohden ja 4,13 suositusta päivän virreksi jumalanpalvelusta kohden. 
Todellisuus on kuitenkin se, että alkuvirsisuosituksia on evankeliumikirjassa ylei-
simmin kaksi tai kolme ja päivän virren suosituksia yleisimmin kolme tai neljä. Lu-
kumäärää edellä mainittuihin evankeliumikirjan antamiin suositusvirsiin nostaa se, 
että listauksessa on muutamia sellaisia jumalanpalveluksia, jotka ovat ikään kuin 
päällekkäisiä. Ensimmäinen tapaus tulee esille tässä tapauksessa 2. adventtisunnun-
taina joka normaalissa vuosikalenterissamme sijoittui joulukuussa 2009 itsenäisyys-
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päivän paikalle, eli 6.12.2009. Valtaosa seurakunnista vietti jumalanpalveluksensa 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksena ja kuitenkin 2. adventtisunnuntai on suosi-
tusvirsineen mukana tutkimuksessa ja sen vertailuissa. Aiemmin kerrotun mukaisesti 
mukana ovat myös jouluyön suositusvirret, vaikka jouluyön jumalanpalvelus on tut-
kimuksessa vain seitsemän seurakunnan tilastoissa mukana. Joulupäivä esiintyy vain 
yhden seurakunnan tilastossa ja kuitenkin senkin suositusvirret ovat vertailussa mu-
kana. Myös pääsiäisen aikaan lisävirsiä on sen vuoksi, että pääsiäisyön jumalanpal-
velus aiheutti kolmessa seurakunnassa sen, ettei siellä ollut lainkaan pääsiäispäivänä 
jumalanpalvelusta. Tämän vuoksi sekä pääsiäisyön että pääsiäispäivän suositusvirret 
ovat mukana. Kirkkovuoden loppupuoliskolle evankeliumikirja velvoittaa seurakun-
tia järjestämään luomakunnan sunnuntain ja perheen sunnuntain, jotka jättävät alleen 
jonkin ”normaalin” vuorossa olevan sunnuntain. Seurakunnat toteuttavat hyvin vaih-
televasti näitä jumalanpalveluksen aiheita, todellisuudessa yhdessäkään tutkituista 
seurakunnissa ei toteutettu molempia ainakaan kirkon päiväkirjamerkintöjen mu-
kaan. Kumpikin erityisaihe oli käytössä muutamassa seurakunnassa, joten niidenkin 
suositusvirret täytyi ottaa vertailuun. Puhuttaessa suositusvirsistä ja niiden toteutumi-
sesta seurakunnissa, tässä tutkimuksessa tarkoitetaan niiden suositusvirsien käyttöä 
kyseisenä sunnuntaina tai juhlapäivänä, jotka ovat nimenomaan sille päivälle tarkoi-
tettu. Tutkimus ei ota huomioon, mikäli suositusvirsiluetteloon merkitty virsi on lau-
lettukin jonakin toisena sunnuntaina. Sellaisiakin tapauksia löytyisi varmasti satoja, 
mutta niillä ei ole tämän tutkimuksen suhteen mitään erityistä mielenkiintoa.  
 
 
3.4 Aineiston analyysi 
 
Kvantitatiivisen aineiston analyysin muuttujina ovat 24 seurakuntaa, lähes 8000 tut-
kimusaineistossa saatua jumalanpalveluksissa kirkkovuoden 2009–2010 aikana lau-
lettua virttä, 8 suomenkielistä hiippakuntaa, 68 sunnuntaita tai juhlapäivää ja 449 
evankeliumikirjassa olevaa suositusvirttä.145 Lisäksi tutkimuksen toisessa vaiheessa 
tehdyn kyselyn monivalintakysymysten analyysissä erilaisia muuttujia olivat esimer-
kiksi vastaajan sukupuoli, virka-asema, virka-ikä ja vastaajan asema virsien valitsija-
na.  
                                                 
145  Sunnuntaiksi ja pyhäpäiviksi on laskettu tässä luvussa ne päivät, jotka olivat kyseisenä kirkko-
vuonna käytössä ja jotka valittiin tutkimuskohteiksi. Suositusvirsien määrä on se kokonaismäärä, jotka 




Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kvantitatiivisen aineiston analysointi tehtiin tau-
lukoinnin avulla, jossa muuttujina olivat edellä mainitut. Harkinnanvaraisten näyttei-
den perusteella saadut seurakuntakohtaiset ja jumalanpalveluskohtaiset virret taulu-
koitiin raakamatriisiksi, jossa näkyvät kaikki jumalanpalveluksissa lauletut virret 
seurakuntakohtaisesti. Näistä seurakuntakohtaisista taulukoista saatiin tiedot liitteenä 
olevaan primäärimatriisiin (liite 7), josta analyysi tehtiin.  
 
Seurakuntakohtaisessa analyysissa katsottiin kunkin sunnuntain toteutuneita suosi-
tusvirsiä ja verrattiin niiden käyttöä eri sunnuntaiden välillä. Tällaisessa analyysissa 
voidaan pohtia kunkin seurakunnan tapoja esimerkiksi erityisryhmien jumalanpalve-
luksissa tai konfirmaatioissa, onko niiden ja ”normaalien” jumalanpalvelusten suosi-
tusvirsien käytön yleisyydessä eroja. Nämä lukemat voidaan osoittaa tavallisilla lu-
kuarvoilla, mutta ne eivät ole välttämättä suoraan vertailukelpoisia muiden seurakun-
tien välillä. Seurakuntakohtaista analyysia on tämän tutkimuksen puitteissa mahdo-
ton tehdä kaikkien seurakuntien osalta. Siksi tutkimuksessa analysoidaan sanallisesti 
kahden eniten suositusvirsiä käyttäneen seurakunnan, kahden vähiten ja kahden kes-
kivertoisesti suositusvirsiä käyttäneen seurakunnan ratkaisuja. Muiden seurakuntien 
tilanteet ovat etsittävissä liitteenä olevista taulukoista.   
 
Sunnuntaikohtaisessa analyysissä otettiin tutkittavaksi muutama sunnuntai, joista 
löytyi mahdollisimman kattavat tiedot kaikista seurakunnista. Saadussa aineistossa 
on 3 sellaista sunnuntaita, joista on kaikista 24 seurakunnasta virsitiedot. Nämä sun-
nuntait olivat: Helluntai, 3. sunnuntai helluntaista ja tuomiosunnuntai. Lisäksi mu-
kaan otettiin kirkkovuoden alkupuolelta esimerkkinä 3. adventtisunnuntai, josta löy-
tyy virsitiedot 23 seurakunnasta ja 4. sunnuntai helluntaista, jolloin oli eniten kon-
firmaatiomessuja, siitäkin löytyy virsitiedot 23 seurakunnasta. 
 
Virsikohtaisessa analyysissa tutkitaan käytetyimpiä suositusvirsiä, niitä tarkastellaan 
sekä suositellulla paikalla käyttämisen suhteen että niiden käyttämistä kyseisen sun-
nuntain jumalanpalveluksen muina virsinä. Kunkin suositusvirren kohdalta on lasket-
tu sen toteutumistiheys suhteessa kyseisen sunnuntain jumalanpalvelusten kokonais-
määrään. Tällä tavalla prosenttiosuuksilla verraten tulokset ovat paremmin vertailta-
vissa keskenään, koska jumalanpalvelusten kokonaismäärät vaihtelevat välillä 16–24 
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sunnuntaita kohden ja lisäksi taulukoissa on muutama sellainen sunnuntai, joiden 
kokonaistoteuma jää merkittävästi alle tuon skaalan. Näitä ovat: Jouluyön messu 7 
jumalanpalvelusta, joulupäivä 1 jumalanpalvelus, pääsiäisyö 3 jumalanpalvelusta, 
luomakunnan sunnuntai 5 jumalanpalvelusta ja perheen sunnuntai 3 jumalanpalve-
lusta. Käytännössä 2. adventtisunnuntain virret jäävät pois tästä analyysista, koska se 
vietettiin itsenäisyyspäivänä. Edellä mainittujen pienempien jumalanpalvelusten ko-
konaismäärien suositusvirsien prosenttilukujen taustalla on siis lukumääräisesti hyvin 
pieni toteutuma, joten niiden painoarvo tutkimuksellisesti ei ole juuri lainkaan mer-
kittävä. Nämäkin prosenttiluvut kyllä esiintyvät tuloksissa, mutta niiden yhteydessä 
kerrotaan tuo alhainen toteutumismäärä. (Liite 8) 
 
Kvantitatiivisessa analyysissa ei käytetty monimutkaisia ja laajoja tilastollisia ana-
lyyseja. Havaintojen määrä on kuitenkin varsin pieni, eikä tuloksilla ole siitä johtuen 
laajaa yleistettävyyttä. Sähköpostikyselyn monivalintakysymysten vastausten ana-
lysoinnissa käytettiin myös yksiulotteisia taulukkoja. Laajoja tilastollisia analyysejä 
ei niistäkään tehty vähäisen havaintojen määrän vuoksi. Joidenkin kysymysten välis-
ten korrelaatiokertoimien laskeminen voisi tuoda metodiin ja aineiston analyysiin 
liittyvää tieteellistä lisäarvoa, mutta tässä tutkimuksessa tyydyttiin vain toteamaan 
näiden korrelaatioiden selvästi muutenkin havaittavaa laatua. 
 
Kvalitatiivisen aineiston, jota saatiin sähköpostikyselyn avulla, analyysi toteutettiin 
sisällönanalyysin metodeilla. Aineistolähtöinen analyysi on tuon vastausmateriaalin 
tutkimisen perustana, voidaan puhua myös induktiivisesta analyysista.146 Sanallisissa 
vastauksissa aineistosta pyrittiin löytämään eri vastauksista yhteisiä tekijöitä, tyyppe-
jä, joiden perusteella niitä ryhmiteltiin.147 Osittain voidaan puhua myös sisällön erit-
telystä, varsinkin silloin, kun kysymyksessä oli lisäkommentit vaihtoehtoja sisältä-
neeseen kysymykseen, jolloin käytössä on myös kvantifiointi.148 Usean vastauksen 
kohdalla analyysi oli yksinkertaisempaa, päättelytyyppistä, koska vastauksien tyypit-
tely ja ryhmittely ei ollut mahdollista tai järkevää.   
 
 
                                                 
146  Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–98. 
147  Tuomi & Sarajärvi käyttävät samanlaisesta metodista termiä klusterointi. (Tuomi & Sarajärvi 
2000, 110–115.) 
148  Tuomi & Sarajärvi 2002, 106–108. 
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3.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Yksittäisiä näytteitä eli tutkimusseurakuntia on 24 kappaletta, jolloin saturaatiopiste 
on jo saavutettu ja kokonaisnäyte edustaa luotettavalla tavalla jumalanpalveluselä-
män valtakunnallista kokonaisuutta.149 Lisäksi alueellinen, Suomea pohjoisesta ete-
lään kattava kokonaisnäyte tuo harkinnanvaraiselle näytteelle luotettavuutta. 
 
Tutkimusaineistona olevien seurakuntakohtaisten sunnuntaiden virsilistojen vertaa-
minen taulukoinnin avulla suositusvirsilistauksiin on niin yksinkertainen toimenpide, 
että tällaisen tutkimuksen reliabiliteettiä voidaan pitää erittäin hyvänä. Se voidaan 
todistaa esimerkiksi sillä, että eri tutkija päätyy käytössä olevalla taulukolla samaan 
lopputulokseen.150 Validiteetista voidaan todeta myös yksiselitteisesti, että se on tut-
kimuksen pääkysymyksessä mittareiden osalta erittäin hyvä. Sähköpostikyselyssä 
reliabiliteettiä heikentää hieman kysymysten muotoilu ja yksi selkeä virhe. Yhteen 
kysymykseen oli jäänyt vahingossa kaksi b-vaihtoehtoa, tosin vastaustavasta johtuen 
ainoastaan yhden vastaajan osalta vastaus on epävarma tuon virheen johdosta. Yksi 
kysymyksistä olisi ollut parempi jakaa kahdeksi erilliseksi kysymykseksi, jolloin 
tietoa olisi saanut enemmän. Sähköpostikyselyn validiteettia on vaikeampi arvioida, 
mutta vastausten perusteella tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia, joten voidaan 
todeta kyselyn täyttäneen tehtävänsä.   
 
Tutkimusaineiston organisoinnin yhteydessä havaittiin luotettavuuteen liittyviä ky-
symyksiä. Joissakin tapauksissa virsinumeroita joutui hiukan tulkitsemaan, käsialat 
olivat joskus vaikeasti luettavia ja jokunen virhetulkinta todennäköisesti noin suureen 
virsimäärään mahtuu, mutta ne tuskin ovat tilastollisesti merkittäviä. Hieman enem-
män joutui tulkintaa käyttämään, kun piti päätellä virsimerkinnöistä, mikä lauletuista 
virsistä on päivän virsi. Tässä tulkintatyössä pitkäaikainen kokemus kanttorin työstä 
oli korvaamattomana apuna. Useimmassa tapauksessa päivän virsi on jumalanpalve-
luksen kolmas virsi, mutta poikkeuksiakin löytyy. Oli selvästi havaittavissa, että jos-
sakin seurakunnassa käytetään virsiä vastausmusiikkina. Mikäli kolmannessa virres-
sä oli yksi säkeistö tai korkeintaan kaksi, se yleensä on tulkittu vastausmusiikiksi, 
varsinkin mikäli sitä seuraava virsi oli pidempi ja olletikin, jos se oli suositusvirsi. 
Alkuvirsi on yleensä yksiselitteisesti pääteltävissä. Tutkimuksen tuloksissa painopis-
                                                 
149  Tuomi & Sarajärvi 2002, 89–92. 
150  Karma 1983, 54–56. 
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te annetaan suositusvirsien esiintymiselle koko jumalanpalveluksessa, silloin ei ole 
niin suurta merkitystä sillä, jos päivän virsi onkin tulkittu väärin.  
 
Tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuuteen liittyy myös se, että yhdestä seura-
kunnasta tiedot tulivat puhelimitse ja virsien numerot kirjattiin kuullun perusteella 
taulukoihin. Siinä yhteydessä ei myös saatu tarkkoja tietoja siitä, oliko kysymyksessä 
messu vai sanajumalanpalvelus ja oliko paikalla jokin erityisryhmä tai aiheena jokin 
erityisaihe. Puutteellisista päiväkirjamerkinnöistä johtuen samoja tietoja puuttuu 
myös muista seurakunnista.  
 
Vaikka tutkimuksessa ei käytetäkään täsmällisen tilastollisen analyysin tapoja, tut-
kimustulokset on kuitenkin johdettu vastaavilla periaatteella, esimerkiksi keskiarvoja 
tai suhdelukuja laskien. Tutkimuksen raportissa on pyritty kertomaan erityismaininta 
silloin, kun kysymyksessä on esimerkiksi erityisen pienestä kokonaismäärästä lasket-
tu suhdeluku. Tällaiset luvut aiheuttava tilastollista harhaa myös tässä tutkimuksessa 
ja siksi sellaisten lukujen esille tuomista pyritään myös usein välttämään. 
 
 
3.6 Aikaisempi tutkimus 
 
Jumalanpalveluksen virsisuosituksia on jossain määrin aiemminkin tutkittu, mutta 
tutkimusten painopiste on ollut erilainen kuin tässä tutkimuksessa. Geo Böckerman 
teki vuonna 1948 Helsingin yliopistossa tieteellisen kirjoituksen käytännöllisen teo-
logian laudatur-arvosanaa varten jumalanpalveluksen alku- ja gradualivirsistä.151 
Kyseinen tutkielma on kuitenkin subjektiivisesta näkökulmasta kirjoitettu ja tulokse-
naan se esittää uudet vaihtoehdot alku- ja gradualivirsisuosituksiksi.  Pertti Ylönen 
on tehnyt Sibelius-Akatemiassa tutkielman, Virsien valinta ja käyttö jumalanpalve-
luksessa vuonna 1985.152 Tuossa työssä tutkittiin jumalanpalvelusten kaikkien virsien 
valintaa ja käyttöä, tosin hänenkin tutkimuksessaan erityishuomio kohdistui suosi-
tusvirsien käyttöön. Tutkimus tehtiin edellisen kirkkokäsikirjan ja virsikirjan aikana, 
eikä siinä selvitetty virsisuosituksista poikkeamisien syitä. Eeva-Liisa Jääskelän pro 
gradu -työ Helsingin yliopistossa tutki alku- kiitos- ja graduaalivirren asemaa ja teh-
tävää, lähinnä edellä mainittujen virsien liturgisen funktion kehittymistä 1900-luvun 
                                                 
151  Böckerman 1948. 
152  Ylönen 1985. 
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aikana virallisissa kirkkokäsikirjoissa ja niiden ehdotuksissa.153 Käyttötutkimusta ei 
tuohon tutkielmaan sisältynyt lainkaan. Kirsimari Pohjanheimo tutki omassa pro 
gradu -työssään virsien valintaa kolmessa Helsingin seurakunnassa 1996–1997.154 
Tuo tutkimus taas ajoittui käsikirjan valmistelun ja kokeilumateriaalin aikaan, joten 
sen tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä nykyhetkeen. Vuonna 1951 on julkaistu 
Heikki Mustakallion pastoraalikirjoitus, Virsilaulu suomalaisessa jumalanpalvelusjär-
jestyksessä.155 Tuohon kirjoitukseen en ole päässyt tutustumaan, joten suositusvirsien 
osuutta tuossa tutkimuksessa on mahdoton arvioida.  
 
Virsiin liittyvää laajempaa ja syvempää tutkimusta edustaa vuonna 2001 julkaistu 
pohjoismainen virsien käyttöön liittyvä tutkimus, Dejlig er jorden, jossa esimerkiksi 
kerrotaan eri Pohjoismaiden suosituimmista virsistä, niin sanotuista avainvirsistä ja 
puhutaan virren roolista nykyaikana Pohjoismaissa.156  
 
Virsitutkimukseen liittyvistä väitöskirjoista voisi mainita Hannu Vapaavuoren väi-
töskirjan vuodelta 1997, Virsilaulu ja heräävä kansallinen kulttuuri-identiteetti ja 
kanttorin virkaan liittyvä Kaarlo Jalkasen väitöskirja vuodelta 1976, Lukkarin ja 
urkurin virka Suomessa 1809–1870.157  Sinikka Kontion taiteellinen tohtorin tutkinto, 
Veisuun mahti ja Pirjo-Liisa Niinimäen väitöskirja, Saa veisata omalla pulskalla nuo-
tillansa, ovat jo hivenen kauempana jumalanpalvelukseen liittyvästä virsitutkimuk-
sesta, samoin jotkut vanhemmat väitöskirjat, kuten esimerkiksi Onni Kurvisen Vanha 
virsikirja, vuoden 1701 suomalaisen virsikirjan synty ja sisällys.158 Muita suomalai-
sia väitöskirjoja, jotka liittyvät väljästi tämän tutkimuksen aihepiiriin ovat Suvi-Päivi 
Kosken, Geist=reiches Gesang=Buch vuodelta 1704 pietistisenä virsikirjana ja Riitta 
Hirvosen, Ystävä sä lapsien.159 
 
Virsien käyttöön liittyvää tutkimus on ollut nousussa viime aikoina. Yksi syy siihen 
lienee se, että rohkeimmat ovat jo puhuneet virsikirjan uudistamistarpeesta, vaikka 
                                                 
153  Jääskelä 1988. 
154  Pohjanheimo 1998. 
155  Pastoraalitöiden bibliografia 2007, 41. 
156  Hansson & Bohlin & Staarup 2001.  
157  Vapaavuori 1997. Jalkanen 1976. 
158  Kontio 2001. Niinimäki 2007. Kurvinen 1941.  
159  Koski 1996. Hirvonen 2009. 
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nykyinen virsikirjamme on ollut käytössä vasta reilut kaksikymmentä vuotta.160 Kir-
kon hallinnon piirissä asiaa on myös pohdittu ja on päädytty siihen ratkaisuun, että 
tässä vaiheessa ei vielä puhuta varsinaisesti virsikirjan uudistamishankkeesta vaan 
pyritään saamaan tutkimustietoa virsien käytöstä ja seuraamaan virren ja hengellisen 
laulun esiintymistä ja kehittymistä.161 Tätä varten Kirkon jumalanpalveluselämä ja 
musiikkitoiminta perusti kiinteän virsityöryhmän ikään kuin seurantaryhmäksi jo 
vuonna 2007.162 Kirkon tutkimuskeskuksessa on aloitettu laaja virsitutkimushanke,  
jossa ovat mukana mm. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Sibelius-
Akatemia.163 Tämä tutkimus liittyy osaltaan tuohon hankkeeseen. 
 
Yleisesti jumalanpalvelukseen liittyvä tutkimus liittyy luonnollisesti myös tämän 
tutkimuksen aihepiiriin. Kirkon tutkimuskeskus on viime vuosina tehnyt sitä tutki-
musta jossain määrin. Niistä voinee mainita erikseen Johanna Räsäsen jumalanpalve-
lusuudistukseen liittyvä väitöstutkimus vuodelta 1995, Seurakuntalaisten jumalan-
palveluskokemukset ja uudistusodotukset vuonna 1992, samoin saman tutkijan tutki-
mus vuodelta 1996, Jumalanpalvelus minun makuuni.164 Tutkija Hanna Salomäki 
teki tutkimuksen vuonna 2010, jonka aineisto oli vuodelta 2008. Tuon tutkimuksen 
keskeisin tulos lienee Cruxissa ollut tutkimusta käsittelevä otsikko: Suomalaiset kai-
paavat kirkkoon vanhoja, tuttuja virsiä.165 Heikki Toivion väitöskirja: Voiko sen sa-
noa toisinkin. Uusimuotoisten jumalanpalvelusten merkitys Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä 1966–1999, liittyy hieman väljemmin 
tutkimukseni aiheeseen.166 
 
Virsien käytöstä on olemassa varsin paljon yleistä epämääräistä tietoa, mutta tieteel-
listen tutkimustulosten määrä on varsin pieni. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan tarttu-
maan tuohon haasteeseen ja tarjota tutkimustuloksia pääjumalanpalvelusten vir-
sisuositusten käytöstä ja valottaa myös hieman sitä, millä perusteella virsivalintoja 
seurakunnissa tehdään. 
 
                                                 
160  Kirkolliskokous teki kokouksessaan syksyllä 2010 päätöksen aloittaa virsikirjan lisävihkon val-
mistelutyö. (Kirkolliskokouksen pöytäkirja syksy 2010.) 
161  KJM toimintasuunnitelma 2010–2012. 
162  KJM:n toimikunnan pöytäkirja 2/2007.  
163  Virsitutkimuksen esittelysivu 2010. 
164  Räsänen 1995. Räsänen 1996. 
165  Crux no 4 2010, 30–33. 
166  Toivio 2005. 
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4 VIRSISUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN SEURAKUNNISSA 
 
     
4.1 Seurakuntakohtaiset suositusvirsien toteutumat 
 
Virsisuositusten käyttö vaihteli varsin paljon eri seurakuntien välillä. Pienin määrä 
oli keskimäärin 1,5 suositusvirttä jumalanpalvelusta kohti ja suurin määrä oli 3,45 
suositusvirttä jumalanpalvelusta kohti. Keskiarvo asettui hieman yli 2,5 virttä juma-
lanpalvelusta kohti. Hiippakunnittain asiaa tarkasteltaessa itäisen ja pohjoisen hiip-
pakunnat, 04, 03 ja 06 käyttivät suhteellisesti eniten suositusvirsiä jumalanpalveluk-
sissaan kirkkovuoden 2009–2010 aikana, niiden seurakunnissa oli keskimäärin lähes 
3 suositusvirttä jumalanpalvelusta kohti. Vähiten suositusvirsiä käytettiin hiippakun-
nissa 07, 02 ja 09, niissä oli vain noin 2,3 suositusvirttä jumalanpalvelusta kohti. 
Seurakuntakohtaiset lukemat ovat näkyvillä liitteessä 9. 
 
 
4.1.1 Alkuvirsisuositusten toteutuminen 
 
Seurakunnissa alkuvirsisuosituksia toteutettiin kaikkiaan 1484 kappaletta koko kirk-
kovuoden aikana. Tämä luku suhteessa kaikkiin tutkittuihin jumalanpalveluksiin (N 
= 1336) antaa tulokseksi sen, että kirkkovuoden 2009–2010 aikana tutkituissa juma-
lanpalveluksissa kaikissa käytettiin keskimäärin ainakin yhtä alkuvirsisuositusvirttä 
ja lisäksi noin joka yhdeksäs virsi oli myös suositusvirsien joukosta. Yli yhden nou-
seva osuus kertoo samalla myös sen, että alkuvirreksi suositeltuja virsiä käytetään 
jumalanpalveluksissa myös muualla kuin alkuvirtenä. Alkuvirsisuositus oli nimen-
omaan alkuvirtenä 881 jumalanpalveluksessa, eli noin 2/3 jumalapalveluksista alkoi 
jollakin evankeliumikirjaan merkityllä alkuvirsisuositusvirrellä. Alkuvirren suositus-








4.1.2 Päivän virsi -suositusten toteutuminen 
 
Päivän virreksi annettuja suosituksia käytettiin tutkimuskohteena olevissa 1336 ju-
malanpalveluksissa kaikkiaan 1958 kertaa. Kyseinen tulos tarkoittaa silloin keski-
määräisesti sitä, että jokaisessa jumalanpalveluksessa oli yksi päivän virreksi merkit-
ty suositusvirsi ja lähes joka toisessa jumalanpalveluksessa oli myös toinen päivän 
virreksi ehdotettu suositusvirsi jumalanpalvelusten virsien joukossa. Päivän virsiä 
toteutettiin sille paikalle suositelluilla virsillä 960 jumalanpalveluksessa, eli 71,9 
%:ssa kaikista jumalanpalveluksista ja muualla jumalanpalveluksen virtenä niitä käy-
tettiin 74,7 %:ssa jumalanpalveluksista.  
 
 
4.1.3. Eniten suositusvirsiä käyttäneet seurakunnat 
 
Eniten suositusvirsiä lukumääräisesti käytti seurakunta 06c, joka käytti 62 jumalan-
palveluksessaan yhteensä 200 suositusvirttä, se on 3,23 virttä jumalanpalvelusta koh-
ti. Tämä käyttömäärä yltää suhteutettuna jumalanpalveluksien määrään eniten suosi-
tusvirsiä käyttäneiden seurakuntien listauksessa toiselle sijalle. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että tämän seurakunnan jumalanpalveluksissa kirkkovuoden 2009–
2010 aikana keskimäärin jokaisessa jumalanpalveluksessa oli käytössä vähintään 
kolme sille päivälle evankeliumikirjaan merkittyä suositusvirttä. Kyseisessä seura-
kunnassa käytettiin 82,3 %:ssa jumalanpalveluksista jotakin alkuvirsisuositusta, ja 
87.1 %:ssa jumalanpalveluksista jotakin päivän virren suositusvirttä. Alkuvirsisuosi-
tuksia alkuvirtenä ei tuossa seurakunnassa käytetty lainkaan Jouluaamuna, Apostoli 
Johanneksen päivänä. 2. pääsiäispäivänä, 3.–5. sunnuntaina helluntaista, 7. sunnun-
taina helluntaista, 9. sunnuntaina helluntaista ja 14. sunnuntaina helluntaista sekä 
uskonpuhdistuksen muistopäivänä. Kyseisistä sunnuntaista 3. sunnuntai helluntaista 
on konfirmaatiomessu, jossa ainoana sunnuntain suositusvirsistä oli päivän virtenä 
laulettu virsi 408. Päivän virreksi suositeltuja virsiä ei käytetty lainkaan 2. pääsiäis-
päivänä, 3. sunnuntaina pääsiäisestä, 5. ja 9. sunnuntaina helluntaista ja luomakunnan 
sunnuntaina. Edellä olevan perusteella huomaa, että seurakunnassa 06c oli kirkko-
vuoden aikana ainoastaan kaksi sellaista jumalanpalvelusta, jossa ei käytetty yhtään 
sille sunnuntaille evankeliumikirjaan merkittyä suositusvirttä. Nämä sunnuntait oli-
vat 2. pääsiäispäivä ja 9. sunnuntai helluntaista. Molemmat jumalanpalvelukset olivat 
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sanajumalanpalveluksia ja 2. pääsiäispäivänä oli erityinen lasten pääsiäisjumalanpal-
velus. Kirkkoherran ollessa lomalla, kesäteologi, ei vielä pappisvihkimystä saanut, 
toimitti sanajumalanpalveluksen, mutta mitään erityistä merkintää jumalanpalveluk-
sen luonteesta tai erityisaihetta ei kirkon päiväkirjoista löydy. 
 
Suhteessa jumalanpalveluksiensa määrään eniten suositusvirsiä käytti seurakunta 
03b. Se käytti 47 jumalanpalveluksessaan yhteensä 162 suositusvirttä, eli 3,45 virttä 
jumalanpalvelusta kohti.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa jumalan-
palveluksessa oli keskimäärin kolme suositusvirttä ja lähes joka toisessa sitten nel-
jäskin. Kyseisen seurakunnan kirkkopäiväkirjan tiedoista voi todeta, että seurakun-
nassa on neljä pappia, joista kaksi on erityistehtävissä ja toimittavat harvemmin ju-
malanpalveluksia, mutta jättävät merkitsemättä virsitiedot kirkon päiväkirjaan. Tämä 
selittää osaltaan jumalanpalvelusten pienen määrän ja ei ehkä anna aivan todellista 
kuvaa seurakunnan virsivalinnoista. Alkuvirsisuosituksia käytettiin alkuvirsinä 89,4 
%:ssa jumalanpalveluksista ja päivän virsien osalta vastaava prosenttiluku oli 80,9 
%. Suosituksia päivän virreksi käytettiin hyvin ahkerasti jumalanpalveluksessa mui-
na virsinä, sen suhdeluku nousee yli yhden, joten käytännössä reilustikin joka sun-
nuntai oli käytössä myös päivän virsi -suositus muualla kuin päivän virtenä. Tar-
kemmin kyseisen seurakunnan virsilistoja katsoessa voi todeta, että silloin kun päi-
vän virren suosituksia käytettiin muualla kuin päivän virtenä, suositukset olivat 23 
jumalanpalveluksessa uhrivirtenä, loppuvirtenä suositus esiintyi 14 kertaa, vastaus-
musiikkina 7 kertaa ja ehtoollisvirtenä vain yhden kerran, muina virsinä loput 6 ker-
taa. Alkuvirsisuosituksia käytettiin loppuvirtenä 9 kertaa, vastausmusiikkina 6 kertaa, 
ehtoollisvirtenä 4 kertaa, uhrivirtenä 4 kertaa, päivän virtenä 6 kertaa ja muussa pai-
kassa 2 kertaa. Tällainen virsien sijoittelu jälkikäteen virsilistojen perusteella sisältää 
tiettyjä varauksia. Seurakunnan tapoihin perehtymätön saattaa tulkita virsien sijoit-
tumisen väärin. Siksi tätä tapaa ei käytetä tässä tutkimuksessa järjestelmällisesti. 
Tutkimuksen kannalta on kuitenkin tärkeää avata sitä tietoa, että missä paikoissa 
suositusvirsiä käytetään silloin, kun ne eivät sijoitu suositelluille paikoilleen.  
 
Kirkkovuoden aikana oli kaksi sellaista sunnuntaita, jolloin tässä seurakunnassa suo-
situsvirsiä ei käytetty lainkaan. Nämä sunnuntait olivat 3. sunnuntai ennen paaston-
aikaa, jolloin seurakunnassa vietettiin rippikoulusunnuntaita ja virret olivat nuorten 
virsiä ja 23. sunnuntai helluntaista, jolloin vietettiin sanajumalanpalveluksena lasten 
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kirkkoa ja virret olivat virsikirjan lasten virsien osastolta. Yhtenä sunnuntaina, 4. 
sunnuntai helluntaista, oli vain yksi päivän virreksi suositeltu virsi käytössä, silloin 
vietettiin pyöreiden vuosien juhlaa. Seurakunnassa vietettiin kaksi konfirmaatiomes-
sua, niistä ensimmäinen vietettiin 4. paastonajan sunnuntaina. Siinä oli alkuvirtenä 
yksi suositelluista alkuvirsistä, päivän virtenä yksi suositelluista päivän virsistä, eh-
toollisvirreksi sopi yksi alkuvirsisuosituksista, muiden virsien ollessa nuorten virsiä. 
Toinen konfirmaatiomessu oli 3. sunnuntaina helluntaista, ja siinä alkuvirsi oli yksi 
suositelluista alkuvirsistä, päivän virsi oli yksi suositelluista alkuvirsistä ja uhrivirte-
nä oli yksi päivän virreksi suositelluista virsistä.  
 
Seurakunnan 03b tilastot antavat viitteitä siitä, että erityisjumalanpalvelukset, eri-
merkiksi sellaiset, joissa on jokin erityinen ikäryhmä, vaikuttavat virsien suunnitte-
luun ja suositusten käyttöön. Sen sijaan konfirmaatioissa on tässä seurakunnassa pys-
tytty hyvin yhdistämään sekä kirkkovuoden aiheen mukaiset suositusvirret että nuor-
ten virret samaan messuun. 
 
 
4.1.4 Vähiten suositusvirsiä käyttäneet seurakunnat 
 
Määrällisesti sekä prosentuaalisesti vähiten suositusvirsiä käyttänyt seurakunta oli 
02b. Kyseisen seurakunnan virsitiedot saatiin 53 jumalanpalveluksesta. Huomattavaa 
on se, että virsitiedot ovat poikkeuksellisesti useammasta kirkosta, kun niitä seura-
kunnassa on kolme ja kaikkia pyritään kirkkovuoden aikana käyttämään. Kirkkoher-
ralta saadun tiedon mukaan kanttori vastaa jumalanpalvelusten virsien valinnasta ja 
hänellä on tapana valita aina mukaan lasten tai nuorten virsi sekä mahdollisesti vielä 
joku hyvin tuttu virsi. Tämän periaatteen vaikutus virsivalintoihin on selvästi havait-
tavissa ja vaikuttaa myös suositusvirsien käyttöön. Seurakunta 02b käytti kirkkovuo-
den aikana 81 suositusvirttä, mikä tarkoittaa keskimäärin sitä, että jokaisessa juma-
lanpalveluksessa on yksi suositusvirsi ja joka toisessa on myös mukana toinen suosi-
tusvirsi. Huomattava erityispiirre tässä seurakunnassa oli se, että kirkkovuoden aika-
na oli 7 sellaista jumalanpalvelusta, 4 perhemessua ja 3 perhekirkkoa, joissa käytet-
tiin Lasten virsi- kirjan lauluja. Vaikka kyseinen kirja sisältääkin paljon virsiä, näitä 
jumalanpalveluksia ei otettu tutkimukseen mukaan vertailun hankaluuden vuoksi. 
Konfirmaatioita kirkkovuoden aikana oli viisi ja seurakunnassa näytti olevan selkeä 
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linja siinä, että konfirmaatiossa ei käytetä kirkkovuoden ajankohdan mukaisia suosi-
tusvirsiä. Ainoastaan yhdessä konfirmaatiossa oli käytetty päivän virtenä kyseiselle 
sunnuntaille suositelluista päivän virsistä. Jumalanpalveluksista 30,2 %:ssa oli alku-
virtenä alkuvirreksi suositeltu virsi, päivänvirsissä suositusten osuus oli kaksinkertai-
nen eli 60,4 %:ssa jumalanpalveluksista käytettiin päivän virsi -suosituksia.  
 
Toiseksi vähiten suositusvirsiä prosentuaalisesti oli käyttänyt seurakunta 07c. Se 
käytti jumalanpalveluksissaan keskimäärin 2 suositusvirttä. Itse asiassa tämä tulos 
voisi olla suositusvirsien asettamisen näkökulmasta ideaali, silloin sekä alkuvirsi että 
päivän virsi voisivat olla suositusten mukaisia. Toisaalta evankeliumikirjan ohjeissa 
sanotaan: Niitä virsiä, joita ei käytetä alkuvirtenä tai päivän virtenä, on syytä pyrkiä 
sijoittamaan jumalanpalveluksen muihin kohtiin.167 Seurakunnan 07c suositusvirsien 
käyttö on painottunut enemmän päivän virsien suositusten suuntaan, koska niitä suo-
situksia on käytetty päivän virsinä 75,9 %:ssa jumalanpalveluksista ja alkuvirsisuosi-
tuksia vain 44,8 %:ssa jumalanpalveluksista alkuvirsinä. Tässä seurakunnassa oli 
yksi konfirmaatio ja siinä ei käytetty suositusvirsiä lainkaan. Erikoisuutena tässä seu-
rakunnassa on se, että silloin kun kanttorilla on vapaa viikonloppu, silloin kirkkoher-
ra on hoitanut yksin jumalanpalvelukset ja säestänyt seurakunnan virsien laulamiset 
kitaralla. Tämä vaikuttanee myös virsien valintaan. Näissä ns. kitarakirkoissa on käy-
tetty virsien lisäksi muita lauluja. Virsitiedot oli viidestä kitarakirkosta ja niistä kah-
dessa ei ollut käytetty lainkaan suositusvirsiä. Seurakunnassa oli sanajumalanpalve-
luksia 70,7 % jumalanpalveluksista, se vaikuttaa kokonaisvirsien määrään ja sitä 
kautta suositusvirsien käyttömahdollisuudet jumalanpalveluksen muina virsinä ovat 
pienemmät. 
 
4.1.5 Virsisuositusten käytön suhteen keskimääräiset seurakunnat 
 
Keskivaiheilla olevat kaksi seurakuntaa ovat prosenttilukunsa perusteella saman 
hiippakunnan seurakunnat 06a ja 06b. Seurakunnassa 06a kirjattiin 58 jumalanpalve-
lusta, joissa käytettiin suositusvirsiä yhteensä 151 kappaletta, joka tekee vähän reilut 
2,6 suositusvirttä jumalanpalvelusta kohden. Jumalanpalveluksista 63,8 %:ssa alku-
virtenä oli suositusvirsi, ja 79,3 %:ssa jumalanpalveluksista päivän virsi -suositus oli 
päivän virtenä. Seurakunnassa 06b oli kirkkovuoden 2009–2010 aikana 48 jumalan-
                                                 
167   Evankeliumikirja 1999, 9. 
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palvelusta joista oli virsitiedot. Jumalanpalvelusten määrän vähäisyyteen on suurin 
syy siinä, että kylmimmän talvikauden jumalanpalvelukset siirtyivät pois pääkirkosta 
ja muualla olleista jumalanpalveluksista ei ollut virsitietoja päiväkirjassa. Jumalan-
palveluksista 72,9 %:ssa alkuvirtenä oli suositusvirsi ja päivän virtenä suositusvirsi 
toteutui 83,3 %:ssa jumalanpalveluksista. Kaikkiaan suositusvirsiä oli jumalanpalve-
luksissa keskimäärin 2,48 kappaletta. Kirkon päiväkirja ei anna tietoa mistään eri-
tyisjumalanpalveluksista.  
 
Seurakunnassa 06a ei ollut pääkirkossa yhtään konfirmaatiomessua päiväjumalan-
palveluksen yhteydessä. Ilmeisesti osa konfirmaatioista toteutetaan myös seurakun-
nan toisessa kirkossa, vanhassa tunnelmallisessa puukirkossa. Seurakunnassa 06b oli 
virsitietojen perusteella arvioiden kaksi konfirmaatiota. Kumpaakaan ei ollut päivä-
kirjaan kirjattu konfirmaationa, mutta virsivalikoiman, väkimäärän ja ehtoollisella 
kävijöiden määrän perusteella voi olettaa niiden olleen konfirmaatioita. Seurakunnan 
tapa näytti olevan se, että päivän virreksi valitaan joku suositusvirsistä ja muut virret 
voivat olla sitten konfirmaatioon liittyviä tai nuorten virsiä. Kiitosvirsi oli kummas-
sakin konfirmaatiossa perinteinen kolminaisuusvirsi 130.     
 
Seurakunnassa 06a oli kaikkiaan 11 sellaista sunnuntaita tai juhlapäivää, jolloin ei 
käytetty alkuvirsisuosituksia lainkaan laulettuina virsinä. Päivän virsien osalta vas-
taavia kertoja oli 5. Sellaisia jumalanpalveluksia, joissa ei käytetty kumpiakaan, oli 
2, uudenvuodenpäivä ja laskiaissunnuntai. Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus 
toteutettiin itse asiassa uudenvuoden aattoiltana, eikä uudenvuodenpäivänä ollut ju-
malanpalvelusta lainkaan. Laskiaissunnuntai lienee ollut joku rippikoululaisten ta-
pahtumapäivä, koska sille sunnuntaille oli paljon muuta tapahtumaa kirkossa ja illalla 
Elvis-konsertti. Laskiaissunnuntain messussa laulettiin kaikkiaan 12 virttä, eikä niistä 
siis yksikään ollut suositusvirsistä. Kirkon päiväkirja ei kerro tarkempaa kuvausta 
asiasta, yhden rippikouluryhmän nimikkojumalanpalvelus se oli. Kyseisellä seura-
kunnalla näyttää olevan tapana pitää kesäaikana jumalanpalveluksia iltakirkkona, 
niitä oli 5 kertaa. Syynä lienee se, että seurakunnan toisessa kirkossa on pidetty päi-
väjumalanpalvelus aamulla. Tästä päiväkirja ei anna tietoa, mutta näin voidaan olet-
taa, ja seurakunnan nettisivulla kerrotaan, että käytännössä lähes joka sunnuntai toi-
sessakin kirkossa on jumalanpalvelus.168 Iltakirkoissa oli suositusvirsiä käytössä lä-
                                                 
168 Suora internet-viittaus jätetään kertomatta anonyymiteetin säilyttämiseksi.  
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hes samalla tavalla kuin seurakunnan muissakin jumalanpalveluksissa. Kirkkovuo-
den aikana seurakunnassa oli kirkkoherran vaalit ja sen vuoksi siellä oli kolme vaali-
näytettä sekä kirkkoherran virkaan asettaminen. Vaalinäytemessujen virsivalinnoissa 
oli tasaisesti kaikissa kaksi suositusvirttä käytössä. Kirkkoherran virkaanasettamis-
messussa päivän virsi -suositus oli päivän virtenä. Jumalanpalvelusten joukosta voisi 
nostaa kaksi erityisryhmille suunnattua messua, mikkelinpäivän ikäihmisten messun 
ja Kansanlähetyksen paikallisen yhdistyksen 40-vuotisjuhlamessun. Molemmissa 
messuissa käytettiin neljää suositusvirttä, joten erityistilanteet eivät aina muuta suosi-
tusvirsien käyttöä.  
 
Seurakunnassa 06b oli yhdeksän sellaista sunnuntaita, jolloin ei käytetty alkuvir-
sisuosituksia ollenkaan. Päivän virsien osalta vastaavia kertoja oli kolme, nämä ker-
rat eivät sattuneet niille sunnuntaille, joista puuttui alkuvirsisuosituksen käyttö. Tässä 
seurakunnassa jokaisessa jumalanpalveluksessa oli käytössä vähintään yksi suositus-
virsi, keskimäärin niitä oli käytössä jo aiemmin kerrottu 2,48 virttä jumalanpalvelus-
ta kohden. Seurakunnassa oli kirkkovuonna 2009–2010 sanajumalanpalveluksia 28 ja 
messuja 20, joten jumalanpalveluksissa on useimmiten 5 virttä. Jumalanpalvelusten 
virsien määrään nähden suositusvirsien osuus on varsin suuri. Esimerkiksi 3. advent-
tisunnuntaina sanajumalanpalveluksen kaikki 5 virttä olivat suositusvirsien joukosta, 
sen sunnuntain suositusvirsistä jäi laulamatta ainoastaan virsi 185. Myös Kiirastors-
taina ja Pitkäperjantaina käytettiin ainoastaan suositusvirsiä. Toinen esimerkki löytyy 
2. sunnuntai joulusta, jolloin suositusvirsiä oli käytössä viidestä virrestä neljä ja yksi 
virsi oli suositusvirttä 200 seuraava virsi, eli 201. Kiitosvirren ja ylistysvirren erityis-
luonteista johtuen niiden löytäminen suositusvirsien joukosta on selvästi vaikeampaa, 
mikä näkyy tämänkin seurakunnan virsivalinnoissa, vaikka suositusvirsiä on muuten 
käytetty erittäin runsaasti. Niissä jumalanpalveluksissa, joissa oli käytetty vain yhtä 
suositusvirttä, ei ole havaittavissa mitään yhtenäistä syytä, konfirmaatiomessut ja 
yksi perhemessu olivat näiden joukossa, mutta muuten jumalanpalvelukset olivat 







4.2 Sunnuntaikohtainen suositusvirsien käyttö 
 
Sunnuntaikohtaisessa selvittelyssä ovat vain muutamat sunnuntait. Ensisijaisesti kat-
sotaan niiden sunnuntaiden suositusvirsien käyttöä, joista on kattavasti aineisto käy-
tettävissä, eli kaikista 24 seurakunnasta on virsitiedot saatavilla. Koska kyseiset sun-
nuntait, helluntai, 3. sunnuntai helluntaista ja tuomiosunnuntai, ovat kirkkovuoden 
loppupuolella, otetaan ajallisen kattavuuden vuoksi mukaan kirkkovuoden alkuosasta 
3. adventtisunnuntai ja tutkimuskysymyksen näkökulmasta poikkeuksellisen kiinnos-
tava 4. sunnuntai helluntaista, jolloin tutkimusseurakunnissa oli yhteensä 11 konfir-
maatiota. Kyseisiltä sunnuntailta aineisto on 23 seurakunnasta, joten niidenkin tulos-





Helluntaita vietettiin sunnuntaina 23.5. vuonna 2010, pääsiäisen aikaisuudesta johtu-
en helluntai sijoittui varsin varhaiseen kevääseen. Helluntain jumalanpalveluksista 
oli tutkimusseurakunnissamme 21 messua ja 3 sanajumalanpalvelusta. Yksi messuis-
ta oli konfirmaatio, yksi perhemessu, josta oli päiväkirjaan kirjattu vain kaksi virttä 
ja yhdessä oli kirkkoherran virkaanasettaminen. Yhden seurakunnan päiväkirja ei 
kertonut oliko kysymyksessä messu, mutta virsistä ja avustajien määrästä päätellen 
kysymyksessä oli messu. Vertailuaineisto on siis kuitenkin varsin heterogeeninen.  
 
Helluntaille annetut virsisuositukset ovat seuraavat: Alkuvirsiksi suositellaan virsiä 
111, 125 ja 567. Virsi 111, Oi Pyhä Henki, Herramme, on vanha, arvokas ja perintei-
nen helluntain virsi, jota ilmeisen usein käytetään myös papiksi vihkimisen yhteydes-
sä. Virsi on ollut helluntain suositusvirtenä jo vuoden 1614 kirkkokäsikirjassa. Virsi 
125, Kosketa minua, Henki, on yksi virsikirjamme alkuaikojen suosikkivirsistä. Virsi 
567, Ah, kuinka kevät hohtaa, on nykyiseen virsikirjaan uutena tullut iloinen kevät-
virsi, joka ainakin Pohjois-Suomen oloja ajatellen on kenties liian kesäinen lauletta-
vaksi toukokuun 23. päivä, jolloin lumihanget saattavat Lapissa olla vielä korkeat. 
Päivän virreksi suositellaan virsiä 114, 117, 113 ja 119. Virsi 114, Oi Pyhä Henki, 
Jumala, on Lutherin kirjoittama virsi, joka on ollut virsikirjassamme jo vuodesta 
1605 saakka ja ollut myös helluntain suositusvirtenä ensi kerran jo vuonna 1614. 
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Virsi 117, Pyhä Henki, lohduttaja lienee suomalaiselle vanhemmalle väelle hyvinkin 
rakas ja perinteinen helluntaivirsi. Sen sanat ovat Paul Gerhardtin ja sävelmä on peri-
suomalainen melankolinen ja mollisävyinen kansantoisinto. Virsi 113, Oi Pyhä Hen-
ki, vahvista on myös uskonpuhdistuksen ajan tärkeitä perusvirsiä. Suomessa teksti on 
ollut jo Westhin codexissa 1540-luvulla. Hieman niekkutyylinen sävelmä on Poh-
janmaalainen kansantoisinto. Tekstin taustalla on keskiaikainen leisi-laulu, johon 
Luther teki lisää säkeistöjä.169 Leisi-laulun luonne näkyy vieläkin virressä, koska 
jokainen säkeistö päättyy sanoilla Herra armahda! Saksankielisessä versiossa se on 
ollut muodossa, Kyrieleis, josta leisi-nimitys tulee. Virsi 119, Henki, armon tuoja on 
taustaltaan 1600-luvun merkittävän virsikauden virsiä. Säveltäjä, Johann Crüger on 










Taulukosta (Taulukko 2) on helppo havaita, että seurakunta 09c ei ole käyttänyt mi-
tään suositusvirsiä jumalanpalveluksessaan. Kyseinen jumalanpalvelus oli perhemes-
su, josta kirkon päiväkirjassa oli vain kahdesta virrestä merkinnät, eikä mitään muuta 
merkintää muista lauluista. Messussa olivat mukana päiväkerholaiset, joten voinee 
olettaa, että he ovat laulaneet siellä omia laulujaan ja mahdollisesti on käytetty Las-
ten virsi -kirjaa. Messussa lauletut virret olivat 746 ja 512. Virsi 746 on erityisesti 
perhejumalanpalveluksiin suunniteltu helluntaiaiheinen virsi.  
 
Hiippakunnittain asiaa katsoessa hiippakunta 01 erottuu siinä mielessä, että sen kai-
kissa seurakunnissa virttä 125 käytettiin alkuvirtenä helluntain jumalanpalveluksessa, 
                                                 
169  Virsikirja verkossa 2010 (Tuppurainen). 
Alku-
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
111 0 1 1 0 1 0 1 4 3 7
125 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8 9 17
567 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 3 10
Päivän
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
114 0 0 1 1 1 0 3 3 6
117 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 6 10
113 1 1 0 1
119 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 13
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kun taas hiippakunnassa 06 tuota virttä ei käytetty lainkaan. Tällä huomiolla ei liene 
kovin suurta painoarvoa, eikä siitä voi suuria yleistyksiä johtaa. 
 
Alkuvirsistä suosituin oli virsi 125, Kosketa minua, Henki. Se esiintyi jumalanpalve-
luksissa useammin muualla kuin alkuvirtenä. Kokonaisesiintymismäärältään se oli 
ylivoimaisesti helluntain suosituin virsi. Virsi on myös kaikkia suositusvirsiä katsot-
taessa varsin korkealla sijalla 70,83 % toteutumallaan. Seurakunnissa 02a, 02b, 04b, 
04c, 08a ja 09b virsi 125 oli päivän virtenä, seurakunnissa 03c ja 08b virsi oli messun 
neljäntenä virtenä, mikä tarkoittaa ns. saarnavirttä, saarnan jälkeistä virttä tai uhri-
virttä seurakunnan tavasta riippuen ja seurakunnassa 09a virsi lienee ollut ehtoollis-
virtenä. 
 
Päivän virsistä suosituin oli virsi 119, Henki, armon tuoja. Sen käytön suosio ei koh-
distunut sille suositellulle paikalle kuin kahdessa jumalanpalveluksessa, mutta juma-
lanpalveluksen muuna virtenä se esiintyi peräti 11 kertaa. Nämä muut virren paikat 
olivat uhrivirtenä kuudessa seurakunnassa, ehtoollisvirtenä kahdessa seurakunnassa 
ja loppuvirtenä kahdessa seurakunnassa ja yhdessä seurakunnassa jumalanpalveluk-
sen 4. virtenä, mutta säkeistöjä oli vain kaksi, mikä viittaisi joko saarnavirteen tai 
saarnan jälkeiseen virteen. Uhrivirren melkoisen varma tunnusmerkki on siinä, kun 
yleisesti sen säkeistöt merkataan vain 1. säkeistöstä alkaen. Tässä tutkimuksessa ei 
ole mahdollisuuksia ryhtyä analysoimaan virsikohtaisesti syitä sille, miksi joku virsi 
valitaan mieluummin jonnekin muualle kuin päivän virreksi. Suositusvirret ovat pe-
riaatteessa vuosikertojen mukaisessa järjestyksessä. Siitä näkökulmasta virren 119 
käyttäminen ensisijaisesti päivän virtenä juuri ensimmäistä vuosikertaa noudattavana 
kirkkovuonna ei olekaan odotettavaa. Suositelluista päivän virsistä ei ollut löytänyt 
lainkaan jumalanpalveluksessaan laulettavaa virttä peräti viisi seurakuntaa.   
 
Seurakunnista 19 oli löytänyt itselleen sopivan alkuvirren evankeliumikirjan anta-
mista alkuvirsisuosituksista. Tästä herää mielenkiinto siihen, että mitä nuo viisi seu-
rakuntaa ovat käyttäneet alkuvirtenä. Tästä luvusta voi jättää tuon kaksi virttä ilmoit-
taneen seurakunnan pois, koska ei voi tietää, missä paikalla jumalanpalvelusta nuo 
kaksi virttä olivat. Seurakunnat 02b ja 08b käyttivät virsisuosituksia ristiin siten, että 
heillä oli alkuvirtenä päivän virreksi suositeltu virsi, seurakunnassa 02b jopa sillä 
tavalla, että taas alkuvirsisuositus, virsi 125, olikin päivän virtenä. Seurakunnilla 04b 
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ja 08a oli alkuvirret suositusvirsien ulkopuolelta. Hiippakunnassa 04 oli ilmeisesti 
toukokuussa niin kesäistä, että alkuvirreksi voitiin valita 572, Taas kukkasilla kukku-
lat, ja seurakunnassa 08a oli erityismessu, Turistimessun nimellä kulkeva, jossa tällä 
kertaa alkuvirtenä oli virsi 197, Ajasta aikaan varjellut.  
 
Päivän virsi -suositukset olivat käytössä päivän virtenä paljon huonommin kuin al-
kuvirsisuositukset alkuvirtenä. Vain 10 seurakuntaa oli löytänyt niiden joukosta mie-
leisensä. Kuten aiemmin todettiin, 6 seurakunnassa virsi 125 oli päivän virtenä. Suo-
situsvirsien ulkopuolisia päivän virsiä olivat esimerkiksi 233, sen valinneessa seura-
kunnassa oli konfirmaatio, sekä virret 468, 484 ja 121. Taulukossa huomio kiinnittyy 
erityisesti virteen 113, joka laulettiin ainoastaan yhdessä seurakunnassa. Olemassa 
olevan aineiston perusteella ei voi päätellä mitään erityistä syytä tuon virren vähäi-
seen käyttöön.   
 
Konfirmaatiomessussa, seurakunnassa 01a, ei käytetty muita Helluntain suositusvir-
siä kuin virttä 125. Kirkon päiväkirjaan kirjatut virret eivät sisällä kiitosvirttä lain-
kaan, joten se on ollut arvattavasti laudamus, joka ei ole virsinumeroilla merkittävis-
sä. Päivän virtenä on ollut virsi 236, joka on konfirmaatio-osaston virsi, myös mes-
sun neljäs virsi, 233, kuuluu samaan osastoon. Tämän konfirmaation virsivalinta oli 
sillä tavalla hieman tavanomaista perinteisempi, että messun virsissä ei ollut lainkaan 
lasten tai nuorten osastojen virsiä.  
 
Seurakunnassa 09a vietettiin helluntaina kirkkoherran virkaanasettamisen juhlaa. 
Messu on tietenkin erityisen juhlava, kun siinä oli mukana piispa ja tietysti musiikil-
linen ilme oli monipuolinen ja rikas. Helluntain yksi alkuvirsisuositus, virsi 111 sopii 
tietenkin erinomaisesti myös tällaiseen juhlaan, toimii ehkä myös sopivana muistona 
virkaan asetettavan omasta pappisvihkimyksestä. Tämänkään messun päiväkirjamer-
kinnöissä ei ollut kiitosvirttä, mutta koska paikalla oli ilmeisesti useampiakin kuoro-
ja, lienee luontevaa olettaa laudamuksen olleen käytössä. Päivän virsi oli suositusvir-
sien ulkopuolelta. Messussa päivän virtenä laulettu virsi, 446, Oi Pyhä Henki, pyy-
dämme, sopii tekstinsä puolesta erinomaisesti myös Helluntain aiheeseen. Virsi näyt-
tää olevan edellisen sunnuntain, 6. sunnuntai pääsiäisestä, suositusvirsi. Messun 
muut virret olivat huolella juhlaan suunniteltuja, uuden liiteaineiston virkaan asetta-
misen virttä, 833, käytettiin kahteen otteeseen. Virsi 125 esiintyi ehtoollisvirtenä ja 
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loput kaksi virttä, 164, On Kristus kirkon Herra, ja virsi 444, On yksi Isä meillä, ovat 
mahtipontisia, yleviä virsiä, jotka saavat messun tuntumaan todelliselta juhlalta, var-
sinkin kun ne ilmeisesti voitiin toteuttaa musiikillisesti rikkaalla tavalla. Tällainen 
erityistilanne oli helposti liitettävissä juuri tämän sunnuntain aiheeseen, eikä silloin 
päivälle annettuja virsisuosituksiakaan tarvinnut jättää käyttämättä.  
 
 
4.2.2   3. sunnuntai helluntaista 
 
Kolmas sunnuntai helluntaista sijoittui kalenterivuodessa 13. päivään kesäkuuta. 
Ajankohdasta johtuen tämä sunnuntai oli yksi kesän konfirmaatiopäivistä varsinkin 
suuremmissa seurakunnissa, joissa kesän aikana on useita konfirmaatioita. Tutki-
musvuodelle tälle sunnuntaille sijoittui 6 konfirmaatiota, 9 messua ilman erityistee-
maa tai -ryhmää, 8 sanajumalanpalvelusta ja 1 pappisvihkimys, johon tietysti kuuluu 
messu.  
 
Sunnuntain alkuvirsisuosituksia olivat virsi 151, Nyt yhdessä jo lähtekää, virsi 223, 
Oi Jeesus, armas ystävä ja virsi 452, Jo Herran armopöytä. Näistä virsistä kaksi liit-
tyy ehtoolliseen hyvin vahvasti, sisältyyhän virsi 223 virsikirjan ehtoollisvirsiosas-
toon ja virsi 452, kuten alkusanatkin kertovat, on selkeästi ehtoollisyhteydestä puhu-
va virsi, joka on sijoitettu virsikirjan yhteys- osastoon. Edellä olevasta johtuen voisi 
olettaa, että näitä virsiä olisi helppo käyttää messussa muuallakin kuin alkuvirtenä. 
Vastaavasti sanajumalanpalveluksissa niiden käyttö saattaakin virsien sisällön vuoksi 
olla vaikeammin sovitettavissa. (Taulukko 3)  
 
Päivän virreksi evankeliumikirja suosittelee virsiä 413, Ah, miksi taivaan valtakun-
nan, 408, Joutukaa, sielut, on aikamme kallis, 615, Oi suruton, niin varma menossasi 
ja 627, Elämä murheen laaksossa. Etukäteisenä olettamuksena kyseisistä virsistä 
nousee helposti kysymys siitä, kuinka hyvin tällaiset virret pystytään hyödyntämään 
konfirmaatiossa? Varsinkin virret 615 ja 627, jotka ovat virsikirjan osastossa, kuole-
ma ja iankaikkisuus, ovat nuorisolle varsin vierasta materiaalia, tuskin rippikoulussa 













Seurakunnat 01a, 01b ja 04b eivät ole käyttäneet lainkaan suositusvirsiä jumalanpal-
veluksissaan. Kaikissa näissä seurakunnissa on ollut konfirmaatiomessu. Vain yhtä 
sunnuntain suositusvirttä, joko omalla paikallaan tai jumalanpalveluksessa muualla, 
ovat käyttäneet seurakunnat 02b, 06c, 07a, 07b ja 09b. Näistä seurakunnista konfir-
maatiomessu on ollut yhdessä seurakunnassa (06c). Muut seurakunnat, joissa oli 
konfirmaatiomessu, seurakunnat 03a ja 03b, olivat käyttäneet päivän virtenä virttä 
413. Virsi 452 oli seurakunnassa 03b alkuvirtenä ja seurakunnassa 03a uhrivirtenä tai 
ehtoollisvirtenä. Seurakunta 03b käytti konfirmaatiomessunsa uhrivirtenä virttä 408.  
Pappisvihkimys ja siihen kuuluva messu seurakunnassa 08a, ei vaikuttanut merkittä-
västi suositusvirsien käytön vähenemiseen. Messussa käytettiin päivän virtenä suosi-
tusvirttä 408 ja alkuvirsisuositus, 452, oli ennakkokäsityksen mukaisesti ehtoollisvir-
tenä.  
 
Sunnuntaille annetuista suositusvirsistä suosituin oli miehille armeija-ajoistakin tuttu 
virsi 408, Joutukaa, sielut, on aikamme kallis. Se laulettiin 66.67 %:ssa jumalanpal-
veluksista. Tuon virren käyttö painottui hyvin selvästi suositellulle paikalleen, eli 
päivän virtenä sitä käytettiin 13 seurakunnassa. Alkuvirsisuosituksista suosituin oli 
virsi 151, vähän vajaa puolet seurakunnista käytti sitä alkuvirtenä (45,83 %). Alku-
virsisuositus 223 oli käytössä kahdessa seurakunnassa, molemmissa se oli sijoitettu 
ennakko-oletuksen mukaisesti ehtoollisvirreksi. Virret 615 ja 627 jäivät vähälle käy-
tölle, kuten ennakkoon arvioitiin, niitä käytettiin yhteensä vain viisi kertaa. Virsi 627 
oli käytössä seurakunnassa 08c, jossa se oli sanajumalanpalveluksen neljäntenä vir-
tenä, jolloin se sijoittunee saarnan jälkeen, mahdollisesti kolehtivirreksi. Virsi 615 oli 
kahdessa seurakunnassa, 01c ja 07b päivän virtenä, molemmat olivat sanajumalan-
Alku-
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 11
223 0 0 0 2 2
452 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 10
Päivän
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
413 0 1 1 1 0 0 1 4 3 7
408 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 3 16
615 1 0 1 0 2 2 4
627 0 0 1 1
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palveluksia. Virsi 452 oli kahdessa seurakunnassa alkuvirtenä, kuten aiemmin kerrot-
tiin, ja muuksi kuin alkuvirreksi se sijoitettiin kahdeksassa seurakunnassa, näistä 





Tuomiosunnuntai on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai ja se ajoittuu syksyn pi-
meimpään aikaan marraskuun lopulle, vuonna 2010 tarkka päivämäärä oli 21.11. 
Tuomiosunnuntaille on merkitty suosituksiksi 4 alkuvirttä ja 4 päivän virttä. Alkuvir-
sisuosituksiksi 4 virttä on keskimääräistä enemmän, tosin kahtena sunnuntaina alku-
virsisuosituksia on jopa 5. Alkuvirret ovat: 159, Ken Jumalan tuomion torjua voi, 
156, Hautaan kaikki kaatuu kerran, 160, Kun luova tahto ja 283, Ah Jumala, nyt tus-
kassa. Näistä virsistä kolme edustaa 1600–1700 lukujen vanhaa virsiaarteistoa ja 
virsi 160 on 1970–80-lukujen tuoreempaa virsi-aineistoa. (Taulukko 4)  
 
Tuomiosunnuntaina jumalanpalvelukset toteutuivat tutkimusseurakunnissa poikke-
uksellisen messuvoittoisesti. Ainoastaan kahdessa seurakunnassa, 07b ja 07c vietet-









Alkuvirsisuosituksista käytetyin oli virsi 160, jota käytettiin alkuvirtenä 8 seurakun-
nassa ja jumalanpalveluksessa muualla peräti 10 jumalanpalveluksessa. Kokonaisuu-
dessaan 18 käyttökertaa sinä sunnuntaina, jolle kyseinen virsi on suositusvirtenä, 
Alku-
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
159 1 1 1 0 1 1 0 1 6 2 8
156 0 1 1 1 2
160 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 10 18
283 0 0 0
Päivän
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
154 1 1 1 3 0 3
155 1 0 0 0 1 2 3 5
158 0 0 0 1 1 1 0 3 4 7
162 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 8 17
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nostaa virren käytetyimpien suositusvirsien joukkoon varsin korkealle, käyttöpro-
sentti oli 75,00 %. Ainoastaan tuomiosunnuntain alkuvirsisuosituksesta, Haqvin Spe-
gelin sanoittamasta ja Heikki Klemetin säveltämästä virrestä 283, Ah Jumala, nyt 
tuskassa, voidaan sanoa täysin varmasti, että sitä ei ole laulettu yhtään kertaa tutkit-
tavien seurakuntien pääjumalanpalveluksissa 21.10.2010. Erittäin vähäiselle käytölle 
jäi myös virsi 156, yhdessä seurakunnassa se laulettiin alkuvirtenä ja yhdessä seura-
kunnassa se oli neljäntenä virtenä säkeistömerkinnällä ensimmäisestä alkaen, joten se 
oli todennäköisimmin uhrivirtenä. Virsi 159 oli alkuvirtenä käytössä kuudessa seura-
kunnassa ja muualla sitä käytettiin kahdessa messussa, toisessa se oli todennäköi-
simmin uhrivirtenä ja toisessa se oli päivän virtenä. 
 
Päivän virren suosituksia ovat: 154, Jo nouskaa, kristityt, valvokaa, 155, Jo Herran 
päivä läsnä on, 158, Vihan päivä kauhistava ja 162, Kristus-kuningas, kaikkivaltias. 
Virsi 154 on erityinen virsi siinä mielessä, että sen teksti on vanha, se on ollut käy-
tössä jo 1701-virsikirjassa, mutta 1986-virsikirjan yhteydessä tekstin muokkauksen 
myötä sille on annettu Sulo Salosen vuonna 1943 tekemä modernimpi sävelmä, joka 
otettiin virsikirjakomitean koraalijaoston esityksen perusteella Suomen ruotsalaisten 
virsikirjasta.170  Virret 155 ja 158 edustavat keskiaikaista sekvenssirunouden pohjalta 
tehtyä virsimateriaalia, molempien taustalla on sama Dies irae, die silla-sekvenssi.171 
Päivän virren suosituksista virsi 162 on sävyltään valoisin ja korostaa muita virsiä 
enemmän Kristuksen kuninkuutta. Tuomiosunnuntain toiseksi nimeksi onkin merkit-
ty evankeliumikirjaan Kristuksen kuninkuuden sunnuntai.172 Ilmeisesti tuosta sävy-
erosta johtuen virsi 162 oli selvästi suosituin tuomiosunnuntain päivän virren suosi-
tusvirsistä. Se laulettiin 70,83 %:ssa jumalanpalveluksista, suositellulla paikallaan 
yhdeksässä jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksessa muualla kahdeksassa seu-
rakunnassa. Virttä laulettiin yhdessä seurakunnassa alkuvirtenä ja neljässä seurakun-
nassa päätösvirtenä, muut sijoituspaikat olivat epätarkempia, kahdessa jumalanpalve-
luksessa se oli ehtoollis- tai uhrivirtenä. Virsikirkossa kyseinen virsi oli 4. virtenä, ja 
sen sijoittumisesta sanajumalanpalveluksen kaavaan on vaikea arvioida. Koska ky-
seisessä jumalanpalveluksessa virrestä laulettiin ainoastaan 3. säkeistö, voidaan olet-
taa, ettei virsi toiminut päivän virren asemassa.  Virsi 155 oli käytössä kahdessa seu-
rakunnassa tuomiosunnuntaina päivän virtenä, ja kolmessa seurakunnassa muualla 
                                                 
170  Pajamo 2001, 82. 
171  Haapalainen et al. 1988, 137–138. 
172  Evankeliumikirja 1999, 611. 
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messussa. Nämä muut paikat olivat kahdessa messussa 4. virtenä, eli todennäköi-
simmin uhrivirtenä ja yhdessä messussa alkuvirtenä. Virren 158 muut käyttöpaikat 
olivat kahdessa seurakunnassa alkuvirtenä, yhdessä seurakunnassa päätösvirtenä ja 
yhdessä seurakunnassa 4. virtenä. Tässä tapauksessa, kun siitä laulettiin säkeistöt 1 ja 
8, voisi arvella virren olleen joko saarnavirsi tai saarnan päätösvirsi. 
 
 
 4.2.4   3. adventtisunnuntai 
 
Alkuvirsisuosituksia 3. adventtisunnuntaina on vain kaksi, virret 7, Valmistu, Herran 
kansa ja 9, Kristus tulee, kuningas. Molemmat virret ovat teksteiltään vanhoja, virsi 7 
on 1600-luvun puolivälistä ja virsi 9 on noin sata vuotta nuorempi. Molemmat virret 
ovat Elias Lönnrotin suomennoksia ja tulleet ensi kertaa 1886 virsikirjaan. Virrestä 7 
on muodostunut yksi adventtiajan hiljaista ja nöyrää odotusta symbolisoiva suosikki-
virsi. Virren suosio näkyy myös taulukossa 5, virsi olikin tässä tutkimuksessa yksi 
suositussunnuntainsa käytetyimmistä virsistä. Vain yhdessä seurakunnassa sitä ei 
käytetty ja yhdestä seurakunnasta kyseiseltä sunnuntailta puuttuivat virsitiedot. 
Vaikka kaikissa seurakunnissa virsi 7 ei ollutkaan alkuvirtenä, siitä huolimatta virttä 
9 ei käytetty missään seurakunnassa alkuvirtenä. Useimmassa seurakunnassa sen 
luontevin sijoituspaikka näytti löytyvän uhrivirreksi tai ehtoollisvirreksi. Luontevuus 
johtunee siitä, että virren neljännen säkeistön alussa lauletaan: Kristus, ehtoollisessa 
saavu, täytä lahjoillasi. Kahdessa seurakunnassa se oli päätösvirtenä. (Taulukko 5)  
 
Päivän virsiksi annetuista suositusvirsistä eniten käytettiin virttä 12, se oli käytössä 
17 seurakunnassa ja niistä 14 seurakunnassa päivän virtenä. Muualle sijoitettuna sen 
tarkkaa paikkaa oli vaikea arvioida, yhdessä seurakunnassa se oli todennäköisimmin 
uhrivirtenä. Virret 266 ja 259 saivat tasaisen käytön muualla jumalanpalveluksessa, 
molemmat virret ovat virsikirjan osastosta Jumalan armo Kristuksessa. Tämän sun-
nuntain suositusvirsistä vähäisimmälle käytölle jäi varsin selvästi virsi 185. Ainoas-
taan kaksi seurakuntaa rohkeni käyttää tuota virttä, messussa se oli uhrivirtenä ja 
sanajumalanpalveluksessa todennäköisimmin saarnan jälkeisenä kolehtivirtenä. Syy-
tä virren vähäiseen käyttöön on vaikea arvioida, ainakin virren melodia on tuttu, to-
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sin virsikirjan uudistuksen yhteydessä muokattu lähemmäksi alkuperäistä melodiaa 
ja ehkä sen vuoksi hieman vieroksuttu sävelmä.173  
 
Seurakunnassa 07c ei käytetty lainkaan tälle sunnuntaille suositeltuja virsiä. Kysei-
sessä seurakunnassa oli niin sanottu, kitarakirkko, jossa kanttorin ollessa viikonlop-
puvapaalla kirkkoherra hoiti jumalanpalveluksen musiikin kitaransa kanssa. Tuon 










4.2.5   4. sunnuntai helluntaista  
 
Kesäajan erityispiirteisiin kuuluvat konfirmaatiot, jotka useimmiten järjestetään pää-
jumalanpalveluksen yhteyteen. Konfirmaatiot aiheuttavat kirkkovuoden viettämiseen 
oman haasteensa, seurakunnan normaali jumalanpalveluselämä saa erilaista sävyä 
kesäaikana. Pitkäaikaisesta kanttorikokemuksestani johtuen tiedän, että useat van-
hemmat ihmiset ja muutkin jumalanpalvelusten ns. vakiokävijät jäävät kesäaikaan 
pois jumalanpalveluksista juuri silloin, kun siellä on konfirmaatio, koska he eivät 
pidä rauhattomuudesta ja ihmisten paljoudesta, jota konfirmaatio lähes väistämättä 
tuo tullessaan. Myös Räsäsen tutkimuksessa todetaan konfirmaatiot yhtenä merkittä-
vänä asiana epämieluisissa jumalanpalveluskokemuksissa.174 Konfirmaatio vaikuttaa 
tietysti myös messun keston pidentymiseen, se lisää virsien määrää ja tämän tutki-
muksen perusteella se myös vaikuttaa selvästi virsivalikoimaan. Useat seurakunnat 
pyrkivät järjestämään ainakin osan konfirmaatioistaan muualla kuin pääjumalanpal-
                                                 
173 Pajamo 2001, 363. 
174  Räsänen 1995, 136. 
Alku-
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 6 22
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Päivän
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 3 17
185 0 0 0 2 2
266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
259 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 11
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veluksen yhteydessä. Suurissa seurakunnissa se on tietysti välttämättömyys, koska 
konfirmoitavia rippikouluryhmiä saattaa olla jopa 20.  
 
Tarkastelun kohteena oleva sunnuntai, 4. sunnuntai helluntaista, jota vietettiin 20.6. 
2010 oli kirkkovuoden suosituin konfirmaatiosunnuntai. Kyseisenä sunnuntaina oli 










Konfirmaatiot olivat kyseisenä sunnuntaina seurakunnissa 02a, 02b, 03a, 03c, 04a, 
04b, 07a, 07b, 07c, 08b ja 08c. Näissä seurakunnissa suosituksia käytettiin selvästi 
vähemmän kuin muissa seurakunnissa. Yhtään suositusvirttä ei käytetty kuudessa 
konfirmaatiossa. Seurakunnassa 08a ei käytetty suositusvirsiä lainkaan, siellä oli eri-
tyisjumalanpalvelus, valtakunnallisen Karjalan liiton 40-vuotisjuhla, seurakunnassa 
06a oli jumalanpalvelus iltakirkkona, eikä suositusvirsiä laulettu ja seurakunnasta 
09b ei ollut virsitietoja käytettävissä.  
 
Alkuvirreksi suositellut virret 285 ja 284 pääsevät esille vähäisellä käytöllään tässä 
tutkimuksessa myöhemmin, kun vähiten käytettyjä virsiä otetaan esille. Tämän sun-
nuntain suositusvirsistä mikään ei nouse erityisen paljon käytetyksi. Alkuvirsisuosi-
tus, virsi 502, Jeesus meitä kosketa nyt, on lasten virsiä -osaston virsi vuodelta 1985. 
Se edustaa virsikirjamme varsinaisten virsien tuoreinta materiaalia. Virttä käytettiin 
kahdessa konfirmaatiossa alkuvirtenä ja yhteen konfirmaatioon se sijoitettiin johon-
kin muuhun paikkaan.  
 
Alku-
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
285 1 1 0 1
284 1 1 0 1
502 1 1 1 1 0 1 0 5 2 7
Päivän
virret 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 04c 06a 06b 06c 07a 07b 07c 08a 08b 08c 09a 09b 09c 1 0 Yht.
312 1 1 1 1 0 0 1 5 2 7
269 0 1 0 0 1 3 4
392 1 1 0 0 1 1 0 4 3 7
270 0 0 0 0 0 4 4
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Suositusvirsistä jo aiemmin mainitut virret 285 ja 284 eivät tulleet valituksi konfir-
maatiomessuihin laulettaviksi virsiksi, samoin kävi virsille 269 ja 270. Virsi 312 oli 
yhdessä konfirmaatiossa päivän virtenä, samoin oli virsi 329. Jälkimmäistä virttä 
käytettiin myös yhdessä konfirmaatiossa muualla kuin päivän virtenä.  
 
Niissä seurakunnissa, joissa ei ollut konfirmaatiota, suositusvirsiä käytettiin keski-
määräisellä tavalla, vaihteluväli oli 1–4 suositusvirttä.  
 
 
4.2.6 Kirkkovuoden sunnuntait, jolloin käytettiin suhteellisesti eniten ja vähiten 
suositusvirsiä 
 
Tapaninpäivän suositusvirret olivat hyvin ahkerassa käytössä kirkkovuonna 2009–
2010. Suosituksia tuolle sunnuntaille oli kaikkiaan 5, alkuvirsisuosituksia 2 ja suosi-
tuksia päivän virreksi 3. Kaikkien virsien käyttöprosentit 20 tutkitussa jumalanpalve-
luksessa olivat 70 % tai yli sen. Niinpä suositusvirsien käyttöprosenttien keskiarvoksi 
tulee 81 %. Tätä keskiarvona saatua prosenttilukua voidaan käyttää mittarina verra-
tessa kirkkovuoden sunnuntaita keskenään, suhteessa kaikkien suositusvirsien käyt-
töön. Tässä prosenttiluvussa on siis otettu huomioon se, kuinka monesta seurakun-
nasta virsitiedot on saatu ja samalla se osaltaan vähentää eroa erilaisten sunnun-
taikohtaisten suositusvirsien määrän suhteen. Suositusvirsien määrä sunnuntaita koh-
den vaihtelee 4–11 virren välillä, keskimäärin noin kuusi virttä sunnuntaita kohti. 
 
Tällä mittarilla mitattuna nähdään alla olevassa taulukossa (Taulukko 7) kymmenen 
sellaista sunnuntaita tai juhlapäivää, jolloin virsisuositukset ovat olleet suhteellisesti 










Tapaninpäivä 5 81,00 % 
Juhannuspäivä 5 64,21 % 
Jouluaamu 4 58,70 % 
Marian ilmestyspäivä 5 58,26 % 
Kiirastorstai 5 57,39 % 
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2. sunn. lopp. 5 56,52 % 
Loppiainen 7 54,14 % 
4. sunn. pääs. 6 53,71 % 
4. adventtisunnuntai 5 53,33 % 
3. adventtisunnuntai 6 52,90 % 
 
 
Listan viisi kärkisijaa menevät sellaisille sunnuntaille, joilla on omat erityisteemansa 
ja niihin hyvin soveltuvat virtensä, se voisi olla yksi selittävä yhteinen tekijä. Ta-
paninpäivän korkea prosentti on ehkä yllättävä havainto. Tämän tutkimuksen puit-
teissa sen selvittämiseen tarkemmin ei ole mahdollisuuksia. Juhannuspäivä, Joulu-
aamu, Kiirastorstai ja myös Marian ilmestyspäivä on helpommin selitettävissä juuri 
näiden erityisvirsien ansiosta. Kuten ennakkoon saattoi olettaa, Enkeli taivaan -virren 
suosio oli suuri, mikä tietenkin nostaa keskiarvoprosenttia. Samalla tavalla Juhan-
nuksena suvivirren laulaminen melkein kuuluu asiaan, sekin oli keskiarvoa nostava 
käyttöprosentti. Marian ilmestyspäivänä virsi 50 nousi ennalta arvattavasti esille, 
mutta myös muita sille sunnuntaille tehtyjä virsiä, ja jotka olivat suosituksena, laulet-
tiin useissa jumalanpalveluksissa. Kiirastorstain ehtoollisteema näkyy niin hyvin 
suositusten virsivalikoimassa, että niitä oli ilmeisen helppo valita messussa lauletta-
vaksi. Keskiarvoa nostavaksi virreksi nousi alkuvirsisuositus, virsi 300. 
 
Taulukossa 7 olevista sunnuntaista viisi jälkimmäistä ovat hieman ongelmallisempia 
selvitettäviä. Yhteisten tekijöiden löytyminen tällaisesta aineistosta ei ole helppoa. 
Kaikki suositusvirret olivat kohtuullisen tasaisessa käytössä 2. sunnuntaina loppiai-
sesta, toki selvimmin keskiarvoa nosti virren 367 runsas käyttö. Loppiainen selittyy 
osittain myös tuolla erityisvirsien käytöllä, virsikirjassamme on 5 Loppiaisen virttä, 
jotka kaikki ovat suosituksien listalla. Eniten niistä käytettiin virttä 45, alhaisin käyt-
töprosentti oli virrellä 44, mutta sekin oli kuitenkin 31,58 %. Sunnuntai, josta on vir-
sitiedot vain 18 seurakunnasta, saattaa hieman vääristää tilannetta muiden rinnalla. 
Tällainen sunnuntai oli 4. sunnuntai pääsiäisestä. Tuttu virsi, 484, Totuuden Henki, 
nostaa keskiarvoa varsin merkittävästi. Pienimmän käyttöprosentin 16,67 % saa virsi 
569, jota käytettiin vain kolmessa jumalanpalveluksessa. Neljännen adventtisunnun-
tain suosittu alkuvirsi, 13, nostaa keskiarvoa merkittävästi. Alimman käyttäjämäärän 
sai virsi 260, jota käytettiin vain kahdessa seurakunnassa. Kolmannen adventtisun-
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nuntain keskiarvoa korottavia virsiä oli kaksikin, virsi 7 oli yksi kattavimmin laulet-










2. adventtisunnuntai 5 6,00 % 
Perheen sunn. 11 6,06 % 
4. sunn. hell. 7 19,25 % 
11. sunn. hell. 8 20,46 % 
16. sunn. hell. 8 20,83 % 
7. sunn. hell. 6 23,02 % 
Jouluyö 6 23,81 % 
Uskonpuhd. muistop. 9 25,12% 
9.sunn. hell. 8 26,63 % 
12. sunn. hell.  8 27,98 % 
 
 
Taulukon ensimmäiset sunnuntait voi oikeastaan jättää huomioimatta, koska ne oli-
vat niitä sunnuntaita, joista virsitietoja oli todella niukasti. (Taulukko 8) Itsenäisyys-
päivä peitti 2. adventin niin totaalisesti alleen, että ainoastaan viidessä seurakunnassa 
käytettiin jotakin 2. adventtisunnuntain suositusvirttä itsenäisyyspäivän jumalanpal-
veluksessa. Kyseinen ilmiö saattaa olla myös esillä niin sanottujen pistepyhien yh-
teydessä ja mahdollisesti vielä korostuneemmin. Perheen sunnuntaita toteutettiin 
yllättävän vähän, vaikka se kuuluisi ohjeiden mukaan joka seurakunnassa viettää 
jonakin syys–marraskuun sunnuntaina. Ainoastaan kolmen seurakunnan päiväkirjasta 
löytyi sellainen perheen sunnuntain merkintä, jossa oli virsitiedot. Yksi seurakunta 
oli käyttänyt perheen sunnuntaina Lasten virsi- kirjaa. Perheen sunnuntaille on annet-
tu peräti 11 suositusvirttä, joten kolmessa jumalanpalveluksessa ei arvatenkaan pys-
tytty kovin monia suositusvirsiä käyttämään, siksi keskiarvoprosentti jää noin pie-
neksi. Liitteessä 8 olevaan taulukkoon verrattuna huomio kiinnittyy yleensäkin sii-
hen, että laajempi suositusvirsien valikoima näyttäisi vaikuttavan keskiarvon alene-
miseen. (Liite 8)  
 
Kesäaika, johon 2. – 12. sunnuntait helluntaista sijoittuvat, näkyvät konfirmaatioi-
neen listassa varsin selvästi. Ennakko-oletuksena, myös pitkäaikaisen kanttorikoke-
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muksen tuomana tietona, olikin se, että konfirmaatiot vähentävät suositusvirsien 
käyttöä. Tämä listaus dokumentoi tuon ennakko-olettamuksen todeksi. Sunnun-
taikohtaisessa analyysissa 4. sunnuntai helluntaista todetaan olevan suosituin konfir-
maatiosunnuntai. Tutkimusseurakuntien 11 konfirmaatiota näyttävät vaikuttavan 
kyseiselle sunnuntaille annettujen suositusvirsien ohittamiseen. Kesäajan muut suosi-
tut konfirmaatiosunnuntait ovat: 3. sunnuntai helluntaista (5 konfirmaatiota), 5. sun-
nuntai helluntaista (1 konfirmaatio), Apostolien päivä (7 konfirmaatiota), 7. sunnun-
tai helluntaista (6 konfirmaatiota), Kirkastussunnuntai (5 konfirmaatiota), 9. sunnun-
tai helluntaista (1 konfirmaatio), 10. sunnuntai helluntaista (4 konfirmaatiota), 11. 
sunnuntai helluntaista (5 konfirmaatiota) ja 12. sunnuntai helluntaista (3 konfirmaa-
tiota). Kirkkovuoden toiseksi suosituimpana konfirmaatiopäivänä, Apostolien päivä-
nä virsisuositusten käytön keskiarvo oli 33,77 %. Silloin yksi seurakunta ei käyttänyt 
lainkaan suositusvirsiä, ja yksi käytti kahta suositusvirttä ja lopuilla viidellä seura-
kunnalla oli päivän virren suositusvirsi käytössä, joten noinkin korkea keskiarvo se-
littyy muiden seurakuntien runsaammalla käytöllä. Konfirmaatiota oli kuusi kappa-
letta 7. sunnuntaina helluntaista ja niissä käytettiin kahdessa messussa yhtä suositus-
virttä. Kirkastussunnuntain viidessä konfirmaatiossa oli käytössä ainoastaan kaksi 
päivän suositusvirttä, joten kolmessa konfirmaatiossa ei ollut lainkaan suositusvirsiä. 
Uskonpuhdistuksen muistopäivän alhainen keskiarvo ei selity konfirmaatioilla, koska 
niitä ei sinä sunnuntaina ollut lainkaan. Suositusvirsiä oli jopa 9 kappaletta ja niitä 
käytettiin varsin tasaisen vähän. Keskiarvoa ovat nostamassa sen sunnuntain suosik-
kivirret, 170, Jumala ompi linnamme ja 173, Ilmoita, Herramme, voimasi meille. 
 
 
4.3 Virsikohtainen käyttö 
 
 
4.3.1 Kolme suhteellisesti suosituinta suositusvirttä 
 
Suositusvirsistä käytetyin virsi oli varsin odotetusti virsi 21, Enkeli taivaan. Se lau-
lettiin kaikissa seitsemässä Jouluyön messussa ja lisäksi Jouluaamun jumalanpalve-
luksissa se laulettiin 22 jumalanpalveluksessa, eli 95,65 %:ssa sen 23 jumalanpalve-
luksesta. Yhden seurakunnan osalta jouluaamun jumalanpalveluksen virsitiedot puut-
tuvat, koska siellä oli käytössä erillinen ohjelmalehtinen, jota ei ollut tutkimusta teh-
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dessä käytettävissä. Voitaneen pitää todella ihmeenä, mikäli tuossa seurakunnassa ei 
kyseistä virttä ole jouluaamuna laulettu. Yhdessä seurakunnassa Joulun jumalanpal-
velus pidettiin ilmeisesti Jouluyön messun vuoksi vasta klo 10 ja se on tässä tutki-
muksessa merkitty Joulupäivän jumalanpalvelukseksi. Tuossakin jumalanpalveluk-
sessa virsi 21 laulettiin suositellusti päivän virtenä. Tuossa jumalanpalveluksessa 
laulettiin myös toinen suositusvirsi 17, joka silloin saa myös 100 % käyttöasteen. 
Tutkimusseurakuntien pääjumalanpalveluksissa virsi 21 laulettiin kaikkiaan 33 ker-
taa. Niissä jumalanpalveluksissa, joissa se on evankeliumikirjan suosituksena, se 
laulettiin yhteensä 30 kertaa, joten virren käyttö pääjumalanpalveluksissa muina sun-
nuntaina tai kirkollisina juhlapäivinä ei ole kovin yleistä. 
 
Kirkkovuoden alussa suositusvirsistä nousi esille suosikkivirsiä enemmän kuin kirk-
kovuoden muina aikoina. Ne virret, joiden käyttöaste oli yli tai tasan 90 %, olivat 
adventin- ja joulunajan virsiä. Pienen poikkeaman tekee pääsiäisyön messussa 100 % 
toteutunut suositusvirsi 90, mutta sitä käytettiin siis vain 7 seurakunnassa.  
 
Kolmannen adventtisunnuntain jumalanpalveluksen alkuvirsisuosituksena oli virsi 7. 
Tätä virttä 7 käytettiin jumalanpalveluksissa 95,65 prosenttisesti. Tuolta sunnuntailta 
oli virsitiedot 23 seurakunnasta, joten tätäkin tulosta voidaan pitää varsin suuntaa 
antavana. Virsi 7 oli alkuvirtenä 16 seurakunnassa ja messun muuna virtenä se oli 6 
seurakunnassa. Pelkästään suositellussa paikassa käytettynä tuo prosenttiluku, 69,57 
% ei yllä aivan kärkisijoille suosituimmuudessa, mutta kun siihen lisätään virren 
käyttö muualla, se saavuttaa lähes virren 21 suosion. Virttä käytettiin muualla siten, 
että se oli kahdessa seurakunnassa päivän virtenä, yhdessä seurakunnassa päätösvir-
tenä ja muissa se oli päivän virren jälkeisenä virtenä, todennäköisimmin uhrivirtenä.  
Virttä 7 ei käytetty lainkaan seurakunnassa 07c, jossa oli ns. kitarakirkko. Mielen-
kiintoinen yksityiskohta virren käytön kohdalla on se, että hiippakunnassa 08 tuo 
virsi ei ollut missään seurakunnassa alkuvirtenä ja taas toisaalta hiippakunnissa 01, 
04 ja 06 se oli käytössä juuri alkuvirtenä kaikissa seurakunnissa. Tällä tiedolla ei 
luonnollisestikaan ole minkäänlaista yleistettävyyttä, mutta tässä otoksessa tilanne oli 
tuo. Virsi 7 oli käytössä 10 kertaa myös sellaisissa jumalanpalveluksissa, joissa se ei 
kuulunut suositusvirsiksi, eli virttä 7 käytettiin kirkkovuoden aikana tutkimusseura-




Kolmannen sijan suositusvirsien käytön suosikeista saa virsi 26, Oi armon lähde au-
tuas, joka on Tapaninpäivän alkuvirsisuositus. Sen käyttöprosentti on tasan 90 % ja 
sunnuntain virsitiedot on saatu 20 seurakunnasta. Virren käyttö jakautuu tasan alku-
virren ja muuna jumalanpalveluksessa käytettävän virren välillä, molemmissa sitä 
käytettiin yhdeksän kertaa. Useimmissa tapauksissa virsi oli sijoitettu 4. tai 5. virrek-
si, eli se lienee ollut uhrivirsi, tai sanajumalanpalveluksissa kolehtivirsi. Yhdessä 
seurakunnassa virsi 26 laulettiin päätösvirtenä ja yhdessä seurakunnassa päivän vir-




4.3.2 Suositusvirret, joiden suhteellinen osuus on 80–90 % 
 
Suositusvirret, joiden käyttöaste asettuu välille 80–90 %, virret painottuvat edelleen 
kirkkovuoden alkuosaan, niin sanottuun juhlapuoliskoon. Huomattavaa on myös se, 
että alkuvirsisuositusten määrä on päivän virsi -suosituksia selvästi suurempi, alku-
virsiä on yhdeksän kaikkiaan 14 virrestä (64,29 %). Virret ovat käyttöasteen mukai-





571 Jo joutui armas aika Juhannuspäivä alkuvirsi 89,47 % 
67 Tulkaa kaikki, katsokaatte Pitkäperjantai alkuvirsi 86,36 % 
339 Halleluja, kiitos Herran Helatorstai päivän virsi 86,36 % 
2 Avaja porttis, ovesi 1. adv. sunn. alkuvirsi 85,71 % 
13 Nyt sytytämme kynttilän 4. adv. sunn. alkuvirsi 85,71 % 
378 Kaitse, Jeesus, Paimen hyvä 2. sunn. pääs. päivän virsi 85,71 % 
183 On meillä aarre verraton 2. sunn. hell. alkuvirsi 85,71 % 
35 Joulu riemukas Tapaninpäivä alkuvirsi 85,00 % 
447 Kristus, valo maailman Tapaninpäivä päivän virsi 85,00 % 
84 Nyt se suuri päivä koitti Pääsiäispäivä alkuvirsi 85,00 % 
50 Jumalaa kiittää sieluni Marian ilmestyspäivä päivän virsi 82,61 % 
300 Jeesuksen muisto ihana Kiirastorstai alkuvirsi 82,61 % 
63 Oi rakkain Jeesukseni Pitkäperjantai päivän virsi 81,82 % 





Virsi 571 oli käytössä 17 kertaa jumalanpalveluksissa Juhannuspäivänä. Kaikkiaan 
Juhannuspäivän jumalanpalveluksista oli virsitiedot 19 seurakunnasta. Koko kirkko-
vuoden aikana virttä laulettiin seurakuntien pääjumalanpalveluksissa 43 kertaa, joten 
26 kertaa virsi 571 laulettiin muulloin kuin Juhannuspäivänä. Virsi oli käytössä myös 
9 konfirmaatiomessussa, joista mikään ei sijoittunut Juhannuspäivälle.  
 
Virsi 67 edustaa tarkkaan rajattuun aihepiiriin kirjoitettua virttä. Sen huomaa heti 
virren käyttötilastosta. Kyseistä virttä ei ole laulettu kirkkovuoden aikana missään 
muussa jumalanpalveluksessa kuin Pitkäperjantain sanajumalanpalveluksessa. Virren 
runsas käyttö Pitkäperjantaina todistanee virren tärkeyttä ja sopivuutta päivän aihee-
seen, vaikka virsi onkin vanha, sävelmä vaikea ja virren aihepiiri on luonnollisesti 
hyvin murheellinen ja synkkä.  
 
Virsi 339 on ollut runsaasti käytetty virsi pääjumalanpalveluksissa tutkimusseura-
kunnissa kirkkovuoden 2009–2010 aikana. Se on laulettu jumalanpalveluksissa kaik-
kiaan 60 kertaa ja Helatorstaina, jolloin se oli suositusvirtenä päivän virreksi, se lau-
lettiin 19 jumalanpalveluksessa, (n = 22). Virsi on luonteeltaan ylistyssävyinen ja se 
esiintyikin hyvin paljon jumalanpalveluksien virsilistojen loppupuolella, eli käytän-
nössä päätösvirtenä tai ylistysvirtenä ja varsin usein siitä laulettiin vain osa säkeis-
töistä. Suositussunnuntainaan, helatorstaina, se laulettiin päivän virtenä ainoastaan 
kolmessa seurakunnassa, muissa seurakunnissa se sijoittui mahdollisesti uhrivirreksi 
tai ehtoollisvirreksi ja eniten se sijoitettiin päätösvirreksi. Säkeistötietoja ei ole kai-
kista seurakunnista, mutta yleisimmin näytti jäävän laulamatta 3. säkeistö. Virsi on 
sijoitettuna virsikirjassa Kiitos ja ylistys- osastoon ja virren teksti, joka selvimmin 2. 
säkeistössä liittyy helatorstain aiheeseen, on sillä tavalla yleisluontoinen, että sitä 
voidaan hyvin käyttää koko kirkkovuoden aikana paastonaikaa lukuun ottamatta.   
  
Virsi 2, Avaja porttis, ovesi, on suomalaisille yksi tutuimmista 1. adventtisunnuntain 
virsistä. Se on ollut virsikirjassa vuodesta 1701 alkaen. Virsi laulettiin 13 kertaa 1. 
adventin jumalanpalveluksissa, (n = 21), alkuvirtenä ja viiden seurakunnan jumalan-
palveluksessa jossakin muualla. Muuna virtenä se oli kolmessa messussa todennä-
köisesti uhrivirtenä ja sanajumalanpalveluksissa se oli toisessa 2. virtenä ja toisessa 
todennäköisesti kolehtivirtenä. Virttä 2 ei ole käytetty merkittävästi muina sunnun-
taina, koska se oli laulettu kaikkiaan kirkkovuoden 2009–2010 aikana tutkimusseu-
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rakunnissa 25 kertaa. Virren teksti on niin selkeästi rajattuun adventtiaikaan liittyvä, 
että se rajoittanee virren käyttöä muualla kirkkovuodessa. Edes Palmusunnuntaina, 
joka on aiheeltaan hyvin lähellä 1. adventtisunnuntaita, koska niiden evankeliumi-
tekstit puhuvat samasta tapahtumasta,175 ei virttä ollut käytetty tutkimusseurakuntien 
jumalanpalveluksissa. 
Virsi 13, Nyt sytytämme kynttilän, 4. adventtisunnuntain alkuvirsisuositus, oli ollut 
monella seurakunnalla mukana virsilistoilla koko adventin ajan, vaikka sitä ei tässä 
tutkimuksessa erityisesti siitä näkökulmasta tarkkailtukaan. Kaikkiaan sitä käytettiin 
kirkkovuoden aikana tutkimusseurakunnissa 39 kertaa. Suositusvirtenä se on vain 4. 
adventtisunnuntaina ja siinä paikassa se sai 85,17 % käyttöasteen. Muualla kuin al-
kuvirtenä tuo virsi esiintyi 3 seurakunnassa, yhdessä loppuvirtenä, toisessa heti alku-
virren jälkeen ja siitä laulettiin vain 4. säkeistö, kolmannessa seurakunnassa virsi 13 
oli päivän virren jälkeinen virsi, jolloin se tässä tapauksessa viittaa saarnan yhteydes-
sä olevaan virteen. Virren sijoittuminen riippuu hyvin paljon seurakunnan omaksu-
masta tavasta käyttää virttä symbolisesti kuvaamaan adventtiajan edistymistä, valon 
lisääntymistä ja joulun lähestymistä. Usein seurakunnat käyttävät adventtikynttilän 
sytyttämistä ja virren laulamista juuri johdannossa, jolloin se on ”ylimääräinen” virsi 
jumalanpalveluksen alkuosassa. Toiset seurakunnat tekevät saman asian saarnan yh-
teydessä. Virttä ei käytetty 4. adventtisunnuntaina 3 seurakunnassa ja kolmesta seu-
rakunnasta ei ollut 4. adventtisunnuntain virsitietoja saatavilla. Ainoastaan yhdessä 
seurakunnassa virsi 13 ei ollut käytössä koko kirkkovuoden aikana minkään sunnun-
tain pääjumalanpalveluksessa.  
 
Taulukossa 9 olevista virsistä kaksi seuraavaa ovat sellaisia virsiä, jotka eivät ole 
tekstinsä puolesta sidoksissa tiettyyn kirkkovuoden ajankohtaan. Tämän todistaa se-
kin, että ne eivät ole kirkkovuosiosaston virsiä, vaan virsi 183 on osastosta Jumalan 
sana ja virsi 378 on osastosta Jumalan varjelus ja johdatus. Niiden käyttö pääjuma-
lanpalveluksissa ei ole kuitenkaan kovin runsasta muuallakaan, keskimäärin noin 
kerran kirkkovuodessa niitä käytetään, koska kokonaisesiintymät virsillä olivat 23 ja 
24 kertaa koko kirkkovuoden aikana.  
 
 
                                                 
175 Evankeliumikirja 1999, 229. 
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Taulukossa 9 olevista virsistä virret 35, 84 ja 50 ovat sellaisia virsiä, joiden käyttö on 
sidoksissa tietylle sunnuntaille tai ainakin määrättyyn kirkkovuoden ajankohtaan. 
Jouluvirsi 35 on tietenkin mahdollista olla käytössä koko joulunaikana, jopa advent-
tiaikana sitä saatetaan laulaa esimerkiksi Kauneimmissa joululauluissa, mutta tuskin 
 pääjumalanpalveluksissa.176  Tietysti virttä 84 voidaan käyttää pääsiäisen jälkeisenä 
aikana ja esimerkiksi viimeistä säkeistöä ylistysvirtenä milloin tahansa, mutta sen 
käyttö muualla ei ole runsasta, koska sitä oli laulettu koko kirkkovuoden aikana tut-
kimusseurakunnissa 24 kertaa.  
 
Virsi 50 on ollut puolestaan käytössä hieman runsaammin, sitä laulettiin kaikkiaan 
31 kertaa koko kirkkovuoden aikana. Suositussunnuntainaan, Marian ilmestyspäivä-
nä, sitä laulettiin päivän virtenä seitsemän kertaa, (N=23) ja muualla kuin suositellus-
sa paikassa 12 kertaa. Marian ilmestyspäivänä virttä laulettiin kiitosvirtenä säkeistöt 
1 ja 6 kolmessa messussa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kaikki ovat sa-
masta hiippakunnasta 09. Kyseinen virsi ei ole kirkkokäsikirjan rubriikkitekstin kii-
tosvirsisuositusten joukossa, eikä se täytä kaikkia kiitosvirrelle suositeltuja ominai-
suuksia.177 Erään seurakunnan messussa virrestä oli alkuvirtenä säkeistöt 1–5 ja kii-
tosvirtenä oli säkeistö 6. Kahden seurakunnan sanajumalanpalveluksessa virsi oli 
oletettavasti myös kiitosvirren asemassa, kun se laulettiin jumalanpalveluksen toise-
na virtenä. Neljässä seurakunnassa virsi oli päätösvirtenä ja yhdessä messussa se oli 
seurakunnan tarkan ilmoituksen mukaan ylistysvirtenä ja yhdessä messussa se oli 
oletettavasti ylistysvirtenä tai ehtoollisvirtenä.  Virttä 50 oli käytetty kahdessa tutki-
musseurakunnassa kirkkovuoden aikana 3 kertaa, seurakunnassa 02c virrestä laulet-
tiin säkeistöt 1,5 ja 6 kiitosvirtenä Loppiaisena ja 3. sunnuntaina ennen paastonaikaa. 
Seurakunnassa 06a virsi esiintyi päivän virtenä 4. adventtisunnuntaina ja 4. sunnun-
taina helluntaina se oli illalla pidetyssä sanajumalanpalveluksessa kolmantena virte-
                                                 
176 Virsi 35 on ollut mukana Kauneimmat joululaulut -vihkoissa useampana vuonna joko tekstillä Oi 
sä riemuisa tai Oi sä riemukas, tai nykyisellä virsitekstillä, Joulu riemukas. Se on ollut tutkimuksen 
tekijän omien muistiinpanojen mukaan mukana vihkoissa vuosina 1975–1976, 1979–1983, 1984–
1987, 1993–1997 ja 2000–2001. Vuosina 1984–1987 se on ollut nykyisen virsikirjan tekstimuodossa. 
Tutkimusvuoden 2009–2010 aikana, eli vuoden 2009 Kauneimmat joululaulut -vihkoon kyseinen virsi 
ei sisältynyt.  
177 Kiitosvirtenä voidaan käyttää seuraavia Pyhälle Kolminaisuudelle omistettuja virsiä: 126, 128:2–4, 
129–133, 135, 277:5, 328, 334:1, 5–8. Vaihtoehtoisia kiitosvirsiä virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä 
nrot 726–730. (Kirkkokäsikirja 2000, 22) Kiitosvirsikäytäntö näyttää poikkeavan jonkin verran käsi-
kirjan suosituksista. Asian selvittäminen ei sisälly tähän tutkimukseen, mutta on selvästi havaittavissa 
kirkkovuoden virsilistoista. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on valmistunut keväällä 2011  Eeva 
Holapan opinnäytetyö, jossa hän tutkii kiitosvirsikäytäntöjä Oulun neljässä seurakunnassa, Kiimingin 
seurakunnassa ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa välittömästi tämän tutkimuksen jälkeiseltä ajal-
ta, Adventista 2010 – paastonajan alkuun.   
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nä, joten sen sijoittumista kaavaan on vaikea arvioida. Virsi 50 oli käytössä kuudessa 
seurakunnassa koko kirkkovuonna kaksi kertaa, niistä useimmissa virren toinen käyt-
tökerta sijoittui löyhästi jouluun liittyviin sunnuntaihin (1. sunnuntai loppiaisesta ja 
kynttilänpäivä), sekä 4. adventtisunnuntaihin, joka on omistettu Marialle.178 Kyseisil-
lä kerroilla virsi oli useimmiten käytössä kiitosvirtenä ja muutamassa jumalanpalve-
luksessa loppuvirtenä. 
 
Virsi 447 oli suosittu virsi, ei pelkästään niinä kahtena sunnuntaina, jolloin se oli 
päivän virreksi suositeltuna, vaan myös kirkkovuoden muina sunnuntaina. Sitä lau-
lettiin tutkimusvuoden aikana kaikkiaan 53 kertaa jumalanpalveluksissa, joista 17 
kertaa Tapaninpäivänä ja 9 kertaa Kynttilänpäivänä. Seurakunnassa 08c tätä virttä 
laulettiin kirkkovuoden aikana peräti seitsemän kertaa, suositussunnuntaiden lisäksi 
virttä käytettiin 2. sunnuntaina joulusta, 2. sunnuntaina loppiaisesta, Marian ilmes-
tyspäivänä, 2. sunnuntaina pääsiäisestä ja Kirkastussunnuntaina. Useimman kerran se 
sijoitettiin kiitosvirreksi ja siitä laulettiin säkeistö 4, jossa Pyhä Kolminaisuus tulee 
mainituksi. Tämäkään virsi ei ole kirkkokäsikirjan kiitosvirsien suosituksissa. Seura-
kunnassa 04b, jossa tämä virsi laulettiin koko kirkkovuoden aikana neljä kertaa, se 
oli yhden kerran suosituksen mukaisesti päivän virtenä, kahdella kerralla kiitosvirte-
nä, (vain 4. säkeistö) ja yhden kerran ylistysvirtenä. Tämän seurakunnan tapaninpäi-
vän virsitietoja ei ollut, koska jumalanpalvelus pidettiin vain sivukirkossa. Tapanin-
päivänä virsi laulettiin päivän virtenä 6 jumalanpalveluksessa ja muuna virtenä 11 
jumalanpalveluksessa (n = 20).  Noista 11 jumalanpalveluksesta viidessä messussa 
laulettiin kiitosvirtenä virsi 447 ja säkeistöt olivat joko pelkästään neljäs tai ensim-
mäinen ja neljäs. Neljässä sanajumalanpalveluksessa kyseinen virsi oli toisena virte-
nä, joka viittaa myös kiitosvirsityyppiseen käyttöön. Kahdessa jumalanpalveluksessa 
virsi oli päätösvirtenä. Hiippakunnittain asiaa katsoessa huomio kiinnittyy siihen, että 
hiippakunnissa 03 ja 08 kaikki seurakunnat olivat käyttäneet ”kuin yhteisestä sopi-
muksesta” virttä 447 muussa paikassa kuin päivän virtenä. Kynttilänpäivänä virren 
447 suosio oli merkittävästi pienempi, sitä käytettiin vain yhdeksässä seurakunnassa 
ja niistä neljässä virsi oli suosituksen mukaisesti päivän virtenä ja viidessä se laulet-
tiin muualla. Muualla käytettynä virsi oli kiitosvirtenä kahdessa tapauksessa, päätös-
virtenä kahdessa tapauksessa ja kerran ilmeisesti ehtoollismusiikkina. 
 
                                                 
178 Evankeliumikirja 1999, 40. 
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Kiirastorstain alkuvirsisuositus, virsi 300, sai merkittävän käyttömäärän suositellulla 
paikallaan. Kaikki 19 seurakuntaa, jotka sitä virttä tuona iltana käyttivät, käyttivät 
sitä nimenomaan alkuvirtenä. Neljä seurakuntaa ei käyttänyt virttä lainkaan ja yhdes-
tä seurakunnasta puutuivat virsimerkinnät kokonaan. Yhdessä seurakunnassa alkuvir-
tenä oli virsi 301, joka voisi viitata siihen, että suositusvirsien läheisiä virsiä valitaan 
käytettäväksi, mikäli suositus ei jostakin syystä miellytä. Kiirastorstai on sillä tavalla 
säännönmukaisin, että suurin osa seurakunnista, 82,61 % (n = 23) oli käyttänyt alku-
virtenä virttä 300 ja hiukan suurempi määrä, 20 seurakuntaa 86,96 %, oli käyttänyt 
päätösvirtenä kirkkokäsikirjan suosituksen mukaista virttä 77.179 Virret 300, 63 ja 
148 olivat sellaisia virsiä, joita käytettiin pääasiallisesti seurakunnissa vain yhden 
kerran koko kirkkovuoden aikana ja silloinkin useimmiten juuri suositussunnuntai-
sin. Virsi 300 laulettiin yhdessä seurakunnassa kirkkovuoden aikana 3 kertaa, nämä 
kaksi muuta kertaa virsi oli sijoitettuna uhrivirreksi ja ehtoollisvirreksi. Toinen poik-
keus oli virren 63 kohdalla, joka laulettiin yhdessä seurakunnassa myös toisena sun-
nuntaina, silloin se oli sijoitettuna päätösvirreksi ja siitä laulettiin vain 4. säkeistö.   
 
 
4.3.3. Vähiten käytetyt suositusvirret 
 
Yhdestä suositusvirrestä voidaan sanoa varmasti, että sitä ei laulettu lainkaan kirkko-
vuoden 2009–2010 aikana sinä sunnuntaina, jolle se oli suositeltuna. Tämä virsi oli 
Tuomiosunnuntain alkuvirsisuositus, virsi 283. Tuomiosunnuntai oli yksi niistä kol-
mesta sunnuntaista, josta oli kattavat virsitiedot kaikista tutkimusseurakunnista. Yhtä 
varmasti voidaan todeta muista noiden kolmen sunnuntain suositusvirsistä, että virsiä 
113 ja 627 on käytetty todella vähän suositusvirsinä, koska molempia virsiä on käy-
tetty ainoastaan yhdessä seurakunnassa. Jos virttä on käytetty kaksi kertaa, ei sekään 
kovin suosittu virsi ole, näitä virsiäkin on kaksi, virret 223 ja 156. Edellä mainitut 
tutkimustulokset ovat siis luotettavat siinä mielessä, että ne kattavat kaikki tutkimus-
seurakunnat, mutta 24 seurakunnan aineiston perusteella, vaikkakin aineisto on alu-
eellisesti ja hallinnollisesti varsin kattava, ei voi koko Suomen kirkkoa koskevaa 
yleistystä tehdä. Rohkeasti voi kuitenkin arvella, etteivät kyseiset virret ole olleet 
kovin laulettuja muissakaan Suomen seurakunnissa. Edellä olevia virsiä on käytetty 
                                                 
179 Kiirastorstain messun ohjeistus sanoo: Kun kynttilät on sammutettu, luetaan psalmi 22, minkä 
jälkeen voidaan laulaa virsi 77 ilman urkujen säestystä. (Kirkkokäsikirja 2000, 165) Tämä virsi ei ole 
varsinaisena tutkimuskohteena, mutta sen käyttötiedot löytyvät tutkimusmateriaalista. 
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koko kirkkovuoden aikana muualla jumalanpalveluksissa todella vähän, ehtoollisvirt-
tä 223 lukuun ottamatta ei juuri lainkaan. Virsi 283 ei ole tullut lauletuksi kirkko-
vuoden aikana yhtään kertaa saadun lähes 8000 lauletun virren aineiston perusteella. 
Virsi 627 on laulettu ainoastaan yhden kerran koko kirkkovuoden aikana, virsi 156 
on laulettu ainoastaan kaksi kertaa kirkkovuoden aikana, molemmat virret on laulettu 
juuri suositussunnuntainaan. Virsi 113 on laulettu koko kirkkovuoden aikana neljä 
kertaa, joten kahdessa seurakunnassa sitä on käytetty muulloin kuin suositussunnun-
tainaan, toisessa jopa kaksi kertaa. Ehtoollisvirsi 223 oli käytössä 16 kertaa koko 
kirkkovuoden aikana, eräässä seurakunnassa se laulettiin jopa kolme kertaa kirkko-
vuoden aikana. Kyseisessä seurakunnassa oli messuja yli 94 % kaikista jumalanpal-
veluksista, joten ehtoollisvirsiä käytetään vuosittain paljon ja silloin kaikkia ehtool-
lisvirsiä pyritään varmaan käyttämään, jotta saadaan vaihtuvuutta virsivalikoimaan. 
 
Seuraavassa esittelen luettelon niistä virsistä, joita ei ole laulettu suositusvirsinä ol-
lenkaan niissä seurakunnissa, joista kyseiseltä sunnuntailta on saatu virsitiedot. Näitä 
virsiä on 33 kappaletta ja se on 7,35 % tutkittavista 449 suositusvirrestä. Näistä vir-
sistä ei siis voi täydellä varmuudella sanoa, etteikö niitä olisi voitu laulaa suositelluil-
la paikoillaan. Ovathan ne voineet olla laulettavana juuri niissä jumalanpalveluksissa, 
joista ei kuitenkaan virsitietoja ollut kirjattu ylös. Kuten aiemmin kerrottiin, sunnun-
taikohtaiset virsitiedot saatiin 16–24 seurakunnasta, keskimääräisesti tulos saatiin 
noin 21 seurakunnasta / jumalanpalvelus, joten tietojen luotettavuudella ja yleistettä-
vyydellä on kuitenkin jonkin verran katetta. Luettelossa on kaikki tutkimuksessa mu-
kana olleet mahdolliset suositusvirret. Vaikka esimerkiksi 2. adventti jäikin kirkko-
vuonna 2009–2010 täysin itsenäisyyspäivän alle, sen suositusvirret esiintyvät tässä 
luettelossa. Samoin siinä ovat myös mahdolliset jouluyön (n = 7), joulupäivän (n = 
1), pääsiäisyön (n = 3), luomakunnan sunnuntain (n = 5) ja perheen sunnuntain (n = 
3) virret, vaikka niitä ei jokaisessa seurakunnassa vietettykään. 
 
11 Sinua, Kristus, odottaa  2. adventtisunnuntai 
161 Vain hetki, Herra kaataa 
160 Kun luova tahto (es. tuomiosunn. suositusv.) 
14 Syvässä yössä viesti kiirii  jouluyö  
29 Synkkä yö maan peitti aivan 
33 Kun kansa yössä vaeltaa 
18 Nyt ilovirttä veisaten  joulupäivä 
16 Jeesus Kristus meille nyt  
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19 Syntyi tänne Jumala 
28 Valo syttyi, Jeesus syntyi 
481 Jumala, käsissäsi  3. sunnuntai loppiaisesta 
97 Herralle Jeesukselle  pääsiäisyö 
86 Maailman ääriin kaikukoon  
87 Kiitosta nyt uhratkaamme 
360 Suo, Herra, mun sinuhun uskaltaa apostolien päivä 
352 Herra, koska tuskissani  7. sunnuntai helluntaista 
364 Tie taivaan kaita, ahdas on  9. sunnuntai helluntaista 
360: 3, 6–7 Oi, Herra aarteeni on ainoa 16. sunnuntai helluntaista 
283 Ah Jumala, nyt tuskassa  tuomiosunnuntai 
570 Luomisen juhlaa täynnä  luomakunnan sunnuntai 
457 Kiitetty nyt olkoon 
591 Uudet taivaat, uuden maan 
602 Hämmennys valtaa usein tajuntamme 
465 Lahjoita, Herra, perheisiimme perheen sunnuntai 
471 Hyvä Jumala, kiitän kodista 
464 Kuin oksat vihannoivat 
490 Mä silmät luon ylös taivaaseen 
500 Käyn, Jeesus, kasvois etehen 
497 Kun äidit lapsiansa 
491 Oi Jumala, et hylkää pientä lasta 
466 Oi Herra, kaiken luoja 
238 Avioliiton Jumala asetti onneksemme 
585 Siunatkoon Herramme synnyinmaata itsenäisyyspäivä 
 
 
Listauksesta voi havaita sen luonnollisen tosiasian, että niissä jumalanpalveluksissa, 
joista on keskimääräistä vähemmän jumalanpalvelustietoja, on eniten sellaisia suosi-
tusvirsiä joita ei ole laulettu lainkaan. Niihin ei siis kannata erityishuomiota kohdis-
taa. Sen sijaan seuraavat sunnuntait, 3. sunnuntai loppiaisesta (n = 22), Apostolien 
päivä (n = 22), 7. sunnuntai helluntaista (n = 21), 9. sunnuntai helluntaista (n = 23), 
16. sunnuntai helluntaista (n = 21), Tuomiosunnuntai (n = 24) ja Itsenäisyyspäivä (n 
= 20), herättävät mielenkiinnon, löytyykö jotain erityistä syytä sille, miksi näin suu-
resta joukosta seurakuntia ei yksikään valinnut kyseistä suositusvirttä laulettavak-
seen. Sekin on huomionarvoista, että kaikissa oli vain yksi sellainen virsi, jota ei 
otettu laulettavaksi. Huomionarvoista on sekin, että sunnuntaita, jolloin jotakin suosi-
tusvirttä ei laulettu lainkaan, on näin vähän. Jos 63 jumalanpalvelusta kirkkovuodes-
sa on tässä tutkimuksessa realistinen ja käytännöllinen jumalanpalvelusten maksi-
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mimäärä, niin silloin ei huomioida 2. adventtisunnuntaita, koska sen tilalla on itse-
näisyyspäivä, eikä luomakunnan sunnuntain ja perheen sunnuntain alle jääviä pyhä-
päiviä. Tässä analyysissa ei kannata huomioida myöskään jouluyötä, joulupäivää ja 
pääsiäisyötä, koska niiden osuus kokonaisuudesta on niin pieni. Tuohon 63 jumalan-
palvelukseen verrattuna vain seitsemän siihen lukuun sisältyvää sunnuntaita oli sel-
laista, jolloin yksi suositusvirsi jäi kokonaan laulamatta. Yksikään luomakunnan 
sunnuntain tai perheen sunnuntain alle jääneitten sunnuntaiden suositusvirsi ei ollut 
mukana tuossa laulamatta jääneiden suositusvirsien listalla, joten tuohon seitsemän 
sunnuntain määrään ei kohdistu siinä suhteessa minkäänlaista virhemahdollisuutta. 
Kääntäen ilmaistuna, 88,89 %:ssa kirkkovuoden tutkituista sunnuntaista tai juhlapäi-
västä oli jokainen suositusvirsi vähintään yhdessä seurakunnassa käytössä.  
 
Virsi 160 esiintyy myös Tuomiosunnuntain alkuvirsisuosituksena ja on siinä paikassa 
toteutunut 75,00 % osuudella 24 jumalanpalveluksesta. Virsi 360 esiintyy tässä lis-
tassa kaksi kertaa, sekä Apostolien päivänä että 16. sunnuntaina helluntaista, siitä 
voitaneen arvella, että virsi ei jostakin syystä miellytä valitsijoita. Virren sävelmä on 
ehkä vieraaksi jäänyt uniikkisävelmä, tai teksti ei ole niin nykyaikainen, kiusaajasta 
ja vainoajasta nykyaikana enää harvemmin puhutaan. Toisaalta virren tekstin pohja-
vire on kuitenkin toivonrikas ja valoisa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että 
virren sävelmän laulamista on huomattavasti helpotettu verrattuna edelliseen, vuoden 
1938 -virsikirjaan, sävelmä on kirjoitettu 1,5 sävelaskelta matalampaan sävellajiin. 
Matalampi sävellaji sopii hyvin Ahdistukset ja lohdutus- osaston virren sävyyn.  
 
Virren sävelmä voi olla yksi tekijä virren valintaprosessissa, siitä tutkimus puhuu 
enemmän seuraavassa luvussa, mutta virren 585 osalta syntyy vahva epäilys siitä, 
että vieras sävelmä on vaikuttanut virren pois jättämiseen. Tässä tapauksessa ei ole 
relevanttia puhua uudesta sävelmästä, koska se on sävelletty jo vuonna 1651, mutta 
uusimmassa suomalaisessa virsikirjassa se on uutena sävelmänä mukana. 180 
 
                                                 
180 Virsikirjaehdotuksen palautteessa seurakunnat kertoivat: Huono, outo, vaikea sävelmä. Epäonnis-





Virsien alkusanat saattavat kertoa viestiään siitä, miksi niitä ei oteta mukaan juma-
lanpalvelukseen laulettaviksi virsiksi, vaikka virren teksti olisikin päivän aiheeseen 
hyvin soveltuva. 
Jumala käsissäsi, sairaana olla saa, osastosta Terveys ja sairaus,  
Herra, koska tuskissani, huudan suurta hätääni, osastosta Ahdistukset ja lohdutus, 
Tie taivaan kaita, ahdas on ja ohdakkeinen aivan, osastosta Ahdistukset ja lohdutus, 
Ah Jumala, nyt tuskassa armosi turviin lähden, osastosta Katumus ja rippi,   
 
Voi olla, että monet pelkäävät ja arastelevat tänä päivänä puhua sairaudesta, hädästä, 
tuskasta ja taivaan tien ahtaudesta ja ohdakkeisuudesta. Aiheeltaan ne eivät ole hel-
poimpia käsiteltäviä, eikä yleisesti jumalanpalveluksissa kenties haluta käsitellä tä-
män kaltaisia asioita, vaan ne siirretään mieluummin pienryhmä tapaamisiin, suru-
ryhmiin ja muihin vastaaviin tilanteisiin. Myös sävelmiltään edellä mainitut virret 
edustavat mollivoittoista hieman raskastunnelmaista maailmaa. 
 
 
4.3.4 Suositusvirret, joiden suhteellinen käyttö oli alle 10 % 
 
Virsiä, joiden käyttö jäi alle 10 %, oli kaikkiaan 37 kappaletta. Se muodostaa 8,24 % 





185 Herra, annat sanassasi 3. adventtisunnuntai päivän virsi 8,70 % 
260 Niin suuresti on Jumala 4. adventtisunnuntai päivän virsi 9,52 % 
298 Vapahtajani Jeesus on laskiaissunnuntai alkuvirsi 9,52 % 
75 Jeesus, turva ainoa pitkäperjantai alkuvirsi 4,55 % 
72 Nyt liehuu viiri Kuninkaan pitkäperjantai päivän virsi 9,09 % 
251 Jumalan valtaistuin on 2. sunnuntai pääsiäisestä päivän virsi 4,76 % 
350 Oi Herra, korvas kallista 5. sunnuntai pääsiäisestä päivän virsi 9,52 % 
123 Oi Jeesus Kristus, Herramme 6. sunnuntai pääsiäisestä alkuvirsi 9,09 % 
381 Herrassa on valo, autuus 6. sunnuntai pääsiäisestä alkuvirsi 9,09 % 
113 Oi Pyhä Henki, vahvista helluntaipäivä päivän virsi 4,17 % 
376 Sinua, Jeesus, rakastan 2. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 4,76 % 
354 Kristityn ilman ristiä 2. sunnuntai helluntaista päivän virsi 4,76 % 
223 Oi Jeesus, armas ystävä 3. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 8,33 % 
627 Elämä murheen laaksossa 3. sunnuntai helluntaista päivän virsi 4,17 % 
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285 Voi, mihin raukka juoksisin 4. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 4,35 % 
284 Ah autuas, ken armosta 4. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 4,35 % 
151   (8–11) Me Golgatalla lepäämme kirkastussunnuntai päivän virsi 4,76 % 
335 Kaikkivoipa Jumalamme kirkastussunnuntai päivän virsi 9,52 % 
264 On turmeltunut ihminen 9. sunnuntai helluntaista päivän virsi 4,35 % 
407 Nyt nukutko vaan 11. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 9,09 % 
285 Voi, mihin raukka juoksisin 11. sunnuntai helluntaista päivän virsi 4,55 % 
615 Oi suruton, niin varma menossasi 11. sunnuntai helluntaista päivän virsi 9,09 % 
406 Jo herää, sielu, synnin unestasi 11. sunnuntai helluntaista päivän virsi 4,55 % 
188 (4–7) Näin meille sana opettaa 12. sunnuntai helluntaista päivän virsi 9,52 % 
541 Yö synkkä on jo hälvennyt 13. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 4,76 % 
346 Mä huudan, Kristus, sinua 14. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 4,55 % 
441 Tänään tässä maailmassa 14. sunnuntai helluntaista päivän virsi 9,09 % 
398 Oi tulkaa, työtätekevät 15. sunnuntai helluntaista päivän virsi 4,55 % 
530 Herrani, minut tänne loit 16. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 4,76 % 
203 (1–3,8) Käy sydämeni temppeliin 16. sunnuntai helluntaista päivän virsi 9,52 % 
616 Puhtaana niityn kukka 17. sunnuntai helluntaista päivän virsi 8,70 % 
261 Oi iloitkaa, te kristityt uskonpuhdistuksen muistopäivä alkuvirsi 8,70 % 
187 Armahda, Herra Jumala uskonpuhdistuksen muistopäivä alkuvirsi 8,70 % 
286 Ah armon Herra suloinen 23. sunnuntai helluntaista alkuvirsi 9,52 % 
614 Nyt edessäsi, Jumala valvomisen sunnuntai alkuvirsi 9,52 % 
610 Ah, kaikki kaataa kuolema valvomisen sunnuntai päivän virsi 9,52 % 
156 Hautaan kaikki kaatuu kerran tuomiosunnuntai alkuvirsi 8,33 % 
 
 
Näiden suositusvirsien vähäiselle käytölle on olemassa useampiakin syitä. Ensinnä-
kin kiinnittyy huomio siihen, että siellä on useita sellaisia sunnuntaita, joissa on pal-
jon suositusvirsiä, eli valinnanvaraa on runsaasti. Silloin väistämättä jää joku virsi 
vähemmälle käytölle. Tällaisia sunnuntaita ovat esimerkiksi uskonpuhdistuksen 
muistopäivä (9 suositusvirttä), pitkäperjantai (8 suositusvirttä), 9. sunnuntai hellun-
taista (8 suositusvirttä), 11. sunnuntai helluntaista (8 suositusvirttä), 12. sunnuntai 
helluntaista (8 suositusvirttä), 16. sunnuntai helluntaista (8 suositusvirttä) ja tuomio-
sunnuntai (8 suositusvirttä).  
 
Toiseksi kiinnittyy huomio siihen, että painopiste asettuu kirkkovuoden juhlattomalle 
puoliskolle ja siitäkin kesäajalle. Koulujen kesäloma-aikaan, kesäkuun alusta elo-
kuun puoleen väliin sijoittuu seuraavat sunnuntait: 2.-12. sunnuntait helluntaista, 
Juhannuspäivä, Apostolien päivä ja Kirkastussunnuntai. Varsin moni näistä sunnun-
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taista on edellä olevassa taulukossa. Niiden sunnuntaiden suositusvirsistä 14, eli 
37,84 % koko listalla olevasta 37 virrestä, sijoittuu tälle ajalle. Tuolle ajalle ajoittuu 
myös valtaosa kirkkovuoden aikana pidetyistä konfirmaatioista. Pääjumalanpalve-
luksen yhteydessä pidetyistä konfirmaatioista 48, eli 80,00 % kaikista konfirmaati-
oista on tuolla ajalla. Kuten olemme aiemmin todenneet, konfirmaatioiden vaikutus 
suositusvirsien käyttöön on varsin ilmeistä. Tämä listaus vahvistaa myös omalta osal-
taan tuota tutkimustulosta.  
 
Edellä olevaan konfirmaatioiden vaikutukseen suositusvirsien käytön vähäisyyteen 
liittyy myös virsien teksteihin liittyvät asiat. Valintatilanteessa toimitaan kenties 
usein virren tekstistä saadun mielikuvan perusteella tai nopean vilkaisun pohjalta 
tehdään ratkaisuja. Virsilistan suunnittelija tietäessään suunnittelevansa konfirmaa-
tiomessun virsiä ohittaa varmaan mielellään esimerkiksi seuraavat virret: Elämä 
murheen laaksossa, Voi, mihin raukka juoksisin, Me Golgatalla lepäämme, On tur-
meltunut ihminen, Oi suruton, niin varma menossasi, Jo herää, sielu, synnin unesta-
si.  Jopa normaalin jumalanpalveluksen suunnittelussa, varsinkin kesäaikaan, jolloin 
ihmiset ovat ehkä hiukan avoimempia ja rennompia, eivätkä odota jumalanpalvelus-
tenkaan olevan kovin synkkää ja murheen murtamaa, varmaan useampi pappi ja 
kanttori harkitsevat jättävänsä pois edellä mainittujen kaltaisia virsiä.  
  
Näissä vähäiselle käytölle jääneissä suositusvirsissä on myös jonkin verran sellaisia 
sävelmiä, jotka eivät ole ehkä kaikille tuttuja. Esimerkkeinä tällaisista virsistä ovat 
pitkän kanttorikokemuksen perusteella arvioituna virret: 260, 298, 75, 72b, 123, 376, 
335, 541, 616b, 261 ja 187.  
 
Virsi 285, Voi, mihin raukka juoksisin, esiintyy taulukossa kaksi kertaa, koska se on 
alkuvirsisuosituksena 4. sunnuntaina helluntaista ja suosituksena päivän virreksi 11. 
sunnuntaina helluntaista. Koska käyttö on näin vähäistä molempina sunnuntaina, 
voidaan arvioida virressä olevan jotakin sellaista, joka ei virsien valitsijoita miellytä. 
Toisaalta virsi sijoittuu juuri sellaisiin sunnuntaihin jolloin on ollut konfirmaatioita 
suuri määrä, eikä virren tekstin sävy ole oikein konfirmaatioihin soveltuva. Kesäajan 
suosituin konfirmaatiopäivä olikin nimenomaan tuo 4. sunnuntai helluntaista, silloin 




4.4 Suositusvirsien käytön pohdintaa 
 
Luvussa 4 esitettyjä tutkimustuloksia voi hivenen pohtia suhteessa muuhun tutki-
mukseen ja tutkijan omaan kokemukseen. Muutamia pienehköjä hypoteeseja on 
myös tutkimuksen raportoinnissa esitetty ja niihin tutkimustulokset antavat vahvan 
tukensa.  
 
Virsien ja musiikin osuus jumalanpalveluksesta on yleisesti ottaen myös hyvin tär-
keä. Tästä ovat esittäneet tutkimustuloksia esimerkiksi Räsänen ja Salomäki.181 Sa-
lomäen tutkimuksessa nousee esille erityisesti tuttujen virsien käyttämisen tärkeys. 
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös Salomäen näkemystä, koska näyttää siltä, 
että tuttuja virsiä valitaan enemmän kuin oudompia. Toisaalta tuttuus on kovin suh-
teellinen käsite, mikä on virsien valitsijalle tuttua, ei ole välttämättä sitä tavalliselle 
seurakuntalaiselle. Kolmen suhteellisesti eniten käytetyn suositusvirren lista, 21, En-
keli taivaan, 7, Valmistu, Herran kansa ja 26, Oi armon lähde autuas, aiheuttaa ehkä 
kysymyksiä lähinnä viimeisen virren osalta. Tuskin kovinkaan monelle ihmiselle 
virsi 26 on erityisen tuttu ja rakas virsi ja silti virsien valitsijat ovat sen auliisti käyt-
töön ottaneet. Virren täytyy olla muilta ominaisuuksiltaan hyvä ja sopia hyvin päivän 
aiheeseen, että se tulee sen vuoksi valituksi. Tapaninpäivän suositusvirret olivat yli-
päätään poikkeuksellisen suosittuja, vaikka eivät olekaan kovin tuttuja.  
 
Räsäsen toisessa tutkimuksessa virsilaulun tärkeys saa jopa 90 % kannatuksen. Tut-
kimuksessa esitetään mielenkiintoisia keskusteluvastauksia esimerkiksi vuorovirteen 
liittyen. Useinhan nimenomaan päivän virsi on vuorovirtenä. Ihmiset pitivät moni-
puolista toteutusta vaikeana ja hankalana, usein se olisi vaatinut etukäteistä harjoitte-
lua. Virsivalintoihin ei keskustelussa muuten puututtu, ei hyvässä eikä pahassa. Mu-
siikin ja virsilaulun kannalta tärkeä asia on se, että kyselyyn vastanneista seurakunta-
laisista 38 % oli kokenut musiikin jumalanpalveluksen tärkeimmäksi osaksi. Virsien 
valintaan kohdistuu siis odotuksia varsin runsaasti.182  
 
Konfirmaatiot muodostavat merkittävän osan pääjumalanpalveluksista varsinkin ke-
säaikaan. Suositusvirsiä käytetään silloin selvästi vähemmän messuissa. Tämä oli 
myös hypoteesina ja tutkimuksen tulokset vahvistavat asian. Muissa erityismessuissa 
                                                 
181  Räsänen 1995. Salomäki 2010. 
182  Räsänen 1996, 100–103. 
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ei välttämättä tapahdu niin suuria muutoksia, tosin puutteellisista päiväkirjamerkin-
nöistä johtuen tarkkaa tietoa erityistilanteista ei kovin runsaasti ole.  
 
Erityisten juhlapyhien erityisesti niille tehdyt virret ovat suositusvirsien käytetyim-
piä. Tämäkin oli ennakko-oletuksena, oli helppo arvella jo etukäteen, että virsi 21 
lienee suosittu joulun jumalanpalveluksissa. Loppiainen on yksi tyypillinen erityis-
teemainen juhlapyhä, jolle on virsikirjassamme 5 virttä, ja jotka kaikki ovat loppiai-
sen suositusvirsiä. Niitä virsiä laulettiin runsaasti, keskiarvoinen käyttöprosentti oli 
47,37 %. Loppiaisen virsien laulaminen kirkkovuodessa muualla onkin sitten varsin 
harvinaista, lähetysteeman vuoksi osa virsistä saattaa tulla lauletuksi muulloinkin. 
 
Suositusvirsistä löytyi muutama sellainen virsi, joita ei käytetty missään seurakun-
nassa yhtään kertaa. Näiden kokonaan käyttämättä jääneiden virsien kohtalo jää lo-
pullisesti selvittämättä, koska kattavia virsitietoja kirkkovuoden kaikilta sunnuntailta 
kaikista seurakunnista ei ole käytettävissä. Virsikirjaan jää joitakin osastoja, joiden 
virsiä ei ole suosituslistoissa lainkaan. Näitä virsiä ei yleensä ole kovin paljon valittu 
jumalanpalveluksessa laulettavaksi muuallakaan kuin päivän virtenä tai alkuvirtenä. 
 
Hiippakuntakohtaista arviointia ei tässä tutkimuksessa kovin paljon tehdä, koska 
näyttää siltä, että suositusvirsien käytössä ei ole merkittäviä eroavaisuuksia. Arvioin-
tia messujen ja sanajumalanpalvelusten suhteesta voisi tarkastella hiippakunnittain, 
vaikka se ei varsinaiseen tutkimustehtävään sisällykään, mutta kuten aiemmin perus-
telin, se jossain määrin vaikuttaa laulettavien virsien määrään. Arviointia vaikeuttaa 







5 PAPIT JA KANTTORIT VIRSIEN VALITSIJOINA 
 
 
Sähköpostikysely lähetettiin harkinnanvaraiseen otokseen kuuluvien seurakuntien 
kahdelle tai kolmelle työntekijälle, joiden arveltiin olevan virsivalintojen kanssa te-
kemisissä, yhteensä 64 papille ja kanttorille. Vastauksia saatiin yhteensä 43, joten 
kyselyn vastausprosentti oli 67,19 %. Tässä luvussa esitellään vastauksia kysymys-
ryhmittäin, ryhmät muodostavat oman teemansa ja näkökulmansa tutkimuskysymyk-




5.1 Pappi vai kanttori, kumpi valitsee virret? 
 
Kyselyssä taustatietoja kerättiin varsin niukasti, koska otos on tarkasti rajattu ja peri-
aatteellisesti taustatietoja on saatavissa julkisesti muutenkin. Toisaalta tällaisessa 
tutkimuksessa, jossa kvalitatiivisen tutkimuksen osa jätetään tarkoituksella hiukan 
pienemmäksi osaksi kokonaistutkimusta, ei taustatiedoilla ole niin suurta merkitystä-
kään. Taustatiedoista kartoitettiin vastaajien ammattiasema ja sukupuoli, sekä vir-
kaikä seurakunnan palveluksessa.  Lisäksi seurakunnan tapa tehdä virsivalinnat kuu-
luvat tämän kyselyn taustatietoihin. Taustatietojen koonnit näkyvät seuraavista kaa-
vioista (kaaviot 1–3).  
 
Ensimmäinen kaavio (Kaavio 1) osoittaa, että vastaajien suurimman ryhmän muo-
dostavat miespuoliset papit, 15 vastaajaa ja seuraavaksi suurimman ryhmän naispuo-
liset kanttorit, 12 vastaajaa. Miespuoliset kanttorit ja naispuoliset papit olivat yhtä 









                                                 






Vastaajista 15 oli ollut seurakunnan palveluksessa yli 20 vuotta. Kyselyssä kysyttiin 
seurakunnassa työskentelyn kokonaisaikaa, ei pelkästään tutkimusseurakunnassa 
työskenneltyä aikaa. Toiseksi suurin ryhmä oli 10–20 vuotta seurakunnan palveluk-
sessa olleiden ryhmä, heitä oli 12 vastaajaa. Alle viisi vuotta työssä olleiden osuus oli 
lähes 21 % ja 5–10 vuotta työskennelleet muodostivat tämän joukon pienimmän 






Seurakuntakohtaisten taustatietojen saamiseksi kysyttiin, tapahtuuko virsien valinta 
jumalanpalveluskohtaisesti vai kausittain?185 Samassa kysymyksessä oli toisena osa-
na, kuka vastaa virsien valinnasta, kanttori vai saarnaava pappi? Jälkeenpäin todeten 
nuo kysymykset olisi kuitenkin kannattanut laittaa erikseen. Vastaajilta odotettiin 
kahden vaihtoehdon valintaa vastaukseksi, mutta niin ei käynyt kovinkaan usein. 
Ainoastaan seitsemän vastaajaa antoi vähintään kaksi vastausvaihtoehtoa ja niistäkin 
kolme oli hiukan ristiriitaista ja tulkinnanvaraista. Tämän kysymyksen vastausten 
analysointi täytyi tehdä seurakuntakohtaisesti, koska kysymys oli asetettu seurakun-
                                                 
184  Kysymys 2. 









alle 5 vuotta 5 ‐ 10 vuotta 10 ‐ 20 vuotta yli 20 vuotta
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nan näkökulmasta. Vastauksen tulkinnan taustatietoina täytyi käyttää tiedossa olleita 
vastaajien nimiä, jotta seurakunnan käytäntö tulisi tietoon. Yllättävä havainto oli se, 
että jossain määrin kanttorit ja papit vastasivat erilaisilla tavoilla virren valinnan vas-
taajasta. Lisäksi käytäntö saattaa vaihdella suuressa seurakunnassa esimerkiksi kirk-
kopiireittäin. Tämän kysymyksen vastauksissa 48,84 % vastaajista, eli 21 vastaajaa, 
kertoi virsien valinnan tapahtuvan jumalanpalveluskohtaisesti. Kolme vastaajaa, eli 
6,98 % vastaajista, ilmoittivat seurakunnassaan käytettävän tapaa, että virsisuunni-
telma tehdään kausittain. (Kaavio 3) Kausisuunnitelman, eli b- vaihtoehdon, valin-
neet olivat kaikki samasta seurakunnasta, joten sen perusteella voidaan yksiselittei-
sesti sanoa, että ainoastaan yhdessä seurakunnassa käytetään virsien valinnassa kau-
sisuunnittelun periaatetta. Kausikäytäntö tuossa seurakunnassa on se, että virsisuun-
nitelma tehdään kuukaudeksi kerrallaan ja kukin pappi ja kanttori ovat vuorollaan 
suunnitelmia tekemässä. Kirkkopäiväkirjan yhteydessä saatiin jopa tiedot lähes kaik-
kien kuukausien virsisuunnitelmien tekijöistä, mutta niitä ei tässä tutkimuksessa käsi-
tellä tarkemmin. Tässä tutkimuksessa mukana olleista seurakunnista yli 95 % tekee 
suunnitelmansa sunnuntaikohtaisesti jumalanpalveluksen suunnittelun yhteydessä. 
 
Kysymyksen kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa kysyttiin sitä, kuka vastaa seu-
rakunnassa jumalanpalvelusten virsien valinnasta.186 Vastaajista 12 (27,91 %) ilmoit-
ti, että vastuu on kanttorilla ja 15 vastaajaa (34,88 %) totesi, että saarnaava pappi 
vastaa virsien valinnasta. (Kaavio 3) Kysymys voi olla muodollisesti siinä mielessä 
kyseenalainen, että viime kädessä koko jumalanpalveluksesta, sen toimittamisesta ja 
siis tavallaan silloin myös virsien valinnasta vastaa jumalanpalveluksen johtajana 
toimiva pappi, yleensä nykyisessä käytännössä liturgina toimiva pappi, selebrantti, 
joka myös useimmiten saarnaa.187 Käytännön tasolla seurakunnat ovat kuitenkin so-
pineet vastuunjaosta pappien ja kanttoreiden kesken esimerkiksi juuri virsien valin-
nan suhteen. Aiemmin asiasta on ollut jopa kirkkolain tasolla määräyksiä, vuoden 
1964 kirkkolaissa sanotaan:  
 
24 § Jumalanpalveluksessa on käytettävä virsikirjaa koraaleineen ja messusävelmis-
töä, jonka kirkolliskokous on hyväksynyt. Tuomiokapitulin luvalla seurakunnalla on 
kuitenkin oikeus käyttää muitakin jumalanpalvelukseen sopivia sävelmiä. Saarnaaja 
                                                 
186  Kysymys 3. 
187  Palvelkaa Herra iloiten 2009, 77. 
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määrää, mitkä virret ja säkeistöt lauletaan. Laulua säestetään jumalanpalveluksessa 
uruilla tai muilla sopivilla soittimilla.188 
 
 Nykyinen kirkkokäsikirja suosittelee, että jumalanpalvelusten suunnittelu, johon 
varmaankin luetaan kuuluvaksi myös virsien valinta, tehtäisiin valmisteluryhmis-
sä.189 Useiden vastaajien seuraavan kysymysten vastauksista käy ilmi, että usein vir-
siä valitaan yhdessä papin ja kanttorin kanssa, jolloin käsikirjan mukainen valmiste-
luryhmä minimissään toteutuu. Useimmiten virsivalinnoista on kuitenkin annettu 
pääasiallinen vastuu jommallekummalle työntekijäryhmälle.  
 
Vastauksen tulkinta on myös siinä mielessä ongelmallinen, koska se ei kata koko 
vastaajajoukkoa. Todellisemman kuvan tilanteesta saa seurakunnittain katsottuna. 
Koko kyselytutkimukseen saatiin vastauksia 22 seurakunnan työntekijöiltä. Kysy-
myksen 3 jälkimmäisten vaihtoehtojen, c- ja d- vaihtoehtojen, vastaukset menivät 
seurakunnittain katsottuna varsin tasan kolmanneksittain. Yksi kolmannes ilmoitti, 
että kanttori vastaa virsien valinnasta, yksi kolmannes ilmoitti, että saarnaava pappi 
vastaa virsien valinnasta ja jäljelle jääneestä kolmanneksesta ei ole tarkkaa tietoa. 
Vapaista kommenteista tuli sellainen mielikuva, että useimmissa näistä seurakunnista 
valinta tehdään yhdessä papin tai kanttorin kanssa, jossakin pohjaehdotus tulee kant-








                                                 
188  Heilimo 1967, 51. 









5.2 Henkilökohtaiset virsien käyttämiseen ja valintaan liittyvät asiat 
 
Kysymykset 4–9 muodostavat kokonaisuuden, jossa kyseltiin virsien käyttämiseen 
liittyviä kysymyksiä, joissa ei varsinaisesti mielipiteillä ole kovin suurta merkitystä. 
Kysymykset ovat tässä jaksossa myös selvästi henkilökohtaisia kysymyksiä, joten 
niitä analysoidessa ei tarvitse samalla tavalla huomioida seurakunta-näkökulmaa, 
kuten kysymyksessä 3. Tässä kysymyssarjassa saattoi olla vastaamisen suhteen on-
gelmia sellaisilla henkilöillä, jotka eivät kovin paljon osallistuneet virsien valintaan.  
 
Kysymys numero 4 oli sillä tavalla epäonnistunut kysymys, että eri vaihtoehtoja 
miettiessä ja muutellessa sinne jäi vahingossa kaksi b-vaihtoehtoa. Sähköpostilla 
vastatessa lähes kaikki vastaajat ilmaisivat vastauksensa teknisesti sillä tavalla, että 
mitään väärän tulkinnan mahdollisuuksia ei ollut. Ainoastaan yksi vastaus tuli pelkil-
lä vastausvaihtoehtokirjaimilla ja siinä on periaatteessa virhetulkinnan mahdollisuus. 
Jälkimmäisessä b-vaihtoehdossa olisi ollut paikallaan lisätarkennus, että se koskee 
kausittaisen virsisuunnitelman laatijaa, eikä, kuten joku oli sen ilmeisesti tulkinnut, 
jumalanpalveluskohtaisen virsisuunnitelman laatijaa.  
 
Itsenäisesti omalla työvuorollaan jumalanpalvelusten virsien valintaan osallistuu 16 
vastaajaa (37,21 %) ja yhdessä papin tai kanttorin kanssa omalla työvuorollaan virsi-
en valintaan osallistuu 27 vastaajaa (62,79 %). Virsisuunnitelman laatijoiksi ilmoit-
tautui viisi vastaajaa (11,63 %) ja kuusi vastaajaa (13,95 %) ei juurikaan osallistu 













Itsen. suunn. Yhdessä suunn. Virsisuunn. En osall. val.
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Kysymyksenasettelu olisi voinut olla tarkempi. Kysymyksellä haettiin tietoa siitä, 
miten virsien valinta käytännössä hoituu, tekeekö sen joku työntekijä yksin, vai teh-
däänkö se yhteistyössä? Lisäksi viimeinen vastausvaihtoehto on tärkeä tieto siinä 
mielessä, että myöhempien kysymysten vastaukset mahdollisesti korreloivat tämän 
vaihtoehdon valinneeseen vastaajaan. Tämän viimeisen vaihtoehdon valinneista yksi 
ilmoitti lisätietona kommentin, että valinta tapahtuu miten milloinkin ja toisessa oli 
kommenttina se, että työtoveri haluaa pitää virsien valinnan oikeuden itsellään, joten 
hän työrauhan vuoksi antaa tilanteen olla näin. Muut vastaajat, jotka ilmoittivat, ett-
eivät juurikaan osallistu virren valintaan, olivat ilmoittaneet myös muita vaihtoehto-
ja, joten ristiriitaisuuksia vastauksista löytyi. Koska b-vaihtoehto oli noin reilulla 
osuudella vastaajista valittuna, voitaneen todeta, että yhteistyössä suunnitteleminen 
on voimakkaimmin vallitseva käytäntö. Hieman hämmentävää on se, että seitsemän 
vastaajaa oli valinnut sekä a- että b-vaihtoehdon. Se saattaisi kertoa siitä, että tilan-
teet vaihtuvat seurakunnissa esim. työntekijöistä riippuen, samoin suurissa seurakun-
nissa itsenäisissä kirkkopiireissä tai alueissa saattaa olla erilaisia käytäntöjä.  Tässä-
kin kysymyksessä vastaajat antoivat useita vaihtoehtoja, joten vastausten tulkinta on 
hankalaa. Sen vuoksi myös vastaajien määrän jälkeen ilmoitettujen prosenttimäärien 
summa nousee yli 100 %. 
 
Seuraavaksi kysyttiin suositusvirsien käytön kannalta oleellista kysymystä, käyte-
täänkö evankeliumikirjaa hyväksi jumalanpalveluksen virsien suunnittelussa.190 Tällä 
kysymyksellä ei haluttu nostaa vielä suositusvirsiä erikseen esille vaan hakea enem-
män evankeliumikirjan yleisluontoista käyttöä, teksteihin tutustumista, päivän aihee-
seen tutustumista. Tietenkin suositusvirretkin kuuluvat tuohon kokonaisuuteen, ei 
niitä pyrittykään rajamaan pois, mutta niitä ei tietoisesti vielä tässä kysymyksessä 
erikseen mainittu, jotta se ei ohjaisi vastaajia. Vastaukset olivat hyvin positiivisia ja 
painopiste valinnoissa oli erityisen selkeästi a- ja b- vaihtoehtoon. Kaikkiaan 34 vas-
taajaa 43 mahdollisesta (79,07 %) ilmoitti käyttävänsä aina evankeliumikirjaa hyväk-
seen virsien suunnittelussa.  Useimmiten ilmoitti käyttävänsä evankeliumikirjaa vir-
sien suunnittelussa seitsemän vastaajaa (16,28 %). Yksi vastaaja oli epävarma ja il-
moitti käyttävänsä evankeliumikirjaa aina ja useimmiten. Kaksi vastaajaa ilmoitti 
käyttävänsä evankeliumikirjaa silloin tällöin ja yksi totesi, ettei juurikaan käytä 
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evankeliumikirjaa apuna virsien suunnittelussa, kun ei yleensä valitse jumalanpalve-







Kysymyksessä kuusi selvitettiin muiden virsilistojen ja -ehdotusten käyttämistä 
suunnittelun apuna. Kysymys oli laadittu siten, että siinä saattoi antaa useampia vaih-
toehtoja ja myös lisätietoja sanallisesti. Vastaajista kuusi ilmoitti kaksi tai useampia 
vaihtoehtoja. Jälleen yksi vastaus oli hieman ristiriitainen, kun vastaaja ilmoittaa 
käyttävänsä muita ehdotuksia ja kuitenkin sitten myös ilmoittaa, ettei käytä muita 
ehdotuksia. Aikaisempia virsilistojansa ilmoittaa käyttävänsä 14 vastaajaa, eli 32,56 
% vastaajista. Juuri sama määrä vastaajista käyttää myös Cruxissa olevia ehdotuksia 
hyväkseen jumalanpalveluksen virsiä suunnitellessaan. Muita ehdotuksia käytti yh-
deksän vastaajaa. Muiden ehdotusten perässä oli avoin kysymys: mitä muita ehdo-
tuksia? Tähän avoimeen kysymykseen kommentoitiin viidessä vastauksessa. Eräällä 
vastaajalla on käytössään ilmeisesti paikallisen jumalanpalvelusten suunnitteluryh-
män ehdotukset ja eräs vastaaja tarkkailee 2–3 muun seurakunnan virsivalintoja hei-
dän nettisivuiltaan tai eräs vastaaja vertailee toisten piirien valintoja omiinsa. Kah-
dessa vastauksessa oli korostettu muita suunnitteluun vaikuttavia seikkoja esim. 
ajankohtaisten aiheiden huomioimista, esimerkiksi yhteisvastuukeräyksen alkaessa. 
Erään vastaajan mielestä kysymykset eivät kata suunnittelun kokonaisuutta, eikä hän 
sen vuoksi valinnut mitään vaihtoehtoa. Tässä muodossa olevalla kysymyksellä ei 
pyrittykään selvittämään suunnittelun kokonaisuutta, vaan nimenomaan muiden 
suunnittelun apuvälineiden tai ehdotuksien käyttöä. Vastaajista 14 ilmoitti, että ei 


















Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, käytetäänkö evankeliumikirjan suosituksia al-
kuvirsiksi ja päivän virsiksi jumalanpalveluksen virsisuunnittelun runkona.191 En-
nakkoon ajateltuna kysymyksen piti olla selkeä vastattava, mutta ilmeisesti osalle 
ihmisistä se ei oikein ollut sitä. Jälleen eräs vastaaja oli vastasi käyttävänsä aina ja 
useimmiten evankeliumikirjaa virsisuunnittelun runkona, kun taas eräs vastaaja oli 
sitä mieltä, että kysymys on epätarkka, eikä sen vuoksi voinut vastata kysymykseen. 
Hän totesi, että lista on suosituslista eikä ehdottomasti noudatettavaksi tarkoitettu. 
Pääosa vastaajista käyttää ehdotuksia virsisuunnittelun runkona, useimmiten sen te-
kee 27 vastaajaa (62,79 %) ja suositusvirret muodostavat aina rungon 14 vastaajalle 
(32,56 %). En juuri koskaan -vaihtoehdon valinnut vastaaja ei osallistukaan virsien 
valintaan, siis sen korrelaatio neljännen kysymyksen vastauksen kanssa on silloin 
erityisen suuri. Yksi vastaajista (2,33 %) ilmoitti käyttävänsä suositusvirsiä virsi-






                                                 






















Seuraavaksi pyrittiin saamaan selville sen, missä määrin kunkin sunnuntain kaikkiin 
virsisuosituksiin vastaaja tutustuu.192 Edellä olevan kysymyksen vastausten perus-
teella voi olettaa, että tässäkin vastaukset ovat aika positiivisia painottuen a- ja b- 
vaihtoehtoihin. Painopiste kysymyksenasettelussa on jollakin tapaa sanalla, kaikkiin. 
Evankeliumikirjan suositukset päivän virsiksi ovat vuosikertajärjestyksessä ja voisi 
olla mahdollista käyttää suosituksia niinkin, että katsoisi vain vuorossa olevan vuosi-
kerran mukaiset virret.193 Kyselyyn vastanneet vakuuttivat tutustuvansa kaikkiin 
sunnuntain virsisuosituksiin varsin yksimielisen ahkerasti. Vastaajista 31 (72,09 %) 
sanoi tutustuvansa aina ja 10 vastaajaa (23,26 %) useimmiten suositusvirsiin. Kaksi 
vastaajaa tunnusti tutustuvansa vain silloin tällöin ja yksi vastaaja ei juuri koskaan, 







Virsien käyttämiseen ja valintaan liittyvien kysymysten viimeisessä kysymyksessä 
haluttiin saada tietoon vastaajien oma mieltymys käyttää annettuja suositusvirsiä 
myös jumalanpalveluksen muina virsinä.194 Yli puolet vastaajista, 24 (55,81 %), il-
moitti käyttävänsä useimmiten sunnuntaille annettuja suositusvirsiä myös muina vir-
sinä kuin alkuvirtenä tai päivän virtenä. Silloin tällöin niitä käyttää mielellään 12 
vastaajaa (27,91 %) ja jopa aina suositusvirsiä sijoittaa myös jumalanpalveluksen 
muiksi virsiksi 6 vastaajaa (13,95 %). (Kaavio 9) Yksi vastaaja, joka ei ylipäätään 
juuri koskaan valitse virsiä, ei luonnollisesti juuri koskaan käytä suositusvirsiä muina 
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virsinä.  Tutkimuksen edellisessä luvussa raportoitu kvantitatiivinen tutkimus tukee 







 5.3 Vastaajien mielipiteet suositusvirsistä 
 
Kysymykset 10–13 mittasivat vastaajien mielipiteitä evankeliumikirjan virsisuosi-
tuksista. Tutkimuskysymyksissä nousee esille kysymys miksi suositusvirsiä käyte-
tään tai miksi niitä ei käytetä? Olettamuksena on, että yksi taustatekijä voisi olla vir-
sien valitsijoiden asenteet ja mielipiteet virsisuosituksia kohtaan. Siksi ensimmäisenä 
kysymyksenä tässä kysymyssarjassa esitettiin väitteiden muodossa neljä erilaista 
mielipidettä.195 Vastaajista valtaosa, 27 vastaajaa (62,79 %), oli sitä mieltä, että 
evankeliumikirjan virsisuositukset ovat useimmiten hyviä ja käyttökelpoisia. Suhtau-
tuminen virsiehdotuksiin oli pääsääntöisesti myönteistä, koska 11 vastaajaa (25,58 
%) piti niitä erittäin hyvinä ja käyttökelpoisina. Hiukan tyytymättömiä olivat ne 10 
vastaajaa, 23,36 % kaikista vastaajista, jotka totesivat suositusvirsien olevan joskus 
onnistuneita, mutta myös huonoja ehdotuksiakin näyttäisi heidän mielestään löyty-
vän. Eräs vastaajista kirjasi mielipiteenään sekä sen, että suositusvirret ovat joskus 
onnistuneita ja joskus huonoja valintoja, että ne ovat jotakin muuta. Suositusvirsien 
laadun kuvailua ei lisätietona tässä vastauksessa kuitenkaan kirjattu. Hiukan provo-
soivaan väitteeseen suositusvirsien vanhanaikaisuudesta ja käyttökelvottomuudesta 
ei kukaan vastaajista yhtynyt.  (Kaavio 10) Vastaajien positiivinen asennoituminen 
                                                 











suositusvirsiin on luontevassa suhteessa tutkimuksen edellisen luvun tuloksille virsi-






Suositusvirsien määrän arvioitiin olevan sopiva, koska 74,42 % vastaajista valitsi sen 
vaihtoehdon, eikä kenenkään mielestä niitä ollut liikaa. Suositusvirsiä kaipaili lisää 
10 vastaajaa (23,26 %). Tästä kysymyksestä jätettiin tietoisesti pois vaihtoehto, en 







Seuraavissa kysymyksissä pyrittiin saamaan selville suositusvirsien toimivuutta ta-
vanomaisessa jumalanpalveluselämässä ja erityistilanteiden jumalanpalveluksissa. 
Näissä kysymyksissä olisi ehkä ollut syytä tarkentaa, mitä tarkoitetaan tavanomaisel-
                                                 



















la jumalanpalveluselämällä ja sitä, millaisia ovat erityistilanteiden jumalanpalveluk-
set. Toisaalta seuraavassa kysymyksessä mainitaan erikseen yksi erityistilanne, kon-
firmaatio, joten uskoisin vastaajien mieltäneen kysymysten erot juuri sillä tavalla 
kuin se oli tarkoitettukin. Tavanomainen jumalanpalveluselämän pitää sisällään sekä 
juhlia että arkisempia sunnuntaipäiviä. Sana jumalanpalveluselämä on myös tarkoi-
tuksella tässä muodossa, silloin kysymys periaatteessa kattaa myös muita jumalan-
palveluksia kuin päiväjumalanpalveluksia tai pääjumalanpalveluksia. Myös kirkolli-
set toimitukset katsotaan kuuluvan jumalanpalveluselämään ja sielläkin virsisuosi-
tuksia voidaan käyttää. On mahdotonta arvioida, kuinka laajasti vastaajat tulkitsevat 
jumalanpalveluselämä-käsitteen tässä yhteydessä. Kysymyksessä, palvelevatko 
evankeliumikirjan virsisuositukset tavanomaista jumalanpalveluselämää hyvin vai 
huonosti, vastattiin varsin yksimielisesti. Kaikista vastaajista 35 (81,40 %) oli sitä 
mieltä, että ne palvelevat hyvin. Ainoastaan yksi vastaaja ilmoitti suositusvirsien 
palvelevan huonosti tavanomaista jumalanpalveluselämää. Lisäkommenttina oli, että 
eri ikäryhmät, varsinkin lapset/nuoret otetaan huonosti huomioon. Neutraalin kannan, 
ne jotka valitsivat vaihtoehdon, en osaa sanoa, ilmaisi kuusi vastaajaa, 13,95 % kai-






Seuraavassa kysymyksessä hajonta oli selvästi suurempi.198 Suositusvirret eivät 
luonnollisesti voi olla niin osuvia erityistilanteisiin, jotka ovat hyvin sidoksissa seu-
rakunnan erityispiirteisiin ja seurakuntien omiin traditioihin. Tämä näkyy hyvin sel-
västi vastauksissa. Vastaajista 18, eli 41,86 %, oli kuitenkin sitä mieltä, että suosituk-
set palvelevat hyvin myös erityistilanteiden jumalanpalveluksissa. Vastaajista lähes 
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kolmannes, 30,23 %, eli 13 vastaajaa ilmaisi kantanaan, että suositukset palvelevat 
huonosti erityistilanteissa. En osaa sanoa -vastauksien määrä oli myös suurempi kuin 
edellisessä kysymyksessä, tässä 9 vastaaja ei osannut sanoa, tai ei halunnut ilmaista 






5.4 Konfirmaatiot ja erityisjumalanpalvelukset 
 
Kesäajan jumalanpalveluselämässä konfirmaatiot ovat yksi erityistilanteiden laji, 
joka aiemmin todetulla tavalla näyttää vaikuttavan virsivalintaan. Seuraavalla kysy-
myksellä pyrittiin hakemaan yleisiä virsivalinnan periaatteita nimenomaan konfir-
maatiomessussa.199 Virsivalinnan syitä ei varsinaisesti tässä kysymyksessäkään pyri-
tä selvittämään, vaan sitä, mikä on vastaajan suosima käytäntö. Edellisessä luvussa 
todettiinkin se, että konfirmaatio sinällään näyttäisi olevan yksi syy olla käyttämättä 
suositusvirsiä tai ainakin vähentää niiden käyttöä. Tällä kysymyksellä etsitään lisäpe-
rustetta tälle tulokselle, joka oli jonkinlaisena lähtökohtaisena olettamuksenakin ole-
massa.  
 
Kysymyksellä haettiin pääperiaatetta virsivalintaan konfirmaatiomessuissa. Mielipi-
delauseet muotoiltiin siten, että niistä voisi vastaaja valita sellaisen, joka parhaiten 
vastaa hänen periaatteitaan. Kysymys olisi ollut selkeämpi analysoida, mikäli siinä 
olisi ollut maininta, että saa valita vain yhden, lähinnä omaa toimintatapaa olevan 
vaihtoehdon. Ensimmäinen vaihtoehto ehdotti pääperiaatteeksi sitä, että pyrittäisiin 
säilyttämään kirkkovuosiajattelu ja pyhäpäivän aihe ja siihen liittyvät suositusvirret. 
                                                 














Tämä vaihtoehto ei saanut kenenkään kannatusta. Toisena vaihtoehtona oli tarkoituk-
sellisesti toinen ääripää, jossa periaatteena oli se, että kohderyhmän huomioon otta-
minen ohittaa suositusvirsien käyttämisen. Tälle periaatteelle ilmoittautui 12 kannat-
tajaa (27, 91 %). Eräästä seurakunnasta olikin tieto, että siellä käytetään konfirmaati-
ossa aina samaa käsiohjelmaa, jossa on myös virret merkitty, eli kirkkovuoden ajan-
kohdasta riippumatta konfirmaatio on aina samanlainen. Kolmas vaihtoehto, joka oli 
tietoisesti rakennettu kompromissi kirkkovuoden aiheen ja sen suositusten ja konfir-
maation välillä sai vastaajilta suurimman suosion, 30 vastaajaa (69,77 %) pitää tätä 
tapaa ilmeisesti ensisijaisena periaatteenaan. Väistämättä tulee mieleen epäilys siitä, 
että vastaajat valitsevat tämän vaihtoehdon, koska arvelevat sen olevan suositelluin 
tapa toimia. Toisaalta kyseinen periaate näyttäisi korreloivan edellisen luvun konfir-
maatiomessujen suositusvirsien käyttämisen tuloksia esimerkiksi suosituimpien kon-
firmaatiosunnuntaiden kohdalla. Varsin monessa konfirmaatiomessussa oli ainakin 
yksi suositusvirsi käytössä, mutta kokonaisuudessaan konfirmaatioissa käytettiin 
muita sunnuntaita vähemmän suositusvirsiä. Viimeinen vaihtoehto sisälsi vain mieli-
piteen siitä, että on erityisen tärkeää, että konfirmaatioissa käytetään nuorten virsiä. 
Tämän mielipiteen takana halusi olla yhdeksän vastaajaa (20,93 %).  
 
Vastaajista kaksi oli valinnut kolme jälkimmäistä vaihtoehtoa. Heidän toimintata-
paansa on silloin vaikea arvioida, koska vaihtoehdot b ja c ovat tietoisesti ristiriidassa 
keskenään. Miten voi samanaikaisesti ohittaa suositusvirret ja kuitenkin sitten sovit-
taa ne yhteen konfirmaation kanssa? Näiden vastausten arviointia ei tarkemmin poh-
dita, vahvimmin nousee epäilys vastausvirheestä tai ajattelemattomuudesta. Vastauk-
sia, joissa oli kaksi eri vaihtoehtoa valittu, oli yhteensä 5 ja kaikissa niissä oli valittu 
vaihtoehdot c ja d. Nämä 5 vastaajaa haluavat siis käyttää suositusvirsiäkin konfir-
maatiomessussa, mutta myös nuorten virsien mukana olo on erityisen tärkeää. Vasta-
usvaihtoehdoilla b ja d ei ole kovin suurta eroa keskenään käytännölliseltä kannalta 
asiaa katsottaessa. Kysymyksenasettelussa haluttiin kuitenkin ottaa esille nuorten 
virret erikseen, b-vaihtoehdossa voidaan katsoa esimerkiksi konfirmaatiovirsien ole-













Erityisryhmien mukana olo jumalanpalveluksessa tai jonkun esimerkiksi paikallisen 
erityisaiheen vaikutuksesta virsien valintaan kysyttiin seuraavassa kysymyksessä.200 
Kysymys kohdennettiin koskemaan nimenomaan alkuvirttä ja päivän virttä, koska on 
ilmeistä, että erityiset aiheet tai ryhmät vaikuttavat yleisesti virsien valintaan. Vasta-
ukset antoivat selvän tiedon siitä, että nämä erityistilanteet vaikuttavat alkuvirren ja 
päivän virren valintaan. Pääosa vastaajista, lähes ¾ vastasi että se vaikuttaa usein tai 
aina merkittävästi. Kysymyksessä ei kysytty sitä, vaikuttavatko nämä erityistilanteet 
suoranaisesti suositusvirsien käyttöön. Vastauksesta voi kuitenkin päätellä sen tulok-
sen, että varmasti suositusvirsien käyttöäkin harkitaan tavanomaista tarkemmin. 
Edellisen luvun tuloksista ei löydy yksiselitteistä tukea sille, että suositusvirsiä käy-
tettäisiin merkittävästi vähäisemmin erityistilanteissa. Luonnollisesti löytyi esimerk-







                                                 








































5.5 Virsien valintaan liittyvät tavat ja tottumukset 
 
Seuraava neljän kysymyksen sarja on luonteeltaan suositusvirsien käyttöön liittyvien 
yksityiskohtien pohdiskelua. Näissä kysymyksissä pääpaino on edelleen käyttötottu-
muksilla ja -tavoilla, ei niinkään mielipiteillä. 
 
Kysyttäessä niin sanottujen pistepyhien alle jäävien sunnuntaiden suositusvirsien 
käytöstä tuli esille se yllättävä tieto, että kaikki eivät ehkä tienneet, mitä pistepyhä 
tarkoittaa.201 Eräs vastaaja sen aivan avoimesti kysyikin. Termi on yleisessä käytös-
sä, jopa evankeliumikirja sanoo seuraavaa:  
 
Jotkut kirkkovuoden pyhäpäivät ovat erityispyhiä. Niitä ovat esimerkiksi kynttilän-
päivä, Marian ilmestyspäivä ja mikkelinpäivä (ns. pistepyhät). Niiden aineistoa käyte-
tään vain kyseisinä päivinä, joten niitä seuraavilla viikoilla siirrytään maanantaista 
lähtien kirkkovuoden ajankohdan mukaisiin teksteihin, rukouksiin ja liturgisiin värei-
hin.202 
 
Lainauksessa mainittujen pyhien lisäksi kirkkovuonna 2009–2010 voidaan pistepy-
hinä tulkita myös itsenäisyyspäivä, sekä luonnollisesti perheen sunnuntait ja luoma-
kunnan sunnuntait, mikäli niitä vietettiin. Vastauksien jakauma oli seuraavanlainen: 
kolme vastaajaa käyttää aina, kuusi vastaajaa käyttää usein, 19 vastaajaa käyttää jos-
kus, viisi vastaajaa ei juurikaan käytä ja kahdeksan vastaajaa ei käytä koskaan piste-
pyhän alle jäävän sunnuntain suositusvirsiä. Yksi vastaaja vastasi käyttävänsä usein 
ja en koskaan. Erään seurakunnan kaksi vastaaja ilmoittivat käyttävänsä aina tai 
usein alle jäävän sunnuntain suositusvirsiä, mutta seurakunnan kirkkovuoden 2009–
2010 aikana näissä pistepyhien jumalanpalveluksissa käytetyissä virsissä ei ollut yh-
tään alle jääneen sunnuntain suositusvirttä. Tietenkin käyttää hyväkseen on hiukan 
eri asia, kuin valita laulettavaksi, mutta hieman kysymyksiä vastaukset herättävät. 
Toisaalta seurakunta on iso ja voi olla että näissä jumalanpalveluksissa ovatkin olleet 
virsien valitsijoina aivan eri henkilöt. Kaksi vastaaja jätti vastaamatta tähän kysy-
mykseen vaihtoehdoilla, toinen ei tiennyt mitä ovat pistepyhät ja toinen kommentoi, 
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Kyselyssä kysyttiin myös omien mieltymysten tai oman hengellisen taustan vaikutus-
ta alkuvirren ja päivän virren valintaan.203 Vastausvaihtoehtoina olivat ainoastaan 
kyllä tai ei, sillä tästäkin kysymyksestä en osaa sanoa -vaihtoehto jätettiin tarkoituk-
sella pois, jotta vastaajan täytyy ottaa kantaa asiaan. Voisi todeta, että vastaajat olivat 
rehellisiä, koska kyllä-vastauksia oli 60,47 % kaikista vastauksista. Useassa kom-
mentissa todettiin, että vaikuttaa tahtomattaankin, mikä lienee varsin lähellä totuutta. 
Ei-vastauksen valinneet, heitä oli 37,12 % kaikista vastaajista, perustelivat kantaansa 
objektiivisuudella, yhdessä kommentissa sanottiin: Pyrin valitsemaan virsiä ensisi-
jaisesti seurakuntalaisia ajatellen, eräs vastaaja totesi: ei pääse vaikuttamaan, kun 
työkaveri valitsee virret. Eräällä vastaajalla oli molemmat vaihtoehdot valittuna. Hä-
nen kommenttinsa oli: Yritän etsiä monenlaisia, tuoreita näkökulmia sekä virren 
sanoista että sävelmistä käsin. Sisällön lisäksi myös helppo yhdessä laulettavuus on 
tärkeä. (Kaavio 17) 
 





                                                 























Virren musiikillisen asun vaikutusta virren valintaan kysyttiin seuraavassa kysymyk-
sessä.204  Tämä kysymys on myös kirkkomusiikin näkökulmasta mielenkiintoinen. 
Olettamuksena oli se, että kanttorivastaajat valitsevat tässä kysymyksessä niitä vaih-
toehtoja, joissa tunnustetaan virren sävelmän vaikuttavan valintaan. Kanttorivastaa-
jat, joita oli kaikkiaan 20, vastasivat viisi kertaa, että sävelmä vaikuttaa aina, yhdek-
sän kertaa, että sävelmä vaikuttaa usein ja seitsemän kertaa, että sävelmä vaikuttaa 
joskus. Olettamus osoittautui oikean suuntaiseksi, mutta joskus -vaihtoehdon esiin-
tymismäärä ehkä hiukan yllätti. Suositusvirsien paikat, alkuvirsi ja päivän virsi, joita 
tosin tässä kysymyksessä ei erikseen kysyttykään, ovat jumalanpalveluksen musiikil-
lisen rakenteen kannalta tietenkin hyvin keskeisiä. Tuntuisi luontevalta ottaa musii-
killiset näkökulmat myös huomioon jumalanpalveluksen virsien suunnittelussa. Tä-
mä korostuu tietenkin erityisesti silloin kun kuoro on mukana jumalanpalveluksessa, 
koska vuorovirsikäytäntö on perinteisesti päivän virteen yleisimmin liittyvää. Itse 
asiassa seurakuntien virsilistoista ei saanut kovin paljon viitteitä siitä, että vuorovir-
sikäytäntöä olisi merkittävästi ollut. Toisaalta monissa seurakunnissa säkeistöjä ei 
kirjata tarkasti ylös, jolloin pelkästään päiväkirjasta vuorovirren käytön todentaminen 
on mahdotonta. Alkuvirteen on perinteisesti liitetty hieman laajempi alkusoitto, kun 
muihin virsiin. Siksi alkuvirren valinnassakin musiikilliset seikat saattaisivat olla 
merkittäviä virren valintatilanteessa, mikäli kanttori siihen pystyy tai haluaa vaikut-
taa. Kaikkien vastaajien osalta tilanne oli se, että aina -vaihtoehdon oli valinnut 20,93 
% kaikista vastaajista, usein -vaihtoehdon noin puolet vastaajista (51,16 %), joskus -
vaihtoehdon kahdeksan vastaajaa, vaihtoehdon, jossa sävelmä ei juurikaan vaikuta 
valintaan, oli valinnut yksi vastaaja ja ei koskaan vaikuta -vaihtoehdon totesi kohdal-
laan oikeaksi kaksi vastaajaa. Viimeksi mainituista toinen vastaajista totesi tuntevan-
sa vielä huonosti virsikirjaa ja olevansa huono nuotinlukija, joten sen vuoksi sävel-
mällä ei ole vaikutusta hänen valintoihinsa. Toinen vastaajista ei osallistu nykyisin 











                                                 







Tämän ryhmän viimeinen kysymys nousi esille edellisen luvun taustalla olevista kir-
kon päiväkirjoista saaduista virsilistoista.205 Oli helppo havaita, että monessa juma-
lanpalveluksessa käytetyt virret olivat sattumalta lähellä suositusvirren numeroa. 
Yhtäältä se on tietenkin luonnollista, koska esimerkiksi kirkkovuosi-osaston virsissä 
saman kirkkovuoden ajankohdan virret ovat tietysti peräkkäin. Myös muissa osas-
toissa virret ovat aihepiireittäin ryhmitelty ja silloin kuhunkin aihepiiriin liittyviä 
virsiä on helppo poimia siitä lähiympäristöstä, mistä suositusvirretkin on poimittu. 
Toisaalta moni virren valitsija selaa virsikirjaa löytääkseen sopivia virsiä jumalan-
palvelukseen ja silloin suositusvirsien kohdat ovat niitä paikkoja, josta selaamista 
lähdetään tekemään. Koska ei ole tarkkaa tietoa siitä, ovatko lähekkäiset virret vain 
sattumaa, siitä asiasta piti tässä tutkimuksessa kysyä.  Kysymyksen muotoa olisi voi-
nut hieman tarkentaa. Todennäköisesti vastaajat ovat kuitenkin asian ymmärtäneet, 
kuten oli tarkoituskin, eli aivan fyysistä suositusvirsien läheisyyttä virsikirjassa. Vas-
tauksissa eri vaihtoehdot saivat seuraavia prosenttiosuuksia suhteessa kaikkiin vas-
tanneisiin: aina 0 %, usein 32,56 %, joskus 51,16 %, en juurikaan käytä 9,30 %  ja en 
käytä koskaan 2,33 %. Ainoa vastaaja, joka ilmoitti, ettei käytä koskaan suositusvir-
sien lähellä olevia virsiä, oli se henkilö, joka ei nykyisin osallistu virsien valintaan. 
Tämän kysymysten vastaukset eivät tuo lukumääräisesti eikä prosentuaalisestikaan 
mitään uutta tietoa, mitä ei olisi havaittavissa jo tutkimuksen edellisessä luvussakin, 
mutta vastausten pohjalta saa sen tiedon, että tapaa valita virsiä läheltä suositusvirsiä 




                                                 















5.6 Käsitykset virsisuositusten tulevaisuudesta 
 
Kaksi viimeistä monivalintakysymystä sähköpostikyselyssä olivat selkeitä tulevai-
suuteen suuntautuvia mielipidekysymyksiä. Vastausvaihtoehdot molemmissa kysy-
myksissä olivat: kyllä, ei ja en osaa sanoa. Vaikka näin mustavalkoisesti onkin ehkä 
vaikea vastata, vastauksista saa paremmin suuntaa antavia, kuin siinä tapauksessa, 
että vaihtoehtoja olisi enemmän.  Molempiin kysymyksiin liittyi myös avoin mahdol-
lisuus kommentointiin.  
 
Ensin kysyttiin virsisuositusten uudistamistarpeesta.206 Vastauksien jakaantuminen 
oli selvästi kyllä -voittoinen. Kaikista vastaajista 48,84 % oli sitä mieltä, että vir-
sisuosituksia pitäisi uudistaa ja miettiä uudelleen. Vastaajista 20,93 % oli sitä mieltä, 
etteivät suositukset kaipaa uudistamista. Viimeinen vaihtoehto, en osaa sanoa, josta 
ei saa minkäänlaista suuntaa esille, edustaa 30,23 % vastaajista. Jos lähes puolet on 
kuitenkin selkeästi uudistamisen kannalla, niin uudistamiselle silloin lienee tarvetta. 
Tätä kysymystä voisi verrata tämän sähköpostikyselyn kysymyksiin 10–13, löytyykö 
niistä yhteisiä tekijöitä? Niissä kysymyksissä vastaajat ilmaisivat kuitenkin suuren 
tyytyväisyytensä nykyisiin suositusvirsiin, niitä oli pääosan mielestä sopivasti ja ne 
palvelevat hyvin tavanomaista jumalanpalveluselämää. Ainoa tekijä, jossa on vah-
vempi korrelaatio tämän vastauksiin, on kysymys suositusvirsien soveltuvuudesta 
erityistilanteiden jumalanpalveluksiin. Näyttää siis siltä, että vastaajat haluavat uusia 
suositusvirsiä lähinnä erityistilanteisiin. (Kaavio 20) 
 
                                                 


















Viimeinen monivalintakysymys on vielä vahvemmin tulevaisuuteen suuntaava ky-
symys. Se on samalla myös ajankohtainen, koska kirkolliskokous päätti syksyn 2010 
istunnossaan aloittaa virsikirjan lisävihkon valmistelun.207 Kysymys esitettiin muo-
dossa: Tarvitaanko uusia ja uudentyylisiä virsiä jumalanpalvelusten alkuvirsiksi ja 
päivän virsiksi? Kysymys esitettiin jälleen tutkimuksen pääpainon hengessä suosi-
tusvirsiä koskevana, ei koko virsikirjan uudistusta koskevana. Tämän kysymysten 
vastausjakauma oli hieman tasaisempi kuin edellisessä kysymyksessä, 46,51 % kai-
kista vastaajista oli sitä mieltä, että tarvitaan uusia ja uudentyylisiä virsiä, mutta vä-
hän reilu neljännes, 25,58 %, oli sitä mieltä, että ei tarvita. Vähän vajaa neljännes, 
23,26 % ei osannut tai halunnut ilmaista kantaansa. (Kaavio 21) Tämän kysymyksen 
vastausten osalta korrelaatiota voi pohtia sen kysymyksen kanssa, jossa pyydettiin 
arvioimaan nykyisiä suositusvirsiä.208  Siinä vastausten valtaosa edusti kantaa, että 
nykyiset suositusvirret ovat useimmiten hyviä ja käyttökelpoisia, myös erittäin hyviä 
ja käyttökelpoisia valinta sai vahvan kannatuksen, yhdessä nämä selkeästi positiiviset 
asenteet edustivat yli 88 % koko vastaajamäärästä. Tietenkään uusien virsien toivo-
minen ei ole ristiriidassa sen kanssa, että entisetkin ovat hyviä ja käyttökelpoisia. 
Kysymyksen 11 vastauksissa reilut 23 % oli sitä mieltä että suositusvirsiä on liian 
vähän, heidän mielestään silloin uusille suositusvirsille olisi tilaa. Heistä pääosa ha-




                                                 
207  Kirkolliskokouksen pöytäkirja syksy 2010, 17. 
208  Kts. s. 94–95. 
















5.7 Avoimet kysymykset ja kommentit 
 
Sähköpostikyselyn ohjeistuksessa vastaajia houkuteltiin antamaan kommentteja mi-
hin tahansa kysymykseen, mutta muutamaan kysymykseen se merkittiin erityisesti 
näkyviin. Muutamassa kysymyksessä pyydettiin tarkennuksia sellaiseen vaihtoeh-
toon, josta ei ollut etukäteistietoa ja joka voi olla hyvinkin paikallista ilmiötä. En-
simmäinen tällainen oli kysymyksessä kuusi, jossa kysyttiin jumalanpalveluksen 
virsien suunnittelussa käytettäviä muita ehdotuksia. Näistä viidestä kommentista pu-
huttiin jo tuon kysymyksen käsittelyn yhteydessä.210  
 
Kysymykseen kolme esitettiin lisäkommentteja kahdeksassa vastauksessa. Pääasialli-
sin kommentoinnin tarve oli siinä, että yleensä pappi tai kanttori, joka on vastuussa 
virsien valinnasta, keskustelee asiasta toisen osapuolen kanssa, ja myös hänellä on 
mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen valintaan. Suurissa seurakunnissa saattaa olla eri 
seurakuntapiireissä tai alueissa erilaisia käytäntöjä. 
 
Kysymyksessä neljä oli myös lisäkommentteja, hieman samantyylisiä kuin edellä 
olevassa kysymyksessä. Osa vastaajista osallistuu vain joskus virsien suunnitteluun 
aktiivisena tekijänä. Viidennessä kysymyksessä lisäkommenteilla vain vahvistettiin 
sitä, että normaalitilanteessa useimmiten evankeliumikirjaa käytetään.  
 
                                                 















Kysymyksiin 12 ja 13 pyydettiin kommenttia aiheesta: Palvelevatko evankeliumikir-
jan virsisuositukset tavanomaista jumalanpalveluselämää ja erityistilanteiden juma-
lanpalveluselämää? Kysymyksen 12 kommentoinnista kerrottiin hieman aikaisem-
min sen kysymyksen käsittelyn kohdalla.211 Kommentoinnit, joita oli kaikkiaan 14 
vastaajalta, voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
• Eri ikäryhmät, lähinnä lapset ja nuoret eivät tule huomioiduksi virsisuosituk-
sissa. Uuden sukupolven perinteisten virsien osaaminen ei ole enää niin hy-
vää. 
• Virsien osaaminen yleisestikin on heikentynyt ja suositusvirsissä on myös 
vähemmän käytettyjä ja huonommin osattuja virsiä 
• Suositusvirsiä pidetään hyvinä tai melko hyvinä. Useat kertoivat löytävänsä 
niistä aina tai helposti jumalanpalvelukseen virsiä. Valikointia pitää niidenkin 
joukossa tehdä. 
• Erityylisten virsien määrä voisi olla suurempi, koska tavanomainen jumalan-
palveluselämä on nykyisin monipuolisempaa ja värikkäämpää. 
 
Kysymyksen 13 kommentoinnit olivat hyvin pitkälle samansuuntaisia edellisen ky-
symysten kommentoinnin kanssa. Perhekirkot ja konfirmaatiot, eli eri ikäryhmien 
erityistilanteet, nousivat selvästi esille, niihin ei suositusvirsistä paljon apuja löydy. 
Muista erityistilanteista todettiin, ettei niihin voi etukäteen varautua suosituksien 
muodossa, jolloin paikallisesti käytetään paljon muitakin kuin suositusvirsiä.  
 
Kysymysten 14 ja 15 kommentoinneissa nousee esille jumalanpalveluksen merkitys 
kirkkovuosi- näkökulmasta. Eräs vastaaja kirjoittaa: Virsien valinnassa seuraan kirk-
kovuoden kulkua. Virsivalinta nousee kirkkovuoden ajankohdasta ja päivän aiheesta 
ja teksteistä. Kommentoijien mielestä erityisryhmät voidaan ottaa huomioon muissa 
virsissä, ehkä alkuvirreksi on helpompi valita virsi suosituksien ulkopuoleltakin. 
Kommentoinneissa korostuu se, että erityisryhmät tai -aiheet täytyy huomioida virsi-
valinnoissa, mutta myös kirkkovuosi ja päivän aiheen näkyminen virsivalinnoissa on 
tärkeä.  
 
Kysymyksen 17 kommentoinnissa todetaan usein, että pyritään kyllä objektiivisuu-
teen ja seurakunnan tarpeiden huomioimiseen, mutta omat mieltymykset vaikuttavat 
                                                 
211  Kts. s. 95–96. 
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kuitenkin osin tahtomattaankin taustalla. Musiikillinen näkökulma tuli myös esille 
tässä kysymyksessä, yhdessä laulettavuus ja sävelmän tuttuus voivat ratkaista virsi-
valintoja valitsijalle mieleiseen suuntaan. Myös teologisia näkökulmia valintaan liit-
tyy, eräs kommentti kertoi seuraavaa: Valitsen erityisen mielelläni virsiä, jotka pitä-
vät kirkkaasti esillä Kristusta syntien sovittajana. Tätä kysymystä oli kommentoitu 
17 vastauksessa. 
 
Kysymys 18 sai 16 vastaajaa kommentoimaan sävelmien vaikutuksesta. Eniten 
kommentoitu asia oli sävelmä tuttuus ja vaikeus. Useimmat pyrkivät valitsemaan 
tuttuja, helposti laulettavia virsiä jumalanpalveluksiin. Kommentoinnissa nousivat 
esille myös sävellajit ja sävelmien korkeudet. Erään vastaajan mielestä duuri-
sävelmät innostavat väkeä paremmin laulamaan ja toinen kiinnitti huomiota alkuvir-
ren kohtuulliseen korkeuteen. Kolmas esille noussut asia oli kanttoreiden näkökul-
masta jumalanpalveluksen musiikillinen kokonaissuunnittelu ja sen tärkeys. Nämä 
kommentoinnit tukevat myös aiempia tutkimustuloksia.212   
 
Kysymyksen 19 kommentoinnin kiteyttää parhaiten erään vastaajan vastaus: En eri-
tyisesti tarkkaile näitä läheisyydessä olevia virsiä, mutta jos sieltä osuu silmään so-
pivia, voin käyttää niitä.  
 
Kysymyksen 20 kommentit sisälsivät kyllä ja ei vastauksia antaneiden kommentteja 
ja siitä johtuen näkökulmat tietysti hiukan poikkeavat toisistaan. Vaihtoehtoja voisi 
lisätä tai valikoimaa hieman laajentaa esimerkiksi uudempien virsien suuntaan, oli 
kyllä -vaihtoehdolla vastanneiden ensisijainen kommentti. Lapsille ja nuorille sovel-
tuvia virsiä toivottiin myös enemmän. Ehkäpä uudistamisen kannalla on myös se 
vastaaja, joka totesi: Jumalanpalveluselämä on uudistunut. Uudistamiseen kielteises-
ti tai välinpitämättömästi suhtautuneet totesivat suositusvirsien olevan hyviä ja niissä 
olevan mukavasti valinnanmahdollisuuksia. Joku vastaajista totesi, että päivitys voisi 
kuitenkin olla paikallaan. Ennakko-odotuksista huolimatta kukaan ei ottanut tässä 
kommentoinnissa, eikä itse asiassa missään muussakaan kommentoinnissa esille uu-
den liiteosan virsien käyttöä. Niiden soveltuvuus suositusvirsiksi ei ole aivan yksise-
litteistä, mutta jossain määrin niitä käytetään sekä alkuvirtenä että päivän virtenä 
esimerkiksi perhemessuissa ja konfirmaatioissa. 
                                                 




Uusien ja uudentyylisten virsien tarpeesta kysymyksessä 21 kommentoi 15 vastaajaa.  
Tämäkin kysymys jakoi kommentteja kahteen kategoriaan, puolesta ja vastaan. Kyllä 
uusia, raikkaita virsiä aina tarvitaan, se voisi rikastuttaa jumalanpalveluselämää, 
uusille virsille on aina käyttöä, vaikkakaan vanhojakaan ei saa syrjäyttää. Siinä oli 
uudistajien toivomuksia. Maltillisempaa linjaa edusti se vastaaja, joka muistutti, että 
suositukset eivät ole pakollisia, ainahan voi seurakunnassa valita uutta tai uudentyy-
listä virttä, jos se sopii aiheeseen. Kielteisemmin uudistamiseen suhtautuvat nostivat 
esille sen, että ihmiset kuitenkin kaipaavat tuttuja virsiä. Enemmänkin ongelmana on 
laulamattomuus, esitys- ja sovittamistapa.  
 
Vapaassa kommentoinnissa alkuvirsien soveltuvuudesta kysymyksessä 22 tuli pää-
asiassa sen suuntaista kommenttia, että alkuvirret ovat pääsääntöisesti ihan hyviä ja 
käyttökelpoisia. Edelleen esille tuli se, että erityistilanteissa alkuvirsisuositukset hel-
posti ohitetaan. Vastaajat pitivät myös siitä, että alkuvirsisuositukset tuovat päivän 
aiheen ja jumalanpalveluksen luonteen hyvin esiin. 
 
Päivän virren suositusten vapaassa kommentoinnissa todettiin, että päivän virren 
suositukset ovat yleisesti ottaen hyviä ja niitä käytetään mielellään. Aina on suositus-
virsistä löytynyt sopiva päivän virsi, näin kommentoi eräs vastaaja. Merkittävää kri-
tiikkiä ei vastauksissa esiintynyt, erityistilanteissa suositusten sopivuutta kyseenalais-
tettiin. 
 
Kysymyksessä 24 erilaisia kommentteja löytyi yli 25 kappaletta. Kysymys 24 kokoaa 
yhteen tutkimuskysymyksessäkin olevan peruskysymyksen niistä syistä, jotka vai-
kuttavat siihen, että suositusvirsiä ei käytetä. Kysymys saattaa antaa mielikuvan siitä, 
että suositusvirret olisivat pakollisia. Tästä huomautti myös eräs henkilö, jonka vas-
taus tuli liian myöhään ehtiäkseen varsinaiseen tutkimukseen mukaan, mutta jonka 
vapaassa kommentoinnissa edellä mainittu asia tuli esille. Tässä tutkimuksessa ja 
näissä vastauksissa ei ole havaittu sitä, että kukaan vastaajista olisi suosituksia pakol-






Kommenttien analysointi tuotti seuraavanlaista tulosta: 
• Sana erityis- tai erityinen esiintyi vastauksissa kahdeksassa kommentissa. 
Pääasiallisin syy suositusvirsien käyttämättömyydelle löytyy siis erityisjuma-
lanpalveluksista ja erityisaiheista. Eri vastauksissa niillä saatetaan tarkoittaa 
erilaisia asioita, mutta vastaajat viittaavat useimmiten lasten, nuorten ja per-
heiden jumalanpalveluksiin ja erityisesti tietenkin konfirmaatioihin. Mainin-
toja oli myös vauvakirkosta, vanhusten kirkkopyhästä, lähetyspyhästä, ulko-
puolisista järjestöistä tai herätysliikkeistä, muista juhlista ja esimerkiksi 
Tuomasmessusta. Vastaajat kokevat suositusvirsien olevan kohderyhmille lii-
an outoja tai vaikeita. 
• Virren vaikea sävelmä esiintyi eri muodoissaan ja erilaisilla sanakäänteillä 
ilmaistuna seitsemässä eri vastauksessa. Suositusvirren sävelmä saattaa olla 
melodisesti liian vaikea, liian vähän käytetty, eli seurakuntalaisille outo, han-
kala ja raskas laulettava, sävyltään painostava, tai vaikea sovittaa esimerkiksi 
säestettäväksi eri instrumenteilla.  
• Paikalliset perinteet ja paikalliset olosuhteet. 
• Virren sanoma ei tue saarnan teemaa, tai teksti ei miellytä omaa hengellistä 
näkemystä tai päivän aihetta. 
• Kulttuurin muuttuminen ja musiikkimaun muuttuminen ja yhteislauluperin-







6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Valittu tutkimusaihe osoittautui mielenkiintoiseksi ja sopivalla tavalla haastavaksi. 
Tutkimuksen raportin sivumäärä nousee varsin korkeaksi, mutta karsintaa on vaikea 
tehdä, jotta oleelliset seikat nousisivat esille. Perustutkimus aiheesta oli tarpeen, kos-
ka sellaista ei ole olemassa. Perustutkimuksen jälkeen avautuu mahdollisuuksia so-
veltavan tutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen haasteisiin. Kvantitatiivinen tutki-
mus antaa numeraalista tietoa pohjaksi esimerkiksi uusien virsisuosituksien suunnit-
teluun.   
 
Taustalukuna toimiva historiallinen pienoistutkimus osoitti sen, että suositusvirsillä 
on tukeva historia takanaan ja suositusvirret kuuluvat luterilaisen kirkon perintee-
seen. Suosituskäytännöllä on ollut suuri merkitys muidenkin virsien osalta kuin tässä 
tutkimuksessa olevien alkuvirren ja päivän virren kohdalla. Aikaisemmin kiitosvirsi, 
tai kolminaisuusvirsi, sekä uskontunnustuksen korvaava virsi ovat olleet lähes mää-
rättyjä, myös ennen saarnaa olevasta virrestä on ollut yksityiskohtaisia ohjeita. Alku-
virrestä on ollut virsikohtaisia suosituksia vasta vuoden 1913 käsikirjasta alkaen.  
 
Päivän virrestä, graduaalivirrestä, tai graduaalista on eräänlaisia virsisuosituksia jo 
Agricolan messusta, vuodesta 1549, alkaen. Siinä tosin puhuttiin nimeltään vain de-
kalogista, kymmenestä käskystä, eikä voida olla aivan varmoja onko se aina ollut 
laulettu virsi. Joka tapauksessa kuitenkin vuoden 1614 käsikirjassa on jo sunnun-
taikohtaisesti määriteltyjä graduaalivirsisuosituksia. Siitä alkaen suosituksia tai ehdo-
tuksia on ollut, tosin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun käsikirjamateriaaleista 
suositukset puuttuvat. Tässä tutkimuksessa historiallinen tausta on kirjoitettu perus-
teellisesti ja laajasti. Tämä oli tarpeen sen vuoksi, että sitä kautta avautuu ymmärrys 
koko virsisuositustavalle ja samalla voi havaita sen, kuinka staattista ja hitaasti muut-
tuvaa käsikirjojen ja jumalanpalveluselämän uudistuminen on. Tätä jähmeää liikettä 
voidaan pitää sekä positiivisena että negatiivisena asiana.    
  
Mielenkiintoinen havainto on se, että vuoden 1999 evankeliumikirjan suositusvirsien 
joukossa on sellaisia virsiä, jotka ovat olleet suosituksina samana tai lähes samana 
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sunnuntaina jo vuoden 1614 kirkkokäsikirjassa. Hyvän paimenen sunnuntaina, 2. 
sunnuntai pääsiäisestä, joka tätä tutkimuksen osaa kirjoitettaessa on seuraava tuleva 
sunnuntai, saatetaan jumalanpalveluksessa laulaa virttä 374, Mitä silloin multa puut-
tuu, vaikkapa suosituksen mukaisesti alkuvirtenä. Tuntuu hienolta ajatella, että lähes 
400 vuotta aikaisemmin esi-isämme ovat saman aiheen ääressä voineet laulaa samaa 
virttä Hemminki Maskulaisen virsikirjasta. Tämä virsi on vain yksi esimerkki, niitä 
löytyy useampia, eikä näitä historiallisia yhteyksiä ollut tämän tutkimuksen puitteissa 
mahdollista tarkemmin tutkiakaan. Myös vuoden 1694 kirkkokäsikirjan suosituksista 
löytyy useampi virsi, joita vielä nykyisinkin lauletaan samoina sunnuntaina.  
 
Vaikka osa suositusvirsistä onkin säilynyt samoina, ja ne lienee silloin tarkoin harkit-
tuja ja käytössä hyväksi todettuja, on ollut aikoja, jolloin suositusvirsiä on ehdotettu 
ehkä vähemmän harkitusti. Vuoden 1958 kirkkokäsikirjan yhteydessä tiedetään suo-
situsvirsilistoja tehdyn ja korjatun yhden yön aikana, tosin asiantuntijoiden tekemänä 
nekin suositukset varmaan täyttivät tehtävänsä. 
 
Ensisijainen tutkimustehtävä oli selvittää, minkä verran suositusvirsiä käytetään. 
Selvitys rajattiin yhteen kirkkovuoteen ja saadusta materiaalista voidaan todeta, että 
evankeliumikirjassa olevia alkuvirsisuosituksia ja päivän virsi -suosituksia käytetään 
Suomen seurakuntien pääjumalanpalveluksissa paljon.  
 
Alkuvirsisuosituksia tutkimusajankohdan sunnuntai- ja juhlapäiville oli kaikkiaan 
189 kappaletta. Jumalanpalveluksia, joista noiden 189 virren käyttöä voitiin tutkia, 
oli 1336 kappaletta. Näissä jumalanpalveluksissa laulettiin kaikkiaan 1484 kertaa 
alkuvirreksi suositeltuja virsiä. Tällä yhtälöllä saadaan lopputulokseksi se, että jokai-
sessa kirkkovuoden jumalanpalveluksessa oli laulettu keskimäärin yksi alkuvir-
sisuositus ja vielä keskimäärin joka yhdeksännessä jumalanpalveluksessa oli toinen-
kin alkuvirsisuositus mukana. Näissä luvuissa ei oteta huomioon sitä, jos suositusvir-
silistalla oleva virsi on laulettu muulloin kuin sellaisena sunnuntaina jolloin kyseinen 
virsi oli suosituksena. Alkuvirsisuositus laulettiin kirkkovuoden 2009–2010 aikana 
juuri alkuvirtenä 881 jumalanpalveluksessa, eli lähes 2/3 pääjumalanpalveluksista 




Suosituksia päivän virreksi oli tutkimusajankohdan jumalanpalveluksiin olemassa 
kaikkiaan 260 kappaletta. Pääjumalanpalveluksia oli edellä todettu 1336 kappaletta 
ja suositeltuja päivän virsiä laulettiin kaikkiaan 1958 kertaa. Tästä seuraa se, että 
keskimäärin jokaisessa jumalanpalveluksessa oli laulettu yksi päivän virreksi suosi-
teltu virsi ja lähes joka toisessa jumalanpalveluksessa oli myös toinen päivän virren 
suositusvirsi käytössä. Päivän virreksi annettu suositusvirsi laulettiin juuri päivän 
virtenä 960 jumalanpalveluksessa, eli lähes 72 %:ssa kaikista jumalanpalveluksista. 
 
Suhteuttaessa kaikki lauletut suositusvirret pääjumalanpalveluksien kokonaismää-
rään, päästään lukuarvoon 2,58. Kun jokaisessa kirkkovuoden 2009–2010 aikana 
tutkimusseurakunnissa pidetyssä pääjumalanpalveluksessa on laulettu keskimäärin 
kaksi suositusvirttä ja vielä joka toisessa kolmaskin, voitaneen todeta, että suositus-
virsiä käytetään runsaasti. Jumalanpalveluksissa on keskimäärin 5–6 virttä, ja jos 
suositusvirsiä on siitä vähintään reilu kolmannes, voidaan silläkin perusteella sanoa 
suositusvirsien käytön olevan runsasta. 
 
Seurakuntakohtaisia eroja suositusvirsien käytössä on olemassa. Suhteellisesti eniten 
suositusvirsiä käytti seurakunta 03b, sen seurakunnan 47 pääjumalanpalveluksessa 
oli käytössä kirkkovuoden aikana 162 suositusvirttä. Jokaisessa jumalanpalvelukses-
sa oli siis keskimäärin 3,45 suositusvirttä käytössä. Seuraavaksi eniten suositusvirsiä 
käyttäneellä seurakunnalla vastaava suhdeluku oli 3,23. Seurakunta 02b käytti suh-
teellisesti vähiten suositusvirsiä, 1,52 virttä jumalanpalvelusta kohti, toiseksi vähiten 
suositusvirsiä käyttäneen seurakunnan suhdeluku oli 2. Tämä kaksi suositusvirttä 
jumalanpalvelusta kohden voisi olla eräänlainen ideaali. Mikäli toinen olisi alkuvirsi 
ja toinen päivän virsi, silloin se noudattaisi suositusten ensisijaisia funktioita. 
 
Sunnuntaikohtaisessa tarkastelussa asiaa katsottiin eniten niiden suositusvirsien to-
teutumisen näkökulmasta, jossain määrin tarkasteltiin sunnuntaikohtaisia eroja. Sun-
nuntaikohtaiseen tarkasteluun valittiin sellaisia sunnuntaita, joista oli mahdollisim-
man kattavasti virsitiedot saatavilla. Aineistosta löytyi kolme sellaista sunnuntaita, 
joista oli kaikista 24 tutkimusseurakunnasta virsitiedot. Tähän tarkasteluun otettiin 
mukaan kaksi muuta sunnuntaita, 3. adventtisunnuntai koko kirkkovuoden kattavuu-
den parantamiseksi ja 4. sunnuntai helluntaista, joka oli suosituin konfirmaatiosun-
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nuntai. Sunnuntaikohtaisia eroja mitattiin kunkin sunnuntain suositusvirsien käyttö-
prosenttien keskiarvolla, joka kuvaa riittävän täsmällisesti sunnuntaiden välisiä eroja.  
Näistä lukemista saattoi havaita, että ne kesäajan sunnuntait, jolloin konfirmaatioita 
oli paljon, erottuivat huonommalla prosentillaan muusta kokonaisuudesta. Käytän-
nössä merkittävimmät pienimmät käyttöprosentin keskiarvot olivat 4. sunnuntaina 
helluntaista (19,25 %), 11. sunnuntaina helluntaista (20,46 %) 16. sunnuntaina hel-
luntaista (20,83 %) ja 7. sunnuntaina helluntaista (23,02 %). Näistä esimerkeistä 16. 
sunnuntaina helluntaista ilmeisesti virsien valikoima oli sellainen, ettei se miellyttä-
nyt valitsijoita ja siksi käyttöprosentin keskiarvo jäi noin alhaiseksi. Muilla sunnun-
tailla on paljon konfirmaatioita.  Koko kirkkovuotta tarkastellessa suhteellisesti eni-
ten suositusvirsiä käytettiin esimerkiksi tapaninpäivänä (81,00 %), juhannuspäivänä 
(64,21 %), jouluaamuna (58,70 %) ja Marian ilmestyspäivänä (58,26 %). Näissä seli-
tykseksi nousevat sellaiset suositusvirret, joita käytettiin todella paljon. Useimmiten 
ne ovat erityisesti tuolle sunnuntaille tehtyjä virsiä, joita ei juuri muulloin lauleta-
kaan. Sellaisia ovat tietysti Enkeli taivaan, Jo joutui armas aika ja Jumalaa kiittää 
sieluni. Yllättävän suosittu oli tapaninpäivän virsi, Oi armon lähde autuas, muutkin 
tapaninpäivän virret olivat poikkeuksellisen suosittuja.  
  
Virsikohtaisesti suositusvirsiä tarkastellessa löytyy todella suuria eroja virsien käy-
tössä. Koko tutkittavan kirkkovuoden ajalle merkityistä suositusvirsistä jäi kokonaan 
laulamatta 33 virttä. Tarkasti ottaen noista virsistä ei voi sano, etteikö niitä olisi voitu 
laulaa kirkkovuoden aikana tutkimusseurakuntien pääjumalanpalveluksissa, koska 
useimmilta sunnuntailta osa virsitiedoista puuttui. Ainoastaan yhdestä suositusvirres-
tä voidaan sanoa täysin varmasti, että sitä ei laulettu kirkkovuoden 2009–2010 aikana 
tutkimusseurakunnissa. Tuo virsi oli tuomiosunnuntain alkuvirsisuositus, virsi 283. 
Varmuus tulee siitä, koska tuomiosunnuntailta oli kattavat virsitiedot kaikista 24 seu-
rakunnasta. Vähiten käytettyjä suositusvirsiä löytyy esimerkiksi sellaisilta sunnun-
tailta, joissa on määrällisesti paljon suositusvirsiä. Suositusvirsien lukumäärä sun-
nuntaita kohden vaihtelee 4–11 virren välillä. Toinen merkittävä havainto oli se, että 
kesäaika ja ilmeisesti juuri konfirmaatiot, vähentävät tietyntyyppisten suositusvirsien 
käyttöä. Ehkäpä virret, Elämä murheen laaksossa tai Oi suruton, niin varma menos-
sasi, eivät ole tekstinsä puolesta ensisijaisia suosikkivirsiä konfirmaatioihin. Kolmas 




Suositusvirsien käytön yhteydessä vuosikerta-ulottuvuus ei ole näkyvillä juuri mil-
lään tavalla. Yhtäältä se on luonnollista, koska tutkittavana oli vain yksi kirkkovuosi, 
jolloin vuosikertojen välisiä eroja ei voikaan näkyä. Toisaalta päivän virren suosituk-
set noudattavat vuosikertojen mukaista järjestystä, vaikka sitä ei olekaan jumalanpal-
velusten kirjaan kirjattu erikseen näkyville. Mikäli vuosikerta-ulottuvuus näkyisi, 
päivän virsi -suosituksista olisi pitänyt olla käytössä eniten juuri ensimmäiset vaihto-
ehdot. Tästä ei saatu selvää näyttöä. 
 
Hiippakunnalliseen näkökulmaan ei tästä materiaalista tällaisella työskentelytavalla 
löytynyt erityistä huomioitavaa. Joidenkin virsien osalta oli selkeitä hiippakunnallisia 
ryhmiä, mutta niitä tarkemmin tutkimatta ei voi sanoa niillä olevan merkitystä. Suo-
situsvirsien käyttöä suhteessa jumalanpalveluksiin hiippakunnittain verratessa saattaa 
havaita pienehkön eron alueellisesti. Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen hiippakunnat 
käyttivät hivenen enemmän suositusvirsiä pääjumalanpalveluksissaan kirkkovuoden 
2009–2010 aikana.    
 
Tutkimusaineistoa tarkastellessa havaittiin eri seurakunnissa jonkin verran puutteita 
päiväkirjaan kirjaamisessa. Joitakin jumalanpalveluksia ei ollut merkitty lainkaan, tai 
niistä ei ollut merkitty virsiä. Messuista saattoi puuttua ehtoollisella kävijöiden lu-
kumäärä, mielestäni myös joitakin selkeästi pääjumalanpalveluksia oli kirjattu eri-
tyisjumalanpalvelusten sarakkeeseen. Nämä kaikki aiheuttavat kokonaiskirkon tilas-
tointiin epätarkkuuksia, elleivät seurakunnat ole täsmällisiä tietoja jonnekin muualle 
kirjanneet. Virsien kirjaamisen puuttuminen on historiatutkimuksen näkökulmasta 
myös suuri puute. 
 
Tutkimuksessa löytyi ehkä yllättäväkin havainto, että sanajumalanpalvelusten osuus 
on edelleen joissakin seurakunnissa todella suuri huolimatta jumalanpalvelusuudis-
tuksen messua korostavista linjauksista. Suurimmillaan tämä suhde oli eräässä seura-
kunnassa siten, että siellä oli vuoden aikana 15 messua ja 40 sanajumalanpalvelusta. 
Toisaalta eräässä seurakunnassa tuo suhde oli 54 messua ja 8 sanajumalanpalvelusta 
tai toisessa 42 messua ja 1 sanajumalanpalvelus, (57 messua ja 5 sanajumalanpalve-
lusta koko kirkkovuoden aikana, mutta virsitiedot edellä olevista jumalanpalveluksis-
ta.) Neljässä seurakunnassa suhteet olivat lähes tasan, useimmissa oli vuoroviikoin 
messu ja sanajumalanpalvelus. Ainoastaan kiirastorstai-ilta on sellainen, jonka juma-
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lanpalvelus toteutui kaikissa seurakunnissa messuina, tosin virsitietoja ei kaikista 
seurakunnista ollut.  
 
Koko virsikirjan virsiä käytetään kirkkovuoden aikana kohtuullisen runsaasti. Tutki-
muksen sivutuotteena seurakuntakohtaisia virsiä taulukoidessa merkittiin kaikki 
kirkkovuoden pääjumalanpalveluksissa lauletut virret seurakunnittain taulukkoon. 
Laulettuja virsiä kaikissa seurakunnissa yhteensä kertyi 7956 virttä, seurakuntakoh-
taisesti suurin määrä oli 424 virttä ja pienin määrä 249 virttä. Niiden jumalanpalve-
lusten määrä, joista saatiin virsitiedot sekä messujen ja sanajumalanpalvelusten suh-
de vaikuttavat tietenkin merkittävästi seurakuntakohtaiseen kokonaismäärään. Näistä 
virsistä eri virsiä seurakuntakohtaisesti oli enimmillään 246 virttä ja vähimmillään 
169 virttä. Edellä mainittu seurakunta, joka lauloi 246 eri virttä kirkkovuoden aikana, 
käytti koko virsikirjan virsistä lähes 40 % pääjumalanpalveluksissaan. Virsikirjan 
liiteosan uudemmat virret, jotka eivät ole suositusvirsiä, olivat käytössä kaikkien 
seurakuntien pääjumalanpalveluksissa. Vähimmillään yksi ja enimmillään 14 uusista 
virsistä oli käytössä. Liiteosan uudet konfirmaatiovirret olivat ilahduttavasti käytössä 
monessa seurakunnassa. Myös perhemessuissa ja perhekirkoissa liiteosan virsiä oli 
virsilistoilla mukana. 
 
Sähköpostikyselyn vastaukset eivät tuoneet merkittävässä määrin lisätietoa henkilö-
kohtaiseen olettamuksiini virsien valintaan liittyvissä kysymyksissä. Luonnollisesti 
tulokset vahvistivat sitä käsitystä, että konfirmaatiot ovat yksi selvimmin havaittava 
syy vähentää suositusvirsien käyttöä. Muiden erityistilanteiden vaikutus ei tulosten 
perusteella ollut merkittävä. Virsien valinta papin ja kanttorin yhteistyönä näytti ole-
van suosituin tapa, siihen kirkkokäsikirja ja jumalanpalveluksen opas ovat ohjeista-
neet ja viesti näyttää tavoittaneen kohderyhmänsä.  
 
Mielipiteet suositusvirsistä olivat hieman enemmän positiivisia kuin negatiivisia. 
Suositusvirsien määräänkin oltiin tyytyväisiä ja niiden soveltuvuus normaaliin juma-
lanpalveluselämään oli vastaajien mielestä hyvä. Erityistilanteisiin soveltuvuus jakoi 
mielipiteitä enemmän. Useat totesivatkin, etteivät suositusvirret oikein sovellu kon-
firmaatioihin ja muihin erityistilanteisiin. Tämäkin tulos on erittäin luonnollinen. 
Kysymyksenasettelusta ja tutkimuksen lähtökohdasta johtuen vastaajilla saattoi olla 
mielikuvaa siitä, että suosituksilla olisi jonkinlainen sitovuus tai että ne olisivat peri-
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aatteessa jopa pakollisia. Tämä tutkimus ei luonnollisestikaan ottanut kantaa siihen, 
onko suositusvirsien käyttäminen hyvä tai huono asia, eikä myös pyri määrittelemään 
suositusvirsien käyttämisen velvoittavuutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli vain sel-
vittää myös se, minkä verran suositusvirsiä käytetään erityistilanteissa, kun suosituk-
set kerran ovat olemassa ja sisältyvät kirkolliskokouksen hyväksymään viralliseen 
evankeliumikirjaan. Virsien valinnalla on samalla kuitenkin syvä yhteys siihen, millä 
tavalla valitsija hahmottaa kirkkovuoden merkityksen jumalanpalveluselämän koko-
naisuudessa. Valinnalla on ulottuvuutensa myös dogmaattisiin ja systemaattisiin ky-
symyksiin.  
 
Virsien valinnan tapoihin ja tottumuksiin liittyvissä vastauksissa tuli esille myös 
epäilys siitä, että vastaajat vastasivat niin kuin olettivat heiltä odotettavan. Henkilö-
kohtaisesti rohkenen hieman epäillä sitä, että joku tutustuisi aina tai usein pistepyhi-
en alle jäävien sunnuntaiden suositusvirsiin. Epäilyni sai tavallaan vahvistusta siitä, 
että esimerkiksi perheen sunnuntain tai luomakunnan sunnuntain alle jääneiden pyhi-
en suositusvirsiä ei juurikaan käytetty. Virren sävelmän vaikutus virsien valintaan oli 
ilmeinen. Avoimissa vastauksissa kerrottiin, että useimmat pyrkivät valitsemaan tut-
tuja ja helposti laulettavia virsiä. Tässä vastauksessa näyttäisi olevan muihin tutki-
muksiin verrattaessa sekä virsien valitsijoiden että virsien laulajien eli seurakunta-
laisten intressit samansuuntaisia.  
  
Kirkkomusiikin näkökulmasta avautui mielenkiintoinen näkökulma päivän virren 
käyttöön. Jumalanpalveluksen oppaan ohjeistus kehottaa musiikillisesti rikkaaseen 
toteutukseen ja jo aikaisempi graduaalivirren perinteinen toteutusmalli on ollut vuo-
rovirsikäytäntö. Kirkon päiväkirjoista ei huomannut juuri lainkaan sellaista säkeistö-
jen merkintätapaa, että siitä pystyisi varmuudella sanomaan virren olleen vuorovirte-
nä. Voi olla, että se on kirjaamiskysymys, monissa seurakunnissa säkeistöjä ei ollut 
tarkasti kirjattu kirjaan. Tässä tutkimuksessa virret kirjattiin tarkoituksella ilman sä-
keistömerkintöjä, mutta alkuperäisissä kirkon päiväkirjojen kopioissa ne ovat toden-
nettavissa. Kanttorina herää epäilys, että kollegat eivät enää vuorovirsisovituksia niin 
paljon harrastakaan. Toisaalta vuorovirsien vaikeudet seurakuntalaisten kannalta 




Tutkimus avaa myös näköaloja uusiin tutkimuksiin. Olisi mielenkiintoista ja varmas-
ti myös erittäin hyödyllistä vertailla esimerkiksi Pohjoismaiden luterilaisten kirkko-
jen evankeliumikirjojen materiaaleja; – miten perikoopit eroavat toisistaan kirkko-
vuoden aikana, – millä tavalla annetaan virsisuosituksia, jos niitä käsikirjatasolla 
edes annetaankaan, – päivän virsien suositusten tai ehdotusten sisällöllinen vertailu 
eri kirkkojen kesken sellaisina sunnuntaina, jolloin perikoopit ja sunnuntain aihe ovat 
kutakuinkin samanlaisia. Koska suomalaisilla on uskonpuhdistuksesta alkaen yhtei-
siä juuria ruotsalaisten kanssa, olisi myös mielenkiintoista verrata jumalanpalvelus-
ten virsimateriaalin muuttumista vuosisatojen aikana Pohjanlahden kahta puolta. 
Suositusvirsien liturgista funktiota on tutkittu vain 1900-luvun osalta, liturgisen 
funktion kehittyminen ensimmäisistä suomalaisista luterilaisista messuista nykyiseen 
kirkkokäsikirjaamme saakka olisi myös mielenkiintoista tutkittavaa.    
 
Kvalitatiivinen tutkimus suositusvirsien soveltuvuudesta oli yhtenä mahdollisena 
tutkimuskysymyksenä. Tämän tutkimuksen myötä saatu aineisto mahdollistaisi esi-
merkiksi vertailevan kvalitatiivisen tutkimuksen tekemisen aiheesta: Liittyvätkö lau-
letut, suosituksista poikkeavat virret paremmin päivän aiheeseen kuin suositellut vir-
ret? Kirkkovuoden aikana toteutettujen konfirmaatioiden virsistä saisi mielenkiintoi-
sia laadullisen tutkimuksen haasteita. Tutkimusten tuloksia olisi mahdollista hyödyn-
tää jo uuden virsikirjan lisävihkon kokoamisessa. Kirkkomusiikin näkökulmasta lä-
hes 8000 lauletun virren listaus antaisi paljon tutkimushaasteita. Minkälaisia melodi-
oita tuossa joukossa on eniten? Mikä on uusien ja vanhojen virsien suhde? Minkälai-
set virret jäivät käyttämättä? Näitäkin kysymyksiä pitäisi tutkia ja käyttää niitä tule-
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Vuosien 1614 ja 1694 käsikirjojen graduaalivirret
Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
Dominica I. Adventus Woi meitä köyhiä synnisit Woi meitä köyhiä synneisit (223)
Ihmisen luondo turmeldu on Ihmisen luondo turmeldu on 222 264
Seuracunda iloitze Seurakunda iloitse 106 4
Maa suur ja awara 39
II. Adventus. O Jumala anna minull armos O Jumal'! Anna minull' armos 284
Nijn cauwan cuin me eläm tääl Niin kauwan kuin me eläm' tääll' 378
Te Christityt ylöshäretkät Te Christityt ylös herätkät (215)
Christus ja Apostolit aicanans Christus ja apostolit aikanans' 401
III. Adventus. Kijtet olcon JEsuxen Nimi Kiitett' olkoon JEsuxen Nimi 133
Tygös HERra JEsu Christe Tygös, HERra JEsu Christe 247 296
Sanoi HERra asua taivas Sanoi HERra asuwa taivas Sanoi HERra asuwa taiwaass' 78
IV. Adventus. HERra Christus tuli Jordanil HErra Christus tuli Jordanil HERra Christus tuli Jordanill' 15 214
Christus Jumalan Poica Christus Jumalan poika 109 256
HERra JEsu Christ/minun wapahtajan wissist HERra JEsu Christ', Minun 135 295
Joulun Pyhin. Caicki Christityt/iloitcat tällä Juhlalla Caicki Christityt/iloitcat  tällä Juhlalla Kaikki Christityt iloitkaan 118
(Joulun juhlana) Christus alasastui taivahast
Tule toiwottu turwa tänn (111)
Sijt on meil iloinen Aica Siit' on meill' iloinen aika 119 17
Cunnioittacam Christust Cuningast Kunnioittakam' Christust' Kuningast 112
O JEsu Christ cuin Luonon sait O JEsu Christ' kuin luontom' sait 110 257
Ole kijtetty JEsu Christ Ole kiitetty JEsu Christ' 117 22
Nyt caicki Christityt iloitcat Nyt kaikki Christityt iloitkaat 224 261
Lauluja nyt laskecam Lauluja nyt laskekam' 120 20
Engel ilmestyi Taiwast (122) (24)
Ratk' riemuita me mahdam' 123
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Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
Engel' paimenill' puhui sanoill' 121 21
Pyhä Christikunda iloitse 116
Wden Wuoden Päiwänä. (Puuttuu kokonaan) Caicki Christityt/iloitcat/tällä Juhlalla Kaikki Christityt iloitkaan 118
Iloitcam sijs caicki Iloitkam' siis kaikki 129
Kijtet olcon JEsuxen Nimi Kiitett' olkoon JEsuxen Nimi 133
Christuxen Castesta. HERra Christus tuli Jordanil HERra Christus tuli Jordanill HERra Christus tuli Jordanill' 15 214
Vdhen wuoden päiven
Iloitcam sijs caicki/nyt (129)
O JEsu Christ cuin luonon sait O JEsu Christ' kuin luontom' sait 110 257
Christus Jumalan Poica Christus Jumalan Poika 109 256
Colmen P. Cuningan eli (Puer natus in Betlehem) (Bildin synnytti Betlehem) Pildin synnytti Betlehem' 139
Herran ilmestys päiven. Yxi lapsi syndyi Betlehemis Yxi lapsi syndyi Betlehemis (140)
(Loppiaisna) Caicki Christityt iloitcat/tällä juhlalla Kaikki Christityt iloitkaan 118
Cuin cirkcast Cointähti coitta Kuin kirkkaast' Kointähti koittaa 128 43
I. Sunnuntaina HERran Christus Jumalan Poica Christus Jumalan Poica Christus Jumalan poika 109 256
ilmestys päiven ielken Sanoi HERra asuwa Taiwas Sanoi HERra asuwa Taiwaass' 78
Ole kijtet JEsu Christ Ole kiitetty JEsu Christ' 117 22
II. Autuas se cuin pelkä HERra Autuas se cuin pelkä HERra Autuas se kuin pelkää HERraa, ja 88
Moni awioskäsky laita Moni awioskäsky laita Moni awioskäskyy laittaa 199
Suru ilon edell Suru ilon edell' 289
Päälles minä HERra uscallan (43)
III. Cudzu Christus caicki tygeni tulcat Cudzu Christus caicki tygeni tulcat Kutsuu Christus: kaikk' tygön tulkaat 217 398
Kijtet olcon JEsuxen Nimi Kiitett' olkoon JEsuksen Nimi 113
Tygös HERra JEsu Christe Tygös, HERra JEsu Christe 247 296
IV. Jos eij HERra auta meitä Josei HERra auta meitä Jos ei HERra auta meitä 85
Cuin JEsus kävi hahten Cuin JEsus astui hahten Kuin JEsus astui hahteen 200
O Jumala anna minull armos O Jumal' anna minull' armos 284
Sinun Pyhä Sanas O Jumal (230)
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Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
V. O HERra swn pyhät sanas O HERra sun Pyhä sanas O HERra sinun Pyhä Sanas 227 188
Jumal on meidän wäkewä apum Jumala on meidän wäkewä apum' 53 181
Warjel Jumal sinun Sanas Warjel' Jumal' Sinun Sanas 296 190
VI. (Puuttuu kokonaan) (Katzo Domin: 27. Trinit.)
Septuagesima. Taivan waldacunda on wedhetty Taivan waldacunda on wedett Taiwaan waldakunda on wedett' 201
Jumalan swrest hywydest (225) (262)
Älwös sinä pahaxes pango Älwös sinä pahaxes pango 45
Hädäsän huudan HERra Hädäsän huudan HERraa 90 268
Sexagesima. Taivan waldacunda on wedhetty (201)
Jumalan swrest hywydest Jumala suurest hywydest Jumala suurest' hywyydest' 225 262
O HERra Jumala Taiwast/me kyllä O HERra Jumala taiwaast' Me kyllä 30 187
HERra JEsu Christ/minun wapahtajan wissist
Kylwäjä Siemenens meni kylwämän Kylwäjä siemenens' meni kylwämään 202 192
Esto mihi. Woi meitä köyhi syndisit Woi meitä köyhi syndisit Woi meitä köyhiä syndisii 223
Sinun tygös HERra tulen Sinun tygös HERra tulen 89 267
Ihmisen luondo turmeldu on Ihmisen luondo turmeldu on 222 264
Invocavit Meiden linnan on Jumala taivas Meiden linnan on Jumala taivas Meidän linnam' on Jumal' 51 170
Joca Corkeiman turwis istupi Joka korkeimman turwiss' istuu 72
Päälles minä HERra uscallan Päälles minä, HERra! uskallan 43
Reminiscere. Sinun tygös HERra Christe hwdhan Sinun tygös HERra Christe hwdhan Sinun tykös, HERra Christe! huudan 285 346
Mitäs Jumal tahdot/tapahtuu tott Mitäs Jumal' tahdot, tapahtuu 268
Walitta waikiast mahdan (254)
Niin kuin peura janoisansa 48 348
Oculi. Cuin corkeiman turvis istupi Joca corkeiman turwis istupi Joka Korkeimman turwis' istuu 72
Päälles minä HERra uscallan (43)
Linna luja on Jumala Linna luja on Jumala 52
Meidän linnamm' on Jumal' 51 170
Letare. O inhiminen ajattele aina O inhiminen ajattele aina O ihminen ajattel' aina 212
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Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
Mielen mix suret Mailman pääll Mielen' mix' suret mailman pääll' 286
Mikä silloin taita puuttu
Kuin hätä kowa käsis' on 305
Iudica. O HERra Jumala taivast O HERra Jumala taivast O HERra Jumala Taiwaast' me kyllä 30 187
HErra cansas peritäwäs pääll HERra, kansas perittäwäs pääll' 66
Jumalast en erit taida (287)
O HERra, sä turwan' ainoa 34 360
Palm. Kijtet olcon JEsuxen nimi Kijtet olcon JEsuxen nimi Kiitett' olkoon JEsuksen nimi 133
JEsus Christus Lunastajam JEsus Christus Lunastajam' 17 222
HERra JEsu ainoa auttajan (258)
(Kehu kielen muista mielen) Kehu kielen', muista mielen' 19 221
Timinintaij wijckon. O JEsu cuin O JEsu cuings olet pijnattu (142)
Jumala auta että minä taidhaisin Jumal aut minä taidaisin (143)
JEsus ristin pääle ripui JEsus ristin päälä ripui (145)
Christus cuoleman kivus sanoi Christus cuoleman kivus sanoi (37)
Auta mua Jumala täsä tuscas Auta mua Jumalani täsä tuscas (62)
O puhdas Jumalan caridza O puhdas Jumalan caritza (146)
Oi ihminen muistele syntis' pääll' 141
Päsiäis Pyhin. JEsus Christus uhrixi tuli JEsus Christus uhrix meille JEsus Christus uhrix' meille 157 87
Christus nousi cuoleman haudast JEsus nous cuoluist ylös 157 värssy
Iloitkam Pääsiäis Juhlast (155)
Christus cuin cuoletettiin Christus kuin kuoletettiin 156 96
Nytt caicki Christityt iloitcan Nyt kaikki Christityt iloitkaat 224 261
Iloisest JEsuxell kijtost weisat mahdan Iloisest' JEsuksell' kiitost' weisat 158
JEsus Christus sielun turwa JEsus Christus sielun turwa 165
JEsus nous' kuolluist' ylös 159
Ah JEsu pysy tykönän' 234 189
Ah HERra Christ'! synnit wissist' 259
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Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
Pääsiäis päiwä nyt pitäkäämm' 163 95
Qvasimodogeniti. JEsus Christus Uhrix meille Jeesus Christus uhrix' meille 157 87
Christus Jumalan Poica Christus Jumalan Poika 109 256
Iloisest JEsuxell kijtost weisat mahdan Iloisest' JEsuxell' kiitost' 158
Misericor. Domini Isä Jumala kijttekem Isä Jumala kijttäkäm Isää Jumalat kiittäkäm' 241
Mikä silloin taita puuttu Mikä silloin taita puuttu 38 374
Nyt caicki Christityt iloitcat Nyt kaikki Christityt iloitkaat 261
Jumalast en erit taida
Iubilate. Sinun tygös HERra Christe hwdhan Sinun tygös HERra Christe hwdhan Sinun tygös HERra Christe huudan 285 346
O Jumal anna minull armos O Jumal'! anna minull' armos 284
Mitäs Jumal tahdot/tapahtuu tott Mitäs Jumal' ! tahdot, tapahtuu tott' 268
Cantate. Jumalan swrest hywydest Jumalan swrest hywydest Jumala suurest' hywydest' 225 262
Tygös HERra JEsu Christe Tygös, HERra JEsu Christe! 247 296
Meidän linnamm on Jumal Taiwas Meidän linnam' on Jumal' 51 170
Vocem jucunditatis. Isä meiden ylhäl taivas Isä meidän ylhäll Taiwas Isä meidän ylhäll Taiwaas' 10 208
(Rogate) Sinun tygös Christe hwdhan Sinun tygös Christe hwdhan
O Sinä meidän Isäm ylhäld Taiwast O sinä meidän Isäm' ylhäld' 12
Litania :eli: Jumal Taiwast Isä hywä Jumal' taiwaast' Isä hywä 297
Ascensionis. Nyt caicki Christityt iloitcam Nyt caicki Christityt iloitcat Nyt kaikki Christityt iloitkat 224 261
(Helatuorstaina) JEsus Isäns tahdon täytti tääl JEsus Isäns' tahdon täytti tääll' 169 107
JEsu meidän lunastuxem JEsus meidän lunastuxem' 170 107
Christus cuin edestäm cuoli
Exaudi. Meiden linnan on Jumala taivas Meidän Linnan on Jumal Taiwas Meidän Linnam' on Jumala Taiwaast' 51 170
Päälles minä HERra uscallan Päälles minä HERra uskallan 43
Walitta waikiast mahdan Walittaa waikiast' mahdam' 254
Helundai pyhin. Tule pyhä Hengi luoia Tule Pyhä Hengi luoia, eli Tule Luoja Lohduttaja Tule Pyhä Hengi Luoja 173 111
Tule pyhä Hengi HERra jumal Tule pyhä Hengi HERra Jumal Tule Pyhä Hengi, HERra Jumal' 175 114
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Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
Pyhän Hengen armo/olcon Pyhän Hengen Armo 172
Tule Luoja lohduttaja Tule Luoja Lohduttaja 174 115
O Pyhä Hengi tule nyt tänn O Pyhä Hengi tule nyt tänn' 176 113
Esajall Prophetall tapahtui
O Pyhä Hengi tule/täytä
Jumala suurest hywydest Jumala suurest' hywyydest' 225 262
Nyt caicki Christityt iloitcan Nyt kaikki Christityt iloitkat 224 261
Christus Taiwas ylös meni 
Iloitcan nyt tähän aican Iloitkat nyt tähän aikaan 228
HERran Hengi ilman alust
Nyt wietäm' aikaa autuast' 171
Näin suurest' Jumal' armahtan' on 203 260
Trinitatis. Se cuin tahto autuas olla
O laupias Isä HERra Jumala O laupias Isä HERra Jumala O Laupias Isä HERra Jumal' 183
Isä Jumala Taiwahast/älä meit Isä Jumal' taiwaast'. Älä 184
O HERra Jumala Taiwahast/me kijtäm O HERra Jumala taiwaast' Me kiitäm' 185 130
Dominica I. Trinitatis. Weisatcam nyt rickast miehest Weisatcam nyt rickast miehest Weisatkaam' nyt rikkaast' miehest' 204
Nijn cauwan cuin me eläm tääl Niin kauwan kuin me eläm' tääll' 378
O Jesu Christe wiatoin
Nyt tän tulcat Nyt tänn' tulkaat Christityt ja 246
II. Yxi ricas mies wäkevä työs Yxi ricas mies wäkevä työs Yx' rikas Mies, wäkewä työs' 205
Mikä silloin taita puuttu Mikä silloin taitaa puuttuu 38 374
HERra JEsu ainoa auttajan HERra JEsu ainoa auttajan' 258 278
III. Jumala on wedhetty miehen werraxi Jumala on wedet miehen werrax Jumal' on wedett' miehen werrax' 206
Minun sielun/ kijtä HERra/ ja Minun Sielun'! kiitä HERraa: Ja 77 323
Ole armollinen minul Jumal
O JEsu elämän HERra
JEsusta tahdon kijttä Jeesusta tahdon kiittää 261
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Kirkkovuoden ajank. KK 1614 KK 1694 1701 wk no 1986
IV. Se cuin tahto Christitty olla Se cuin tahto Christitty olla Se kuin tahtoo Christitt' olla 2
Mix kerskat wäkewä Sangar Mix' kerskaat wäkewä Sangar' 56
HERra cuca sinun Majasas HERra! kuka sinun majasas 33
V. Mikä silloin taita puuttu Mikä silloin taita puuttu Mikä silloin taitaa puuttuu 38 374
Mielen mix suret Mailman pääll Mielen' mix' suret mailman pääll' 286
Jumala päällen armahtacon
Jumala kijttä yliaica mahdam Jumalat' kiittää yliaikaa mahdam' 303
VI. Jumalan swrest hywydest Jumalan suurest hywydest Jumala suurest' hywyydest' 225 262
Nyt caicki Christityt iloitcat
Waivainen walitan waikiast Waiwainen walitan waikiast' 256
O Jumal' kenen edes walitan 255
VII. (1701) O ihminen ajattel' aina 212
Jumalat' kiittää yliaikaa mahdam' 303
Päälles, O HERra aina 315
VII. Transfigurationis Christi Christus Jumalan poica Christus Jumalan poica
Cuin Jesus wuorel kircastui Cuin Jesus wuorel kircastui Kuin JEsus Wuorell' kirkastui 208 263
Tain Elämän peräst / eli:
Sanoi HERra asuwa Taiwas Sanoi HERra asuwa taiwaas' 78
Ratk Taiwasa / eli: Cuin JEsus Wuorell kirkastui
Minun sieluni kijtä Herra
Eija, minun sielun' juur' iloisest 411
VIII. O HERra Jumala taivast O HERra Jumala taivast / me kyllä O HERra Jumala taiwaast' Me kyllä 30 187
O HERra sinun pyhä sanas O HERra sinun pyhä sanas O HERra sinun pyhä Sanas 227 188
Isä Jumalat kijttäkäm Isää Jumalat kiittäkääm' 241
IX. HERra cuca sinun maiasas HERra cuca sinun Majasas HERra, kuka sinun majasas 33
Nijn JEsus puhui wertauxil Nijn JEsus puhui wertauxil Niin JEsus puhui wertauksill' 209
Tygös HERra JEsu Christe Tygös, HERra JEsu Christe! 247 296
X. Jerusalem pyhä caupungi Jerusalem pyhä caupungi Jerusalem' Pyhä Kaupung' 97
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Historia on tosin itzestäns Historia on tosin itsestäns' 210
Juur Wirtais wieres Babylon
O HERra sun Pyhä sanas O HERra sinun pyhä Sanas 227 188
XI. Jumalan swrest hywydest Jumalan swrest Hywydest Jumala suurest' hywyydest' 225 262
Se cuin tahto Christitty olla Se kuin tahto Christitt' olla 2
Walitta waikiast mahdan Walittaa waikiast' mahdan 254
XII. O JUmala anna minul armos O JUmal anna minul armos O Jumal' anna minull' armos 284
Kijtet olcon JEsuxen nimi Kiitett' olkon JEsuksen Nimi 133
Minun Sielun kijttä HERra/monin kerran Minun sielun', kiitä HERraa, monin 76
XIII. Ylpeys on wica sangen swri Ylpeys on wika sangen suur Ylpeys on wika sangen suur' 211
Woi meitä köyhiä syndisit Woi meitä köyhiä syndisit' 223
Suullans tyhmät kyll kerskawat Suullans' tyhmät kyll' kerskawat 32
XIV. Inhimisen luondo turmeltu on Inhimisen luondo turmeltu on Ihmisen luondo turmeldu on 222 264
Jumalast en erit taida Jumalast' en erit' tahdo 287 293
Hädäsän huudan HERra Hädäsän' huudan HERraa 90 268
XV. Inhiminen aiatele aina Inhiminen ajattel aina O Ihminen ajattel' aina 212
Mielen mix suret Mailman pääll Mielen' mix' suret mailman pääll' 286
Älwös sinä pahaxes pango Älwös sinä pahaxes pango 45
Jumalan pääll panen turwan
XVI. Woij meitä köyhiä synnisitä Woij meitä köyhi syndisit Woi meitä köyhiä syndisit' 223
Nijn cauwan cuin me eläm tääl Niin kauwan kuin me eläm' tääll' 378
Mitäs Jumal tahdot/tapahtu tott Mitäs Jumal' tahdot tapahtu tott' 268
XVII. Nämä ne kymmenen käskyt ovat Nämät ne kymmenen käsky ovat Nämät ne kymmenen käskyy owat 1
Cosk Murhe ja Waiwa päällen käyp Kosk' murhe ja waiwa päällen' käy 83
Josei HERra auta meitä Jos ei HERra auta meitä 85
XVIII. Sanoi HERra asua taivas Sanoi HERra asuwa Taiwas Sanoi HERra asuwa Taiwaass' 78
Se cuin tahto Christit olla Se kuin tahto Christitt' olla 2
Autuas se cuin eij käyskele Autuas se kuin ei käyskele 24
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XIX. Minun sielun kijttä HERra Minun sielun kijttä HERra Minun sielun' kiitä HERraa 77 323
Tygös HERra JEsu Christe Tygös HERra JEsu Christe 247 296
O Jumal kenen edes walitan O Jumal'! kenen edes' walitan 255
XX. Yxi ricas mies wäkevä työs Yx ricas mies wäkewä työs Yx' rikas Mies, wäkewä työs' 205
O HERra Jumala Taiwast/me kyllä O HERra Jumala taiwaast'! Me kyllä 30 187
HERra JEsu ainoa auttajan HERra JEsu ainoa auttajan' 258 278
XXI. Minun sielun kijttä HERra Minun sielun kijttä HErra Minun sielun' kiitä HERraa, monin 76
Kijtet olcon JEsuxen Nimi Kiitett' olkon JEsuksen Nimi 133
Cuin hätä cowa käsis on Kuin hätä kowa käsis' on 305
XXII. Yxi cuningas tahdoi lucu laske Yx cuningas tahdoi lucu laske Yx' Kuningas tahtoi lukuu laskee 214
Armadha pällen Jumala Ole armollinen minul Jumal Ole armollinen minull' Jumal' 54
Sinun tygös HERra tulen Sinun tykös, HERra, tulen 89 267
XXIII. Jumal seiso/ Jumalten seas Jumal seiso Jumalden seas Jumal' seisoo Jumalain seas' 67
Suo meille rauha HERra nyt Suo meille rauha HERra nyt 311 586
Auta HERra meit armostas Auta HERra meit' Armostas 58
XXIV. Kijtet olcon Jesuxen nimi
Sinun tygös HERra Christe hwdhan Sinun tykös HERra Christe huudan 285 346
Ach HERra älä wihasas Ah HERra! älä wihasas 28
Mixis wiwyt cauwan ulcon Mixi wiiwyt kauwan ulkon' 380
XXV. Isä Jumala kijttäkäm Isä Jumala kijttäkäm Isää Jumalat' kiittäkääm' 241
O Jumal anna minull armos O Jumal' anna minull' armos 284
Autuas autta köyhä waiwaist Autuas auttaa köyhää waiwaist' 47
XXVI. Te Christityt ylösherätkät Te Christityt ylösherätkät Te Christityt ylösherätkäät 215
Mailman menon turhudest
Nijn cauwan cuin me eläm tääl Niin kauwan kuin me elämm' tääll' 378
Sanoi Petar Duomio päiwän 
Jo heräjä Christikunt' synnistä 403 154
XXVII. Christicund Christuxell Kihlattu Christikunt' Christuxell' kihlattu 216 152
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Te Christityt ylösherätkät Te Christityt ylösherätkäät 215
O JEsu Christe wiatoin O JEsu Christe wiatoin 387
Apostolitten Päiven. Riemuitcam maa taivas wahvast Riemuitcam maa taivas wahvast Riemuitkaan maa, taiwas 197
S. Andr. Cutzu Christus caick tygön tulcat Kutsuu Christus: kaikk' tygön tulkaat 217
Isä meidän ylhäll Taiwas
S. Thomae. Sinun tygös HERra Christe huudan Sinun tykös HERra Christe huudan 285
Tygös HERra JEsu Christe Tykös HERra JEsu Christe 247
Ach HERra Christ/synnit
Conversionis Pauli. Jos eij HERra auta meitä Josei HERra auta meitä Jos ei HERra auta meitä 85
Yx Ihminen synnis/syntinen
JEsus meidän lunastuxemm' 170
Purificationis Mariae. Caicki Christityt/iloitcat Caicki Christityt/iloitcat tällä Juhlalla Kaikki Christityt iloitkaan 118
Laske nyt HErra sinun palvelias
O JEsu Christ cuin luonon sait
Cuin kirckast Cointähti coitta Kuin kirkkaast' kointähti koittaa 128 43
S. Mathias. Cudzu Christus caicki tygeni tulcat Kutsuu Christus: kaikk' tykön tulkaat 247
Tulcat tän caick sano Jumalan Poica
Christus Jumalan poica Christus Jumalan Poika 109
Sinun edesäs walitan Christe
Anunciationis Mariae. O JEsu Christ cuin luonon sait O JEsu Christ cuin luonon sait
Iloidze Christicundh sydämest Iloidze Christicundh sydämest
Nyt caicki Christityt iloitcat Nyt kaikki Christityt iloitkaat 224 261
Tule toiwottu turwa tänn
Riemuit me mahdam wahwast Riemuit' me mahdam' wahwast' 113
Phil. Jac. Ihmisen luondo turmeldu on Ihmisen luonto turmeltu on 222
Ainoan Jumalan päälle turwa Ainoan Jumalan päälle turwa 267
Johannis Baptista. Nyt caicki Christityt iloitcat Nyt caicki Christityt iloitcat Nyt kaikki Christityt iloitkaat 224 261
Minun Sielun kijttä HERra/monin kerran
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Päälles O HERra aina
Sen Suwen suloisuutta Sen suwen suloisuutta 412 620
Petri & Pauli. Iloitcat nyt tähän aican Iloitcat nyt tähän aican Iloitkaat nyt tähän aikaan 228
Christus Jumalan Poica Christus Jumalan Poika 109
Visitationis Mariae. O JEsu Christ cuin luonon sait O JEsu Christ cuin luonon sait niinkuin Paastonaikaisina
Minun Sielun suurest ylistä HERra Marian Päiwänä
Jumala päällem armahtacon
Minun Sielun suurest kijttä HERra
S. Jacob. O HERra Jumala Taiwast/me kyllä O HERra Jumala taiwaast', Me kyllä 30
Ole armollinen minul Jumal Ole armollinen minull' Jumal' 54
S. Barth. HERra JEsu Christ/minun wapahtajan HERra JEsu Christ' minun 135
Ylpeys on wica sangen suur Ylpeys on wika sangen suur' 211
S. Mathaei. Ole armollinen minul Jumal Ole armollinen minull' Jumal' 54
Cutzu Christus caick tygön tulcat Kutsuu Christus: kaikk' tykön' tulkaat 217
Michaelis. Minun sielun kijttä HERra Minun sielun kijttä HERra Minun sielun'! kiitä HERraa, Monin 76
O HERra Jumal/cuin caicki olet luonut O HErra Jumal/cuin caicki olet luonut O HERra Jumal'! kuin kaikki olet 192
Armon lijton Engel
Joca Corkeiman turwis istupi
S. Judae. O Jumal anna minul armos O Jumal' anna minull' armos' 284
Jumal on meidän wäkewä apum Jumal' on meidän wäkewä apumm' 58
Omnium Sanctorum Elgös sinä pahaxes pango Elgös sinä pahaxes pango Älwös sinä pahaxes panko 45
HERra cuca sinun maiasas HERra cuca sinun maiasas HERra kuka sinun majasas 33
Minun sieluni suurest ylistä HERra
Caiski cuin Christust cunjoitit
Rucous Päiwinä. O laupias Isä HERra Jumala O laupias Isä, HERra Jumala! 183
Päälles O HERra aina
Racas Taiwallinen Isä
Jumal seiso/ Jumalten seas
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Isä meidän ylhäll Taiwas Isä meidän ylhäll' taiwaas' 10 208
O Sinä meidän Isäm ylhäld Taiwast
Suun Sydämen Sielun Kijttäkän Suun', sydämmen', sielun' kiittäkään 96
Jumal' taiwaast', Isä hywä 297
Suurina julki-Kijtos- Olcon HERra sinull laupias
Paasto- ja Rucous Päiwinä Auta HERra meit armostas
weisatan ne Psalmit HERra cuin armollinen olit
jotca Textein cansa yhten HERra cansas peritäwäs pääll
sopiwat nijkuin seurawaiset Ota pois Jumal/pääldäm julma wihas
eli muut. Ach HERra älä wihasas
O JEsu pijnas cautta
Tygös Jumal ikäwöitzen aina
Walitta waikiast mahdan
Cuin hätä cowa käsis on
O Christicund Morsian pudas
HERra sinä minun tutki tiennet
Minun Sielun kijttä HERra /monin kerran
Minun Sielun kijttä HERra/ja
(Jerusalem Pyhä Caupung)
(Ole armollinen minull Jumal)
(Ole kijtet Isä Jumala)
(Jos ei HERra rakenna huonetta)









Adventtina 3 O Jesus Kristus, Herramme 266
Joulupäivänä 19:1 Taas joulu‐aika riemuisa 17
Uudenvuodenpäivänä 31:1‐5 Jo wanha wuosi mennyt on 36
Loppiaisena 40:1‐4 Tähti taiwahinen kerran 46
Marianpäivänä 240:1‐3 O Jesus Kristus, miehuuden 257
Pitkänäperjantaina 45:1‐4 Tutkimaan, o Jesus, auta 56
Pääsiäispäivänä 65:1  Nyt Jesus Kristus noussut on 96
Helatorstaina 79:1‐5 Sä olet Isäs kunniaan 109
Helluntaipäivänä 89:1,2 O Pyhä Henki, omakses 116
Johannes Kastajan päivänä 472 Jo joutui armas aika 571
Mikkelinpäivänä 108 O armorikas Jumala
Pyhäinpäivänä 110 O Wapahtaja armias




























































































































































1. 2 Avaja porttis, ovesi (2) 2 Avaja porttis, ovesi 2 Avaja porttis, ovesi
adv. 8 Hoosianna! Saapuva (3) 8 Hoosianna! Saapuva 4 Iloitse, morsian
sunn. 9 Kristus tulee, Kuningas (9) 3 Hoosianna! huudetaan
1 Iloitse morsian (4) 6 Käy, kansa, Herraasi vastaan
15 Tiellä ken vaeltaa
2. 11 Sun seurakuntas odottaa (11) 11 Sun seurakuntas odottaa (11) 11 Sinua, Kristus, odottaa
adv. 150 Oi Herätkää, te hitaat sielut (150) 161 Vain hetki, Herra kaataa
sunn. 10 Oi joudu, Kristus Kuningas (‐) 5 Te laaksot notkot nouskaa
4 Oi Jeesus Kristus, Herramme (266) 8 Nyt tahdon käydä vastaan 
654 Herää Herran seurakunta (148) 160 Kun luova tahto kaikkeuden Herran
3. 3 Te laaksot notkot nouskaa (5) 3 Te laaksot notkot nouskaa (5) 7 Valmistu, Herran kansa
adv. 7 Valmistu, Herran kansa (7) 7 Valmistu, Herran kansa (7) 9 Kristus tulee, kuningas
sunn. 160 On, Herra, pyhä sanasi (188) 12 Mies tänne saapui, mies meitä pyytämään
4 Oi Jeesus Kristus, Herramme (266) 185 Herra, annat sanassasi
266 Oi Jeesus Kristus , Herramme
259 Kiitetty Herra, joka kansallensa
4. 5 Sua kuinka vastaan käynen (8) 5 Sua kuinka vastaan käynen (8) 13 Nyt sytytämme kynttilän
adv. 6 Iloitse, kristikansa (10) 6 Iloitse, kristikansa (10) 10 Iloitse, kaikki kansa, nyt armon aikana
sunn. 11 Sun seurakuntas odottaa (11) 53 Nuori neitsyt Maria













Joulu‐ 14 Nyt seisahdun mä seimelles (25) 14 Nyt seisahdun mä seimelles (25) 27 Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä
aamu 21 Enkeli taivaan lausui näin (21) 21 Enkeli taivaan lausui näin (21) 25 Nyt seimellesi seisahdan
21 Enkeli taivaan lausui näin
24 Kas yöllä paimenille
Joulu‐ 16 Synkkä yö maan peitti aivan (29) 16 Synkkä yö maan peitti aivan (29) 18 Nyt ilovirttä veisaten





Tapanin‐ 31: 5‐  Jo ennen kuin loit maailman (43: 5‐) 35 Joulu riemukas
päivä 22 Oi armon lähde autuas (26) 26 Oi armon lähde autuas
176 Pois pelko, Herran kansa (176) 176 Pois pelko, Herran kansa (176) 141 Ne jotka täällä uskossa
292 Kristus, Jumalan Poika (256) 447 Kristus, valo maailman
























1. sunn. 20 Kaikki kansat riemuitkaa (20) 20 Kaikki kansat riemuikaa (20) 20 Kaikki kansat riemuitkaa
joulusta 293 Oi Jeesus synnyit maailmaan (257) 293 Oi Jeesus synnyit maailmaan (257) 32 Me lapset pienet riennämme
(Joulun 31 Kas kirkas nyt kointähtönen (43) 22 Sinua, Jeesus, kiitämme
jälk. 372 En tahdo Jumalasta (293) 28 Valo syttyi, Jeesus syntyi
sunn.) 257 Oi Jeesus, synnyit maailmaan
466 Oi Herra, kaiken luoja
Uuden‐ 33 Jo vanha vuosi mennyt on (36) 33 Jo vanha vuosi mennyt on (36) 36 Jo vanha vuosi mennyt on




Uuden‐ 38 Jeesus, salli nimes sun (41) 38 Jeesus, salli nimes sun (41) 39 Oi Jeesus, hyvyyttäsi
vuoden‐ 40  Oi nimi kaikkein suloisin (40) 40 Oi nimi kaikkein suloisin (40) 41 Jeesus, nimi verraton
päivä 39 Jeesuksen nimi ainoa (‐) 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan




2. sunn. 213 On riemu, kun saan tulla (195) 213 On riemu, kun saan tulla (195) 195 On riemu, kun saan tulla
joulusta 218 Kuin kasteen Jordan‐virrassa (214) 197 Ajasta aikaan varjellut
(Uuden‐ 219 Oi Isä, Poika, Henki Herran (233) 219 Oi Isä, Poika, Henki Herran (233) 198 Oi pyhä Herran temppeli




Lopp. 44 Jerusalem, katsehesi (44) 44 Jerusalem, katsehesi (44) 43 On kirkas aamutähti nyt
42 Tähti taivahinen kerran (46) 42 Tähti taivahinen kerran (46) 44 Jerusalem, katse nosta
43 Oi Kristus, valtiaamme (45) 45 Oi Kristus, valtiaamme




1. sunn. 200 Oi kuinka ihana (200) 200 Oi kuinka ihana (200) 215 Oi armon merta ihmeellistä
lopp. 335 Herra mull' on valo, autuus (381) 233 Oi Isä, Poika, Henki Herran
(1. lopp. 203  Herra, huoneessasi (‐) 203 Herra, huoneessas (‐) 214 Kun kasteen Jordan‐virrassa




2. sunn. 524 Oi Jeesus lohdutukseni (538) 199 Nyt kiittäkää! On Herra hyvä
lopp. 202 Nyt kiittäkää! On Herra hyvä (199) 340 Herrasta veisaa kieleni
(2. lopp. 130 Se autuas, ken Jeesukseen (367) 130 Se autuas, ken Jeesukseen (367) 367 On autuasta Jeesukseen
jälk.  678 Mua läsnäolostasi (592) 345 Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää
sunn.) 670 Herra, hoida lastasi (380) 175 Seurakunta koolla on
3. sunn. 207 Sä Jeesus Kristus, Herramme (123) 184:3‐7 Tie Kristus on ja elämä
lopp. 195 Nyt, Herra, sanaas kuulemaan (‐) 308 Ah Jeesus, Herrani
(3. lopp. 326 Kristuksen tähden menköön vain (274) 295 Oi Herrani, saan luoksesi
jälk.  44 Jerusalem, katsehesi (44) 296 Sinuhun, Jeesus, ainoaan
sunn.) 305  Sinuhun, Jeesus, ainoaan (296) 305 Sinuhun, Jeesus, ainoaan (296) 389 Jumalan haltuun anna
481 Jumala, käsissäsi sairaana (3. vsk)
4. sunn. 168 Siion apus ainoastaan (179) 307 Kiitos olkoon Jumalalle
lopp. 330 Jumalan haltuun anna (389) 379 Herralle tiesi anna
(4. lopp. 373 Mua vaikka vaivat piirittää (477) 373 Mua vaikka vaivat piirittää (477) 179 Siion, apus ainoastaan
jälk. 291 Hädässä huudan Herraa (268) 310 Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on
 sunn.) 456 Kiitos olkoon Jumalalle (307) 387 Herraamme aina luottaa saa
482 Elämä on meri
594 Käy aavaa merta purtemme
5. sunn.  190 Ah herää, sydämeni (539) 174 Vielä, Herra, kutsut meitä














(5. lopp. 134  Kylväjä lähti kylvämään (192) 134 Kylväjä lähti kylvämään (192) 427 Taas uudet kielet vievät sanomaa
jälk. 664 Maan sato elonaikaan (231) 428 Kiitos suuren Kuninkaan
 sunn.) 663 Nyt katsees nosta yli maan (423) 178 Myös isämme uskoivat ennen
3. sunn. 298 Jeesus armon soi (265) 265 Jeesus armon soi
ennen  307 Älä sure, sielu parka (269) 399 Taas armon kyllyydestä
paast. 132 Miks maailman käy turulla (410) 132 Miks maailman käy turulla (410) 547 Joka aamu on armo uus
(Sept. 386 Voi, mihin, raukka, juoksisin (285) 410 Maailman tungoksessa käy
sunn.) 325 Joutukaa, sielut (408) 166 On hengissä maa
404 Voittaja, suo voitto meille
2. sunn. 188 Suo, Herra, valtakuntas (424) 193 Autuuden ja armon sana
ennen  656 Menkää maitten ääriin asti (426) 426 Menkää maitten ääriin asti
paast. 163 Herra, kun sä sanassas (185) 525 Suurempi kuin sydämeni
(Seks. 134 Kylväjä lähti kylvämään (192) 186:3‐6 Voi suurta sokeutta
sunn.) 661 Luovalla sanallas (122) 423 Katseesi nosta yli maan
658 Nyt nouskaa, kuulkaa, kansat (419) 416 Nyt on aika kiitoksen
358 Immanuel, mun valoni
192 Kylväjä lähti kylvämään (p. ev. virsit.)
Laskiais‐ 301 Kirkasta, oi Kristus meille (301) 301 Kirkasta, oi Kristus meille (301) 301 Kirkasta, oi Kristus, meille
sunn. 320 Oi Jeesus, auttaja (272) 320 Oi Jeesus, auttaja (272) 54 Käykäämme nyt Jerusalemiin
669 Osoita, oi Jeesus, mulle (439) 298 Vapahtajani Jeesus on









1. paast. 442 Oi Herra, vakavasti (403) 173 Ilmoita, Herramme, voimasi meille
sunn. 171 Herra Jeesus kun täällä vain (310) 182 Herramme Kristus, seurakuntaas puolla
431 Ah, Jeesus, Herrani (308) 405 Kirkkautta kohti kulje
316 Jeesus, ruokit sanallasi (305) 303 Jeesus, aarteheni
371 Kuin mainen kulta puhdistuu (363) 304 Oi Jeesus Kristus, autuuden
173 Ilmoita, Herra, sun kunnias (173) 305 Jeesus, ruokit sanallasi
2. paast. 429 Tie taivaan kaita, ahdas on (364) 429 Tie taivaan kaita, ahdas on (364) 277 Oi Kristus, taivaan kuningas
sunn. 285 Oi Kristus, taivaan kuningas (277) 285 Oi Kristus, taivaan kuningas (277) 359 Vaivaisten turva ainoa
380 Koska valaissee kointähtönen (361) 483 Kuka meistä sinua
673 Orjantappuroita kasvaa 440) 361 Koska valaissee kointähtönen
440 Orjantappuroita kasvaa
477 On Jumalassa turvani
3. paast. 366 Oi Herra, armos mulle suo (‐) 273 Jeesus, parhain ystäväni
sunn. 315 Jeesus, parhain ystäväni (273) 316 Käyn armoalttarillesi
368 Mä huudan, Kristus, sinua (346) 310 Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on
434 Auta, oi Jeesus, kun eksytys (385) 434 Auta, oi Jeesus, kun eksytys suuri (385) 385 Auta, oi Jeesus, kun eksytys suuri
298 Jeesus armon soi (265) 438 Oi armahda, Kristus, niin kaita on tie
4. paast. 209 Jeesus, sana elämän (202) 209 Jeesus, sana elämän (202) 205 Nimeesi kokoon tulleina
sunn. 316 Jeesus ruokit sanallasi (305) 224 Oi Jeesus, leipä elämän
205 Nyt nimees kokoon tulleina (205) 475 Kaikkien silmät tarkkaavat
160 On, Herra, pyhä sanasi (188) 417 Jeesus, askeleesi
235 Oi Jeesus, leipä elämän (224) 59 Leipää pelloilta maan
451 Sinulle kiitos, Isä, lahjastasi
473 Kaikki katsovat sinua, Herra
5. paast. 65 Jeesus, Vapahtaja, sulle (73) 80 Rakkauden, armon lähde
sunn. 52 Oi Jeesus, lähde autuuden (79) 52 Oi Jeesus, lähde autuuden (79) 275 Mä elän laupeudesta
135 Niin suuresti on Jumala (260) 79 Oi Jeesus, lähde autuuden
668 Oi armahda, Kristus, niin kaita (438) 73 Sinulle, oi Vapahtaja















Palmu‐ 381 Sun armoalttarillasi (316) 381 Sun armoalttarillasi (316) 60 Soi kunnia ja kiitos
sunn. 47 Kas Karitsata Jumalan (58) 47 Kas Karitsata Jumalan (58) 3 Hoosianna! huudetaan
389 Immanuel, mun valoni (358) 54 Käykäämme nyt Jerusalemiin














Kiiras‐ 300 Jeesuksen muisto ihana (300) 300 Jeesuksen muisto ihana (300) 300 Jeesuksen muisto ihana
torstai 68 Rakkauden, armon lähde (80) 227 Ylistys olkoon aina Isällemme
232 Ylistys olkoon Isän taivahassa (227) 220 Oi Jeesus, viimeisenä yönä
239 Soit, Jeesus, viimeisenä yönä (220) 221 Kiittäen nyt ylistämme
233 Kiittäen nyt ylistämme (221) 222 Jeesus Kristus, elämämme
Pitkä‐ 55 Oi Jumalan Karitsa (65) 55 Oi Jumalan Karitsa (65) 67 Tulkaa kaikki, katsokaatte
perjantai 50 Tulkaa kaikki, katsokaatte (67) 50 Tulkaa kaikki, katsokaatte (67) 75 Jeesus, turva ainoa
63 Oi rakkain Jeesukseni (63) 78 Vieraalla maalla kaukana





















(Pääsiäis‐ 73 Sä sait, oi Jeesus, voiton (100) 73 Sä sait, oi Jeesus, voiton (100)
aamu) 78 Jeesus, joka kuolollasi (‐) 78 Jeesus, joka kuolollasi (‐)
Pääsiäis‐ 76 Nyt se suuri päivä koitti (84) 76 Nyt se suuri päivä koitti (84) 84 Nyt se suuri päivä koitti
päivä 72 Sä nousit haudastasi (98) 72 Sä nousit haudastasi (98) 91 Pääsiäisen kirkas aamu koittaa
74 Nyt Jeesus Kristus noussut on (96) 101 Oi nouse, aurinkomme




2. pääs. 77 Jeesus elää, Herrani (99) 77 Jeesus elää, Herrani (99) 95 Te kristityt, nyt juhlikaa
päivä 79 Murhemielin, kyynelöiden (102) 79 Murhemielin, kyynelöiden (102) 98 Jo nousit haudastasi
80 Ah saavu, Jeesus, seurahamme (103) 99 Jeesus elää, Herrani























1. sunn. 84 Jo heräjä, mun henkeni (89) 84 Jo heräjä, mun henkeni (89) 89 Nyt herää yöstä, henkeni
pääs. 80 Ah saavu, Jeesus, seurahamme (103) 265 Jeesus armon soi
(1. pääs. 652 Kristus‐kuningas, kaikkivaltias (162) 449 Monin kielin keskeltämme
jälk. sunn.) 83 On Jeesus Kristus viaton (‐) 513 Jeesus, sinä huomaat
658 Nyt nouskaa, kuulkaa kansat (419) 104 Pilvimuurista valo välähtää
419 Soi, riemuviesti Jumalan
2. sunn. 487 Kaitse, Jeesus, paimen hyvä (378) 487 Kaitse, Jeesus, paimen hyvä (378) 375 Kun Herra hoitaa, paimentaa
pääs. 333 Mikä silloin multa puuttuis (374) 333 Mikä silloin multa puuttuis (374) 374 Mitä silloin multa puuttuu
(2. pääs. 357 Saavu, Jeesus, suuri armontuoja (357) 100 Sait, Jeesus, täyden voiton




3. sunn. 430 Käy isänmaataan kohti ain (365) 430 Käy isänmaataan kohti ain (365) 105 Aurinkomme ylösnousi
pääs. 617 Eijaa! Jo toivoin sielu (619) 617 Eijaa! Jo toivoin sielu (619) 355 Jeesus, ilo elämäni
(3. pääs. 436 Kirkkautta kohti kulje (405) 162 Kristus‐kuningas, kaikkivaltias




4. sunn. 299 Ei mikään niin voi virvoittaa (299) 444 On yksi Isä meillä
pääs. 660 Oi nouse aurinkomme (101) 470 Kirkkaat riemun äänet soivat
(4. pääs. 105 Mua, Pyhä Henki, pyhitä (121) 498 Nyt kulkee halki korpimaan
 jälk. sunn.) 322 Muistan päivää autuasta (312) 322 Muistan päivää autuasta (312) 569 Herää, sydän, nukkumasta
668 Oi, armahda, Kristus, niin kaita (438) 409 Suo, Jeesus, paras opettaja
484 Totuuden Henki, johda sinä meitä
5. sunn. 360 Herra, koska tuskissani (352) 360 Herra, koska tuskissani (352) 271 Nyt kiitän riemuiten
pääs. 207 Sä, Jeesus Kristus, Herramme (123) 362 Oi Herra, ilo suuri
(Rukous‐ 390 Eteesi, Herra armiain (313) 390 Eteesi, Herra armiain (313) 373 Jeesus, kuule rukoukset




Hela‐ 92 Käy Herran eteen polvilles (110) 92 Käy Herran eteen polvilles (110) 106 Terve, juhla Kristuksen
torstai 88 Sä olet Isäs kunniaan (109) 88 Sä olet Isäs kunniaan (109) 110 Polvistu eteen Herrasi
89 Sua, Jeesus, vaatii laupeus (107) 107 Oi Jeesus, yksin laupeus




6. sunn. 210  Mun sydämeni temppelin (203) 124 Käy köyhään sydämeeni
pääs. 105 Mua, Pyhä Henki, pyhitä (121) 123 Oi Jeesus Kristus, Herramme
(6. pääs. 103 Oi Pyhä Henki armias (120) 381 Herrassa on valo, autuus
 jälk. sunn.) 106 Käy köyhään sydämeeni (124) 120 Käy, Pyhä Henki, luokseni
342 Miks Herran tietä kulkien (392) 446 Oi Pyhä Henki, pyydämme


















Helluntai‐ 100  Henki, armon tuoja (119) 100 Henki, armon tuoja (119) 111 Oi Pyhä Henki, Herramme
päivä 104 Pyhä Henki, Lohduttaja (117) 104 Pyhä Henki, Lohduttaja (117) 125 Kosketa minua, Henki
107 Nyt, Pyhä Henki, pyydämme (446) 567 Ah, kuinka kevät hohtaa




(2. hell. p.) 102 Oi Pyhä Henki, riennä (445) 102 Oi Pyhä Henki, riennä (445)
135 Niin suuresti on Jumala (260)






Pyhän 119 Pyhä, pyhä, pyhä! (134) 119 Pyhä, pyhä, pyhä! (134) 131 Oi Isä kaikkivaltias
Kolm.  118 Jumala iankaikkinen (129) 134 Pyhä, pyhä, pyhä
päivä 114 Ainoan Herran Jumalan (128) 129 Jumala kolmiyhteinen
(Kolm. 111 Oi Isä, Luoja laupias (132) 180 Jeesus sanoi omillensa




hell. 321 Jeesus paras aarteeni (‐) 321 Jeesus paras aarteeni (‐) 306 Jeesus, kruunun kirkkaan kannat
(1. kolm.p. 604 Ah, turha on tää maailma (157) 376 Sinua, Jeesus, rakastan
 jälk. sunn.) 319: 4‐  Ajan aarteet, kulta (303: 4‐) 319 Jeesus, puolees käännyn (303) 303 Jeesus, aarteheni
295 Jeesus, kruunun kirkkaan kannat (306) 403 Oi Herra vakavasti
354 Kristityn ilman ristiä
521 Oi ihminen, mieleesi paina
3. sunn. 325 Joutukaa, sielut, on aikamme (408) 151 Nyt yhdessä jo lähtekää
hell. 151 Nyt yhdessä jo lähtekää (151) 223 Oi Jeesus, armas ystävä
(2. kolm.p. 137 Ah kuinka taivaan valtakunta (413) 137 Ah kuinka taivaan valtakunta (413) 452 Jo Herran armopöytä
 jälk. sunn.) 365 Valvoa mun, Jeesus, anna (315) 413 Ah, miksi taivaan valtakunnan
324 Jeesus johdata (388) 408 Joutukaa, sielut, on aikamme kallis
615 Oi suruton, niin varma menossasi
627 Elämä murheen laaksossa
4. sunn. 338 Oi Herra, ilo suuri (362) 338 Oi Herra, ilo suuri (362) 285 Voi, mihin raukka juoksisin
hell. 307  Älä sure, sielu parka (269) 307 Älä sure, sielu parka (269) 284 Ah autuas, ken armosta
(3. kolm.p. 139 Kun lamma eksyy laumastas (‐) 502 Jeesus, meitä kosketa nyt




5. sunn. 103 Oi Pyhä Henki armias (120) 450 Maa kaikki vaikka Herran on
hell. 169 Kuningas jalo Kristus on (‐) 445 Oi Pyhä Henki, riennä
(4. kolm.p. 438 Kas, kaunista on sovinto (‐) 536 Kristus, valo valkeuden
 jälk. sunn.) 432 En tehdä hyvää voisi (402) 432 En tehdä hyvää voisi (402) 438 Oi armahda, Kristus, niin kaita on tie
288 Oi Jeesus, suurta vaivaa (349) 453 Kivi onko kourassani
589 Rauhan Herra, siunaa meitä
Apostolien 183 Suo, Herra, sama Henkes (168) 183 Suo, Herra, sama Henkes (168) 168 Suo, Herra, sama Henki meille
päivä 387 Oi hyvä Jumala (520) 360 Suo, Herra, mun sinuhun uskaltaa
(5. kolm.p. 395 Sua, suuri Jumala (321) 404 Voittaja, suo voitto meille
 jälk. sunn.) 659 Voittaja, suo voitto meille (404) 418 Apostolinsa maailmaan
646 Oi Jeesus, palveluksees (‐) 164 On Kristus kirkon Herra
420 Nyt soikoon taivas kiitostaan
178 Myös isämme uskoivat ennen
7. sunn.  522 Taas alkaa kiitoksella (535) 522 Taas alkaa kiitoksella (535) 520 Oi hyvä Jumala
hell. 304 Hyvyydessänsä Jumala (262) 304 Hyvyydessänsä Jumala (262) 544 Herra Jeesus, anna minun














 jälk. sunn.) 660 Oi nouse, aurinkomme (101) 262 On hyvyydessään Jumala
323 Nyt kiitä, sielu, Herraa
414 Oi, kuinka onkaan autuas
Kirkastus‐ 205 Nyt nimees kokoon tulleina (205) 205 Nyt nimees kokoon tulleina (205) 301 Kirkasta, oi Kristus, meille
sunn.  140 Vuorella Kristus kirkastui (263) 140 Vuorella Kristus kirkastui (263) 532 Taas siunattu päivä nyt luo valoaan
414 Armon lapset, riemuitkaa (334) 263 Vuorella Kristus kirkastui
301 Kirkasta, oi Kristus, meille (301) 151:8‐11 Me Golgatalla lepäämme
335 Kaikkivoipa Jumalamme
9. sunn. 530 Kristus, valo valkeuden (536) 484 Totuuden Henki, johda sinä meitä
hell. 106 Käy köyhään sydämeeni (124) 533 Sua kiitän, Jumalani
(8. kolm.p. 528 Sua kiitän, Jumalani (533) 590 Rauha ei saavu, jos emme me taivu
 jälk. sunn.) 442 Oi Herra, vakavasti (403) 402 En tehdä hyvää voisi
428 Ah syntinen (‐) 115 Oi Luoja, lohduttajamme
433 Sinua, Jeesus, odotan (302) 364 Tie taivaan kaita, ahdas on
264 On turmeltunut ihminen
211 Oi Herra, kiitos sanastasi
10. sunn. 437 Ah kuinka onkaan autuas (414) 434 Kunnian Herraa palvelkaa
hell. 322: 4‐ Hän on turva turvattoman (312:4‐) 435 Sä käskit, Herra, valona
(9. kolm.p. 657 Kunnian Herraa palvelkaa (434) 433 Oi etkö, ihminen, muistakaan
 jälk. sunn.) 136 Pois, maailma, sun hekumas (‐) 460 Oi Herra kaikkivaltias
392 Oi Jeesus, johda kulkuni (298) 443 Annoit, Herra, tehtävän
675 Oi kiitos, Herra työstäni (519) 519 On työni, Herra, lahjaasi
11. sunn. 311 Jo joudu, mun sieluni (311) 311 Jo joudu, mun sieluni (311) 311 Jo joudu, mun sieluni, heräämähän
hell. 142 Miksi itkit, Vapahtaja (412) 142 Miksi itkit, Vapahtaja (412) 325:1‐3 Tulkaa ja riemuitkaa
(10. kolm.p. 649 Rohkenethan, minkä maksoi (411) 407 Nyt nukutko vaan





12. sunn. 204 Herra Jeesus, Hengelläsi (204) 124 Käy köyhään sydämeeni
hell. 97 Oi Pyhä Henki, omakses (116) 206 Taas kasvojesi eteen
(11. kolm.p. 444 Sydäntäsi petollista (‐) 444 Sydäntäsi petollista (‐) 207 Arkana nyt olen tullut
 jälk. sunn.) 212 Suo, Jeesus, paras opettaja (409) 288 Silmäisi eteen, Jeesus




13. sunn. 196 Tänne, Jeesus, tulimme (201) 196 Tänne, Jeesus, tulimme (201) 201 Tänne, Jeesus, tulimme
hell. 388 Nyt kiitän riemuiten (271) 202 Jeesus, sana elämän
(12. kolm.p. 387 Oi hyvä Jumala (520) 541 Yö synkkä on jo hälvennyt




14. sunn. 528 Sua kiitän, Jumalani (533) 175 Seurakunta koolla on
hell. 672 Herra Jeesus, kunniastas (432) 346 Mä huudan, Kristus, sinua
(13. kolm.p. 143 Ken ompi lähimmäiseni (431) 143 Ken ompi lähimmäiseni (431) 432 Herra Jeesus, kunniasta
 jälk. sunn.) 667 Nyt anna, Herra, tultasi (518) 431 Ken on mun lähimmäiseni
666 On rakkautes ääretön (436) 441 Tänään tässä maailmassa
509 Herra, elämääni valvo
430 Rakkaus, kun kuvaksesi
15. sunn. 531 Kun koittaa huomenhetki (537) 327 Kaikki maat, te riemuitkaatte
hell. 513 Ylistän, Herra sinua (‐) 330 Nyt Herran hyvyydestä
(14. kolm.p. 398 Herrasta veisaa kieleni (340) 326 Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan
 jälk. sunn.) 496 Jeesus, elämäni (‐) 324 Hyvä on Herra
425 Nyt Herran hyvyydestä (330) 425 Nyt Herran hyvyydestä (330) 329 Kiitos nyt Herran
398 Oi tulkaa, työtätekevät














hell. 145 Oi ihminen, mielees (521) 145 Oi ihminen, mielees (521) 533 Sua kiitän, Jumalani
(15. kolm.p. 210 Mun sydämeni temppeliin (203) 530 Herrani, minut tänne loit





17. sunn. 335 Herra mull' on valo, autuus (381) 625 Jeesus elää, turvani
hell. 495 Herra, ken sua muistanee (483) 297 Mun hyvään Herraani
(16. kolm.p. 355 Kun olet, Herra, omanani (‐) 517 Herra, kädelläsi
 jälk. sunn.) 617 Eijaa! Jo toivoin sielu (619) 242 Jo vaietkoon vaikerrus, itku
257: 4‐ Kun saapuvi autuas aamu (242:4‐) 257 Jo vaietkoon vaikerrus, itku (242) 249 Pois kirkas suvi kulkee
604 Oi Herrani, kun matkani
616 Puhtaana niityn kukka
18. sunn. 511 Kaikessa, Herra armias (545) 186 Nyt kuinka kiittäisimme
hell. 214 Ajasta aikaan varjellut (197) 272 Oi Jeesus, auttaja
(17. kolm.p. 182 Autuuden ja armon sana (193) 182 Autuuden ja armon sana (193) 185 Herra, annat sanassasi
 jälk. sunn.) 348 Autuas, ken sydämensä (384) 315 Valvoa mun, Jeesus, anna
415 Käskien et hallitse, Kristus
19. sunn. 512 Ah, ain jos muistaa voisin (399) 512 Ah, ain jos muistaa voisin (399) 537 Kun koittaa huomenhetki
hell. 313 Vapahtajani Jeesus on (298) 313 Vapahtajani Jeesus on (298) 393 Vakaana Herran teitä
(18. kolm.p. 295 Jeesus, kruunun kirkkaan kannat (306) 376 Sinua, Jeesus, rakastan
 jälk. sunn.) 345 Suo, Herra, mun sinuhun uskaltaa (360) 191 On meille Herra Jumala
401 Oi Herra, Henkes valo suo
448 Ei itää eikä länttäkään
20.sunn. 190 Ah, herää sydämeni (539) 267 Sua syvyydestä avuksi
hell. 278 Ihminen, synnissänsä kauan (294) 278 Ihminen, synnissänsä kauan (294) 293 En tahdo Herrastani
(19. kolm.p. 270: 6‐ Sua huutelen mä kaivaten (283:4‐) 270 Ah Jumala, nyt tuskassa (283) 539 Ah herää, sydämeni




21. sunn. 536 Taasen poistui öinen haamu (‐) 424 Maan ääriin asti, Herra
hell. 151 Nyt yhdessä jo lähtekää (151) 416 Nyt on aika kiitoksen
(20. kolm.p. 449 Oi etkö, ihminen, muistakaan (433) 172 Nyt kansat kaikki laulakaa
 jälk. sunn.) 137 Ah, kuinka taivaan valtakunta (413) 426 Menkää maitten ääriin asti
150 Oi herätkää, te hitaat sielut (150) 419 Soi, riemuviesti Jumalan
152 On Kristuksen tulemus (152) 421 Siion, kutsu kansat maan
510 Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten
Uskonpuhd. 291 Hädässä huudan Herraa (268) 176 Pois pelko, Herran kansa
muistop. 303 Ah, turmeltu on ihminen (264) 181 Jumala täysi turva on
(22. sunn. 296 Sä, Jeesus, olet iloni (‐) 261 Oi iloitkaa, te kristityt!
hell.) 436 Kirkkautta kohti kulje (405) 436 Kirkkautta kohti kulje (405) 187 Armahda, Herra Jumala





23. sunn.  323 Sua rakastaa, oi Herrani (376) 286 Ah armon Herra suloinen
hell. 451 Ah, mit on tää elämä (598) 439 Näytä, Herra Jeesukseni
(22. kolm.p. 354 Rakkaus, sä kuvaksesi (430) 442 Herran ristin kantajiksi
 jälk. sunn.) 146 Ah, mistä nyt mä avun saan (‐) 446 Oi Pyhä Henki, pyydämme
224 Kun tunnon taakan alla (291) 588 Rauhan Herra, maailmaasi
280 Kun muistan velkani (‐) 601 Maailmaa, Herra, armahda
24. sunn.  323 Sua rakastaa, oi Herrani (376) 545 Kaikessa, Herra armias
hell. 378 Jeesus, minun autuuteni (‐) 580 Oi kuningasten kuningas
(23. kolm.p. 649 Rohkenethan, minkä maksoi (411) 460 Oi Herra kaikkivaltias
 jälk. sunn.) 458 Jos et sä, Herra, rakenna (‐) 458 Jos et sä, Herra, rakenna (‐) 581 Kiitos, Jumalamme















25. sunn. 519 Yö synkkä on jo hälvennyt (541) 369 Nyt päivä laskee
hell. 86 Herralle Jeesukselle nyt kiitos (97) 593 Maan päällä aina, ihminen
(24. kolm.p. 326 Kristuksen tähden menköön (274) 326 Kristuksen tähden menköön (274) 621 Matkamiehen mieli palaa
 jälk. sunn.) 589 Minä vaivainen oon (622) 242 Jo vaietkoon vaikerrus, itku




26. sunn. 610 Oi suruton, niin varma (615) 610 Oi suruton, niin varma (615) 385 Auta, oi Jeesus, kun eksytys suuri
hell. 434 Auta, oi Jeesus, kun eksytys (385) 149 Tulkaa kaikki kotiin, tulkaa
(25. kolm.p. 606 Vihan päivä kauhistava (158) 165 On suuri ihme seurakunta Herran
 jälk. sunn.) 453 Veisata nyt tahdon mä (‐) 453 Veisata nyt tahdon mä (‐) 179 Siion, apus ainoastaan
Valvomisen 149 Herää, nouse nukkumasta (153) 149 Herää, nouse nukkumasta (153) 148 Herää, Herran seurakunta
sunn. 148 Verrattuna neitsehen (‐) 148 Verrattuna neitsehen (‐) 153 Herää, nouse nukkumasta
610 Oi suruton, niin varma (615) 614 Nyt edessäsi, Jumala




Tuomio‐ 277 Ken kiertää, oi Herra (159) 159 Ken Jumalan tuomion torjua voi
sunn.  606 Vihan päivä kauhistava (158) 606 Vihan päivä kauhistava (158) 156 Hautaan kaikki kaatuu kerran
603 Jo on, kristikunta, sun herättävä (154) 160 Kun luova tahto kaikkeuden Herran
602 Luo Isäs tule, syntinen (‐) 283 Ah Jumala, nyt tuskassa




Kynttilän‐ 46 Tänäänkin nyt Herran kansan (48) 46 Tänäänkin nyt Herran kansan (48) 48 Tänään jälleen Herran kansan
päivä 662 Soi kiitosvirsi kerran (425) 540 Aurinko armas valollansa
317 Oi Jeesus, armon ruhtinas (390) 317 Oi Jeesus, armon ruhtinas (390) 576 Maa hohtaa lumivaipassansa
677 Sä käskit, Herra, valona (435) 49 Nyt, Herra, rauhaan mennä saan
447 Kristus, valo maailman
543 Valkeus iankaikkinen
Marian 169 Kuningas jalo Kristus on (‐) 52 Maria, Herran äiti
ilm. päivä 292 Kristus, Jumalan Poika (256) 256 Kristus, Jumalan Poika, turvamme toivottu
(Marianp.) 409  Jumalaa kiittää sieluni (50) 409 Jumalaa kiittää sieluni (50) 50 Jumalaa kiittää sieluni
414 Armon lapset, riemuitkaa (334) 51 Kaikki ilon lähteet puhkeavat
20 Kaikki kansat riemuitkaa (20) 53 Nuori neitsyt Maria
Juhannus‐ 557 Jo joutui armas aika (571) 557 Jo joutui armas aika (571) 571 Jo joutui armas aika
päivä 396 Taivaat kaikki valtiaansa (459) 258 Kiitetty olkoon Jumala
(eli Joh. 661 Luovalla sanallas (122) 259 Kiitetty Herra, joka kansallensa
Kastajan 410 On täyttynyt jo lupaus (259) 572 Taas kukkasilla kukkulat
päivä) 250 Kirkasta sä itses meille (250) 574 On kaunis synnyinmaamme
Mikkelin‐ 215 Jumala on läsnä (194) 137 Armollaan Herra ennättää
päivä 482 Oi Jeesus, ota sylihis (496) 494 Luoja enkeleineen
123 Mä sulle enkeleistäs (136) 123 Mä sulle enkeleistäs (136) 496 Oi Jeesus, ota syliisi
122 Ah Jeesus, Herra laupias (139) 136 Sinua enkeleistä




Pyhäin‐ 456 Kiitos olkoon Jumalalle (307) 456 Kiitos olkoon Jumalalle (307) 146 Rauhan saivat pyhät Herran
päivä 129 Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun (142) 129 Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun (142) 617 Taivaassa, ratki taivaassa
621 Oi päivä suuri, autuas (143) 142 Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun

















































Itsenäisyys‐ 460 Ylistä Herraa Jumalaa (578) 460 Ylistä Herraa Jumalaa (578) 580 Oi kuningasten kuningas







1. rukousp. 288 Oi Jeesus, suurta vaivaa (349) 290 Sua syvyydestä avuksi (267)
katumusp. 384 Kuule, Herra Jumalamme (391) 385 Armahda, oi Herra, meitä (391)
2. rukousp.  173 Ilmoita, Herra, sun kunnias (173) 651 Valtiaamme, kunniaasi (505)
nuorison p. 489 Jo varhain, Herra, annoit (512) 489 Jo varhain, Herra, annoit (512)
3. rukousp. 165 Ah kuinka kiittää voisin (186) 302 Iloitkaa, kaikki kristityt (261)
uskonp. p. 290 Sua syvyydestä avuksi (267) 170 Jumala ompi linnamme (170)
4. rukousp. 399 Jumala ompi turvamme (181) 398 Herrasta veisaa kieleni (340)
kiitosp. 395 Sua, suuri Jumala ( 321) 395 Sua, suuri Jumala (321)
156 293 563
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Tervehdys!       
 
Seurakuntasi, jonka palveluksessa olet, on tutkimuskohteena pro gradu- tutkimuksessani, jota teen 
Joensuuhun Itä-Suomen yliopistoon. Selvitän työssäni evankeliumikirjan antamien suositusvirsien 
käyttöä pääjumalanpalveluksissa viime kirkkovuoden aikana. Olen saanut seurakunnastanne tietoja 
edellisen kirkkovuoden aikana jumalanpalveluksissa lauletuista virsistä, suuret kiitokset niistä, ja 
niistä olen huomannut, että suositusvirsiä käytetään erittäin paljon, mutta toki poikkeamiakin 
löytyy. 
Yksi tutkimukseni tehtävistä on selvittää syitä siihen, miksi suositusvirsistä poiketaan. Itsellänikin 
on toki monenlaisia lähtöolettamuksia, reilun 15 vuoden kanttorikokemus antaa jonkinlaisen 
perspektiivin asiaan. Omat ajatukseni eivät tietenkään kata koko asiaa, siksi haluaisin tällaisella 
"mini-mallisella" sähköpostikyselyllä saada tarkempaa tuntumaa suositusvirsien käyttöön ja 
käytettävyyteen ja ylipäätään virsien valintaan erilaisissa jumalanpalveluksissa. 
Toivoisin sydämeni pohjasta saakka, että voisit vastata tähän viestiini ja kyselyyni. Aikaa ei mene 
kauan, ja kysymykset ovat helppoja, kaikki tapahtuu tämän saman sähköpostin avulla. 
Vastaa siis saman tien! Vastausaikaa on maksimissaan maaliskuun loppuun, ja ellei vastauksia ole 
reilun viikon päästä kuulunut, toistan tämän kyselyni. 
Helpoimmin vastaaminen tapahtuu siten, että valitset sähköpostiohjelmastasi vastaa- vaihtoehdon. 
Mikäli ohjelmasi liittää tämän viestin suoraan vastaukseen, voit kirjata omat vastauksesi suoraan 
tähän viestirunkoon. Voit vaikka poistaa väärät vaihtoehdot, tai ilmaista jollakin muulla 
haluamallasi tavalla mielipiteesi. (lihavointi, alleviivaus, ruksi oikean vastauksen perään tai 
erilainen fontti, - mikä vain on helpointa, kunhan se erottuu jollakin tapaa) Ellei ohjelmasi liitä 
alkuperäistä viestiä vastausviestiisi automaattisesti, voit toki sitten tehdä sen copy-paste-
menetelmällä. Toki vastaukseksi riittää myös esim. 1a, 2c... ja avoimiin kysymyksiin numeron 
jälkeen vain oma tekstisi. 
Palautusviestissäsi näen tietysti sen, kenen vastauksista on kysymys, mutta lupaan käsi sydämellä, 
että takuulla en tuota tietoa kerro mihinkään eteenpäin, eikä tutkimuksessani nimet tule missään 
tapauksessa näkyviin. Mikäli haluat kirjata ajatuksiasi myös avoimissa kysymyksissä, olen niistäkin 
kovin kiitollinen. Kokoan niitä yhteen ja koostan niistä yleisiä laajempia kokonaisuuksia, vain 
jotain yksittäisiä ilmaisuja saattaa kenties tulla sitaatteina mainituksi, mutta luonnollisesti 
anonyymisti. Kaikenlainen muukin vapaa sanallinen kommentointi aiheeseen liittyen on myös 
oikein tervetullutta. 






a) pappi, nainen 
b) pappi, mies 
c) kanttori, nainen 
d) kanttori, mies? 
 
2. Olen ollut seurakunnan töissä pappina/kanttorina (tässä seurakunnassa ja muualla) 
a) alle 5 vuotta 
b) 5 - 10 vuotta 
c) 10 - 20 vuotta 
d) yli 20 vuotta? 
 
3. Seurakunnassani jumalanpalvelusten virsien valinta tapahtuu seuraavasti: 
a) jokaiselle sunnuntaille erikseen, jumalanpalveluksen suunnittelun yhteydessä 
b) virsisuunnitelma tehdään kausittain 
c) kanttori vastaa virsien valinnasta 
d) saarnaava pappi vastaa virsien valinnasta? 
 
 
4. Osallistun jumalanpalvelusten virsien valintaan: 
a) itsenäisesti omalla työvuorollani 
b) yhdessä papin/kanttorin kanssa omalla työvuorollani 
b) virsisuunnitelman laatijana 
c) en juurikaan osallistu virsien valintaan? 
 
 
5. Käytän jumalanpalvelusten virsien suunnittelussa evankeliumikirjaa hyväkseni 
a) aina 
b) useimmiten 
c) silloin tällöin 
d) en juurikaan? 
 
 
6. Käytän jumalanpalvelusten virsien suunnittelussa hyväkseni myös 
a) aikaisempia virsilistojani 
b) Cruxin ehdotuksia 
c) muita ehdotuksia,  (mitä?) 
d) en käytä muita ehdotuksia? 
 
 




c) silloin tällöin 
d) en juuri koskaan? 
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8. Tutustun evankeliumikirjan kaikkiin sunnuntain virsisuosituksiin virsiä valitessani 
a) aina 
b) useimmiten 
c) silloin tällöin 
d) en juuri koskaan? 
 




c) silloin tällöin 
d) en juuri koskaan? 
 
 
10. Evankeliumikirjan virsisuositukset ovat mielestäni 
a) erittäin hyviä ja käyttökelpoisia 
b) useimmiten hyviä ja käyttökelpoisia 
c) joskus onnistuneita, mutta myös huonoja valintoja löytyy 
d) vanhanaikaisia ja käyttökelvottomia 
e) jotain muuta, mitä? 
 
 
11. Evankeliumikirjassa on virsisuosituksia 
a) liikaa 
b) sopivasti 
c) liian vähän? 
 
 
12. Palvelevatko evankeliumikirjan virsisuositukset tavanomaista jumalanpalveluselämää 
a) hyvin 
b) huonosti 




13. Palvelevatko evankeliumikirjan virsisuositukset erityistilanteiden jumalanpalveluksia 
a) hyvin 
b) huonosti 
c) en osaa sanoa? 
Kommenttini:   
 
 
14. Konfirmaatiot ovat yksi säännöllinen erityistilanne vuosittain seurakunnissa. Mikä on silloin 
periaatteesi virsien valinnassa? 
a) Pyrin ottamaan kirkkovuoden ajankohdan ja suositusvirret huomioon 
b) Pyrin ottamaan kohderyhmän erityisellä tavalla huomioon ja se ohittaa suositusvirret 
c) Pyrin  hteen sovittamaan konfirmaation ja kirkkovuoden aiheen mukaiset suositukset 
d) On erityisen tärkeää käyttää konfirmaatioissa nuorten virsiä. 
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15. Seurakunnissa on jumalanpalveluksia, joissa on mukana jokin erityisryhmä tai siinä on jokin 
paikallinen erityisaihe. Vaikuttavatko nämä erityisryhmät tai erityisaiheet alkuvirren ja päivän 
virren valintaan? 
a) Vaikuttavat aina merkittävästi 
b) Vaikuttavat usein 
c) Vaikuttavat joskus, (milloin?) 








d) En juurikaan 
e) En koskaan. 
 
 











d) Ei juurikaan 








d) En juurikaan käytä 




20. Pitäisikö virsisuosituksia uudistaa ja miettiä uudelleen? 
a) Kyllä 
b) Ei 




21. Tarvitaanko uusia ja uudentyylisiä virsiä jumalanpalvelusten alkuvirsiksi ja päivän virsiksi? 
a) Kyllä 
b) Ei 




22. Vapaa kommenttisi alkuvirsiehdotusten soveltuvuudesta. (yleisellä tasolla, toki saa antaa 
palautetta yksittäisistäkin sunnuntaista tai jopa virsistä) 
 
 
23. Vapaa kommenttisi päivän virsi- ehdotuksista ja niiden soveltuvuudesta. 
 
 
24. Vapaa kommenttisi: Pääasialliset syyt sille, että et valitsekaan jumalanpalveluksessa 
laulettavaksi evankeliumikirjassa suositeltuja virsiä. 
 
 
Tällainen on kyselyni, suuret kiitokset vaivannäöstäsi.  Todennäköisesti lähetän sähköpostilla 
seurakuntaanne tietoa tutkimukseni tuloksista, kunhan näitä vastauksianne aikani analysoin ja 
graduni valmiiksi saan. 
 
Rauhaisaa paastonaikaa, luistavia hiihtokelejä, aurinkoista kevättä! 
 




Kirkkomusiikin lehtori (OAMK) 
Asematie 307 C 
91110 Ii as 
puh. 040 5677154 



















01a 56   ? 9 335 185 + 4 liite‐ 33 21 32 41
01b 59   50M + 9S 4 + 3.vaalis.+kh. v.as. 345 216 + 4 osan 33 25 32 42
01c 60   31M + 29S 1 323 246 + 3 virttä 37 26 54 67
02a 52   ? 5 321 190 + 6 38 21 36 45
02b 53   46M + 7S 5 349 182 + 1 16 16 32 17
02c 59   40M + 19S 1 + piispantark 362 222 + 6 42 37 31 48
03a 52   49M + 3S 4 332 195 + 14 42 37 43 39
03b 47   43M + 4S 2 322 219 + 3 42 31 38 51
03c 61   48M + 13S 1 346 225 + 6 40 27 51 43
04a 58   45M + 13S 4 (?) 365 246 + 2 39 37 44 61
04b 59   38M + 21S 2 + kh. v.as. 377 233 + 6 46 31 46 44
04c 62   54M + 8S 1 362 224 + 9 55 26 52 61
06a 58   28M + 30S 0 + 3 vaalis.+kh. v. as. 377 231 + 9 37 24 46 44
06b 48   20M + 28S 2 266 181 + 1 35 12 40 32
06c 62   48M + 14S 1 358 243 + 3 51 36 54 59
07a 48   42M + 6S 6 273 188 + 3 31 24 28 35
07b 52   18M + 34S 2 264 194 + 7 33 24 40 28
07c 58   17M + 41S 1 321 224 + 7 26 20 44 26
08a 57   53M + 4S (1) + 2 p.vihk.+piisp.v. 340 209 + 5 27 29 29 44
08b 59   56M + 3S 3 + kh. v. as. 368 213 + 8 34 21 39 33
08c 57   28M + 29S 1 318 230 + 8 44 34 43 44
09a 61   57M + 4S 7 + kh. läks.+kh. v. as. 424 224 + 6 44 23 39 33
09b 43   42M + 1S 2 249 169 + 5 27 19 31 26






























1 2 3 4 6 7 8 9
Alkuv. a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
1. 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 5 18
adv. 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13 15
2. 11 0 0 0
adv. 161 0 0 0
3. 7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 6 22
adv 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
4. 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 15 3 18
adv 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 8 11
Joulu‐ 14 0 0 0
yö 29 0 0 0
Joulu‐ 27 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10 3 13
aamu 25 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 10 14
Joulu‐ 18 0 0 0
päivä 17 1 1 0 1
16 0 0 0
Tapanin 35 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 8 17
pv. 26 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 9 18
Apost. 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 13
Joh. pv 19 0 0 1 0 0 0 1 2 5 7
Uuden 39 0 1 0 1 0 0 1 3 4 7
vuoden 41 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8 6 14
pv. 600 0 0 1 1 0 2 3 5
2.sunn. 195 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 18
joulusta 197 1 1 0 0 0 1 3 3 6
198 0 1 0 1 2 3
200 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 17
Loppi‐ 43 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 3 13
ainen 44 1 1 1 1 0 0 4 2 6
1. sunn. 215 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 5 14
lopp. 233 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 7 10
2. sunn. 199 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 3 9
lopp. 340 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11 4 15
3. sunn. 84:3‐7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
lopp. 308 0 1 0 1 2 2 4
3. sunn. 265 1 0 1 0 2 2 4
ennen  399 0 0 0 0 0 1 1 5 6
paast. 547 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 12
Laskiais‐ 301 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 4 9
sunn. 54 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 3 14
298 1 0 1 1 2
1. paast. 173 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 13
sunn. 182 1 1 1 3 0 3
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1 2 3 4 6 7 8 9
Alkuv. a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
405 1 0 0 0 1 3 4
2. paast. 277 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 3 9
sunn. 359 0 1 1 0 0 1 3 3 6
483 0 1 1 0 1 0 1 4 3 7
3. paast. 273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 1 15
sunn. 316 0 0 0 0 1 0 1 5 6
4. paast. 205 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 9
sunn. 224 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12 14
475 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 6 11
Palmu‐ 60 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 6 11
sunn. 3 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 8
54 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 4 10
15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10 13
Kiiras‐ 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0 19
torstai 227 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8
Pitkä‐ 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 3 19
perj. 75 0 0 1 1
78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 14 16
Pääsiäis‐ 97 0 0 0
yö 94 0 0 0 2 2
89 0 0 1 1
Pääsiäis‐ 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0 17
päivä 91 0 0 1 0 0 0 1 5 6
101 1 0 0 0 1 3 4
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2. pääs. 95 1 1 0 1 0 1 1 1 6 2 8
päivä 98 1 0 1 0 1 0 3 3 6
99 0 0 1 1 1 3 2 5
1. sunn. 89 1 0 1 1 1 0 1 5 2 7
pääs. 265 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 9 5 14
449 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 11
2. sunn. 375 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 3 15
pääs. 374 0 0 0 0 0 0 5 5
100 0 1 0 1 2 3
3. sunn. 105 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 2 16
pääs. 355 1 0 0 1 2 2 4
4. sunn.  444 1 0 0 1 1 1 0 4 3 7
pääs. 470 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 5 10
498 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7 5 12
5. sunn. 271 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 3 15
pääs. 362 0 1 0 1 2 3
373 0 0 0 0 0 4 4
Hela‐ 106 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 17
torstai 110 0 0 0 0 0 0 5 5
6. sunn. 124 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 17
3 / 11
1 2 3 4 6 7 8 9
Alkuv. a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
pääs. 123 0 0 0 2 2
381 0 0 0 2 2
Helluntai 111 0 1 1 0 1 0 1 4 3 7
125 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8 9 17
567 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 3 10
Pyhän 131 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7
kolm. pv. 134 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 5 15
2. sunn. 183 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 18
hell. 306 0 0 0 0 1 0 1 5 6
376 0 0 1 1
3. sunn. 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 11
hell. 223 0 0 0 2 2
452 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 10
4. sunn. 285 1 1 0 1
hell. 284 1 1 0 1
502 1 1 1 1 0 1 0 5 2 7
5. sunn. 450 0 1 1 1 2
hell. 445 0 1 0 0 1 2 3 5
536 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 11 4 15
Apost. 168 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 1 12
pv. 360 0 0 0
404 0 1 0 1 0 0 2 4 6
7. sunn.  520 1 0 1 0 1 1 4 2 6
hell. 544 1 1 1 1 4 0 4
352 0 0 0
Kirkast. 301 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 14
sunn. 532 1 0 1 1 1 1 1 6 1 7
9. sunn. 484 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 4 16
hell. 533 1 0 0 0 1 3 4
590 0 0 0 0 3 3
402 0 0 0 0 0 4 4
10. sunn. 434 1 1 1 1 1 1 6 0 6
hell. 435 1 1 1 3 0 3
11. sunn. 311 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 2 9
hell. 325:1‐3 1 1 1 0 0 0 1 4 3 7
407 0 0 0 2 2
12. sunn. 124 1 1 1 1 1 1 0 6 1 7
hell. 206 0 1 0 1 2 3
207 1 0 0 0 1 1 1 4 3 7
288 0 0 0 0 1 1 0 2 5 7
13. sunn. 201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 16
hell. 202 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 7 9
541 1 1 0 1
14. sunn. 175 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 2 13
hell. 346 1 1 0 1
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1 2 3 4 6 7 8 9
Alkuv. a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
432 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 8
15. sunn. 327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 2 13
hell. 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
326 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
16. sunn. 384 1 0 1 1 0 1 1 5 2 7
hell. 533 1 1 1 1 1 1 6 0 6
530 0 0 1 1
17. sunn. 625 1 1 1 0 0 1 4 2 6
hell. 297 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 6 10
517 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 5 9
18. sunn. 186 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 2 14
hell. 272 0 0 0 1 1 0 2 4 6
20.sunn. 267 0 1 1 0 1 1 4 2 6
hell. 293 0 1 1 2 1 3
539 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 2 13
21. sunn. 424 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 3 11
hell. 416 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 7 12
172 1 1 0 0 0 0 0 2 5 7
Uskonp. 176 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 8
muisto‐ 181 0 0 1 1 0 2 3 5
pv. 261 1 0 1 1 2
187 1 0 1 1 2
23. sunn.  286 1 1 2 0 2
hell. 439 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 9
24. sunn.  545 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 10
hell. 580 1 0 1 1 2
Valv. 148 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 13 4 17
sunn. 153 0 0 0 1 1 1 1 4 3 7
614 0 0 0 2 2
Tuomio‐ 159 1 1 1 0 1 1 0 1 6 2 8
sunn. 156 0 1 1 1 2
160 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 10 18
283 0 0 0
Kyntt. 48 1 1 1 1 1 0 1 6 1 7
pv. 540 1 0 1 0 1 3 2 5
576 0 0 0 1 0 1 2 4 6
Marian 52 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7 7 14
ilm. pv. 256 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 6 11
Juhannus 571 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 3 17
Mikkelin 137 0 1 1 1 1 4 1 5
päivä 494 0 0 0 0 0 1 1 5 6
496 1 0 0 1 2 3
Pyhäin‐ 146 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 2 18
päivä 617 1 1 0 0 0 2 3 5
Luoma‐ 455 1 0 1 1 2
5 / 11
1 2 3 4 6 7 8 9
Alkuv. a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
kunnan 458 0 0 0 0 3 3
sunn. 462 0 0 0 0 3 3
459 1 0 1 1 2
570 0 0 0
Perheen 465 0 0 0
sunn. 471 0 0 0
464 0 0 0
490 0 0 0
500 0 0 0
Itsen. 580 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 5 9
pv. 578 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 6 10
583 0 1 0 1 0 0 2 4 6
Ykk. 33 33 37 38 16 42 34 42 40 39 46 55 37 35 51 31 33 26 27 34 44 44 27 37 881
Noll. 21 25 26 21 16 37 23 31 27 37 31 26 24 12 36 24 24 20 29 21 34 23 19 16 603
54 58 63 59 32 79 57 73 67 76 77 81 61 47 87 55 57 46 56 55 78 67 46 53 1484
189
Jp:n määrä 56 59 60 52 53 59 52 47 61 58 59 62 58 48 62 48 52 58 57 59 57 61 43 55 1336
Oik.paik. tot./jp  58,9 55,9 61,7 73,1 30,2 71,2 65,4 89,4 65,6 67,2 78 88,7 63,8 72,9 82,3 64,6 63,5 44,8 47,4 57,6 77,2 72,1 62,8 67,3 65,9 %
Muualla tot/jp % 37,5 42,4 43,3 40,4 30,2 62,7 44,2 66 44,3 63,8 52,5 41,9 41,4 25 58,1 50 46,2 34,5 50,9 35,6 59,6 37,7 44,2 29,1 45,1 %





Päivän 1 2 3 4 6 7 8 9
virsi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
1. 3 0 0 1 1 0 1 0 1 4 4 8
adv. 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 11 15
15 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 6 14
2. 5 0 1 0 0 1 3 4
adv. 8 1 1 2 0 2
160 0 0 0
3. 12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 3 17
adv 185 0 0 0 2 2
266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
259 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 11
4. 53 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 2 12
adv 256 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 7 13
260 0 0 0 2 2
Joulu‐ 21 0 1 1 0 1 1 1 5 2 7
yö 24 0 0 1 1
33 0 0 0
34 0 0 0 2 2
Joulu‐ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 1 22
aamu 24 0 0 0 0 0 0 5 5
Joulu‐ 21 1 1 0 1
päivä 19 0 0 0
28 0 0 0
Tapanin 141 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 5 14
pv. 447 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 11 17
600 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 13 15
Apost. 260 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 10
Joh. pv 261 0 1 1 1 1 0 0 1 5 3 8
Uuden 40 1 0 0 1 0 1 1 0 4 4 8
vuoden 42 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 5 13
pv. 317 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7
329 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 11
2. sunn. 194 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 11 5 16
joulusta 255 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
196 0 0 1 1 1 1 0 0 4 4 8
Loppi‐ 45 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8 7 15
ainen 47 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 8 11
46 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 7 11
422 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8
425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
1. sunn. 214 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 3 13
lopp. 219 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 3 9
217 0 1 0 0 1 3 4
442 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 16
7 / 11 
Päivän 1 2 3 4 6 7 8 9
virsi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
495 0 0 0 0 0 4 4
2. sunn. 367 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11 6 17
lopp. 345 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6 8 14
175 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
3. sunn. 295 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 2 10
lopp. 296 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7 9
389 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 6 11
481 0 0 0
3. sunn. 410 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7
ennen 166 1 0 1 0 2 2 4
paast. 404 1 1 0 0 1 1 1 5 2 7
Laskiais‐ 336 0 0 1 1 1 1 4 2 6
sunn. 55 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7
430 1 1 1 0 0 1 0 0 4 4 8
436 0 0 1 0 0 0 1 5 6
1. paast. 303 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 3 10
sunn. 304 0 1 1 0 1 1 4 2 6
305 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 10
2. paast. 361 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 3 16
sunn. 440 0 0 0 0 0 1 1 5 6
477 1 1 0 2 1 3
3. paast. 310 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 3 10
sunn. 385 0 0 1 0 1 2 3 5
438 0 1 1 0 0 0 0 2 5 7
4. paast. 417 0 0 1 0 0 1 1 3 4 7
sunn. 59 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 6 18
451 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 7 9
473 0 0 0 0 0 4 4
Palmu‐ 58 0 0 1 1 0 0 2 4 6
sunn. 299:1‐6 0 1 0 1 0 0 0 2 5 7
61 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 5 9
Kiiras‐ 220 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 4 15
torstai 221 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 12
222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 12
Pitkä‐ 63 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 10 8 18
perj. 66 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
68 0 0 0 0 3 3
70 1 0 0 0 0 1 4 5
72 1 0 1 1 2
Pääsiäis‐ 86 0 0 0
yö 87 0 0 0
88 0 0 1 1
90 0 1 0 1 2 3
Pääsiäis‐ 85 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 6 10
päivä 92 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9 4 13
96 1 0 1 0 0 2 3 5
8 / 11 
Päivän 1 2 3 4 6 7 8 9
virsi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
2. pääs. 102 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 8
päivä 103 0 0 1 1 0 0 1 3 4 7
93 0 1 0 1 0 2 3 5
476 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 8
1. sunn. 513 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 9 5 14
pääs. 104 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12
419 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 10
2. sunn.  169 0 1 1 1 3 1 4
pääs. 251 1 1 0 1
378 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 10 18
177 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6 9
3. sunn. 162 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 2 9
pääs. 365 0 1 0 0 1 0 2 4 6
623 0 0 0 0 1 1 4 5
619 1 0 1 1 0 3 2 5
622 0 1 1 0 0 0 1 3 4 7
4. sunn. 569 0 1 1 2 1 3
pääs. 409 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 7 12
484 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 8 6 14
5. sunn. 313 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 5 10
pääs. 353 1 1 0 0 1 0 3 3 6
350 0 1 1 1 2
514 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 3 9
Hela‐ 107 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 5 11
torstai 108 0 1 0 0 0 1 4 5
109 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 5 11
339 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 19
420 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 11
6. sunn. 120 1 1 1 3 0 3
pääs. 446 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 3 9
568 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 8 11
454 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 7 9
Helluntai 114 0 0 1 1 1 0 3 3 6
117 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 6 10
113 1 1 0 1
119 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 13
Pyhän 129 1 1 1 1 0 0 0 4 3 7
kolm.pv. 180 0 0 0 1 1 3 4
130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
132 1 0 1 1 0 0 3 3 6
386 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 5 14
2. sunn. 303 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 5 12
hell. 403 0 1 0 1 1 3 2 5
354 1 1 0 1
521 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 5 10
3. sunn. 413 0 1 1 1 0 0 1 4 3 7
9 / 11 
Päivän 1 2 3 4 6 7 8 9
virsi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
hell. 408 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 3 16
615 1 0 1 0 2 2 4
627 0 0 1 1
4. sunn. 312 1 1 1 1 0 0 1 5 2 7
hell. 269 0 1 0 0 1 3 4
392 1 1 0 0 1 1 0 4 3 7
270 0 0 0 0 0 4 4
5. sunn. 438 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 4 9
hell. 453 1 0 1 1 0 1 4 2 6
589 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7
Apost.  418 0 1 0 1 1 1 0 4 3 7
pv. 164 1 1 0 1 1 0 0 1 5 3 8
420 1 0 1 0 0 1 0 0 3 5 8
178 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 6 11
7. sunn.  262 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 2 9
hell. 323 1 0 0 0 1 1 3 3 6
414 0 0 1 1 2 2 4
Kirkast. 263 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 2 15
sunn. 151:8‐11 0 0 1 1
335 0 0 0 2 2
9. sunn. 115 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 3 15
hell. 364 0 0 0
264 0 0 1 1
211 1 0 0 0 0 1 2 4 6
10.sunn. 433 0 0 1 0 1 1 3 3 6
hell. 460 0 0 1 0 1 0 2 4 6
443 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 3 11
519 1 0 1 1 2
11. sunn. 412 1 1 0 1 1 1 5 1 6
hell. 314 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 8
285 1 1 0 1
615 0 1 1 1 2
406 0 0 1 1
12. sunn.  304 0 0 1 1 1 3 2 5
hell. 188:4‐7 1 0 1 1 2
506 0 1 1 0 2 2 4
409 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 5 12
13. sunn. 204 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7 7 14
hell. 536: 2‐5 1 0 1 1 1 0 1 1 6 2 8
331 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 7 11
333 1 0 0 0 0 0 1 5 6
14. sunn. 431 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7 6 13
hell. 441 0 0 0 2 2
509 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 4 14
430 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 10
15. sunn. 324 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 4 11
10 / 11 
Päivän 1 2 3 4 6 7 8 9
virsi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
hell. 329 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9 6 15
398 0 0 1 1
16. sunn. 370 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 12
hell. 203:1‐3,8 1 1 2 0 2
360:3,6‐7 0 0 0
437 1 1 0 0 2 2 4
582 0 0 0 0 3 3
17. sunn. 242 1 1 0 2 1 3
hell. 249 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 7 18
604 1 0 1 2 1 3
616 1 0 1 1 2
18.sunn. 185 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 4 11
hell. 315 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 9
415 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 11
20.sunn. 289 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12 4 16
hell. 314 1 0 0 0 1 2 3 5
478 1 1 0 0 1 1 0 4 3 7
368 1 0 0 0 0 1 2 4 6
21. sunn. 426 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 7 15
hell. 419 1 1 1 0 1 0 1 5 2 7
421 0 1 0 1 0 0 1 3 4 7
510 0 1 0 1 0 1 1 4 3 7
Uskonp. 173:3‐5 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 5 11
muisto‐ 188:4‐7 0 1 0 1 2 2 4
pv. 422 0 0 0 0 0 4 4
189 0 0 1 1 2 3
170 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 8 5 13
23. sunn. 442 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 1 11
hell. 446 0 0 1 1 1 1 4 2 6
588 1 0 0 0 1 3 4
601 1 0 0 0 0 1 4 5
24. sunn. 460 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 12
hell. 581 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 10 15
590 1 0 0 0 1 3 4
522 0 0 0 0 3 3
Valv.  150 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1 11
sunn. 152 1 1 1 0 0 0 0 3 4 7
163 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7
610 0 1 1 1 2
Tuomio‐ 154 1 1 1 3 0 3
sunn. 155 1 0 0 0 1 2 3 5
158 0 0 0 1 1 1 0 3 4 7
162 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 8 17
Kyntt.  49 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 3 11
pv. 447 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 5 9
543 0 0 0 0 0 0 5 5
11 / 11 
Päivän 1 2 3 4 6 7 8 9
virsi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 1 0 Yht.
Marian 50 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 12 19
ilm. pv. 51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 8 11
53 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 4 12
Juhannus 258 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 5 13
259 0 0 0 1 1 1 1 4 3 7
572 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
574 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
Mikkelin 136 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 8
päivä 138 0 0 0 0 0 0 5 5
139 1 0 1 1 2
498 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 9
376: 3 0 0 0 0 3 3
Pyhäin‐ 142 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 6 15
päivä 143 0 0 0 1 1 3 4
145 0 0 0 0 3 3
626 0 0 1 1 2 3
630 0 0 1 1 2 2 4
Luoma‐ 457 0 0 0
kunnan 591 0 0 0
sunn. 461 0 0 0 0 3 3
463 0 1 1 1 2
602 0 0 0
Perheen 497 0 0 0
sunn. 468 1 1 0 1
491 0 0 0
466 0 0 0
238 0 0 0
241 0 0 1 1
Itsen. 579 1 0 0 0 1 3 4
pv. 584 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 7 12
577 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 10 12
581 0 1 1 0 0 1 1 4 3 7
585 0 0 0
32 32 54 36 32 31 43 38 51 44 46 52 46 40 54 28 40 44 29 39 43 38 31 37 960
41 42 67 45 17 48 39 51 43 61 44 61 44 32 59 35 28 26 44 33 43 32 26 37 998
73 74 121 81 49 79 82 89 94 105 90 113 90 72 113 63 68 70 73 72 86 70 57 74 1958
260
jp:n määrä 56 59 60 52 53 59 52 47 61 58 59 62 58 48 62 48 52 58 57 59 57 61 43 55 1336
suos. tot./jp 57,1 54,2 90,0 69,2 60,4 52,5 82,7 80,9 83,6 75,9 78,0 83,9 79,3 83,3 87,1 58,3 76,9 75,9 50,9 66,1 75,4 62,3 72,1 67,3 71,9 %
muualla tot/jp 73,2 71,2 111,7 86,5 32,1 81,4 75,0 108,5 70,5 105,2 74,6 98,4 75,9 66,7 95,2 72,9 53,8 44,8 77,2 55,9 75,4 52,5 60,5 67,3 74,7 %

















1. 2 13 61,90 % 5 23,81 % 18 85,71 %
adventtisunnuntai 4 2 9,52 % 13 61,90 % 15 71,43 %
N = 3 4 19,05 % 4 19,05 % 8 38,10 %
21 6 4 19,05 % 11 52,38 % 15 71,43 %
15 8 38,10 % 6 28,57 % 14 66,67 %
2. 11 0 0 0
adventtisunnuntai 161 0 0 0
N = 5 1 5,00 % 3 15,00 % 4 20,00 %
20 8 2 10,00 % 0 2 10,00 %
160 0 0 0
3. 7 16 69,57 % 6 26,09 % 22 95,65 %
adventtisunnuntai 9 0 11 47,83 % 11 47,83 %
N = 12 14 60,87 % 3 13,04 % 17 73,91 %
23 185 0 2 8,70 % 2 8,70 %
266 0 10 43,48 % 10 43,48 %
259 2 8,70 % 9 39,13 % 11 47,83 %
4. 13 15 71,43 % 3 14,29 % 18 85,71 %
adventtisunnuntai 10 3 14,29 % 8 38,10 % 11 52,38 %
53 10 47,62 % 2 9,52 % 12 57,14 %
N = 256 6 28,57 % 7 33,33 % 13 61,90 %
21 260 0 2 9,52 % 2 9,52 %
Jouluyö 14 0 0 0
29 0 0 0
N = 21 5 71,43 % 2 28,57 % 7 100 %
7 24 0 1 14,29 % 1 14,29 %
33 0 0 0
34 0 2 28,57 % 2 28,57 %
Jouluaamu 27 10 43,48 % 3 13,04 % 13 56,52 %
N= 25 4 17,39 % 10 43,48 % 14 60,87 %
23 21 21 91,30 % 1 4,35 % 22 95,65 %
24 0 5 21,74 % 5 21,74 %
Joulupäivä 18 0 0 0
17 1 100 % 0 1 100 %
N = 16 0 0 0
1 21 1 100 % 0 1 100 %
19 0 0 0
28 0 0 0
Tapaninpäivä 35 9 45,00 % 8 40,00 % 17 85,00 %
26 9 45,00 % 9 45,00 % 18 90,00 %
N =  141 9 45,00 % 5 25,00 % 14 70,00 %
20 447 6 30,00 % 11 55,00 % 17 85,00 %
600 2 10,00 % 13 65,00 % 15 75,00 %
Apostoli 17 12 60,00 % 1 5,00 % 13 65,00 %
Johanneksen päivä 19 2 10,00 % 5 25,00 % 7 35,00 %
N = 260 9 45,00 % 1 5,00 % 10 50,00 %
20 261 5 25,00 % 3 15,00 % 8 40,00 %
Uudenvuoden‐ 39 3 15,00 % 4 20,00 % 7 35,00 %
päivä 41 8 40,00 % 6 30,00 % 14 70,00 %















N = 40 4 20,00 % 4 20,00 % 8 40,00 %
20 42 8 40,00 % 5 25,00 % 13 65,00 %
317 1 5,00 % 6 30,00 % 7 35,00 %
329 1 5,00 % 10 50,00 % 11 55,00 %
2. sunnuntai 195 16 69,57 % 2 8,70 % 18 78,26 %
joulusta 197 3 13,04 % 3 13,04 % 6 26,09 %
198 1 4,35 % 2 8,70 % 3 13,04 %
N =  200 1 4,35 % 16 69,57 % 17 73,91 %
23 194 11 47,83 % 5 21,74 % 16 69,57 %
255 1 4,35 % 6 26,09 % 7 30,43 %
196 4 17,39 % 4 17,39 % 8 34,78 %
Loppiainen 43 10 52,63 % 3 15,79 % 13 68,42 %
44 4 21,05 % 2 10,53 % 6 31,58 %
45 8 42,11 % 7 36,84 % 15 78,95 %
N =  47 3 15,79 % 8 42,11 % 11 57,89 %
19 46 4 21,05 % 7 36,84 % 11 57,89 %
422 2 10,53 % 6 31,58 % 8 42,11 %
425 0 8 42,11 % 8 42,11 %
1. sunnuntai 215 9 39,13 % 5 21,74 % 14 60,87 %
loppiaisesta 233 3 13,04 % 7 30,43 % 10 43,48 %
214 10 43,48 % 3 13,04 % 13 56,52 %
N =  219 6 26,09 % 3 13,04 % 9 39,13 %
23 217 1 4,35 % 3 13,04 % 4 17,39 %
442 3 13,04 % 13 56,52 % 16 69,57 %
495 0 4 17,39 % 4 17,39 %
2. sunnuntai 199 6 26,09 % 3 13,04 % 9 39,13 %
loppiaisesta 340 11 47,83 % 4 17,39 % 15 65,22 %
367 11 47,83 % 6 26,09 % 17 73,91 %
N =  345 6 26,09 % 8 34,78 % 14 60,87 %
23 175 2 8,70 % 8 34,78 % 10 43,48 %
3. sunnuntai 184:3‐7 9 40,91 % 1 4,55 % 10 45,45 %
loppiaisesta 308 2 9,09 % 2 9,09 % 4 18,18 %
295 8 36,36 % 2 9,09 % 10 45,45 %
N =  296 2 9,09 % 7 31,82 % 9 40,91 %
22 389 5 22,73 % 6 27,27 % 11 50,00 %
481 0 0 0
3. sunnuntai 265 2 9,09 % 2 9,09 % 4 18,18 %
ennen paastonaikaa 399 1 4,55 % 5 22,73 % 6 27,27 %
547 12 54,55 % 0 12 54,55 %
N = 410 7 31,82 % 0 7 31,82 %
22 166 2 9,09 % 2 9,09 % 4 18,18 %
404 5 22,73 % 2 9,09 % 7 31,82 %
Laskiaissunnuntai 301 5 23,81 % 4 19,05 % 9 42,86 %
54 11 52,38 % 3 14,29 % 14 66,67 %
N = 298 1 4,76 % 1 4,76 % 2 9,52 %
21 336 4 19,05 % 2 9,52 % 6 28,57 %
55 2 9,52 % 5 23,81 % 7 33,33 %
430 4 19,05 % 4 19,05 % 8 38,10 %
436 1 4,76 % 5 23,81 % 6 28,57 %
1. paastonajan 173 11 52,38 % 2 9,52 % 13 61,90 %















405 1 4,76 % 3 14,29 % 4 19,05 %
N = 303 7 33,33 % 3 14,29 % 10 47,62 %
21 304 4 19,05 % 2 9,52 % 6 28,57 %
305 5 23,81 % 5 23,81 % 10 47,62 %
2. paastonajan 277 6 28,57 % 3 14,29 % 9 42,86 %
sunnuntai 359 3 14,29 % 3 14,29 % 6 28,57 %
483 4 19,05 % 3 14,29 % 7 33,33 %
N =  361 13 61,90 % 3 14,29 % 16 76,19 %
21 440 1 4,76 % 5 23,81 % 6 28,57 %
477 2 9,52 % 1 4,76 % 3 14,29 %
3. paastonajan 273 14 70,00 % 1 5,00 % 15 75,00 %
sunnuntai 316 1 5,00 % 5 25,00 % 6 30,00 %
310 7 35,00 % 3 15,00 % 10 50,00 %
N =  385 2 10,00 % 3 15,00 % 5 25,00 %
20 438 2 10,00 % 5 25,00 % 7 35,00 %
4. paastonajan 205 8 34,78 % 1 4,35 % 9 39,13 %
sunnuntai 224 2 8,70 % 12 52,17 % 14 60,87 %
475 5 21,74 % 6 26,09 % 11 47,83 %
N = 417 3 13,04 % 4 17,39 % 7 30,43 %
23 59 12 52,17 % 6 26,09 % 18 78,26 %
451 2 8,70 % 7 30,43 % 9 39,13 %
473 0 0,00 % 4 17,39 % 4 17,39 %
Palmusunnuntai 60 5 25,00 % 6 30,00 % 11 55,00 %
3 3 15,00 % 5 25,00 % 8 40,00 %
54 6 30,00 % 4 20,00 % 10 50,00 %
N =  15 3 15,00 % 10 50,00 % 13 65,00 %
20 58 2 10,00 % 4 20,00 % 6 30,00 %
299:1‐6 2 10,00 % 5 25,00 % 7 35,00 %
61 4 20,00 % 5 25,00 % 9 45,00 %
Kiirastorstai 300 19 82,61 % 0 19 82,61 %
227 2 8,70 % 6 26,09 % 8 34,78 %
N =  220 11 47,83 % 4 17,39 % 15 65,22 %
23 221 3 13,04 % 9 39,13 % 12 52,17 %
222 1 4,35 % 11 47,83 % 12 52,17 %
Pitkäperjantai 67 16 72,73 % 3 13,64 % 19 86,36 %
75 0 1 4,55 % 1 4,55 %
N =  78 2 9,09 % 14 63,64 % 16 72,73 %
22 63 10 45,45 % 8 36,36 % 18 81,82 %
66 0 7 31,82 % 7 31,82 %
68 0 3 13,64 % 3 13,64 %
70 1 4,55 % 4 18,18 % 5 22,73 %
72 1 4,55 % 1 4,55 % 2 9,09 %
Pääsiäisyö 97 0 0 0
94 0 2 66,67 % 2 66,67 %
N = 89 0 1 33,33 % 1 33,33 %
3 86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 1 33,33 % 1 33,33 %
90 1 33,33 % 2 66,67 % 3 100 %
Pääsiäispäivä 84 17 85,00 % 0 17 85,00 %















N =  101 1 5,00 % 3 15,00 % 4 20,00 %
20 105 0 10 50,00 % 10 50,00 %
85 4 20,00 % 6 30,00 % 10 50,00 %
92 9 45,00 % 4 20,00 % 13 65,00 %
96 2 10,00 % 3 15,00 % 5 25,00 %
2. pääsiäispäivä 95 6 31,58 % 2 10,53 % 8 42,11 %
98 3 15,79 % 3 15,79 % 6 31,58 %
N = 99 3 15,79 % 2 10,53 % 5 26,32 %
19 102 8 42,11 % 0 8 42,11 %
103 3 15,79 % 4 21,05 % 7 36,84 %
93 2 10,53 % 3 15,79 % 5 26,32 %
476 2 10,53 % 6 31,58 % 8 42,11 %
1. sunnuntai 89 5 22,73 % 2 9,09 % 7 31,82 %
pääsiäisestä 265 9 40,91 % 5 22,73 % 14 63,64 %
449 2 9,09 % 9 40,91 % 11 50,00 %
N = 513 9 40,91 % 5 22,73 % 14 63,64 %
22 104 4 18,18 % 8 36,36 % 12 54,55 %
419 4 18,18 % 6 27,27 % 10 45,45 %
2. sunnuntai 375 12 57,14 % 3 14,29 % 15 71,43 %
pääsiäisestä 374 0 5 23,81 % 5 23,81 %
100 1 4,76 % 2 9,52 % 3 14,29 %
N =  169 3 14,29 % 1 4,76 % 4 19,05 %
21 251 1 4,76 % 0 1 4,76 %
378 8 38,10 % 10 47,62 % 18 85,71 %
177 3 14,29 % 6 28,57 % 9 42,86 %
3. sunnuntai 105 14 63,64 % 2 9,09 % 16 72,73 %
pääsiäisestä 355 2 9,09 % 2 9,09 % 4 18,18 %
162 7 31,82 % 2 9,09 % 9 40,91 %
N =  365 2 9,09 % 4 18,18 % 6 27,27 %
22 623 1 4,55 % 4 18,18 % 5 22,73 %
619 3 13,64 % 2 9,09 % 5 22,73 %
622 3 13,64 % 4 18,18 % 7 31,82 %
4. sunnuntai 444 4 22,22 % 3 16,67 % 7 38,89 %
pääsiäisestä 470 5 27,78 % 5 27,78 % 10 55,56 %
498 7 38,89 % 5 27,78 % 12 66,67 %
N = 569 2 11,11 % 1 5,56 % 3 16,67 %
18 409 5 27,78 % 7 38,89 % 12 66,67 %
484 8 44,44 % 6 33,33 % 14 77,78 %
5. sunnuntai 271 12 57,14 % 3 14,29 % 15 71,43 %
pääsiäisestä 362 1 4,76 % 2 9,52 % 3 14,29 %
373 0 4 19,05 % 4 19,05 %
N =  313 5 23,81 % 5 23,81 % 10 47,62 %
21 353 3 14,29 % 3 14,29 % 6 28,57 %
350 1 4,76 % 1 4,76 % 2 9,52 %
514 6 28,57 % 3 14,29 % 9 42,86 %
Helatorstai 106 16 72,73 % 1 4,55 % 17 77,27 %
110 0 5 22,73 % 5 22,73 %
N =  107 6 27,27 % 5 22,73 % 11 50,00 %
22 108 1 4,55 % 4 18,18 % 5 22,73 %
109 6 27,27 % 5 22,73 % 11 50,00 %















420 2 9,09 % 9 40,91 % 11 50,00 %
6. sunnuntai 124 16 72,73 % 1 4,55 % 17 77,27 %
pääsiäisestä 123 0 2 9,09 % 2 9,09 %
381 0 2 9,09 % 2 9,09 %
N =  120 3 13,64 % 0 3 13,64 %
22 446 6 27,27 % 3 13,64 % 9 40,91 %
568 3 13,64 % 8 36,36 % 11 50,00 %
454 2 9,09 % 7 31,82 % 9 40,91 %
Helluntaipäivä 111 4 16,67 % 3 12,50 % 7 29,17 %
125 8 33,33 % 9 37,50 % 17 70,83 %
N =  567 7 29,17 % 3 12,50 % 10 41,67 %
24 114 3 12,50 % 3 12,50 % 6 25,00 %
117 4 16,67 % 6 25,00 % 10 41,67 %
113 1 4,17 % 0 1 4,17 %
119 2 8,33 % 11 45,83 % 13 54,17 %
Pyhän 131 7 31,82 % 0 7 31,82 %
Kolminaisuuden  134 10 45,45 % 5 22,73 % 15 68,18 %
päivä 129 4 18,18 % 3 13,64 % 7 31,82 %
180 1 4,55 % 3 13,64 % 4 18,18 %
N =  130 1 4,55 % 12 54,55 % 13 59,09 %
22 132 3 13,64 % 3 13,64 % 6 27,27 %
386 9 40,91 % 5 22,73 % 14 63,64 %
2. sunnuntai 183 16 76,19 % 2 9,52 % 18 85,71 %
helluntaista 306 1 4,76 % 5 23,81 % 6 28,57 %
376 0 0,00 % 1 4,76 % 1 4,76 %
N =  303 7 33,33 % 5 23,81 % 12 57,14 %
21 403 3 14,29 % 2 9,52 % 5 23,81 %
354 1 4,76 % 0 1 4,76 %
521 5 23,81 % 5 23,81 % 10 47,62 %
3. sunnuntai 151 11 45,83 % 0 11 45,83 %
helluntaista 223 0 2 8,33 % 2 8,33 %
452 2 8,33 % 8 33,33 % 10 41,67 %
N =  413 4 16,67 % 3 12,50 % 7 29,17 %
24 408 13 54,17 % 3 12,50 % 16 66,67 %
615 2 8,33 % 2 8,33 % 4 16,67 %
627 0 1 4,17 % 1 4,17 %
4. sunnuntai 285 1 4,35 % 0 1 4,35 %
helluntaista 284 1 4,35 % 0 1 4,35 %
502 5 21,74 % 2 8,70 % 7 30,43 %
N = 312 5 21,74 % 2 8,70 % 7 30,43 %
23 269 1 4,35 % 3 13,04 % 4 17,39 %
392 4 17,39 % 3 13,04 % 7 30,43 %
270 0 4 17,39 % 4 17,39 %
5. sunnuntai 450 1 5,26 % 1 5,26 % 2 10,53 %
helluntaista 445 2 10,53 % 3 15,79 % 5 26,32 %
536 11 57,89 % 4 21,05 % 15 78,95 %
N =  438 5 26,32 % 4 21,05 % 9 47,37 %
19 453 4 21,05 % 2 10,53 % 6 31,58 %
589 7 36,84 % 0 7 36,84 %
Apostolien päivä 168 11 50,00 % 1 4,55 % 12 54,55 %















N =  404 2 9,09 % 4 18,18 % 6 27,27 %
22 418 4 18,18 % 3 13,64 % 7 31,82 %
164 5 22,73 % 3 13,64 % 8 36,36 %
420 3 13,64 % 5 22,73 % 8 36,36 %
178 5 22,73 % 6 27,27 % 11 50,00 %
7. sunnuntai  520 4 19,05 % 2 9,52 % 6 28,57 %
helluntaista 544 4 19,05 % 0 4 19,05 %
352 0 0 0
N =  262 7 33,33 % 2 9,52 % 9 42,86 %
21 323 3 14,29 % 3 14,29 % 6 28,57 %
414 2 9,52 % 2 9,52 % 4 19,05 %
Kirkastussunnuntai 301 4 19,05 % 10 47,62 % 14 66,67 %
532 6 28,57 % 1 4,76 % 7 33,33 %
N =  263 13 61,90 % 2 9,52 % 15 71,43 %
21 151:8‐11 0 1 4,76 % 1 4,76 %
335 0 2 9,52 % 2 9,52 %
9. sunnuntai 484 12 52,17 % 4 17,39 % 16 69,57 %
helluntaista 533 1 4,35 % 3 13,04 % 4 17,39 %
590 0 3 13,04 % 3 13,04 %
N =  402 0 4 17,39 % 4 17,39 %
23 115 12 52,17 % 3 13,04 % 15 65,22 %
364 0 0 0
264 0 1 4,35 % 1 4,35 %
211 2 8,70 % 4 17,39 % 6 26,09 %
10. sunnuntai 434 6 31,58 % 0 6 31,58 %
helluntaista 435 3 15,79 % 0 3 15,79 %
433 3 15,79 % 3 15,79 % 6 31,58 %
N =  460 2 10,53 % 4 21,05 % 6 31,58 %
19 443 8 42,11 % 3 15,79 % 11 57,89 %
519 1 5,26 % 1 5,26 % 2 10,53 %
11. sunnuntai 311 7 31,82 % 2 9,09 % 9 40,91 %
helluntaista 325:1‐3 4 18,18 % 3 13,64 % 7 31,82 %
407 0 2 9,09 % 2 9,09 %
N =  412 5 22,73 % 1 4,55 % 6 27,27 %
22 314 7 31,82 % 1 4,55 % 8 36,36 %
285 1 4,55 % 0 1 4,55 %
615 1 4,55 % 1 4,55 % 2 9,09 %
406 0 1 4,55 % 1 4,55 %
12. sunnuntai 124 6 28,57 % 1 4,76 % 7 33,33 %
helluntaista 206 1 4,76 % 2 9,52 % 3 14,29 %
207 4 19,05 % 3 14,29 % 7 33,33 %
N =  288 2 9,52 % 5 23,81 % 7 33,33 %
21 304 3 14,29 % 2 9,52 % 5 23,81 %
188:4‐7 1 4,76 % 1 4,76 % 2 9,52 %
506 2 9,52 % 2 9,52 % 4 19,05 %
409 7 33,33 % 5 23,81 % 12 57,14 %
13. sunnuntai 201 16 76,19 % 0 16 76,19 %
helluntaista 202 2 9,52 % 7 33,33 % 9 42,86 %
541 1 4,76 % 0 1 4,76 %
N =  204 7 33,33 % 7 33,33 % 14 66,67 %















331 4 19,05 % 7 33,33 % 11 52,38 %
333 1 4,76 % 5 23,81 % 6 28,57 %
14. sunnuntai 175 11 50,00 % 2 9,09 % 13 59,09 %
helluntaista 346 1 4,55 % 0 0,00 % 1 4,55 %
432 2 9,09 % 6 27,27 % 8 36,36 %
N =  431 7 31,82 % 6 27,27 % 13 59,09 %
22 441 0 2 9,09 % 2 9,09 %
509 10 45,45 % 4 18,18 % 14 63,64 %
430 1 4,55 % 9 40,91 % 10 45,45 %
15. sunnuntai 327 11 50,00 % 2 9,09 % 13 59,09 %
helluntaista 330 0 8 36,36 % 8 36,36 %
326 1 4,55 % 9 40,91 % 10 45,45 %
N =  324 7 31,82 % 4 18,18 % 11 50,00 %
22 329 9 40,91 % 6 27,27 % 15 68,18 %
398 0 1 4,55 % 1 4,55 %
16. sunnuntai 384 5 23,81 % 2 9,52 % 7 33,33 %
helluntaista 533 6 28,57 % 0 6 28,57 %
530 0 1 4,76 % 1 4,76 %
N =  370 11 52,38 % 1 4,76 % 12 57,14 %
21 203:1‐3,8 2 9,52 % 0 2 9,52 %
360:3,6‐7 0 0 0
437 2 9,52 % 2 9,52 % 4 19,05 %
582 0 3 14,29 % 3 14,29 %
17. sunnuntai 625 4 17,39 % 2 8,70 % 6 26,09 %
helluntaista 297 4 17,39 % 6 26,09 % 10 43,48 %
517 4 17,39 % 5 21,74 % 9 39,13 %
N =  242 2 8,70 % 1 4,35 % 3 13,04 %
23 249 11 47,83 % 7 30,43 % 18 78,26 %
604 2 8,70 % 1 4,35 % 3 13,04 %
616 1 4,35 % 1 4,35 % 2 8,70 %
18. sunnuntai 186 12 60,00 % 2 10,00 % 14 70,00 %
helluntaista 272 2 10,00 % 4 20,00 % 6 30,00 %
185 7 35,00 % 4 20,00 % 11 55,00 %
N =  315 2 10,00 % 7 35,00 % 9 45,00 %
20 415 10 50,00 % 1 5,00 % 11 55,00 %
20.sunnuntai 267 4 17,39 % 2 8,70 % 6 26,09 %
helluntaista 293 2 8,70 % 1 4,35 % 3 13,04 %
539 11 47,83 % 2 8,70 % 13 56,52 %
N =  289 12 52,17 % 4 17,39 % 16 69,57 %
23 314 2 8,70 % 3 13,04 % 5 21,74 %
478 4 17,39 % 3 13,04 % 7 30,43 %
368 2 8,70 % 4 17,39 % 6 26,09 %
21. sunnuntai 424 8 38,10 % 3 14,29 % 11 52,38 %
helluntaista 416 5 23,81 % 7 33,33 % 12 57,14 %
172 2 9,52 % 5 23,81 % 7 33,33 %
N =  426 8 38,10 % 7 33,33 % 15 71,43 %
21 419 5 23,81 % 2 9,52 % 7 33,33 %
421 3 14,29 % 4 19,05 % 7 33,33 %
510 4 19,05 % 3 14,29 % 7 33,33 %
Uskonpuhdistuksen 176 7 30,43 % 1 4,35 % 8 34,78 %















(22. sunn. hell.) 261 1 4,35 % 1 4,35 % 2 8,70 %
187 1 4,35 % 1 4,35 % 2 8,70 %
N =  173:3‐5 6 26,09 % 5 21,74 % 11 47,83 %
23 188:4‐7 2 8,70 % 2 8,70 % 4 17,39 %
422 0 4 17,39 % 4 17,39 %
189 1 4,35 % 2 8,70 % 3 13,04 %
170 8 34,78 % 5 21,74 % 13 56,52 %
23. sunnuntai  286 2 9,52 % 0 2 9,52 %
helluntaista 439 8 38,10 % 1 4,76 % 9 42,86 %
442 10 47,62 % 1 4,76 % 11 52,38 %
N =  446 4 19,05 % 2 9,52 % 6 28,57 %
21 588 1 4,76 % 3 14,29 % 4 19,05 %
601 1 4,76 % 4 19,05 % 5 23,81 %
24. sunnuntai  545 9 45,00 % 1 5,00 % 10 50,00 %
helluntaista 580 1 5,00 % 1 5,00 % 2 10,00 %
460 10 50,00 % 2 10,00 % 12 60,00 %
N =  581 5 25,00 % 10 50,00 % 15 75,00 %
20 590 1 5,00 % 3 15,00 % 4 20,00 %
522 0 3 15,00 % 3 15,00 %
Valvomisen 148 13 61,90 % 4 19,05 % 17 80,95 %
sunnuntai 153 4 19,05 % 3 14,29 % 7 33,33 %
614 0 2 9,52 % 2 9,52 %
N =  150 10 47,62 % 1 4,76 % 11 52,38 %
21 152 3 14,29 % 4 19,05 % 7 33,33 %
163 1 4,76 % 6 28,57 % 7 33,33 %
610 1 4,76 % 1 4,76 % 2 9,52 %
Tuomiosunnuntai 159 6 25,00 % 2 8,33 % 8 33,33 %
156 1 4,17 % 1 4,17 % 2 8,33 %
N =  160 8 33,33 % 10 41,67 % 18 75,00 %
24 283 0 0 0
154 3 12,50 % 0 3 12,50 %
155 2 8,33 % 3 12,50 % 5 20,83 %
158 3 12,50 % 4 16,67 % 7 29,17 %
162 9 37,50 % 8 33,33 % 17 70,83 %
Kynttilänpäivä 48 6 37,50 % 1 6,25 % 7 43,75 %
540 3 18,75 % 2 12,50 % 5 31,25 %
N =  576 2 12,50 % 4 25,00 % 6 37,50 %
16 49 8 50,00 % 3 18,75 % 11 68,75 %
447 4 25,00 % 5 31,25 % 9 56,25 %
543 0 5 31,25 % 5 31,25 %
Marian 52 7 30,43 % 7 30,43 % 14 60,87 %
ilmestyspäivä 256 5 21,74 % 6 26,09 % 11 47,83 %
50 7 30,43 % 12 52,17 % 19 82,61 %
N =  51 3 13,04 % 8 34,78 % 11 47,83 %
23 53 8 34,78 % 4 17,39 % 12 52,17 %
Juhannuspäivä 571 14 73,68 % 3 15,79 % 17 89,47 %
258 8 42,11 % 5 26,32 % 13 68,42 %
N =  259 4 21,05 % 3 15,79 % 7 36,84 %
19 572 1 5,26 % 13 68,42 % 14 73,68 %
574 1 5,26 % 9 47,37 % 10 52,63 %















494 1 5,88 % 5 29,41 % 6 35,29 %
N =  496 1 5,88 % 2 11,76 % 3 17,65 %
17 136 7 41,18 % 1 5,88 % 8 47,06 %
138 0 5 29,41 % 5 29,41 %
139 1 5,88 % 1 5,88 % 2 11,76 %
498 1 5,88 % 8 47,06 % 9 52,94 %
376 (:3) 0 3 17,65 % 3 17,65 %
Pyhäinpäivä 146 16 69,57 % 2 8,70 % 18 78,26 %
617 2 8,70 % 3 13,04 % 5 21,74 %
N =  142 9 39,13 % 6 26,09 % 15 65,22 %
23 143 1 4,35 % 3 13,04 % 4 17,39 %
145 0 3 13,04 % 3 13,04 %
626 1 4,35 % 2 8,70 % 3 13,04 %
630 2 8,70 % 2 8,70 % 4 17,39 %
Luomakunnan 455 1 20,00 % 1 20,00 % 2 40,00 %
sunnuntai 458 0 3 60,00 % 3 60,00 %
462 0 3 60,00 % 3 60,00 %
N =  459 1 20,00 % 1 20,00 % 2 40,00 %
5 570 0 0 0
457 0 0 0
591 0 0 0
461 0 3 60,00 % 3 60,00 %
463 1 20,00 % 1 20,00 % 2 40,00 %
602 0 0 0
Perheen 465 0 0 0
sunnuntai 471 0 0 0
464 0 0 0
N = 490 0 0 0
3 500 0 0 0
497 0 0 0
468 1 33,33 % 0 1 33,33 %
491 0 0 0
466 0 0 0
238 0 0 0
241 0 1 33,33 % 1 33,33 %
Itsenäisyyspäivä 580 4 20,00 % 5 25,00 % 9 45,00 %
578 4 20,00 % 6 30,00 % 10 50,00 %
( N = 20) 2. adv. 583 2 10,00 % 4 20,00 % 6 30,00 %
20 579 1 5,00 % 3 15,00 % 4 20,00 %
584 5 25,00 % 7 35,00 % 12 60,00 %
577 2 10,00 % 10 50,00 % 12 60,00 %
581 4 20,00 % 3 15,00 % 7 35,00 %
585 0 0 0
70 % ja yli tuloksia 12 1 49
50 % ja yli tuloksia 51 26 152
Alle 50 % tuloksia 316 361 260
30 % ja alle tuloksia 253 308 148

















1 2 3 4 5 6 7
02b 53 16 30,2 % 16 30,2 % 32 60,4 % 17 32,1 % 81 152,8 % 1 1/2
07c 58 26 44,8 % 20 34,5 % 44 75,9 % 26 44,8 % 116 200,0 % 2
08b 59 34 57,6 % 21 35,6 % 39 66,1 % 33 55,9 % 127 215,3 % 2 1/7
01b 59 33 55,9 % 25 42,4 % 32 54,2 % 42 71,2 % 132 223,7 % 2 1/4
09a 61 44 72,1 % 23 37,7 % 38 62,3 % 32 52,5 % 137 224,6 % 2 1/4
08a 57 27 47,4 % 29 50,9 % 29 50,9 % 44 77,2 % 129 226,3 % 2 1/4
01a 56 33 58,9 % 21 37,5 % 32 57,1 % 41 73,2 % 127 226,8 % 2 1/4
09c 55 37 67,3 % 16 29,1 % 37 67,3 % 37 67,3 % 127 230,9 % 2 1/3
09b 43 27 62,8 % 19 44,2 % 31 72,1 % 26 60,5 % 103 239,5 % 2 2/5
07b 52 33 63,5 % 24 46,2 % 40 76,9 % 28 53,8 % 125 240,4 % 2 2/5
07a 48 31 64,6 % 24 50,0 % 28 58,3 % 35 72,9 % 118 245,8 % 2 1/2
06b 48 35 72,9 % 12 25,0 % 40 83,3 % 32 66,7 % 119 247,9 % 2 1/2
06a 58 37 63,8 % 24 41,4 % 46 79,3 % 44 75,9 % 151 260,3 % 2 3/5
03c 61 40 65,6 % 27 44,3 % 51 83,6 % 43 70,5 % 161 263,9 % 2 2/3
03a 52 34 65,4 % 23 44,2 % 43 82,7 % 39 75,0 % 139 267,3 % 2 2/3
02c 59 42 71,2 % 37 62,7 % 31 52,5 % 48 81,4 % 158 267,8 % 2 2/3
02a 52 38 73,1 % 21 40,4 % 36 69,2 % 45 86,5 % 140 269,2 % 2 2/3
04b 59 46 78,0 % 31 52,5 % 46 78,0 % 44 74,6 % 167 283,1 % 2 5/6
08c 57 44 77,2 % 34 59,6 % 43 75,4 % 43 75,4 % 164 287,7 % 2 7/8
01c 60 37 61,7 % 26 43,3 % 54 90,0 % 67 111,7 % 184 306,7 % 3
04a 58 39 67,2 % 37 63,8 % 44 75,9 % 61 105,2 % 181 312,1 % 3 1/8
04c 62 55 88,7 % 26 41,9 % 52 83,9 % 61 98,4 % 194 312,9 % 3 1/8
06c 62 51 82,3 % 36 58,1 % 54 87,1 % 59 95,2 % 200 322,6 % 3 2/9
03b 47 42 89,4 % 31 66,0 % 38 80,9 % 51 108,5 % 162 344,7 % 3 4/9
Sähköpostikyselyn monivalintakysymysten vastausmatriisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d e a b c a b c a b c a b c d a b c d a b c d e a b a b c d e a b c d e a b c a b c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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